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E C O N O M I C O D E L 
E T A R 1 0 D E H A C I E N D A 
Análisis de la situación y recomendaciones que le sugiere. 
Causas da las últimas deudas del Estado-Bases para la 
concertación de un empréstito exlerior.-Proyectos de 
menos impuestos-A fin de Julio se abonarán los 
sueldos del presente m e s - L o que nos dice el se-
ñor Despaigne. 
Fu Palacio han dado ayer a la 
el informe que él Secretario 
«Lretarios exponiendo la situación 
¿\ Tesoro y los medios ^ que, a su 
en tender, son necesarios llevar a la 
or|qa el 111 i.V-l M ~* " 
f hacienda presentó al Consejo de 
nráctica" para solucionar la crisis 
Eor que el país atraviesa. 
En dicho informe se hace referen-
la a las últimas deudas contraidas 
nnr el Gobierno, las que no se es-
deifican con la claridad que las 
restantes; por cuyo motivo hemos 
solicitado del Sr. Secretario de 
Hacienda unas explicaciones que él 
¡e ha prfestado, amablemente, a dar-
nos para que el país las conociese. 
Ños dijo el señor Despaigne que 
cuando él llegó a la Secretaría, el 
presupuesto, en vista de las circuns-
tancias económicas, había sido y es-
taba siendo objeto de varias modi-
ficaciones, para poner en armonía 
los recursos del Tesoro y las aten-
ciones de los servicibs públicos, ha-
biéndose reducido primero de sesen-
ta y cuatro millones a cincuenta y 
nueve, y luego, a la cifra actual de 
cincuenta y cuatro. 
Por la desnivelación de los Ingre-
sos y los gastos, ios pagos, al lle-
gar él a la Secretaría, venían retra-
sados. En 29 de Mayo empezaron a 
pagarse atenciones anteriores a 
Abril. La recaudación de Mayo fué 
de $3.842.702.00 en efectivo y 1 mi-
llón $364.465.00 en checks, A par-
tir de este momento se implantó el 
ajuste presupuestal. En Junio se re-
caudaron $3.398.294.00 en efectivo 
y $1.038.279.00 en checks. Después 
del saldo de Junio se pagaron aten-
ciones de varios meses: tales como 
sueldos a la Policía del mes de 
Abril, Giros Postales de Mayo, per-
sonal de Comunicaciones de Abril, 
jornales de obreros de la recogida 
de las basuras del mes de Junio y 
los gastos del Congreso y del Eje-
cutivo del mes de Mayo. Aquí el co-
ronel Despaifene justificó hábilmen-
te las razones que obligaron a la 
selección de estos pagos. 
Y poniendo en la voz y en el ges-
to un matiz grave, el señor Secre-
tarlo nos dijo: 
—Las recaudaciones de Junio son 
Jas más bajas en estos últimos tiem-
pos. 
Y luego, volviendo a acogerse al 
optimismo: 
—Claro que las recaudaciones por 
impuestos y por derechos de Adua-
nas no se hacen por dozavas partes. 
Además, hay otras causas que pue-
dan justifitear esta baja recaudación 
que tad vez no eea más que apa-
rente. En la bóveda de la Tesorería, 
•xistían en 22 del presente Julio 
$2.135.000.00. Pero existen allí 
muchos certificados de las 41 Zonas 
Fiscales y de las 23 Aduanas de la 
República, los que aún no se han 
abierto, porque el servicio está de-
morado a virtud de que los balan-
ces los mandaba hechos antiguamen-
te el Banco y desde su quiebra es 
este un trabajo que hay que hacer 
en la Tesorería, lo que da por con-
secuencia un retardo en la% opera-
ciones. He llevado a ese departamen-
to el-personal Móneo suficiente pa-
ra que esas operaciones se pongan 
al día, lo que se ha de conseguir en 
en breve. Me atrevo, sin embargo, a 
asegurar que a íin de mes no ten-
aremos disponibles arriba de 3 mi-
llones de pesos y no podrán, por tan-
Pero puedo asegurarle que el per-
sonal íntegro del Estado cobrará sus 
haberes en esa fecha. Sería crimi-
«al no hacerlo. 
El señor Despaigne se muestra 
optimista en cuanto a que el Estado 
Pueda diafanizar y afianzar su si-
tuación económica en breve tiempo, 
«empre que se lleve a la práctica 
*i Plan que propone en el informe 
Por él emitido ante el Consejo de 
secretarios u otro que el Congreso 
acordase sobre bases racionales y 
Prácticas. 
He aquí el informe del señor Se-
"etario de Hacienda: 
benor Presidente: 
r s i t u a c i ó n por que atraviesa el 
tie™110 cubai10 ^sde ya algún 
inpo, con sus ingresos mermados, 
' sus arcas vacías y con obligacio-
BrLqUe en vez de disminuir van en 
narf̂ 681011 deciento, demanda Im-
iestin1Vaill,ente de los dirige11 los 
íefir.-'?8 de la Nación, un programa 
estart a° Para poner remedio a un 
íue d0 cosas, que por poco más 
crériit ^ lnanteniendo nuestro des-
blica dentro y fuera de la Repú-
la pví ?udlera poner el peligro ̂ de 
gor l̂ 11011 misma de ésta, si vi-
senda T111* no se Prosigue por la 
Ociadas6 ¿nCtÍf/CaCÍ01ieS y m6i0r&a ted v * 13,11 atinadamente por ua-
PavornT atiende Preferentemente al 
nos agobiaPr0blema eoonómico I119 
^anierní0 - ĉreedore3 legítimos, 
Bios Dor ^ ^cionales, no pode-
Promesaí! maS tlemP0 Pagarles con 
lo ^ny.cori razones, malas co-
las que LSleinpre' para el acreedor, 
recalcitratfUCe el deudor moroso o 
fuerza rSyor ^ •cuando lo sea Por 
deE¿esterCnSf- demostrar la buena fó 
facer nnJL 1116 ProPósito de saMs-
de sacrifSnra6 deuda« aún a costo 
COnsegu4rln ^ y coneesiones; y para 
está en Primer providencia 
i^-ar a i . ^ ^ ^ a r un plan para 
D e c l a r a c i ó n j u r a d a 
d e l o s p a s a j e r o s 
s o b r e l a m o n e d a 
S e t r a t a d e s e r v i c i o s q u e 
l a S e c r e t a r i a d e H a -
c i e n d a h a c e g r a t i s 
a l o s q u e e m -
b a r c a n . 
duda alguna, las mensualidades de 
sueldos que se deben a los emplea-
dos públicos, la recogida de los cu-
pones vencidos de nuestra deuda in-
rior y de los Bonos amortizados en 
los últimos sorteos, los atrasos en 
el pago de las pensiones y jubila-
ciones civiles, y otras pequeñas aten-
ciones, cuyo monto tatal, no puede 
exceder de unos diez millones de pe-
sos, a lo que es preciso añadir la 
restituefón en la Tesorería General 
del fondo de las cuentas especiales 
(depósitos) del que indebidamente 
se hizo uso y que, en 30 de .Junio 
próximo pasado, ascendía a unos 9 
millones $051.529.07. 
A consecuencia de las reduccio-
nes en las plantillas del personal de 
las distintas dependencias del Esta-lción de la Moneda sin necesidad de 
do con motivo de los reajustes del, acudir a" Agenta alguno, por ser de 
Presupuesto, y de haberse acorda- competencia exclusiva del interesa-
do dar por terminados los servicios ¡do y de la Secretaría dte Hacienda 
de los temporeros, han quedado sin | que autoriza la Declaración Jurada 
trabajo un crecido número de em- í que prestan los pasajero?. 
Con mótivo de haberse publicado 
que el Jefe de ¡a Casilla de Pasaje-
ros de la Aduara retiró la licencia 
de Agente a Antonio Buitrago, por 
que cobró dos pesos indebidamente 
a un pasajero por llenar la Declara-
ción Jurada de la Moneda, esta Sec-
ción tiene a bien informar, para ge-
neral conocitaiento de los señores 
pasajeros, que este servicio es abso-
lutamente gratis, y que esta forma-
lidad deberá ser llenada en la Sec-
B e n i t o L a g u e r u e l a 
f u é p o s t u l a d o p o r 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
A s i s t i ó a l a c t o e l C o m i t é 
E j e c u t i v o e n p l e n o . E l 
s e ñ o r L a g u e r u e l a 
o b t u v o 2 3 d e l o s 
2 7 v o t o s . 
n a i e a l o s 
pleados públicos; y si a ello unimos 
que pronto se dâ án por terminados 
los trabajos de la zafra en que tie-
nen ocupación, en los campos y en 
los puertos, un crecido número de 
A fin de evitar casô  como el ex-
puesto se recomienda a los señores 
pasajeros interesen de 1? Casa Con-
Consignataria la entrega con el pasa-
je del modelo d-s Declaración Jurada 
empleados y jornaleros, que así co- que deben presentar en la Sección 
mo aquellos se verán en una sitúa- | de la Moneda con anticipación al día 
ción difícil, sin encontrar donde ga- j del embarque para cumplir con lo 
nar su subsistencia y la de sus fa-1 (Tispuesto »sobre la exportación de 
mSias, por las circunstancias eco- rnoneda. 
nómicas porque atraviesa el país, j La Sección se complace en dar a 
que ha ocasionado una gran para-My, publicidad la siguieate carta: 
lización en todos los negocios; y { 
siendo preciso procurar atender ai Habana, julio 19 de 1922. 
ese estado de cosas para evitar eljgeQ0r. 
acrecentamiento de tan grave mal | E1 ¿entro Gallego tien? por norma 
que, además de tener aparejada una ¡ ari]audir siempie la conducta levan-
situación de descontento en todo el 1 tada de tod-os aquellos funcionarios 
país, aumentaría la miseria que re-j públicog) con qUienes directamente 
percutiría con mayor fuerza en la ti:ene que establecer relaciones por 
esfera de los negocios privados y que, virtu(f de la gestión de los fines co-
se dejaría sentir con no menos m 
tensidad en la vida económica del 
Estado, es indispensable disponer 
de determinada cantidad para rea-
nudar, en escala modelada y razo-
nable, los trabajos de obras públi-
cas— carreteras, acueductos, edifi-
cios públicos, etc., etc.,—lo que per-
lectivos que le imponen sus estatu-
tos constitutivos. 
Consecuente, pues, con su actitud 
de siempre, y viéndose en la necesi-
dad de aplaudir el comportamiento 
levantado y correctísimo del inspec-
tor, dependiente de esa Jefatura, 
¡ que presta sus servicios en la Casi-ñutiría dar ocupación a muchos de j j de Pasa3erogi del gei5Cr Armando 
aquellos que carecen de trabajo y Suero no pued.e men0í, que testimo-
™ P ^ a j £ ^ su satisfacción ante usted por las facilidades en la comunicación, 
en el ornato de las poblaciones y en 
la higiene y salubridad pública. 
Para pagar las deudas de la Na-
ción, condición sine qua non del re-
torno a la normalidad y del restable-
cimiento de la confianza en el Go-
bierno, así como reconstituir el fon-
do de depósitos que constituye tam-
bién una deuda sagrada; y, en fin, 
para aliviar las necesidades de una 
gran parte de nuestra población obre-
ra, es a mi entender, de absoluta e 
imprescindible necesidad la contrata-
ción de un empréstito que rinda las 
sumas necesarias a esos efectos y 
que sea amortizable en cuarenta 
años, a comenzar en el 5o. o 6o. de 
la comisión, después de los impues-
tos que se proponen para garanti-
zar los intereses y la amortización 
de esa deuda, estén en pleno rendi-
miento. 
Es indudable que la necesidad de 
un empréstito debe tener por base 
el conocimiento de una deuda. Esa 
deuda existe, según se ve per el 
la conducta del caballeroso emplea-
do, antes expresado. 
El señor Suero ejerce su ministe-
rio fiscalizador con rara cortesía; 
con dignidad poco común procuran-
cfo siempre favorecer la situación de 
lo? inmigrantes que forzosamente 
tienen que pasa- por su inspección, 
y no infringiendo sus deberes, sino 
prestándole al cargo df. confianza 
que ejerce ei mayor prestigio y el 
más acendrado decoro, pues ejerci-
tando su misión con cortesanía ex-
quisita, con deíerencias múltiples, 
no humillando jamás, no sólo cum-
(Continúa en la página 16.) 
POR LOS SOLDADOS QUE 
P E L E A N EN MARRUECOS 
El Excmo. Sr. Gral. Dámaso Be-
renguer. Alto Comisario de España 
en Marruecos, no envía con fecha 23 
anexo adjunto "A" que si bien nojde juni0 ¡a siguiente carta que pu-
consigna las cifras de la? obligado- biicamos a continuación para nues-
nes contraidas por el Gobierno, con 
la rigurosa exactitud que fuere me-
nester, señala sin embar,o un apro-
ximado que puede servir de base, 
por de pronto, para las medidas a 
tomar para extinguirla, La labor de 
depuración de las cifras parciales 
que componen el totaíl de la deuda 
consignada en ese estado, es empe-
ño lento y difícultuoso que requiere 
algún tiempo para ser rendido con 
exactitud más aproximada. Esa la-
bor ya ha sido emprendida con re-
fuerzo de personal idóneo y. compe-
tente y la colaboración de todas las 
Secretarías de Despacho, de las cua-
les proceden los datos que han ser-
vido a la formación de dicho estado 
tra recíproca satisfacción y la de los 
caritativos donantes de lofc últimos 
obsequios remitidos a nuestros ab-
negados compatriotas en la Campa-
ña de Marruecos. 
Dice así: 
"Residencia General de España en 
Marruecos. Alto Comisario. 
Tetuán, 23 de Junio de 1923. 
Sr. D. Ignacio Plá. 
Habana. 
Muy señor mío y de toda 
mi consideración: 
Tengo el gusto de participar a us-
ted, consecuente a su atenta carta 
de 6 de Febrero último, que en el general de nuestras deudas y de las:día d<3 negaron a esta ciudad 
cuales se solicitaría nuevamente in- fueron enviadas inm8diatamente a 
formes dePurados ^ las Comandancias Generales, para 
El total del es^d°f. aA.0^p^lsu distribución en los Hospitales 
de las primeras rectificaciones, P©- d , Territorio la„ *ipt(> 
ro no aún depurados totalmente la-ife¿ sermono las siete cajas de 
íor que Ja se ha acometido y en la [tabacos que ha enviado usted; o 
cual participarán todas las Secreta-fe tres con picadura en medias 
rías puede fijarse en unos $50.103 i^ras Partagas , dos con ciga-
mifl 834 pesos. 
De donde puede ser deducido «1 
montante en que se estiman las gra-
tificaciones por leyes de primero, 10 
y 20 de Julio de 1920, a los fun 
to L práctica el único proce-
lituacione?^Cldo que Puede aliviar 
^ l solicit J'0ni0 la muestra, cual es 
extranjera , áe la Banca local o 
íarl0 a la l in^^1110 Para aP1i-
9.450.000.00 
40.653.843.00 
clonarlos y empleados público», a 
virtud de los dispuestos por el Ar-
tículo lo. de Ley 
del lo. de Julio 
Cantidad anterior " 
de 1920. . . $ 
Lo que reduce lo 
pendiente de la 
deuda . a . \ " 
Añadiendo lo que 
se debe por suel-
dos, jubilacio-
nes, deuda pú-
blica interior, en 
los meses de Ma-
yo y Junio, y pe-
queños arrastres 
de fechas ante-
riores. . . . " 10.000.000.00 
Y lo que se desti-
nará a obras 
públicas. . . " 6.000.000,00 
Se llega a un total 
Irrillos "Romeo y Julieta", una con 
cigarrillos "Flor de Tomás Gutiér-
rez" y una pequeñita, con paquetes 
de encargos para tres legionarios y 
un Sargento del Regimiento de Afri-
ca número 68. 
Al complacerme en acusar recibo 
a Vd., cumplo con el grato deber 
de enviarle una vez más, en mi nom-
50.103 . 843.00 ¡brel-y en el de todo este Ejército, 
las más expresivas gracias por su 
interés y patriótico proceder, y le 
ruego lo haga presente asimismo a 
los donantes por su generoso des-
prendimiento. 
Una vez más se reitera de Vd. 
con este motivo, atto. amigo y s. s. 
q. 0. s. m., 
(f.) Dámaso Berenguer. 
tra« ohi; 'iHUl(1aciün de todas nues-
-fciones pen( 
rigurffepuradas v 
;restigac°onP!Xa?titud las Que estas 
de11^63. Pendientes. des-
•o o y comprobadas 
actit  l  q   
l * * ' y s i n T J ^ y Precauciones exi-
r?<luierfin ":mora alguna las que no 
Cumplido este acto de sentida gra-
titud para con los generosos remi-
tentes que en la amable carta que 
antecede menciona nuestro distin-
guido comunicaate; sólo nos resta 
agregar nuestra congratulación por 
la satisfactoria impresión que han 
motivado esos elevados rasgos de 
bondad y patriotismo, consignando 
nuestro más vivo deseo, de que siem-
pre, como hasta ahora, continúen 
^ * -os' y evidP;/equisitos' Por ser cuentes, como lo son. sin 
aproximado de $ 56.653.843.00 
Soy de opinión que con el pro-
ducto de un empréstito de 50 millo-
nes se podrán {lagar nuestras den- A ^ L ^ ^ ^ J i ^ l ^ . T ^ 1 0 7 
das, comenzando por las más escan-1 dl^lflcador ^ " l 0 c a u -
dalosas y urgentes (pago de emplea- generosidad de nuestros com-
dos, jubilados y reposición de los patnotas. 
fondos especiales) y restablecer la i Habana, 21 de Julio de 1922. 
Dr. Ignacio Plá, 
(Continúa en la página 13.) 'Sjc, Paseo de Martí número 10, 
Previa convocatoria ayer se reu-
nió el Comité Ejecutivo Conservador, 
a fin de postular sus candidatos en 
las próximas eleocionés parciales. 
Presidió el doctor Gustavo Pino, 
j actuando de Secretarios los señores 
, Vicente Alonso Puig y Jorge Iba-
¡ i ra. 
El señor Jorge Torrens actuó co-
¡ mo Secretario Contador, de acuerdo 
j con lo dispuesto en el nuevo Código 
! E'ectoral. 
! El Comité Ejecutivo en pleno asis-
, tió al acto, por lo cual el doctor 
; Gustavo Pino, después do. comproba-
, do el querum con exceso, ordenó se 
diese lectura a la convocatoria co-
j rr̂ spondiente. 
Acto continuo el Dalegado señor 
.'.crge Torrens .solicitó '.a alteración 
de la Orean d'et Día. a fin dg que 
, solamente se poáiularan ¡os Couceja-
j les, declarándose en sesión 'perma-
i nente para continuar hoy, a las nue-
1 ve de la noche, a fin de celebrar el 
¿cto con solemnidad para la postula-
ción de Alcalde. 
El Delegado señor José Bauza se 
opuso, por estimar que no se había 
verificado ningún acto de los Parti-
dos Políticos que hubieran tenido un 
querum que lo formara el total de 
sus componentes, por lo que entendía 
que era la Asamblea en pleno la 
que iba a solemnizar con su presen-
cia la designación dei Alcalde de la 
Habana, toda vez que los populares, 
según noticias llegadas a la Asam-
blpa, habían postulado al señor Emi-
lio Sardinas candidato al Gobierno 
Provincial, cumpliendo así el pacto 
celebrado entre las Comisiones de 
ambos partidos. 
El señor Torrens. a ruego de los 
reñores Gustavo Pino, Sardiñas y 
otros delegados, retiró su proposi-
ción, entrándose de lleno al cumpli-
miento de la O: ¿n del Día. por lo 
que se procedió a la elección del 
candidato a la Alcaldía de la Ha-
bana. 
Terminado el escrutinio se com-
ptobó que ei señor Benito Laguerue-
la había obtenido 23 votos de los 
27 Delegados que integran el Comité 
Ejecutivo, 2 votos el doctor Carlos 
Manuel de la Cruz y dos boletas en 
bnneo, que hacen el total de los 27 
delegados asistentes. 
Se procedió después a la elección 
de 27 candidatos a Concejales, re-
sultando electos los siguientes: 
Enrique Fernández, Federico Ca-
sar'ego, Miguel Ochoa, Manuel Her-
nández. Jorge Torrens. Juan Borrell, 
Jrrge Ibarra, Víctor Santurio. Pe-
dro Pablo Soldevilla, Federico Na-
varro, José Castillo, Agustín del Pi-
no, Roberto Pineda, Andrés A. Or-
ta. Ramón Ochoa, José Polanco, Gui-
llermo ^Morín, José Bouza, Raúl Vi-
lla del Rey, Manuel de Cárdenas, 
Félix Valois, Ricardo Barquín, Juan 
Fraga, Miguel A. García, Félix Ruíz, 
Francisco Fernández y Carlos Pica-
I zo. activo repórter de "La Discu-
sión". 
Momentos después, a petición del 
«eñor Amador de Los Rtos, se de-
sifró una Comisión qu»» fuera en 
busca del señor Benito lagueruela. 
para que lo acompañara ai local don-
de se celebraba la Asamblea (Mon-
te y Prado) al que llegó momentos 
después, siendo recibido entre aplau-
sos por los conservadores de la Ha-
lana. 
El doctor Gustavo Pino usó de la 
palabra para darle cuenta al señor 
Lagueruela de su postulación al car-
go de Alcalde de la Habana; recor-
dó la labor de éste hace dos años, en 
la que puso a contribu•-•fón todas sus 
energías para el triunfo de su can-
didatura para Alcalde- la que no 
triunfó,—dice,—no por la falta de 
la eficiencia del Partido Popular, si-
nó por una serie de causas y con-
causas que sería prolijo enumerar, 
y tfirminó diciendo: "aquei honor que 
me hizo el Partido Popu.ar, desig-
nándome candidato a la Alcaldía, lo 
devuelve hoy el Partido Conservador 
t...?tuland'o al señor Layu^ruela. Los 
Conservadores, pues, esperan,—agre-
ró—que las promesa» hec'aas en pri-
vado por el señor La?rueruela sean 
ana realidad al ser electo Alcalde 
de la Habana. 
El señor Benico Lagueruela habló 
después, visiblemente emocionado. 
Declaró que se sentía satisfecho del 
honor de que hí'bía sido objeto por 
el Partido Conservador, ai nominar-
lo éómo candidato a la Alcaldía, por 
cuyo motivo le estoy obligado—di-
ce—por una razón poderosa, pues en 
el seno del Comité Ejecutivo no ha-
bía discrepancia para mi designa-
ción. 
Dió cuenta de la designación co-
mo candidato a Gobernador del se-
ñor Emilio Sardiñas por el Comité 
Elecutivo Provincial del Partido Po-
pu'ar, respondiendo al pacto realiza-
do con anterioridad por los Comisio-
aades de ambos partidos. 
^ Manifestó que ora un hombre leal, 
î Kes seguía siempre la inspiración 
| de los ideales y no a les hombres 
1 y que su lema ha sido por tanto, 
lealtad y consecuencia con los prin-
| cipios que él sustenta. 
Dijo el señor Lagueruela que si, 
como piensa, resulta electo Alcalde 
de la Habana por la mayoría de vo-
tos de los ciudadanos de) término 
municipal, promete que nará política 
desde el mismo momento en que to-
me posesión de su elevado cargo, 
pues entiende que ei que no traba-
r e s t o s d e l G e n e r a l 
J u a n B r u n o Z a y a s 
A l o c u c i ó n q u e e l A l c a l d e 
d i r i g e a l p u e b l o d e l a 
H a b a n a 
Itinerario del cortejo.-El or-
den de és te lo fijará el Se-
cretario de la Guerra-Una 
citación. 
L i g a 
i n i t í v a m e n t e 
l o s M a n d a t o s 
E l C o n d e d e Q u i ñ o n e s d e 
L e ó n , e n n o m b r e d e 
E s p a ñ a , f e l i c i t ó a l a 
L i g a p o r e l f e l i z 
é x i t o . 
(Continúa en la página 16.) 
E l M a g a z i n e d e l J u e v e s 
Nos vemos precisados a suspen-
der. —hasta obviar algunas serias 
dificultades de carácter material—• 
nuestro suplemento ílu?trado del 
jueves. Publicaremos en 1c sucesivo 
—mientras esos obstáculos se ven-
cen— una sola edición de "rotogra-
vure": ¡a del domingo EL DIARIO 
DE LA MARINA tiene una tradición, 
que respeta; y un programa que 
LONDRES, Julio 24. 
Los mandatos que se crearon ba-
jo los tratados de paz, fueron hoy 
definitivamente aprobados en la úl-
tima sesión del consejo de la Liga 
El próximo sábado 29 llegaran a de jag ^cioneg 
la Habana e inmediaUmente serán; M viviani en* nombre de Francia 
expuestos en capilla ardiente, en la calif-icó la acción que Se acaba de 
tomar como un solemne e importan-
te acontecimiento llevado a cabo por 
la Liga, haciendo resaltar toda su 
significancia y su interés histórico. 
El Earl de Balfour delineó en un 
elocuente y compendiado discurso, 
la futura política de Inglaterra en 
Palestina, que sería de una estric-
ta imparcialidad y justicia, respe-
tando los derechos tradicionales y 
los sentimientos religiosos de los di-
ferentes grupos radicales interesa-
dos en los Santos Lugares. 
Predijo una prosperidad material 
muy grande, rápidos adelantos y 
mayores privilegios para los árabes 
y para los demás bajo el nuevo re-
gimen. 
Continuó diciendo: "Inglaterra no 
ha tenido nunca otro deseo al admi-
nistrar la histórica Tierra Santa, que 
el de hacer justicia a todos los gru-
pos religiosos y a todas las comuni-
dades interesadas en la misma. 
Lo último que propone es despo-
jar a un hombre o una comunidad 
de los derechos que siglos en lo his-
toria y sacras tradiciones les han 
dado. < 
Nuestro único gran deseo es de 
que estos derechos antiguos sean 
respetados con decencia, con orden 
y con escrupoloso cuidado. 
La mejor forma para lograr esto 
es, sin duda, la de colocar la res-
ponsabilidad sobre el Consejo de la 
Liga, ya que nadie mejor que ella 
para trátar controversias que tanto 
afectan a lo? cora so nt... > son 
las ¿radicivu^s y ios at r ¿unientes 
religiosos de la humanidad. 
M. Viviani inmediatamente llamó 
la atención de la numerosa y distin-
guida concurrencia por su oratoria 
y gastos animados. 
Pidió a la prensa que creyera que 
las sesiones secreta del consejo du-
rante la pasada semana fueron tan 
sólo en interés hacia una amigable 
y rápida solución de los muchos, di-
cumple: no es una mera empresa fíciles y delicados problemas que 
industrial, atenta exclusivamente ¡tenía que arreglar, 
al buen éxito financiero. El DIA-1 M. Viviani repasó la obra de la 
7UO DE LA MARINA. —en religión, j Liga desde que fué creada hace tres 
en moral pública, en el terreno de ¡años, declarando que había puesto 
Casa del Pueblo, los restos del gene 
ral Juan Bruno Zayas y Alfonso y 
los de sus fieles compañeros y ayu-
dantes, comandante Teodoro Perpi-
ñan y capitán Jesús Planas, muer-
tes los tres en acción de guerra el 
30 de julio de 1896, combatiendo 
gloriosamente poi la independencia 
de Cuba. 
La historia del general Juan Bru-
no Zayas es una de las más brillan-
tes y heroicas que ilustran los ana-
Ipc: ds nuestras guerras ñor la liber-
Nació en la Habana el año 1867; 
secundó el movimiento del 95 suble-
vándose en el caserío de Vega Alta 
provincia de Santa Clara, con un 
puñado.de reclutas, y lo sorprendió 
la invasión mandando el regimiento 
Las Villas, que fué vanguardia de 
la columna invasora que atravesó la 
isla de un extremo a otro, dirigida 
por nuestros famosos capitanes; Má-
ximo Gómez y Antonio Maceo. 
El general Juan Bruiiu Zayas fué 
una de las más interesíintes y legen-
darias figuras de la últ ma guerra. 
Espíritu de apóstol encarnado en 
pensamiento de acción tenía concien-
cia de los deberes militares; valor 
a toda prueba, fortuna, abnegación, 
audacia. El general Antonio Maceo, 
iraestro de buenos; soldados, le tenía 
en gran estima y le dió buena prueba 
D e i n t e r é s 
p a r a e l C o m e r c i o 
i m p o r t a d o r 
L a s g e s t i o n e s d e l a A s o -
c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
t e s r e s p e c t o a l a l -
m a c e n a j e f u e r o n 
a t e n d i d a s . 
Las gestiones de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, para 
que se cobre almacenaje causado por 
la demora de la entrega de la co-
rrespondencia han sido atendidas 
pur el señor Secretario de Hacienda 
y por el señor Administrador de la 
Aduana. El señor Presidente de la 
Asociación de Comerciantes ha reci-
bido la comunicación siguiente: 
"Habana, julio 19 de 1922. 
Sr. Carlos Alzugaray. 
Presidente de la Asociación de Co-




El señor Secretario de Hacienda 
en escrito número 25,239 OAG., fe-
cha 14 de los corrientes, se ha ser-
vido dictar la etguiente resolución: 
"Como contestación a su oficio 
3075-S.I. de 10 del actual, le mani-
fiesto que esta Secretaría por su 
acuerdo que consta en el expediente 
respectivo, ha rsuelto tomar en con-
sideración la solicitud del señor Pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes de esta Capital y en conse-
cuencia autorizar a usted para que 
acepte en depósito, las cantidades 
que se liquiden por almacenaje a las 
mercancías demoradas eu su trami-
tación y despacho por consecuencia 
de la situación que actualmente atra-
Vesa el Departamento de Correos, 
a fin de que proceda en cada caso 
elevar a este Centro la correspon-
diente reclamación que se establez-
ca por los interesados, acompañada 
de los documentos acreditativos que 
iustifiquen las causas de la referida 
demora, para su examen y resolución 
que fuera pertinente". 
Lo que tengo el gusto de trasla-
dar a usted para su conocimiento y 
como resultado de su escrito fecha 
6 d̂ l actual, relacionado con el par-
ticular; informándole, que esta Ad-
ministración ha dictado las órdenes 
necesarias, de acuerdo con lo re-
suelto. 
De usted atentamente, 
(ÍMo.) José M. Zayas, 
Administrador". 
las ideas y en el plano moral— tie-
ne una tradición bien clara y un 
programa, perfectamente definido. 
Estas palabras explican y justifican 
la resolución adoptada Resolución, 
que —como hemos dicho antes— tie-
ne como es lógico un carácter pro-
visional. 
El DIARIO DE LA MARINA tie-
ne montada en Nueva York una 
fin a muchas disputas y controver-
sias para cuya solución los tribuna-
les y los parlamentos hubieran ne-
cesitado de tiempo mucho más largo. 
Continuó M. Viviani declarando 
que no había dificultades serias en-
tre Francia e Italia respecto a los 
mandatos. 
Indicó que los ^ grandes poderes 
¡hubiesen podido aprovecharse en su 
redacción para atender entre otros ; carrera victoriosa de 1918 para po j pí-rticulares estos delicados asuntos, 
i Nuestra redacción de Nueva York 
j pr̂ ede dedicarse casi por entero, co-
I mo así lo hace a "supervisar" la 
edición de rotogi abado que se ' im-
uiime en Nueva York —'a del jue-
ves— pero, no tiene medios materia-
les de hacer lo 
df mingo— que 
lo" ciuuád del 
Habana, julio 24 de 1922. 




Tengo el mayor gusto en acusar 
recibo de su estimada comunicación 
del 19 del actual en la que se sirve 
usted darme traslado a la resolución 
de la Secretaría de Hacienda rela-
(Continúa en la página 16.) 
ASAMBLEA PROVINCIAL 
DEL PARTIDO L I B E R A L 
der bajo su dominación a todos 
aquellos territorios que se encuen-
tran ahora bajo mandato pero, que 
lo que se ha ido a buscar es "poner i 
orden y justicia en el mundo" dan-
do a cada raza la ocasión de que | 
pueda gobernarse ella misma, des 
Norte que linda 
con el Canadá. Esto debe servirnos 
misino con la del|pUés de pasar un período de tutela , 
Cfa-ibajo las naciones más antiguas. 
También hicieron uso de la pa- 1 labra el Marqués Imperiali por Ita-de disculpa. No podemos ser, pues, ,ia y el Conde Quiñon6s de £eón en | 
responsables de la pubhcación de al- nombre de España> felicitando a la 
gunas fotografías de esta ultima .Li el feliz término dado al 
edición, perfectamente admlslbieS bl 
para la generalidad del publico, pero uauuo. 
Marqués Imperial! se apartó El m e  i t n  
de la cuestión principal, al dirigir-
se por un momento al Earl de Bal-
four felicitándole por cumplir ma-
ñana 75 años en nombre de sus co-
legas y elogiando su larga y brillan-
te carrera, durante la cual había sa-
bido grangearse el cariño y afecto 
del mundo entero. 
Esta sesión del Consejo se vió más 
(Continúa en la página 16.) 
i que no encajan dentro de los moldes 
¡ de la tradición de esta casa. 
Creemos posible —y eu este sen-
! tido nos hemos esforzado—creemos 
i r osible subsanar estos males editan-
j do en Nueva York las dos ediciones 
de "fotograbado". Pero, los talleres 
j que imprimen airí la sección del jue-
| ves del DIARIO, trabajan durante 
| toda la semana, en esta única edi-
¡rión: no pueden, dado? sus medios 
i actuales, suscribir y garantizar este 
[ nuevo contrato. Nos han pedido, 
¡como es lógico, un tiempo pruden-1 
1 cim para iniciar esta otra labor. 
Y el DIARIO DE LA. MARINA 
' —atento siempre y de manera pri-
j iiK r̂dial a los intereses irorales—, no 
• ha titubeado, un momento, en privar-
le de esa amplia fuente de ingresos. Se reunió ayer en el salón de la 
i La edición "rotogravuro" del jueves | Presidencia, en la Alta Cámara, la 
se repartirá, pues, con el número del! Subcomisión que estudia el progra-
i domingo. El •"magazins, del jueves ! ma económico para hacer su infor-
| por tanto, se suspende provisional- nie y elevarlo a la Comisión que ha 
! mente. de formular el dictamen 
I Como decíamos antes, el DIARIO 
DE LA MARINA, no es una empre-
j sa meramente industrial. Nosotros 
I tenemos una tradición y un progra-
| ma. i Y los hemos respetado siem-
i pre! 
Los Estados Unidos apoyan 
el Empréstito Exterior 
El señor Aurelio Alvaroz y el se-
ñor Daniel Compte, el Presidente 
del Senado y él Presidente de la Co-
misión de Hacienda, visitaron al Se-
cretario de Estado, señor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, y según manifes-
taron llegaron a la conclusión de que 
i , I Estados Unidos ofrecían facilida-
! ja por la Liga Nacional está contra | des para el empréstito exterior y po-
nían obstáculos aj empréstito inte-| ella Por ello es bueno,—agregó,—que 
todos ustedes hagan llegar a los em-
picados del Municipio híibanero, mi 
resolución terminante a ese respec-
to. 
El señor Lagueruela terminó su 
elocuente discurso manifestando que 
todos los ciudadanos obtendrán de 
ñor proyectado 
Declaró el señor Aurelio Alvarez 
que él no sabía lo que hada el Se-
nado; pero que no votaila el em-
préstito exterior que se trataba de 
imponer. 
Agregó que a pesar de que se dice 
él ít justicia merecida pero que sus ¡13116 el Ejecutivo busca, de acuerdo 
i amigos y correligionarios que coo-1con el Congreso, una solución cuba-
peren a exaltarle a la Alcaldía ha-ina' no es así, porque admite suges-
baneia. esos ottendrán justicia y tiones extranjeras. 
favor- Aunque no ha habido—afirmó el 
Al terminar el señor Lagueruela señor Aurelio Alvarez—ñoras, hubo 
se le prodigó por la asamblea una indicaciones que el Ejofutivo ha 
estruendosa ovación. aceptado y apoya. 
LAS POSTULACIONES DE AYER 
Ayer, a las diez de la mañana, se 
reunió el Ejecutivo Provincial del 
Partido Popular en su círculo polí-
tico de la calle de Zulueta para pro-
ceder a la designación de los candi-
datos oficiales de dicho organismo 
para las próximas elecciones. 
Asistió un gran número de afilia-
dos y en toda la sesión reinó la pe-
culiar animación propia de estas re-
uniones políticas, sólo alterada—y 
levemente—a ratos por la legítima 
espanción de los llamados en la jer-
ga de comité, "sacrificados". Pero, 
en verdad la Asamblea toda se des-
envolvió en medio de una cordiali-
dad absoluta e inalterable. 
Presidió la Mesa el Senador se-
ñor Juan Gualberto Gómez y actua-
ron de Secretarios los Dres. José A. 
del Cueto y Carlos Jiménez de la 
Torre. 
Bl resultado definitivo de las re-
feridas postulaciones fué el si-
guiente: 
Para Representantes: 
1. Agustín Izquierdo. 2, Nicolás 
Edreira. 3, Enrique Zayas. 4. Eduar-
do Gran. 5. Alfredo Sotolongo. 6. 
Carlos Jiménez de la Torre. 7. José 
D'Strampes. 8. Emilio Núñez Por-
tuondo. 9. Cecilio Acosta. 10. Miguel 
A. Díaz. 11. Juan Tranquilino Lata-
pier. 12. Rafael Cepeda. 13. J. José 
R. Cruels. 14. Ignacio Pérez 
Para Gobernador Provincial: se-
ñor Emilio Sardinas. 
Para Consejeros: 
1. Isidro Contreras. 2. Antonio 
Bustamante. 3. Andrés Salazar. 4. 
Mario Luis Luzuriaga. 5. Ramón 
Valera. 6. Rafael Carrerá. 7. Juan 
M. Alfonso. 8. Salvador Ferrer. 9. 
Mariano Vivancos. 
AI irse conociendo los nombres 
precedentes, sus simpatizadores y 
amigos les saludaban con prolonga-
das salvas de aplausos. 
AI disolverse la Asamblea se tuvo 
noticia de que en la análoga cele-
brada a la misma hora por el Eje-
cutivo Provincial de Partido Conser-
vador se había hecho también la pos-
tulación del Sr. Emilio Sardiñas pa-
ra el cargo de Gobernador de esta 
Provincia. 
PARA MONOPOLIZAR 
EL TABACO EN AUSTRIA 
VIENA, julio 24. 
Según el diario Dermogen, Inte-
reses americanos están detrás de la 
oferta de un sindicato de Dresde pa-
ra comprar el monopolio del tabaco 
en Austria. 
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E l P O R V E N I R D E 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
La Junta Central Electoral ha reo* 
nocido al Partido Republicano. Esta 
agrupación política puede, por tanto, 
presentar candidaturas completas en 
toda la Isla para las próximas clec-
manifiesta el doctor Hcvía, no han 
amañado un programa de teorías, sinó 
que han formado, después de medita-
ciones patrióticas, un plan de solucio-
nes prácticas a proponer desde la 
oposición y a realizar desde el poder, 
empezando por üna declaración de 
franco nacionalismo. 
ciónos. 
Hemos publicado la noticia opor-
tunamente; pero la noticia no debe 
, . • \ j - r-nrl-J Por lo tanto viene a ser un factor 
cuedar sin un comentario. INo pode- • n • ^ i J .̂ i;«r.f/x cTAncral político y no una influencia de perso-mos sumarnos al desaliento general ^ . . . . . . , i u»-.U J« Ir,, «ano» ualidades. No es un partido para la que supone el hecho de que Jos sanos . . . . i . . £ ^«nn».rri- satisfacción personal y las ambicio-esfuerzos colectivos pasen aesaperci- < . „ i • i n- , -^^l,'/.^ »1 akifi'- ncs de Fulano y Citano. Es, por el bidos. Cierto que se explica el abati-
miento público. Son demasiadas cosas, 
y demasiado graves, las que pesan so-
bre el país para que los ánimos se 
muestren curiosos y optimistas. Cata-
clismos en el orden político y en el 
económico se han sucedido, y aun per-
duran, capaces de arrasar con todas 
las ilusiones. Y, sin embargo, es pre-
ciso que la ilusión no muera. Es ne-
cesario que empecemos a rectificar 
las acciones, provocando aquellos ac-
tos que por haberse abandonado su 
práctica nos han llevado, precisamen-
contrario, el esfuerzo de un gran nú-
mero de personas, algunas de alta sig-
nificación cultural y pública, para 
procurarle al país la eficacia de un 
partido que se funda para un. propó-
sito nacional y que establece un mé-
todo. 
De ser así, y de hacérselo ver así 
a todos los elementos sociales, el pri-
mer bien que han de aportar a la 
República será el de sacar del retrai-
miento a la gente de valer, a aque-
llos temerosos de los malos procedí-
te. a esta triste situación que lamen-,1111611105 actuales' a ac5ueI,os otros ^ 
The Original 
1857 
L o s t i í r i o s s a l u d a b U e s o n l a s a t i s f a c c i ó n 
s u p r e m a de l o s p a d r e e 
E J I C A N A l 
De nuestro rorrosnonsal nuestro corresponsal cu Méjico 
PARA que un niño no moleste á sus padres, para que no se muestre platoso é impaciente, necesita previamente gozar de salud Por una luz natural es propio que los 
niños vivan y se desarrollen pero también es necesario 
que ese desarrollo y esa vida sean constantemente vigilados 
por los padres 
Como principio fundamental de la vida de los niños, podríamos cali-
ficar el alimento, pero entre ese alimento es necesario, imprescindible-
mente necesario, escojer el mejor preparado el que contenga mayores 
propiedades nutritivas, aquel que no dificulte la digestión del niño del que 
no entorpezca las funciones estomacales 
Entrelos alimentos conocidos hasta éstos últimos tiempos, como la 
expresión suprema de la ciencia, se encuentra la leche condensada marca 
A G U I L A extraída de vacas sanas y condensada después, por el original 
procedimiento inventado porGail Borden, allá por el año de 1850, y á quien 
tanto le debe la salud pública, norque merced á su maravilloso invento han 
podido resistir los embates dé las enfermedades millones de niños débiles 
La Leche "AGUILA" se vende por Ibáfiez y Ca.. Neptuno y Aguila; J. M. Angel, Acosta y Com-
postela; H, Sánchez y Ca., Belascoaln 10; Angel y Co., Reina 21; Manzarbeitia y Ca., La Vizcaína, 
Prado 110; Giménez y Ca. "La América, Jesús del Monte. 
partidos clásicos por la reforma de C A R R E T E R A S EN 
la ley electoral; reforma cuya pro-
testa más viva y clara es la existencia 
del Partido Republicano, si el Partido 
Republicano sabe conducirse a la al-
tura de su protesta. 
MAL ESTADO 
han sido excluidos del derecho a la 
lucha dentro de las colectividades y 
a los que el pudor les veda el enfren-
tarse con los desaprensivos y los de-
tentadores. Si los republicanos for-
man, como se proponen, un campo 
donde toda aspiración legal tenga su 
puesto y su oportunidad, fácil será 
que veamos sus fuerzas, hoy ya esti-
mables, engrosar considerablemente. 
Y un beneficio también ha de deri-
varse de esta conducta: el de que a 
iguales prácticas se sometan los otros 
partidlos, al ver como de sus filas de-
sertan .núdeos considerables de bue-
nos elefreñtos, ' comô "protesta- viril 
contra la dictadura de una minoría 
estulta y osada. 
Malos están los tiempos para bue-
nas reformas. El pueblo está cansado 
de buscar razones. Pero está, en cam-
bio, tan saturada el alma popular de 
dolor y de fracaso, que es posible 
despierte al optimismo a poco que se. 
repitan, dentro de un plan y hacia 
rrollo al recién nacido. jfinalidad patriótica, acciones sensatas 
El Partido Republicano tomó co-ly esfuerzos estimables, 
mo norma y elementos de vida los j El primer paso del Partido Repu-
sanos principios democráticos quelblicano para ganarse la simpatía del 
anuló del Código JElectoral la reciente i país lo podrá dar al designar sus can-
tamos. La defección más delictuosa 
ha sido la de las prácticas democrá-
ticas, sentido político en que se funda 
la virtud de nuestra constitución. 
Porque la existencia del Partido 
Republicano supone el retorno a la 
legalidad política, por lo menos de 
un grupo considerable y selecto de 
ciudadanos,' es por lo que queremos 
señalar y distinguir este hecho. 
Recuérdense las declaraciones que 
a un redactor de este periódico hizo 
hace poco el doctor Hevia, uno de 
los "leaders" de la nueva agrupación 
política. El hábil, enérgico e ihtsli-
geníe hombre público nos ha venido 
a decir que el Partido Republicano 
ha nacido de una protestâ  Es un 
partido que viene a la vida porque 
la última reforma electoral ha herido 
de muerte a los clásicos partidos na-
cionales; heridas de las que no cura-
rán hasta que no se sometan a la pro-
filaxis que da vigor y facilita el dcsa-
y funesta ley de ía ^no-reorganización; 
quizás lo mejor que1 tenía el Código. 
Nace el Partido Republicano de 
didaturas, si abre sus asambleas a la 
Ubre concurrencia de todas las aspi-
raciones, logrando que los derrotados 
una protesta y con un programa. Otra i tengan su fracaso como una conse-
particularidad excelente que nunca de-1 cuencia natural, donde el manejo y 
bió ser valor excepcional en las agru- j la personal influencia no interviene 
paciones políticas. Un partido sin ¡para nada. Y caminará luego hacia 
ideales supone solo un contubernio de j éxitos halagüeños si no abandona ni 
concupiscencias, una feria de clien-j un momento la norma y los princi-
telas, Pero los republicanos, según! pios que quedaron destruidos en los 
C A L D E R A S Y M E Z C L A D O R A S 
m e z c l a d o r a s de 4 0 0 pesos en 
ade lante 
C a l d e r a s de 1 0 , 1 5 , 2 5 , 3 5 
5 0 cabal los 
G a s t ó n R i v a c o b a y C í a . 
Ingenieros Contratistas, importadores de to-
ck clase de maquinaria y efectos eléctricos. 
HABANA, 94. TELEFONO A-8777. 
45752 ldl25. 
UN ALBUM ARTISTICO 
Es sin duda alguna el que acaban 
de publicar los Sres. Arellano y Men-
doza, ingenieros, arquitectos y con-
tratistas establecidos en la Habana. 
Al acusar recibo del ejemplar que 
los referidos señores han tenido la 
amabilidad de remitirnos, consigna-
mos gustosos la grata impresión que 
nos produjo su exquisito formato. 
Las fotografías que en dicho ál-
bum aparecen y que reproducen al-
gunas de las bellas y suntuosas obras 
realizadas tanto en esta Ciudad co-
mo en distintos lugares de la Isla 
por los Sres, Arellano y Mendoza, 
dan una idea exacta del refinado 
gusto ornamental que ponen en to-
das sus construcciones. 
Este álbum debe ser conocido por 
cuantas personas se interesan por 
el arte arquitectónico. 
Mucbo agradecemos el presente 
que nos hacen los Sres. Arellano y 
Mendoza. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Habana, julio 17 de 1922. 
Al señor Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Señor: 
Por suerte soy cubana y siento 
tanto Jnterés por mi Patria, como 
cuando volvieron victoriosos los cu-
banos de la revolución y entre ellos 
mi único hermano y el hombre del 
cual soy hoy viuda. 
Al tomar usted posesión de su 
puesto, estuve muy al tanto de le 
que haría usted y vi con gusto que 
entre otras cosas dijo que pediría un 
informe a los Ingenieros jefes de pro-
vincias, sobre el estado de las ca-
rreteras. 
Aseguro a usted que si hace un 
viraje como lo hice yo el jueves para 
ir a Caraballo donde vive mi herma-
no, del cual le hablé, no tiene que es-
perar el informe. Vaya, señor Secre-
tario (eso sí, lleve .buenas gomas de 
repuesto), salga por esa carretera 
que llamamos central. Ese tramo de 
San Francisco de Páula al Cotorro, 
esos baches redondos y sin fondo en 
el nacimiento del rio Almendares. 
¡Siga a Tapaste, lleve por compañe-
ro al señor Gobernador. Llegue a las 
escaleras de Jaruco. qué baches hay 
allí! Vi dos camiones que no se en-
terraron más porque llegaron a la 
cama. Siga un poco más, señor Secre-
tario, de Jaruco a San Antonio y de 
este lugar a Caraballo!! 
DESAYUNO A LOS POBRES 
EN L A PARROQUIA D E L 
C E R R O 
Mañana miércoles, a las ocho a. 
m. se obsequiará a los pobres con un 
jabundante desayuno en el jardín de 
]la Parroquia del Cerro. 
I Esperamos que las almas piadosas 
¡cooperarán a ésta hermosa obra de 
caridad cristiana que han Iniciado 
jóvenes entusiastas de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul, 
B U E N V I A J E 
Así se lo deseamos a nuestro par-
licular y buen am'go, el joven doctor 
Adrián Bustlllo y Alvarez. 
Este estudiosj médico, graduado 
en nuestra UnivHrsidad en todas las 
asignaturas con la honrosa callfl-
coción de sobresaliente, embarca hoy 
con rumbo a Alemania en donde es-
tudiará especialidades para, en su 
día. ser más útil a los enfermos pai-
sanos suyos y a cuantos soliciten 
sus valiosos y eficaces eervlcios pro-
fesionales. 1 
LA LEY AGRAIUA, LOS VfiLCHE-
VIKIS Y LOS RATERdí 
. Puse, punto final a mi crónica an-
terior, casi' en los momentos de to. 
mar el tren de Veracuz a la gran 
Tenostitlán. 
Llegué a Méjico después de 14 ho-
ras Insoportables y de baber paga-
do por el billete $18.00, y a razón 
de $10.00 por cada cien kilos de ex-
ceso de equipaje. 
Los pasajeros que me acompaña-
ban en esto viíaje, eran, en su Inmen-
sa mayoría, gente de cuello y corba-
ta, pero de una educación que de-
nunciaba su o'figen vulgar y latro-
cinio. ¿Qué le parece, don Chano? 
mire no más esas milpas como están 
buenas para el raparto... De veras 
Chucho de veras., , Están retebue-
nas... Cada 10 o 15 kilómetros, 
desde Aplzco en adelante, no se oía 
a los pas/jeros más que alabanzas 
dirigidas a los sembrados, con enor-
mes deseos de repetírselos, para des-
pués de atrapar las cosechas, aban-
donar los terrenos e Ir err busca de 
otros en estado de producción. La 
cuestión de dueño es letra muerta. . , 
Para qué se ha lucho sino la ley 
agraria. . . 
En el Estado de Veracruz se dan ca-
sos, que costará trabajo creer a mis 
lectores. Ejemplo a la vista: Cual-
quier mañana, se presentan en la 
finca tal o cual, doce o catorce In-
dividuos y con el cinismo más slngu-
gular del mundo le dicen al dueño 
de la propiedad: Olga, jefe, venimos 
a tomar posesión de este terrenüto, 
y. . . no más le decimos. . . So. . . . 
SI el dueño protesta e invoca la ley 
o el nombre del gobernador, le suel-
tan unos palos y lo sacan de su fin-
ca a empellones. ¿Verdad, lector que 
esto es muy grueso para poderlo tra-
gar? Pues créelo que es el evange-
lio. Otro caso que tiene miga: El 
dueño de unas casas, después de 
muchos meses logró que un juez lan-
zara a un Inquilino, que solo hacía 
14 meses no pagaba el alquiler de 
una que ocupaba. ¡ Ah! . . . . pues a 
las mujeres del proletariado, que lo 
ordena el gran Heron Proal. El due-
ño de la casa es paseado por todo 
Veracruz, y en su calvarito recibe 
cientos y cientos de zurriagazos que 
le adjudican las hembras furiosas. 
Pero, ¿y las autoridades? J i . j i . . . . 
no se ven por ninguna parte. Pues 
no faltaba más, que entorpecer el 
éxito de una orden del gran Proal. . , 
¿Quién es Proal? ¡Casi nadie!.... 
Es nada menos que un agente ruso; 
un tío n ^ f " » ? ^ de nerô que ha dicho ej, ^ 
Si 
ning 
cando frenético¡7nU, ^ ^ o Í Í « titud desarrana^51^^ ¿ V m 
u n d e r o c b o l S o . ^ f ^ 
dor de Veracruz 
nos diputados comunist. yo ^ 
o de la'policía v e ^ 7 6 1 ^ 
bien, o yo soy un h 'uzan 
ría de adivJnacio^ 
no lejano. 1 2 ^ ^ ^ % tinto de conservación"" -í58, 5(1 el central se va a ve- ohii 
le ía mano encima da !ado 
émulo de Lenine, estn 
que Veracruz se si no ' 
cualquiera en campo de ̂  11,1 d 
Es necesario cortar ¿ A ^ o J 
te anarquista y eqP ™ !laa a 
tará que corra la sangr^0 89 «S 
lies de Veracruz. Así !o ^ S 
desembarqué y ^ he escr^ e^f 
El feLr°C!rril d« VeracrU2 
roban al más avisad¿(VUio;";, 
jico es una nueva S 
la estación lié-
Por humanidad debe usted hacer 
porque, aunque sea, se reparen los 
baches de esas carreteras. 
Esperando que usted atenderá es-
te Informe verdad, queda de usted 
atentamente: 
Una Cubana. 
andando y con las bo as L ^ ^ e s 
el tren van siempre varío, ^ 
que les echan mano a lo« n,rfteros, 
y cuanto pueden atrapar an?aletî  
do el descuido de lor^sa^0;6^ 
ncapacidad o Dios sabeli ía 08 y i 
CÍA. de la Inicia. Recomiendô 11 insensatos que dejen Cul) los 
P0r venir a buscar fortuna a Méiim^" ^ se descuiden un momento QUe no 
de nadie ni de nada al líeeL86 fíftn 
y cuando lleauen a AÎ L a V( racruz 
redoblen la desconfianza. E • 
día que desembarqué en v 110 
le robaron al señor José MéndS?Uz 
clan,—excelente caballero hk, , ra-
Cónsul de Cuba en Tamplco i'í1110 
loj y la leontina, alhajas de 'zr*l ^ 
lor. Al doctor Fernando Ro?̂ Va-
mi h*o, le robaron un maS 
Instrumentos de cirugía Sn011 
varios objetos; a dos señoraa taJ 
bién las roban. En fin, Veracru ^ 
ha convertido en el puerto de arr? 
bata capas Es Increíble la pachom 
de la policía. El señor Cónsul m ? 
dez, hizo muchas gestiones ants = 
policía y autoridades del .puerto ! 
no consiguió nada. Yo que vi'vo má. 
alerta que- un gato, no me pude ]\ 
brar de varios ataques, y de mih 
gro me salvó de ellos. 
Mañana seguiremos las "Mélica 
ñas". Tengo mucho que contar, y tn.' 
do ello visto y recogido en 16 dlui 
que estoy en la tierra de Moctezuma 
Dr. Adrián Rodríguez Echevarría! 
Méjico, 23 de junio de 1922. 
r s, y 
N I N G Ú N 
c / i s o l v e n i e d e l 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. w j.; w ̂ ¡ ̂  M 
t» Esp£íii»i. • y 'f>\ [»] »• y 
„ Internacional. . . . ^ , . 
„ de Upmann. .: . . > 
26 por ciento valorV 
8 „ .. 
tt ti ft 
10 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
Es e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e t 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
# Inútil creo hacer el elogio del Xlcor Xar l l l e , pues es, por decirlo asi, infaliblé 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
« Entiendo, por lo tanto, que e* un verdadero crimen no indicar dicho medU 
oamenío á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los años, ó tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xiloor XiaTilIe, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en J3runenburgr (Baviera) ». 
0 £ VEHTA en l&s buenas Farmacias j en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a C* 
20, Rué des Fosséo-Saint-Jacquea, PARIS, 99! 
R E U M A T I S M O S 
A C I D O U R I C O 
e s J a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
M I D Y 
b u e s f o q u e 5 0 ¿ 0 e l / a c / / jue/ ise f u x 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N 1 L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
^Q^cucKáradQS délas de cajepor día. 
E x i o í r e / n o m b r e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s J a L s l i l u c i o n e s 
T Enviocratisdelospouct-osexpucativo»dirigirse, 
' . ^ a O f t A T O R l O S M I D t 
Api" 13/ , H a b a n a 
P A R I S 
todas las ventajas de la lámpara 
eléctrica moderna 
C5263 f d 4 
w 
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D r . J o s é M . P i * 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente .^0; Empleando para ello anestes^^ ¿ îvos. Consultas: de * ^ ^ .n. p ra. Domngos. da * aTeaitad ̂  ^ i¿no. 138. altos, entre Leait ^ 
bar. • 
D r . A . C . P o r l o c a r r e n 
oídos 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz 7 
Consultas de 12 a *• $2 qo 
Agentes mricos: KüNTZE & JÜRGENS, S. en C . , - H a b a n a . San Ignacio, 71? 
D r , O á l v e 
M0NSERRATE-41' 
L A 
U Í A R I O DE LA MARINA Julio 25 de 1922 PAGINA TRES 
C T Ü A L I D A Ü 
Tnl to" de las eleccio- Paitaron, unos impensadament©; 
^ "apla2^ tema de verdadera] otros con contumacia. Ha habido 
1 SOLEMNE REPARTICION DE 
PREMIOS E N E L COLEGIO 
MARIA MILAGROSA 
** ' r L T ^ VO*VOSici6n de los 




las füas de esta última agru-
^ fUse expiaba ayer de esta 
fuerzas de la mayoría y í^la '¿noria se hallan en el 
149 casi casi equilibradas. La 
C<>DgIf\eciente de los Representan-
•̂ Populares lo acaba de probar. 
teJ necesario, pues, romper este 
nhrio Es necesario alcanzar la 
^macía. Esta solo puede obte-
al través del Cuerpo Electo-
IierSeLog uberales, por tanto, deben 
r*1: ron toda, su pujanza. Y de-luchar-
errores y voliciones. Se ha pecado 
por ignorancia y por mala fe. Algu-
nos recibieron una soldada por el 
cohecho. Otros se dejaron llevar de 
la amistad, de la camaradería y del 
El mártes último, dieciocho de los 
corrientes, en el Colegio María Mi-
lajrroea, Ilustre plantel que dirigen 
en Marianao lag Hijas de San Vi-
cente de Paúl, tuvo efecto ¡a solem-
ne distribución de premios y clau-
LOS RATEROS EN 
P A R K 
ardor político. Pero todos guardan ̂  BUra del cur80 de 192i a 1922. 
prisión. No han podido ser indulta- , El hermoso patio jardín llamado 
dos. Las grandes figuras provincia- , de Lourdes, convertido en salón de 
les y los supremos directores nacio-
nales de estas campañas de la de-
mocracia, quisieron lavar de culpas 
a los castigados, aprobando una 
Ley de Amnistía. Sin a aprobación de 
esta Ley—que yace en el seno de 
cuerdo de los pasados comidos se 
una comisión de la Cámara no será 
posible,— como nos indicaba el ci-
tado político conservador—hallar, 
actos, resultaba aun pequeño para 
contener tantas alumnas, familia-
res y allegados. 
Bn el escenario adornado con ex-
quisito gusto descollaba cu artísti-
co dosel un retrato de Luisa de 
Marlllac, la esclarecida fundadora 
de la ínclita y benemérita Compa-
ñía de las Hijas de la Caridad. A 
la derecha, las vencedoras en la jor-
nada; bandas de honor, aplicación 
y mérito, merecedoras de los supre-
mos honores por su conducta, su para las mesas de las próximas elec-
ciones, un personal idóneo y compe- apUg^j^ y g¿ inteligencioT y"a la 
fia ir definitivamente, In-, tente. Un error puede traerles a es-, izquierda en estrado adornado con 
^'bSientó, a los Comicios... Es- ^ funcionarlos la terrible ^uela 1 multitud de clnütas que formaban 
recelene.,-^^^^ ide una condena infamante. I™ - • S e ^ s u W 
taI1do el político citado—tienen, |cuardo de tlos pasados comicios se da por la Rda gor Juliana Bara 
¿jemas, para Cuba una trascenden-̂ halla muy a la vista! Nadie ^ de j sain.̂ Superiora del Colegio; Rda. 
cia 
^ l o s partidos cubanos, la desor- | Amnistía contribuiría a 
no en segundo extremo, 
foderarse" de los 
las graves > 
de la política. El pais necesita repo 
Hay, además, un profundo deséen-
les no tienen todavía designados de-
íinitivamente sus candidatos. Es de-
cir: las "nominaciones" están he-
Mes... Los Popólas , los Con- ^ ^ 1 T í e t ^ n t í " " ^ 
Poesía. Canto a la Virtud, admi-
is funciones en cada pueblo. El 
Partido Liberal debe ir pues a las 
elecciones venideras con este doble ¡«erto. Los mismos partidos oficia, 
propósito. Lograr, en primer térmi-
la mayoría en el Congreso. Y, 
propio 
'r,,„™ ;chas. Solo que parecen muy Inesta-
tiempo • 
#Otro prohombre conservador | «^vadores andan de mal en peor. 
(lij0 todo lo contrario. ¡Estas son ¡La Liga ha sido ro^ ya en muchas 
abstractas ecuaciones Poblaciones de la República. lEstá 
.*¡en la Habana pendiente de un hilo! 
ero ^0 funciona como un Cuerpo Com-
en' el Tesoro. HaY miseria en los Pacto en el Congreso.. . Los libera-
bampos. ::. Estado mismo carece de les se muestran divididos aun en 
,̂ „„0.a -̂ ^ „,„„o.. !torno de la misma Alcaldía de la 
los recursos necesarios para mover 
eon eficacia y eficiencia la delicada |Habana- La extensa fal»n«e de los 
electoral. Debemos, pues, ÍEmpleados Públicos tiene muy po, 
cas ganas de arrostrar la corriente 
Inteleé-
muy grande. Los yerros de núes- j prestarse a corr©r el grave riesgo. ! Sor Francisca Fernández, directora; 
ornantes, las equivocaciones aprobación de la citada Ley de ¡ Capellán y Director espiritual, re-
| A nistía contribuiría a desvanecer P / ^ e n ^ Paúles la Sa-
„ He» Párroco de Marianao, Padre Is--Lización de nuestra Hacienda y estos actuales terrores. Pensarán los naclo Maestrojuan superlora del 
incertidumbres del presente pu-¡pequeños políticos entonces: —"Ca-j Asilo Truffln y otras distinguidas 
^ran obligarnos a aceptar—que ji,e siempre el error... pero hoy 
do cabe en lo posible—una nueva también la esperanza de una pie-
tutela; un nuevo aprendizaje. Los dad!" 
Poderes Legislativos, y el propio Po- I Al propio tiempo ¿cómo lograre-
der Ejecutivo tal vez no pudieran \moa darle prestigios a la severa Ley, 
funcionar entonces. Pero las autori- I sl la hoUamos y nunca a la postre, 
daíjes municipales prosegiürían no !la cumplimos? 
obstante desempeñando plenamente 
personalidades del mundri 
tual. 
Los padres y familiares Henos de 
satisfacción y legítimo orgullo, asis-
tían verdaderamente conmovidos al 
brillante acto y sobre todo cuando 
en el pecho de las estudiosas joven-
citas se prendían las diferentes ban-
das y medallas. 
La parte musical, magistralmente 
dirigida por la notable maestra Sor 
María Pérez, que dió comienzo al 
acto tocando el Himno Nacional, que 
la selecta concurrencia puosta de pie 
saludó con una prolongada ova-
ción. 
A continuación se organizó la 
rablemente declamada por la seño-
rita Alicia Díaz. 
Una hora de estudio, por la ni-
ña Dorinda Gómez. 
The Swallow and I, diálogo entre 
las señoritas Estrella Moutts y Her-
minia Valor, graciosísimas. Llamamos la atención del señor , 
Canto. Let me look into my Jefe de Policía acerca del gran nú-
mother's eyes, por varias niñas. mero de rateros que pululan por di-
Guard's March, pieza a cuatrojeho Parque haciendo de las suyas, 
manos por las señoritas Mercedesl Anoche se formó un gran escán-
Otero y Evelia Tufión. Idalo porque uno de éstos le arre-
La sordera de la abuela; diálogojbató a un concurrente, una caja ve-
por las niñas Zoila García y Fide-igeros baire, de los de 'Ahora", sien-
lina López, encantadoras. 'do detenido. 
Poesía "A mi Patria", por la ni 
D a A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
maquina 
todos, impedir, üenos de buena fé y ', 
que surjan, en electoral. Hace tres meses que no cobra! Y la esperanza del Emprésti-
to parece a veces tan efímera y le-
de mejore:; deseo 
estos instantes de incertidumbre y 
de desconcierto, muy serias y muy 
graves perturbaciones. . . ¡No podye- jJalia' 
mos siquiera—óigalo usted bien— . El Empréstito—que ya, por lo 
no podremos encontrar ¡siquiera el j visto, de concertarse, tendrá un ex-
nccesai io personal competente para elusivo carácter exterior—acaba por 
ña Carlota Jardón 
Canto "A la Bandera", coro de 
parvulitae. 
"El debutante", pieza a cuatro 
manos por las señoritas Tomasa So-
lá y Mercedes Acosta. 
"Los tres millones", saínete có-
mico por varias alumnas. 
"La soberbia humillada", zarzue-
lita por las niñas Carmen Roqueta, 
Julia Martí, María Antonia Rodrí-
guez, Gloria Molina, Carlotlca Jar-
dón y Mercedes Acosta. 
Por último, la bella señorita Es-
trella Montes se adelantó al prosce-
nio y con dulce, y b'en timbrada voz 
dijo un discursito de despedida sen-
tidísimo, haciendo historia y recor-
dando en elegantes giros la labor 
fecunda, altamente patriótica y po-
sitiva llevada a la práctica en todos 
sus colegios por las Hijas de la Ca-
ridad, Congregación la más antigua 
en Cuba y en cuyo seno so ha for-
mado el corazón de tantas mujeres 
que iluminan la historia patria con 
su heroísmo y sus virtudes y en 
cuyo nombre, en el de las alumnas 
del presente, hace la ofrenda de su 
gratitud y de su amor no solamen-
te a la ilustre Comunidad de Ma-
ría Milagrosa, sino también y de un 
modo especial a aquello3 planteles 
que la Institución sostiene en los 
más apartados rincones do la Re-
pública, actuando cual templos sa-
grados de la patria en la formación 
de la conciencia y del alma nacio-
nal. 
Pocas veces puede escucharse tan 
magna ovación como la tributada al 
Profesorado de este Colegio. 
Seguidamente la Directora fué 
nombrando a lag alumnas premia-
das, empezando por los premios de 
conducta, que recogían conmovidas 
y ruborosas las estudiosas niñas, en-
tre los aplausos de una numerosa 
C5202 Ind. 3 jl. 
concurrencia y los acordes de una 
linda marcha triunfal compuesta en 
su honor por una maestra de la Con-
gregación. A éstos se sucedieron los 
premios de puntualidad y asistencia. 
Religión y Moral y aprovechamien-
to; continuándose con los de las cla-
ses de adorno, dibujo, pintura, idio-
mas, música, mecanografía. taqui-
grafía, comercio, labores, etc. 
Se finalizó el grandioso acto aca-
démico con el Himno Nacional can-
tado por el Coro del Colegia y acom-
pañado al piano por la exalumna del 
Nadie niega en Cuba la necesi-
dad de un empréstito. 
Hasta ahora el camino único de 
solventar las obligaciones del go-
bierno, no es otro que el de pedir 
dinero a préstamo. 
No advertimos discrepancia en la 
opinión sobre ese extremo. 
Todas las clases sociales, desgra-
ciadamente, aceptan la operación, 
porque nadie duda que es indispen-
sable poner término al descrédito 
en que vive el gobierno. 
Lo que se teme es al uso o al 
abuso que se dé al dinero. 
quien las realiza es el gobierno, co-
mo meras leyes o procedimientos de 
administración inacordes con el ca-
rácter moderno del gobierno. 
Es que todavía no tenemos orga-
nización financiera ni dentro ni fue-
ra del gobierno. 
Es que preferimos actuar en con-
cordancia con nuestra ineptitud o 
nuestra inercia, a ejecutar las ope-
raciones oficiales con más trabajo, 
con más estudio, con más pruden-
cia. 
Si el gobierno (el Congreso) de 
acuerdo con la constitución cubana, 
A la forma y condiciones que se dicta una igy adecuada al pago de 
fijen al empréstito. A las conse- intereses y amortización del emprés-
cuencias que en el orden político, tito (iiámese exterior o Interior) y 
principalmente, en el orden de esa ley se cumple, el empréstito no 
nuestras relaciones internacionales, | saldrá depreciado ni con más valor 
mismo distinguida profesora señori- Pueda acarrearnos. 
ta Graciela Escobar, para la que 
hubo elogios y aplausos merecidísi-
mos en todos los números en que 
tomó parte. 
Es María Milagrosa el Colegio 
ideal, modelo perfecto dei verdade-
ro colegio cubano porque no se li-
mitan en él la8 enseñanzas y sus 
procedimientos a la instrucción de 
la mujer y a sus buenas formas so-
ciales, sino' que buscando la sólida 
base del futuro de Cuba se la edu 
ca preparándola para 
i que el que merezca, no por las con-
problemas de la vida moderna 
Unimos nuestros plácemes a los 
recibidos pof la ilustre Comunidad 
que dirige a María Milagrosa y de 
modo especial a su Rda. Superiora 
Sor Juliana Barasain, directora Sor 
Francisca Fernández, profesoras. Sor 
Concepción Albo, Sor María Pérez y 
Sor Casilda López y en representa-
ción del Instituto a la venerable 
Madre Visitadora Sor María Díaz. 
Lo que se teme, en una palabra, 1 diciones del empréstito o porque lo 
no es al empréstito; a la aptitud respalde una fuerte institución de 
de los que lo concierten, de cuya ap-; crédito, sino por la aptitud de los 
jtitud tenemos ya vivos ejemplos. ¡cubanos en el manejo del gobierno. 
i La confianza, la fé estará en el 
Un empréstito no es nunca una gobierno. No en la institución de 
operación de especulación. ¡crédito que nunca tendría fuerza 
Los gamblers no especulan con 1 coercitiva sobre la moral del go-
empréstitos. ¡bierno. 
Tenemos ahora, en Cuba, un caso ! Hemos recomendado un impuesto 
los grandes; típico, irrefutable, que puede ser-! de Aduanas. El tres por ciento so-
'vir de ejemplo. |bre el valor de las facturas de mer-
P a r a l o s p a l a d a r e s r e f i n a d o s 
rect mendamos el aceite 
las "mesas" Electorales 
—Los políticos do altura—y aho-
ra habla por nuestra pluma otro co-
jiocldo per: onaje del Ejecutivo Con-
smack/r—necesitan utilizar los ser-
vicios de los "polititians", que bu-
llen en los pequeños barrios. La ley 
i perturbar más el ánimo del patriota. 
I Hemos vivido amos de verdadera 
j abundancia. Millones de pesos han 
[ingresado en el Tesoro. Cientos de 
millones han entrado en Ouba. 
I . .Y Ouba, no obstante, "se ha ido" 
; atrasando en sus pagos exteriores. 
¡Los intereses fueron, poco a poco, 
acumulándose! Electoral es severa. En los comicios 
iiltinios se la yuso en vigor. Las cár- j Frente al porvenir incierto, y an-
ecie:, están .lionas de delincuentes ¡te el presente, tan precario; cómo 
electoral es. ¡Funcionarios públicos i no ha de encogérseles el corazón a 
que no pueden ahora ser indultados! i los que, de corazón, aman a Cuba. 
Faltaron estos a la Ley, es cierto. J L. FRAU MiARSAL. 
La Colonia Española de Cár-
denas en honor de Saotiago 
Apáslol 
pon la consiguionte solemnidad, 
dió̂  principio ayer, a un hermoso y 
yariadb programa, ia Colonia Espa-
ñola de Cárdenas para conmemorar 
las festividades de Santiago Após-
tol. 
Teniendo en cuenta las. simpatías 
^ que disfruta en la Perla del Nor-
|e la Colonia Española, no es de ex-
trañar que la animación resultó ex-
traordinaria. 
He aquí los números del día de hoy; 
A las seis de la mañana diana por 
Jas calles de la ciudad por la Banda 
PUBLICACIONES 
"REVISTA DE MEDICINA Y CIRU-
GIA" 
Hemos recibido el último número 
de la Interesante "Revista de Medi-
cina y Cirugía que con tanto acier-
to dirige su fundador el Dr. José A. 
Fresno y Bastiony, número que, cual 
todos, viene repleto de escogido ma-
terial como puede apreciarse por el 
sumario siguiente: 
V. Pauphet: Cáncer del recto. R. 
Stínc«r: Ápendicitls y hematuria. P. 
de Arce: Rarezas de la naturaleBa. 
G. A. Jiménez, S. Salazar y J. J. 
Marqués: Contribución al estadio de 
las anomalías arterio-venoeaa del 
abdomen. V. Escobar Q.: Anomalía! 
de los arcos palmares (con un gra-
bado). L. Rey: Anomalía encentra-
tipo "SUPREMO" 
Es el que ha entronizado esta 
marca en toda Europa, donde go-
za de un prestigio máximo 
DE VENTA EN LAS TIENDAS 
BIEN SURTIDAS 
Unicos Importadores: 
J . Calle & Co., S. en C. 
Oficios, 12 y 14. 
ált 
ALUMNAS PREMIADAS 
Premios de distinción por Reli-
gión, conducta, aplicación y asisten-
cia. 
Bandas de Honor 
Lea fué concedida a las alumnas 
Dolores González, Valentina Martí-
nez y Berta Montero. 
Bandas de Aplicación 
Josefina Acosta, Mercedes Otero, 
Alicia Díaz, Lidia López, Berta Mon-
tero, Dolores González, Juila Marti, 
Valentina Martínez, Mercedes Acos-
ta, Carlota Jardón, Gloria Molina. 
María Luisa Antón, Du.'ce María 
Fernández, Delia Gutiérre';, Hermi-
nia Valor, Julia Prieto, Carmen Rj-
quete, Dolores Bethencourt, Enero-
lisa Blanco, Rita Rodríguez y Am-
paro Rodríguez. 
Calificaciones obtenidas durante ©1 
Curso 
Les fué concedida la nota de so-
bresaliente en todas las asignatu-
ras de sus respectivos grados, sien-
do premiadas con medallas de oro. 
Josefina Acosta, Mercedes Otero, 
Alicia Díaz, Lidia López, Berta Mon-
tero, Fidellna López, Josefa Gon-
zález, Dolores González, Julia Mar-
tí, Mercedes Acosta, Carlota Jardón, 
Dulce María Fernández, Gloria Mo-
lina, Delia Gutiérrez, Herminia Va-
lor, Julia Prieto, María Luisa An-
tón, Carmen Roquete, Estrella Mon-
tes, Dolores Bethencourt, Enerolisa 
El gobierno cubano no paga, des-j candas extranjeras que se importen 
de hace meses, los cupones de la \ durante el tiempo por el cual se 
deuda interior que devenga un in- contrate el empréstito, 
terés de seis por ciento. Este impuesto o derecho adlcio-
Sin embargo, no existe especula-'nal aduanero, producirá diez o doce 
ción ni agio en el mercado aire-1 millones de pesos. Es decir, un In-
dedor de los bonos de ese emprés-jgreso anual de veinticuatro por cien-
tito- jto del montante total del emprés-
Papel depreciado no lo adquiere itito. El exceso de ingreso que debe 
nadie fácilmente aunque lo respal-! dedicarse a reforzar los Intereses y 
de el gobierno. ¡amortización de los demás emprés-
Como ese papel cubano, existen 
otros de deuda europea, (rusa, tur-
ca, francesa y hasta inglesa) que 
no encuentran especuladores que 10 
adquieran a ningún precio. 
Es papel de crédito, es decir, de 
fé, de confianza que una vez perdi-
da difícilmente se recupera. 
Otro error de concepto queremos 
refutar. 
Es indispensable que lo refute-
mos. 
Entienden algunos que "un em-
préstito emitido sin que lo respal-
de una solvente institución de cré-
dito" sufrirá rápida baja, de "un 
peso a medio peso." 
Los bancos no dan solvencia a 
los empréstitos. El banco, como tal, 
titos. 
Hecho ésto, es decir, reforzado 
nuestro crédito, hágase el emprés-
tito con el estudio previo del mer-
cado del dinero. Con el llamamien-
to y convenio previo de todos los 
bancos e instituciones de crédito y, 
por último, sino hay aptitud, organi-
zación ni otros medios directos, sá-
quese a subasta la concertación del 
empréstito, y verá entonces el país, 
que no es el nombre de exterior o 
Interior lo más Importante, ni lo 
que daría el crédito al empréstito. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica 
esto es, como institución de cródi- i • ^as hemorroides, sin operación. 
to, como su negocio es comerciar 
con dinero, agencian, colocan los 
empréstitos. 
Facilitan la operación de présta-
mo, nó anticipando su dinero, el di-
nero del banco. Siempre, casi siem-
pre, es dinero ajeno. El de sus de-
positantes, el de sus clientes. 
Son meros corredores, agentes 
intermediarios, entre el gobierno 
y las personas jurídicas o partícula-
Consultas: de 1 a 8 p. m., diaria* 
Corre», eoquina a San Indaled* 
Blanco, Rita Rodríguez, Mercedes j1*68 <lu* tienen dinero 
La solvencia, ed crédito, lo dá 




Municipal qUe dirige el Maestro se- > ¿a eñ el arco palmar superficial 
nor Egea. j variedades: La Sección Cubana 
A. las ocho y media solemne misa ¿Q ia "Societé Internationale de Chi-
jon orquesta en la Capilla del Sana- L u ^ q " , e i Dr. Arístldes Agramon-
ono de la Colonia Española, toman-'te E1 j ) r Lebredo. "Florida Medical 
"o Parte el Orfefón Vasco-Navarro, 
onciada por el Padre José Lobo, asis-
mo por un Padre Escolapio y un 
âdre Trinitariio. 
fiart sermón de la fiesta ha sido con-
rinT* al elocuenta orador sagrado, 
J'octor Eduardo Puig, párroco de Co-
Bâ erninada la solemnidad rellgio-
Comisión de Fiestas y las Sec-
ciones de Beneficencia y de Recreo 
y Adorno obsequiarán, como de cos-
tumbre, a las autoridades, invitado» 
y señores socios. 
A las 9 y media de la noche gran 
baile en loa salones del Casino Espa-
ñol. 
U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES, 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES O E TODAS CLASES 
* " ' C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOSt A-7717 Y M-2224 
I ^ j m i E N T O MEDICO] 
P L O R E S 
Rodríguez, Angela Rodríguez, Do-
rinda Gómez, Helia Qovantes, Mar 
garita Werner, Manuela Cantero, Li 
lia Alonso, Laudellna Valor, Euge-
nia Jova, Berta Menóndez y Leonor 
Jardón. 
( 
Calificacjiión de Notable, medallas de 
plata 
Rosa de Cobos, Valentina Martí-
nez, Edelmira Montes, María Anto-
nia Rodríguez, María Soria, Encar-
nación González, María Antonia Gia-
bert, Amparo Mor, Lucila Puenca»-
ta, América Fernández, Felisa Ra-
i mlrex, María Josefa Collazo, Hor-
tensia Santos, Carmen Oonzále», Sa-
ra Alvarez, Concepción Posada, Am-
paro Rodríguez, Josefa López, Ilu-
minada Quintana, Santa Quintana. 
Ofelia Conde, Josefa Martí, Estrella 
Claro, Teresa Dlóguez, Kmma War-
ner, 
Oaüflcacáón de Bueno 
hasta los cubanos—actuaron prevla-
Santa Oablelles, América Srtbrfti, mente, informando de la situación 
Alejandrina Sonsa, Dolores Puldón, mon€tarla a &CÍX¡el gobierno. 
María Josefa de Cobo, Julia Hernán- _. . . " , 
dez, María Pérez, Hermtta Pérez, E1 gobierno americano planeó en-
Adéla Trelles, Margarita. Hernán-i toncos los empréstitos. Les fijó tipo 
dez, María de Cobos, Eva Alvarez,¡de interés^ duración o término; ga-
GuIUermina Díaz, Suia Ramos, Ra-1 rail.tíag 0 lmpuest08. otorgó a cada 
institución bancaria la participación 
previamente convenida, de acuerdo 
Desde luego, que los bancos pres-
tan servicios inestimables cuando 
toman a su cargo la colocación de 
esos grandes préstamos. 
Pero nó en sentido de crédito. Lo 
prestan con bu organización, con 
sus conocimiento» eapecíflcoa del 
mercado del dinero. 
Esa organización, ese conocimien-
to, deben tenerlo también loa go-
biernos. 
El gobierno de Washington, por 
ejemplo, colocó durante la guerra 
quince mil millones de pesoa. 
Hizo desímllea y muy variados 
empréstitos. 
Los bañóos norteamericanos —y 
Continúa en la pág. SEIS. 
PARA CURAR UN RESFRIADO,0011 8U8 ^ ^ « a . °<>* poder. ¡ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO» ;co^ sus f ™ * * * -
:M0 QUININA. El boticario devolve-; Pero fué el «ohlerno (el Depar-| 
rá el dinero si no le cura. La firma tamento del Te8or0' lo «u« M « i 
de E. W. GROVE se halla en cada ca- Cuba la Secretaría de Hacienda) la i 
¡que directamente llevó a cabo la 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O N S m m No. 4 í . C O N S U L T A S D E í A 4 
j x p e c i a i pa ra ¡ o s p o b r e s d e 3 y m e d i a 3 4. ] 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las A» "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
, Arpas y Hra» preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
linterior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fóncbrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
jita. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3 58 7—Mariana© 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
M e r O i t a 
c í a -
concertación del o de los emprésti-
tos. 
El gobierno fué allí y no loa ban-
cos, el qus respaldó el préstamo; y 
eso que en los Estados Unidos, la 
organización bancaria es parte In-
tegrante del gobierno. > 
\ 
¿ N e c e s i t a u s t e d 
MADERAS, VIGAS. 
LADRILLO DE GERONA 
BEAVER BOARD? 
Llame al Teléfono 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahirrar dinero, 
antes de comprar 
PUNTILLAS 
Llame al Teléfono 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra fáhhjca sigue tra-
bajando. 
Hemos rebajado el precio 





Es la mejor y más a propó-
sito para este país. 
PIDANOS PRESUPUESTOS 
] . P I a n i o l & C o . > S . c n C . 
LUYANO, 154. . 
Habana. 
5749 73-21 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Etcheverría Company Inc. 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directoo de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 04 Apartado 11051 
Un) cor Agentes del 
»M-<"»tcrko o.», patcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
t-tfJX .BY GOODALL WORSTEC* CCX 
Mercancías nueyas por cada fa-
por. Driles, Holandas, KhaMes, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
Ya sea Interior, ya sea exterior, I ^ Emergeunla» y del Hospital nu-
nuestro empréstito, ¿por qué un im<!r0 Un0' 
banco ha de "respaldarla" con más I TrS3̂ 0IAI':"»TJ- V»XVA-
^«iuquo , tuu luau i jqj rla8 y enfermedades venérea». Cis-
solvencia que nuestro propio go-. toscopla y cateterismo de loa uréteres. 
biern0? TKYEOOIOirBS ¿EDITEOSAÜVAKSAJT. 
Es que todavía en Cuba miramos 
las operaciones de crédito, cuando r><0I,rs,nc,TASl ^ 10 JL la T bh £»f\ 
V S a e p . m. enla calle de Cuba, \y%J 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
COSCULLUELA 
HACINA CUATRO WABiO DÉ iA 65AKINA Julio 25 de 1922 
1 1 0 XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S G E ! 
Los mlnifítros se disponen a disfru-
tar las delicias del veraneo. La des-
bandada será general y unos llevaran 
bus pintorescos uni/ormes a Asturias, 
otros a Navarra y algunos ee dirigi-
rán a la provincia de Válladolid. 
Unicamente el ministro de jornada 
quedará al lado del Rey para aten-
der al despacho de los asuntos que 
se presenten. 
No es dable dudar que los conse-
jeros responsables del Rey tienen 
bien ganado este descanso estival. 
No habrán hecho obra de romanos, 
pero han defendido sus poltronas y 
esto es ya bastante en tiempos de 
crisis casi permanente. Además, pue-
den servirles las vacaciones paríí 
preparar la labor que hayan de desa-
rrollar más tarde. Y digo que pue-
den servirles porque no puedo afir-
mar que efectJvamente les sirvan pa-
ra ello. 
También los parlamentarios se de-
dicarán en estos calurosos meses al 
reparador descanso. BU Senado y el 
Congreso parecerán cajas vacías y 
un poco descompuestas, ya que cesó 
en ellas la música de los discursos, 
que música son éstos casi siempre, 
y algunas veces miisica ratonera-
Y véase por donde, el verano trae 
también descanso y tranquilidad pa-
ra España, que se vé libre de ruidos 
políticos, de discur&os parlamenta-
rlos y de voladores izquierdistas. 
existe el verano, ni hay vacaciones es-
tivales. Las fábricas siguien traba-
jando y los laboratorios continúan 
sus Investigaciones. El sudor baña 
la frente del hombre que con él ha 
de ganarse el sustento. 
Unicamente allá, en la provincia 
de Huesca, el trabajo se va también 
de veraneo. Pero son las suyas trá-
gicas vacaciones en las que pone el 
hambre la más negra nota. 
Y los vecindarios de Chalanesa, 
Fraga y Castelvorite, preparan las 
maletas y se disponen a emprender 
la ruta del emigrante, empujados por 
la plaga de langosta que azotó sus 
campos y destruyó bus mieses. 
Van aquellos vecindarios a fecun-
dar con s utraba/}o tierras extrañas. 
Y menos mal si las tierras que fecun-
den son de Hispano-América, donde, 
aun siendo extranjeros, no lo serán 
tanto como en otros países. 
Para la España trabajadora no 
Quedan pendientes en España pro-
blemas de verdadero interés: la lan-
gosta de Aragón, la ordenación fe-
rroviaria, las responsabilidades de 
Marruecos..... 
Pero el verano viene a darles un 
compás de espera. Los ministros y 
los parlamentarios necesitan descan-
sar de las fatigas gubernamentales y 
parlamentarias. 
Respetemos este descanso políti-
co, que a la postre puede resultar 
también un descanso para España. 
Eduardo A- Quiñones. 
de la libertad de acción que tenían 
los gestionadores, el rescate no -ade-
lantaba un paso. Comenzóse a decir 
que Ben Said era el culpable, ye me-
diados del mes dicho se envió a Me-
lilla a Don Manuel Fernández Almey-
da, como delegado especial de la 
Cruz Roja. Corrió la voz de que Iba 
para entender en el rescate; mas no 
había tal cosa. El cometido del mon-
oionado señor era proporcionar a los 
cautivos alimentos, medicinas y ro-
1 pas, así como facilitarles medios de 
comunicación con sus familias. Caso 
curioso; no se le'proveyó de recursos 
al enviarle a su destino. 
¿Por qué ni para que intervendría 
en lo del rescate? El alto comisario 
llevó a España un sin fin de opti-
mismos. El 23, ,al pasar por Cádiz, 
hizo saber cómo tiene excelentes im-
presiones sobre el rescate, el que que-
dará ultimado muy prouto. El 25, 
después de sus conferencias con el 
Gobierno, conócese en Madrid, que 
"expuso detalladamente sus gestio-
nes para llegar a conseguir la libe-
ración de los cautivos y expresó su 
creencia de que el rescate no se retra-
sará mucho". 
Pero la opinión, sabedora de los 
malos tratos que reciben los prisione-
ros en Axdir, reclama entonces que 
se pase del régimen de los optimis-
mos verbales al de los hechos. Pero 
aunque todo el mundo había presta-
do ayuda moral a lo del rescate, el 
general Berenguer, dolorido por las 
excitaciones en pro de loa prisione-
ros, culpa a la opinión del mal fruto 
de las gestiones. "Es lamentablê —di-
ce el 8 de diciembre—que en vez de 
prestarnos todos ayuda eficaz, se me 
obligue a caminar bajo coacciones 
públicas, que alientan a nuestros ene-
migos en sus pretensiones y tuercen 
los derroteros". Hasta entonces na-
die le había acuciado. 
Se habla de Navarro y sus compa-
ñeros en las Cortes, en el mitin, en 
la Prensa. Sábese que Abd-el-Î rim ha 
escrito a varios periódicos rectifican-
do una información oficiosa sobre 
las condiciones del rescate. Hay, pues 
que hacer algo. En consecuencia, bien 
entrado diciembre, se le encarga al 
Sr. Almeyda que también actúe en 
lo del rescate. 
Cantinero D. Bernardo Ruiz. 
Zoco del Tolata.—Lon Antonio 
Carmena Díaz. 
Anual: Enfor mero. D. Antonio 
Rviz Gómez. 
Las privaciones que padecen allí 
todos bien puede imaginarlas quien 
presuponga la situación de los cen-
tenares de personas aglomeradas en 
Annual, sin abrigo, sin albergue la 
mayoría, y a menudo sm alimentos. 
Una epidemia tífica asalta por en-
tonces aquel desdichado grupo y hay 
que formar una separación para los 
atrcados. (Hasta marzo habían su-
cumbido 49 de los 70 soldados y 
paisanos a quienes atacó la epide-
mia y que fueron asistidos por el 
benemérito sargento Vasallo. Del 
otro grupo habían perecido entonces 
65. Hoy, según parece el total de 
defunciones pasa de 200). 
Así, pues, aun cuando se concre-
ten las gestiones Iniciales del señor 
Almeyda al reacate del núcleo civil, 
la obra que emprende fts digna del 
mayor aplauso. Realza su interés 
el hecho de que, lograda por la Co-
lonizadora y otras entidades la 11-
bf^ación del personal suyo aprisio-
nado en Axdir y otroc puntos, se 
notició que el rescate debía ser co-
lectivo, es decir, para todos los pal-
sanos dispersos en el territorio in-
sumiso. 
CONTESTA ABD FL-KRIM 
Ya vimos cómo las dos cartas 
dei emisario de la Cruz Roja llevan 
fecha 11 y-12 de diciembre. En cuan-
to llegan una y otra ep.'stolas, Abd-
el-Krim coge la pluma y escribe. Su 
respuesta está If.chada el 13 y se 
refiere a los dos escritos antemen-
cicnados. 
¿Qué dice? Poseemos copla de la 
carta y pudiéraraos reproducirla. No 
lo hacemos para evitar molestias al 
Jj>izgado militar. Recuérdese que el 
entonces ministro ae la Guerra, por 
razones que él sabrá, tuvo a bien 
declarar delito de lesa partida pl-
blicación de canas del jefe beniu-
rriaguei relativas al rescate. Sin em-
bargo, como est-3 es documento ofi-
L A S A L V A C I O N D E L \ N m i ! t > 
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ALGUNOS PORMENORES INEDITOS DE LAS NEGOCIACIONES SE-
GUIDAS ULTIMAMENTE 
El "Imparcial", de Madrid publi-
ca algunos interesantes pormenores 
relacionados con las negociaciones 
,que se siguieron sobre el rescate de 
los cautivos. Por considerarlos de In-
terés para nuestros lectores los repro-
ducimos a continuación: 
El disgusto de Idris Ben Said 
Idris Ben Said está disgustado, y 
no lo recata. ¿Por qué? Porque teme. 
"Yo—dice—soy un moro, y por ser 
no más que un moro será quien car-
gue a la postre con culpas ajenas". 
Con este temor, Ben Said toma sus 
precauciones. Guarda cuidadoso 
cuantos papeles acreditan lo ocurri-
do en las gestiones donde intervino, 
y, a más de guardarlos en sitio segu-
ro-, tiene depositada también, en 
otras partes, reproducción fotográfi-
ca de esos papeles. ¿Qué recela el ex-
secretario árabe de la Alta Cornisa-
ría? El lo sabe y se lo calla. Ben Said 
es despierto y ha comprendido que 
la cuerda se rompe siempre por lo 
más delgado. 
Así, si intervino 'últimamente en 
las negociaciones fué contra su vo-
luntad y por orden expresa que reci-
bió, después de decir el alto comisa-
rio a los directores de periódicos que 
el célebre traductor árabe del "Qui-
jote" le había engañado, y que sólo 
por él tuvieron malogro hasta enton-
ces los tratos para el rescate. ¿Es que 
duda Beni Said del éxito? No. Cree 
que pudo rescatarse a los prisioneros 
civiles. Y piensa, asimismo, que cu-
po rescatar a los cautivos militares. 
Lo que ocurre—dicen los que cono-
cen su pensamiento—es que cuando 
se llegaba a un acuerdo con los mo-
ros tocante a aquéllos y con suje-
ción a las condiciones puestas por el 
alto comisario y el Gobierno, llegaba 
una orden que destruía todo lo he-
cho . 
Si alguna vez se efectuase una In-
formación parlamentaria sobre este 
asunto, es seguro, indiscutible, que 
Idris Said pondría a su disposición 
cuantos papeles; acreditan lo ocurri-
do ai través de estas abortadas nego-
ciaciones. 
Un poco de historia 
Estábase en noviembre del año pa-
sado, y, a pesar del tiempo transcu-
rrido, de la benevolencia del país y 
r o s & C o . , 
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El Sr. Almeyda escribe 
Público es en Melilla que para ha-
cer llegar al caudillo rebelde su pri-
mera carta, que contenía las propo-
siciones del Gobierno, el señor Almey-
da quiso valerse de Idris Ben Said. 
Negóse el agente minero de Abd-el-
Krim, fundándose en dos razones. 
Una, que el pliego iba cerrado. Otra, 
que necesitaba se le diesen por escri-
to instrucciones acerca de su cometi-
do, ya que—según afirman sus ínti-
mos—"no estaba dispuesto a que se 
le hiciese responsable en caso de po-
ca fortuna." 
En vi§ta de aquéllo se prescindió 
de Idris. A bordo del "Bustamante" 
fué a Alhucemas un capitán médico 
con el pliego. Partió por la mañana y 
a la noche estaba de regreso en Me-
lilla. Sin duda llevó el mensaje a 
Axdir alguno de los moros que por 
entonces entraban libremente en el 
Peñón. 
La carta (fecha 11 de diciembre 
del 1921) decía en sustancia lo si-
guiente: 
El señor Almeyda, a quien la Cruz 
Roja nombró delegado especial para 
conseguir alivio a los prisioneros, 
procurarles provisiones, proveerles 
de medicamentos, prendas de ves-
tir, etc., etc., hará cuantas gestiones 
le sugiera la caridad a fin de con-
seguir el rescate. "La Cruz Roja 
—añade—, y yo en representación 
suya, pedimos la libertad de cuantas 
mujeres y niños sé- haLan cautivos 
en el Rit. Tenemos no'icias de cin-
co prisicñeros, existentes en la ca 
biia de Bocoya, como también de 
haberse concertado su rescate por 
conducto de Idrii Ben Said, de acuer 
¡ do con Mojamed (el hermano de 
i Aud-el-Krim), en 2,000.pesetas, can 
¡ tidad que la Cruz Roja pide pase a 
' formar un todo Indivisible con la 
I que corresponde por la totalidad de 
l .'os prisioneros paisanos pertenecien-
| tes a la Alicantina, Minera y Colo-
1 niyadora. . . 
1 Existe también —continúa— un 
' cantinero en Axdir, que formaba par-
| te de una familia que la comunidad 
i rifeña libertó al principio, y la Cruz 
i Roja desea también comprender a 
i 9?o Individuo en el rescate que pre-
I tende, facultada por el Gobierno. En 
resumen son 35 paisanos; pero si 
hay más, dígalo". 
Concluye la carta del delegado con 
el aserto de quj tales cautivos no 
tienen otra fortuna que su trabajo, 
y que el señor Almeyda, facultado 
para efectuar entrevistas, ampara su 
persona en ¡a palabra de honor de 
Abd-el-Krim de que será respetadla. 
A otro día—el 12— vuelve a es-
cribir el señor Almeyda para sumar 
lus nombres de algunos prisioneros, 
cuya existencia ha conocido después 
de enviada su anterior epístola. 
, PROXIMAS SAXJDAS PARA CORXTÍfA, SAWTANDBR, X.A PALLICE T ¿XTERPOOS 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio. \ 
Vapor "GRITA", el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
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DUSSAQ Y COMPAÑÍA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540 A-7227 y A-7221 
LOS PAISANOS CAUTIVOS 
Los prisioneros civhes por cuya 
suerte se Interesa el señor Almeyda 
son los que están recorcentrados en 
Annual, donde también hay clases 
y soldados de San Feroando, Cerl-
iiola, Melilla, Africa, Ametrallado-
ras de posición. Brigada disciplina-
rla. Ingenieros. Artillería, Caballe-
ría, Intendencia, Sanidad, Policía In-
dígena, Regulares y Compañía de 
rn^r. 
He aquí los nombres y proceden-
cia de los paisanos: 
Mineros de la Sociedad Alicanti-
na.—Don Vicente Guij&rro, D. An-
tonio Sálz, D. Antonio Asensío, D. 
Ferpando Hernández Vílches, D. 
Juan García Morone, D. Miguel y 
D. Juan Asensío. D. Francisco Me-
lla ñera, D. Marir.no Manzanera, D. 
Manuel Bergel, D. Manuel Asensío 
Fernández, D. Rafael Aiex, D. An-
tonio Albadalejo, D. José Moya y 
D. Juan Cánovas. 
Mujeres: Doña Dolcies Santana, 
doña Enriqueta y doña Carmen Ube-
da. doña María Lorca, doña Josefa 
Albaladejo, doña Josefa Soto y doña 
Rosa Rui<5-
Niños: Manuel A ênsio, Juan 
Asensío, María Asensío Luis Sáiz 
Pardo, José Sáiz Pardo, Manuel 
Asensío Ruiz, José Astnsio Ruiz y 
Manuel Asensío Pérez. 
Mina Afráu.—Don José Salinas 
D. Andrés tíerenguer, D. José Gar-
cía y D. Francisco García Berenguer. 
Compañía Española—Don Fran-
cisco Jiménez Pomera 
Minas Setolázar.—Don José Cor-
brra López y doña Canden Galludo. 
Monte Arruit.—Don Ciistóbal Ló-
pez Arba, D. P-3dro García Garrido 
y el niño Domingo García Campoy. 
Zeluán.—Doña Florencia Sánchez 
Casado, doña Tulgencla Navarro 




E l obsequio más apropiado, 
un juego aV un Evcrsharp 
y una pluma JVahl. 
ü L delgado cilindro de metal es 
ventaja exclusiva de la pluma 
Wahi; la punta de acero la es del 
lápiz Eversharp. El uno permite un 
depósito de tinta muy aitipüo; la 
otra sujeta la puntilla firmemente 
mientras se escribe. 
'¡De renta en ios mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
¡ clal, que sin duda irá un día al 
Parlamento, expondremos que Abd-
el-Krim enuncia hallarse dispuesto a 
tratar por mediación de Ben Said 
I acerca de los tres puntos siguientes-
i Primero. Que se le manifieste por 
j escrito que esia Intervención só'o 
i tiene pór finalidad el rescate de los 
'que no han Intervenido en las ope-
raciones de guerra, y que no modi-
ficará en nada ¡as dos únicas con-
diciones sobre la* cuale-, se establece 
ol rescate total de todoa los prislo-
noros que se liaran en poder de los 
rifeños. No ha d? constiruir tampoco 
precedente. 
Segundo. Que la Cruz Roja ges-
tione la libertad de los prisioneros 
moros que tiene España. 
Tercero. Solucionar la parte eco-
' nómica relacionada con cinco cauti-
vos que hay en Bocoya, y a quienes 
no devuelven sj. libertad los de 
aquella cabila sin percibir la remu-
neración que solicitan. 
Trae la misiva una postdata, se-
gún la cual espera Abd-el-Krim la 
lista de los marroquíes cuya libera-
ciYn pretende. 
HABLAN LOS PRISIONEROS 
Como se ve, 'as gestiones del se-
ñor Almeyda comenzaron únicamen-
te en pro de los prisioneros civiles. 
¿Por qué de ellos solos? No lo sa-
bemos. Lo Innegable es que aun ro-
daban por los periódico? españoles 
unas declaraciones notoriamente ofi-
ciosas, en las cuales se decía-haber 
tn las exigencias de Abd-el-Krim co-
sas contrarias al honor de España. 
Súpose ello en Axdir, y entonces los 
cautivos militares consideraron im-
- — C l asunto 10 
Pero esta informaciñn 
en demasía larga. Quédeí ía ĥo 
ra mañana el m ^ h - i T Z' ^ Pa 
aportando todos los pOrÍ0nvieile 
sibles al doloroso-V *enores P . asunto del 'rescate Y o ^ ^ ^ 
deado de testim îos r". 
j de que hace faha diga ?O*trativ0! 
¡ ;a dad. ^da la verdad ^ ' ^ o 
tecido. au a6 lo acón. 
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Para nuestro aparato a 
N C I O N 
D E 1922 
C o k este aparato en los au-
tomóviles, camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso de! alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4 — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistecra : 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminaciós 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G , N I . L i l D l Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares qae 
m á s tarde se anunciará p ^ 
los periódicos y en la mis^a 
casa de Vapor, 43. 
D I A R I O PE l A M A R I N A Ju l io 25 de 1922 
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Madrid, 9 de Junio cTe 1922. 
Bl parte del Alto Comisario faci-
lítndo anoche en Guerra, dice: 
11 ''Después de dar a V. E. parte 
Vpr tuve conocimiento de que al 
S r é s a r la compañía de protección 
Te convoy Adru fué agredida la re-
taguardia, resultando las siguientes 
ba?as del regimiento Ceuta: 
Muertos.—Soldados Sixto Alonso, 
man Vázquez, Eulalio Mart ín , Juan 
Bernal, Pedro Ramos, Salvador Mo-
ra y José Maset. 
Herido grave, cabo interino Ma-
nuel Martínez Lanza. 
En terri torio Ceuta Te tuán , sm 
novedad. 
En territorio Larache, convoy car-
eas moras contratadas fué agredido 
tyer en Uad Apek, acudiendo gen-
tes de aduar Begazli, que recuperó 
una acémila. 
Fuerzas de Policía quinta m í a h i -
cieron recorrido por Boni Ihia, con-
versando con indígenas de las guar-
dias, bajando al r ío por la parte de 
Buhansi. donde reconocieron la pis-
ta sin novedad; encontraron satis-
factoria la s i tuación política. 
En territorio Meli l la . grupos que 
se presentaron cerca de posición 
¿ibadda fueron dispersados por los 
disparos de ar t i l le r ía y algunos de 
fusil.' 
Ayer volaron tres escuadrillas so-
bre poblados de Al to Uardam, Si-
di-Mesaud,' Beni Ulixer, Afrau, Ta-
ífcrsit y Azib de Midar, arrojando 
120 bombas de t r i l i t a y 570 incendia-
rias, que produjeron varios destro-
zos. „ 
En proximidades de Sldi-Moham 
i Abdelah, de Tafersit, observaron 
i concentración do jaimas. la que fué 
[ bombardeada. 
Informadores llegados hoy seüa-
1 lan que en algunas guardias han dis-
i dlrnninuído los efectivos de jarque-
jfios; especialmente en el Azib de Mi -
; dar. 
j En Beni-Said se registran algn-
1 ñas presentaciones y se tienen Impre-
1 elones favorables, acen tuándose la 
| tendencia a la oumisión. 
Nuevas noticias confirman la que 
i dAbamos ayer sobre la si tuación po-
»lítica de cabila de M. Talza, donde 
; existen luchas entre nuestros amí -
; goa y los disidentes, crovéndose que 
; las bajas habidas son más crecidas 
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do algunas ventajas sobrp el enemi-1 
go, seña lándose como promotor de 
este movimiento ai cherif Buharr i . 
En Peñón , devspués de seis días 
de completa calma, hoy ha hecho el | 
enemigo cuatro disparos de cañón y • 
a lgún fuego de fusil , siendo contes- i 
tado por la plaza. Sin novedad en • 
personal y material. 
En Alhucemas, sin novedad". 
E N MELITJ A 
Los trabajos que se realizan en 
orden a la acción polít ica y pacifi-
cadora, siguen dando excelentes re-
sultados, siendo muchos los indíge-
nas que se someten y entregan sus 
armas. 
Se sabe que entre los ,cabílefios 
de Metalza se ha constituido un im-
portante núcleo ^migo, que se halla 
dispuesto a pelear a nuestro lado, 
a í iuyetando las partidas de rebeldes 
que hacen incurnlones por aquellos 
poblados y roban y matan a los mo-
radores adictos a España . 
Los elementos de Beni bu I f ru r 
entregaron una ame+rallacTora en 
completo estado de furu-lonamiento 
y una caja de municiones que una 
partida de bandoleros robó a los In -
dígenas sometidos que habitan en la 
carretera de Dar Drius a Tis t i tun. 
Para el día 17 se anuncia la lle-
gada del Al to Comisario, creyéndo-
se que esta visita, que d u r a r á va-
rios días , es tá relacionada con pró-
ximos trabajos encaminados a exten-
der y completar la obra de la pacifi-
cación. 
Los aeroplanos bombardearon e 
Incendiaron las cabilas de Tafersit y 
Beni Ulixex. 
Las fuerzas d«l regimiento de Me-
j i l la que guarnecen la posición de 
Dar-Allai fueron ligeramente hosti-
lizadas. 
En la pasada noche el enemigo 
hostil izó la posición de Cheif. 
E h ninguno de estos hechos ocu-
r r ió novedad* desagradable. 
En todas las demás posiciones la 
tranquil idad es completa. 
— E n las ú l t imas horas de la tar-
de llegaron al puerto, a bordo del 
cañonero Marqués de la Vllctoria, 
procedente de Te tuán y Ceuta, los 
de las fracciones de Guelaya y Queb-
dana, que hab ían ido a cumplimen-
tar a l ja l i fa con motivo de la Pas-
cua. 
Precedidos del Jefe de la Policía 
ind ígena , coronel Lasquety, se tras-
ladaron al Palacio de la Comandan-
cia general para saludar al general 
Ardanaz. 
Abd El-Kader re i te ró su adhesión 
a E s p a ñ a en nombre de los presen-
tes, y le sa ludó en nombre del j a l i -
fa y del Al to Comisario de España". 
Los jefes se mostraron muy agra-
decidos por las atenciones de que 
fueron objeto durante eu estancia 
en Te tuán . 
E l comandante general, señor Ar-
danaz, les expresó su grati tud por la 
delicada misión a ellos encomenda-
da. 
E N L A R A C H E 
En un aeroplano regresó de Te-
tuán , después d.e conferenciar con 
el Al to Comisario, el general San-
jur jo . 
También ha regresado el jefe de 
la Pol icía indígena, don Carlos Ber-
nal. 
E l comandante genera1 ha orde-
nado que sean desmanteladas dos 
nuevas posiciones del sector de Nua- j 
der, por considerarlas innecesarias. I 
De Alcazarquivir ha sido evacúa- j 
do a Larache un centenar de enfer-1 
mos y heridos convalecientes. 
E l coronel don Antonio Castr i l lón, 
enfermo, y el feniente coronel, je-
fe de la Comandancia de Art i l ler ía , 
don Luis Lombarte, herido en las 
ú l t i m a s operaciones, han marchado 
a la Pen ínsu la . 
La Comisión organizadora de fes-
tejos/ por iniciativa del Diarlo Ma-
rroqui , ha redactado un programa 
de fiestas para conmemorar el X I 
aniversario de la entrada de las tro-, 
p;i3 españolas en la zona de Lara-
che, que se cumple el 8 del actual. 
Se r eza rá una misa de campaña en 
un altar que se l evan ta rá en la pla-
za de España , asistiendo al acto los 
jc-fes, oficiales y tropa y la colonia 
española. E l comercio ce r r a r á sus 
puertas y los edificios serán engala-
nados. Por la tarde, lo^ equipos lo-
cales de foot-bali se d i spu ta rán la 
copa donada por el "Diario Marro-
q u í ' V y por la noche se ce lebrará una 
función de gala en el teatro de Es-
paña. La recaudac ión se des t ina rá 
a la organización de una verbena po^ 
pular para agasajar a la columna de 
Sanjurjo a su regreso de las opera-
ciones. 
L 4 S DAMAS DE L A CRUZ ROJA 
DE CORDOBA 
Córdoba 7.—-En el Gobierno mi l i -
tar les fué impuesto el brazalete a 
las damas enfermeras de la Cruz 
Roja. 
Representando a la Reina asist ió 
la esposa del gobernador mil i tar , do-
ña María Concepción Rubio, a la que 
r indió honores una compañía del re-
gimiento de la Reina, con bandera y 
mi'1 sica. 
Asistieron los gobernadores civi l 
y mil i tar , el obispo, el alcalde y 
otras personalidades. 
E l obispo pronunció un discurso 
en el que elogió la labor de las en-
fermeras. 
L A REPATRIA OTON DE FUERZAS. 
—LOS LANCEROS D E L PRINCIPE 
EN MALAGA, DE PASO PARA MA-
D R I D 
Málaga 7.—A las die.-! de la ma-
fKna ha fondeado en este puerto el 
vapor "Romeu" conduciendo a su 
bordo el escuadrón expedicionario 
del regimiento de Lanceros del Pr ín -
cipe, que fué recibido por las auto-
ridades civiles y militares. 
Las tropas vienen al. mando del 
coronel don Angel García Benítez. I 
Sa ldrán esta madrugada, para lle-
gar a Madrid el viernes, a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
Las bajas sufridas por estas tropas,! 
son tres muertos y tres heridos. I 
Con los expedicionarios viene el | 
Infante don Gabriel, el cual fué re- i 
cibido por su hermano Don Jenaro, 
que, como se sabe, forma parte de I 
la dotación del "Alfonso X I I I " . 
Ambos almorzaron a bordo, pa- i 
seando luego por la población. 
E l Pr íncipe don Gabriel marcha 






A. este paciente, cubierto literalmente 
eos. una enfermedad de la piel, se le limpió 
todo su cuerpo y se curó permanentemente 
«n 45 dias, saliéndole nuevo cutis; sin dolor, 
Comesón o irritación. 
Este hecho parece increíble, a la par que 
centenares de otras curaciones efectuadas 
por el 
el nuevo elemento poderoso, liquido para et 
tratamiento de las enfermedades de la piel. 
Simplemente apliqúese este nuevo y ma-
lavilloso remedio a las partes afectadas. 
De una manera enteramente nueva, pone 
Un al dolor y comezón, renovando la piel. 
Et, X<AVOI/ cura la piel partida, Ilagna 
supurantes, costras duras ó escamas, am-
pollas aguanosas, erupciones hritadas, gra-
nos, ronchas, etc. Toda picazón desaparece 
1 instante. 
En venta en todas las droguerías y farmacias 
• En plena madurez, física e Inte-
' lectual cuando todo en l i vida pa-
, recia sonreír le y nada hacía supo-
¡ ner el derrumbamiento de su ro-
¡ busto naturaleza, una enfermedad 
' gravís ima ha consumido en poco 
tiempo la vida del ilustre crítico de 
; Ar te Aureliano de Beruete y Moret. 
j Hoy, a las once le la mañana , ha 
fallecido rodeado de los suyos. 
Era' el finado hijo del gran pai-
! sajisto del mismo nombre y apelli-
; dos, que fué uno de los primeros que 
en España estudiaron seriamente el 
arte pictórico, y el cual comunicó 
a su unigéni to la afición a la cr í t ica 
del arte. Desde muy niño recibió 
Aureliano de Beruete una docta pre-
! parac ión ar t ís t ica . Educado en la 
j Ins t i tuc ión Libre de Enseñanza , sus 
Insignes maestros, Giner de los Rios 
y Cossío, procuraron encauzar esas 
aficiones de una manera seria. 
En sus años juveniles viajó mu-
| cho por Europa Aureliano de Berue-
j te y Moret, y fué estudiando dete-
i nidamente los más importantes mu-
I seos del mundo. Estas 'visitas le de-
1 terminaron el convencimiento de que 
I era de necesidad absoluta cambiar 
¡ el rég imen del Museo del Prado, en 
! el cual, sin duda alguna, se encie-
rran las más importantes joyas del 
arte mundial. 
Sus conocimientos del arte en ge-
neral y su especialización en Veláz-
quel; y Goya y los discípulos de 
aquel pudieron estimarlos h a r á 
unos quince años cuanto» asistieron 
a las conferencias le ídas en el Ate-
neo de Madrid por Aureliano de Be-
ruete, y que, además de ser un mo-
delo de crít ica, estaban narradas 
con admirable amenidad. 
Poco a poco, la fama de probidad 
ar t í s t ica del joven crítico fué ex-
tendiéndose en forma tal, que no 
hubo un solo comprador de cuadros 
antiguos que no consultase de ante-
mano con Beruete sobre la adquisi-
ción. En este punto fué durante to-
da su vida completamente intransi--
gente, y su actitud honrada dió f in 
a un comercio poco lícito que no de-
cía mucho en favor del buen nombre 
de los españoles . 
La obra de m á s importancia de 
Aureliano de Beruete ha sido, sin 
duda alguna, los tres tomos dedica-
dos al insigne pintor a ragonés don 
Francisco de Goya y Lucientes. 
Durante muchos años estuvo el 
crít ico a la rebusca de datos y al 
estudio sereno y desapasionado de | 
la producción maravillosa de aquel 
gran artista. Eu primer tomo, "Go-
ya pintor de retratos", fué escrito 
por Beruete y publicado en 1914, al 
estallar la guerra europea, y obtuvo 
un éxito definitivo de público y crí-
tica. 
Siguieron luego: "Goya Compo-
siciones y figuras"y "Goya, graba-
dor", acogidos t ambién con idént ico 
resultado. 
A l hacerse públ ico, con motivo i 
del Incomprensible robo cometido 
en el Museo, que, para vergüenza! 
de España , ha quedado sin sanción, 
las deficiencias en el r ég imen in- ! 
terlor de aquella casa, se creyó lie-; 
gado el momento de cambiar radl-j 
cá lmente la organización y poner al, 
frente de la maravillosa Pinacoteca; 
un hombre de autoridad, de sufi-
ciencia y de energ ías suficientes, y, i 
con general aplauso de la opinión, 
fué designado Aureliano de Berue-1 
te. No defraudó, ni mucho menos, 
las esperanzas. Desde que comenzó 
a regentear la casa hubo en ella ©1 
orden más completo, y poca a poco 
fué inaugurando salas, en que i 
los cuadros se colocan p j r autores/ 
único procedimiento que juzgaba 
racional, pues el hacinamiento por 
escuelas y autores! era absurdo. Es 
ta labor, en apariencia, es muy sen-
cil la; pero en realidad, y como saben 
todoa los técnicos, ofrece dificulta-
des g rand í s imas , que con exquisito 
tacto fueron evitadas por Beruete. 
La muerte ha evitada que el propio 
Beruete concluya la labor empren-
did; pero hay que confiar en que \ 
no queda rá estancada, ya que el di-
rector que acaba de fallecer dejó! 
el camino señalado. 
No h a r á todavía un año contrajo' 
matrimonio Aureliano de Beruete^ 
con. una hija del insigne pintor vas-1 
congado Darío de Regoyos, y de esa: 
unión ha nacido hace cuatro días 
un niño, que l levará los apellidos de 
dos insignes paisajistas. 
Con gran sinceridad nos asocia-
mos al enorbe duelo que aflige lioy! 
a la familia Beruete, y hacemos vo-
tos por que consigan la resignación 
necesaria para sobrellevar tan t e r r i -
ble desgracia. 
C r i a d o r e s d e C e r d o s 
defiendan sos puercos contra la 
P í N T A D I L L A 
Protegiéndolos con el S uero Anticolérico 
L a M o r l o s M m - R a m a s 
s y 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
V a p o r " H I L D A HUGO STINNES" l l e g a r á a la Habana solye 
el 18 de Ju l io , de Hamburgos . 
V a p o r "ELSIF HUGO STINNES" s a l d r á de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Ju l io . 
Para fletes y pasajes d í r í i a n s e a 
LYKES Bros. , !cc. T e l é f o n o M - 6 9 5 5 ; Lonja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
ind 15 j n 
F o l l a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmenté recomendado. Su com-
binación es cientifea 7 reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apothecaries Company, New 
York. 
I alt 
A na* manzana de la Eltaeüfa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerente 
Otrat Hoteles de New Terk 
ka]! la misaia dirección del Sr. towmaa: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman, Presidente 
Enfrente ala Terminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweeney, Vice-Pdto. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda** 
E l B e l t n o n t 
James Woods, Viee-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Centra! 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte.' 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversid« 
H o t e l 
M U R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MSE Bowman. Presidente 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a d e 
sosiego y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
hogar . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i ngu idos 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i enes t a r d e sus 
a lojados . 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n ida , e l c e n t r o de las g randes 
t i endas de m o d a . C e r c a n o a 
los t ea t ros , c lubs , b ib l i o t eca s , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , y sa lones 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las pa r t e s de l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y de m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
S A N A T O R I O D E L 
Para s e ñ o r a s exclusivamente . Enfermedades nerviosas y mentale* 
fiaanabacoa, calle Ba r re t e , N o . 6 2 . Informes y consultas: Bersftsa. 3 ] 
c 4721 alt 
S A N I T U B E 
("Preparado por The Sanitube Compant, Newport, R- L, U. S. A.) J 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
r De venta en todas las Farmacias, Se remiten bajo sobre cerrado, foletos 
a explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
CUHULAD0RE ¡ESTACION DE SERVICIO 
para Cargar 
j y Reparar Acumuladores , 
(Acumuladores para Teléfonos , 
V^N. Itialámbricos o R|dio.. 
TALLER ELECTRICO 
para la Reparación del Sistema 
Eléctrico de todos los Tipos 
de Automóviles. I . 
EXISTENCIA DE 
Comas "F1SK" 
• . . ' " " " " ^ . Acumuladores "EXIDE 
de todos los tamaños y tipos. 
\ Piezas de Repuesto 




I para cargar Acumuladores \ 
en su propia casa o garage. 
• • E L H O M B R E 
F U E R T E " 
H A V A N A B A T T E R Y C O . 
7 7 S A N L A Z A R O , 7 7 
TELEFONO M-1524. 'HABANA^ 
v, 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA LA ISLA DE CUBA 
(SERAN ESTABLCCIOAS SUB-AGCNCIA» EX TOO* LA tRCPUBLICA) 
I 
P I D A 
GOMAS ROJAS' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiíniiiiiin^ 
L a m e j o r a g u a m l a a r a l n a t u r a l p u r c a n t a . 
F O L L E T I N 
LA CRISIS ECONOMICO-
FINANCIERA Y L A CON-
FERENCIA D E GENOVA 
X>OB 
F r a n c i s c o d e a. cambo 
«-acia por la Residencia de Estu-
diantes, de Madrid 
Paises^C011Ómi<:a de los respectivos 
El 
de j P r e d i o del valor mensual 
75 miiioíPOrtacione3 ^ e s a s es de 
^ c i r Q„n f de libras, lo que quiere 
glaterra carga financiera de I n -
Slis e^nr^3 ^ ^ a l e n t e al valor de 
• El üroiaC^n de seis meses, 
le las e' ^ ? 1 0 . de ^z.\ov mensual 
l-800 mi?i° taci0Ties francesas es de 
Süiered¿o0rneS de f ^ c o s , lo que 
^ Rancia qU6 la carea financiera-
"-ación de nueve meses. 
i E l promedio mensual de las ex-
Iportaciones italianas es de 550 m i -
llones de liras, lo que quiere decir 
que la carga financiera de Ital ia es 
equivalente al valor de sus exporta-
ciones durante diez meses. 
E l promedio de la exportación 
mensual de Alemania es de 21.000 
millones de marcos, lo que quiere 
decir que jen un mes! el valor de 
sus exportaciones cubre casi el i m -
porte de su carga financiera. Poc 
ello, si hoy no pesara sobre Alema-
nia la amenaza de las reparaciones 
e indemnizaciones y todas las incer-
tidumbres del porvenir, que le i m -
piden estabilizar su moneda y nor-
malizar su presupuesto, e s ta r í a ^aquel 
pais en un estado de prosperidad 
Ique a s o m b r a r í a a l mundo, mientras 
¡ Ing la t e r r a se encon t ra r í a , se en-
cuentra ya, atravesando una elisia 
¡económica dificilísima. De donde ee 
' deduce que si estas cargas financie-
ras quedaran consolidadas y el pre-
Icio de las monedas nac ion^is í fu t -
irá subiendo y acereé&trose a la paf, 
i como ha ocurrido en Inglaterra, Eu-
iropa se dividir ía en dos castas: una 
'casta de rentistas holgazanes y una 
casta de miserables esclavos que tra-
ba j a r í an , para sostenerlos; y los es-
iclavos se cansar ían de serlo. . . 
I No hay más solución para resol-
.ver este problema, cuya subsisten-
'cia impresiona y conturba todos los 
: demás, que situarse en el terreno 
•firme de la realidad. Yo creo que 
la carga real, que el servicio de 
intereses oro que pueden pagar hoy 
cada uno de loa países de Europa, no 
es más del doble de lo que pagaban 
antes de la guerra (quizá algo más 
para Inglaterra y algo menos para 
Franc ia ) ; que excederse de estas 
cifras, es mantener la pe r tu rbac ión ; 
que todos los países tienen que re-
ducir al doble o a poquísimo mas 
del doble de ante sde la guerra su 
carga financiera oro. Y a esta re-
ducción puede llegarse por los va-
rios procedimientos que se ofrecen 
a su alcance: envilecimiento de la 
moneda, impuestos sobre el capi-
tal . Impuesto sobre los cupones de 
las Deudas de Estado. Creo que, si-
guiendo este camino, se resolver ía 
•un problema capital, cual es el de 
crear la capacidad de pago de Ale-
j tqania. 
Aiemasí-a, ^sr fortuna, para lle-
¡gar a una solución, por el camino 
'¡que yo vengo preconizando de sal-
dar las deudas de guerra a costa de 
la riqueza existente, ya ha llegado 
a todo lo que debía llegar y a mu-
chísimo más , pues la carga del con-
tribuyente en favor del tenedor de 
Oeuda del Estado -no es,, en oro, 
m á s que la tercera parte de la que 
sufr ía antes de la guerra. E l * sa-
crificio,' ya consumado, del rentista 
a l emán , permite encontrar eiw Ale-
mania, luego que d&je de pesar so-
bre su vida económica y financiera 
la incertidumbre de lo desconocido 
o la amenaza de lo imposible, una 
capacidad complementaria de pago 
que puede acercarse ea 2.000 mi l lo -
nes anuales de francos oro. Con 
esta carga podr ía atenderse tota l -
j mente, o casi totalmente, al costo 
de las reparaciones debidas y jus-
t í s imas , respecto a cuyo cifrado se 
jhan cometido evidentes exageracio-
ines. Con esta carga complementaria, 
la economía y la hacienda alema-
jnas en t r a r í an en vías de normalidad 
y Alemania podr ía recobrar, dentro 
de una economía mundial restaura-
da, su posición de antes de la gue-
rra, sin provocar en las demás eco-
nomías nacionales las perturbacio-
nes y los desastres que su Interior 
per tu rbac ión le fuerza a producir. 
Francia, Bélgica, Servia y los de-
m á s países vencedores que sufrie-
ron las depredaciones de la guerra 
en su propio terr i tor io , rec ib i rán 
menos de lo que tal vez fuera Jus-
to; pero rec ib i r ían algo, rec ib i r ían 
todo lo que es posible que reciban 
sin sufr ir ea daño que hoy, por re-
percusión, provoca y acarrea la s i -
tuac ión actual de Alemania. Tro-
car ían sus ilusiones de hoy, meno-
res ya que las de ayer, pero incom-
patibles aun con la realidad, en re-
cursos positivos, y podr ían supri-
mir sus presupuestos ilusorios, 
orientando sus haciendas sobre ba-
ses de sólida e indiscutible concre-
ción. 
Cabr ía entonces abordar eficaz-
mente el problema monetario y res-
tablecer el p a t r ó n oro, creando nue-
vas paridades respecto a los actua-
les valorea monetarios, en armo-
nía con la s i tuación respectiva de 
la economía y de la hacienda de 
cada pais. 
Examinemos ahora por lo sucin-
to el problema de Rusia. 
La vida económica del mundo en-
tero, antes de la guerra, basábase 
en la coordinación de todos los es-
fuerzos, constituyendo algo así como 
una compleja maquinaria en que 
cada una de las diversas manifesta-
ciones de las diversas economías 
nacionales const i tu ía una pieza co-
ordinada con las otras, engranada 
con todas las demás . Rusia, en esta 
maquinaria, significaba una pieza 
capital. Desaparecida Rusia del con-
sorcio" económico mundial, queda 
és te desarticulado sin remedio, so 
pena de crear una nueva economía 
mundial , en la que todos los ele-
mentos ' de producción y bases de 
consumo de cada pueblo se adapten 
a la s i tuación que se c rea r í a con 
la el iminación del factor ruso. 
Tan vigorosa es esta realidad, que 
en punto a ella, a la conciencia de 
que la salud de Rusia es indispen-
! sable para la salud del mundo, se 
ha formado al f in un estado de com-
prens ión casi universal. Pero el res-
tablecimiento • de la normalidad, 
principalmente de la normalidad 
económica de Rusia, si es cosa fá-
ci l de proclamar, resulta magno pro-' 
blema de real ización, sobre el cual 
os ruego me acompañéis a editar 
unos instantes. 
Las sumas más fan tás t i cas que 
puedan imaginarse, son poca cosa 
comparadas con lo que representa 
¡el valor del trabajo de todos los ciu-
dadanos de un pala durante un año. 
Mult ipl icad el valor del trabajo de 
tun ciudadano de un pais por los 
millones de habitantes y por tres-
cientos días y a lcanzaré i s sumas ex-
traordinarias. Pues bien: pensad 
que, en Rusia, durante cuatro años , 
los años de guerra, gran parte del 
pueblo no t r a b j ó ; calculad la mer-
ma que eseto significa y pensad, ade-
más , que despuís , durante mas de 
cuatro años de revolución, Rusia no 
ha producido casi nada y lo ha con-
sumido todo. Para calcular las su-
mas que se necesitan para restable-
cer un comienzo de normalidad ea 
Rusia, pensad en lo que son los 
"stocks" Individuales, que represen-
tan una acumulac ión de riqueza for-
midable. E l obrero, el potentado, 
todos los hombres, todas las familia» 
l levan consigo anejas^ en vestidos, 
en ajuar de casa, en mobiliario, en 
elementos esenciales de la vida, 
acumulaciones de trabajo formida-
blese, que, multiplicadas por el con-
junto de individuos de una nación 
determinada, dan cantidades fan-
tás t icas de miles de millones. Esto, 
en Rusia, es tá casi consumido. Pen-
sad en lo que significan para el ca-
pital de un pais los servicios de co-
municaciones, de transportes, de 
alumbrado, que, en Rusia, es tán ca-
si destruidos. Pensad en la canti-
dad inmensa de construcciones quo 
•se han derruido, tantb por la gue-
r ra como por la revolución, 
( C o n t i n u a r á ) . 
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IVTíirt© s 
L a tarde favorita del paseo. 
Muy animada, como siempre, co 
mo habrá de verse hoy la gran ave 
nida del Idalecón. 
No faltará'la retreta, por la Ban-j 
j encargan sus empresarios llame la 
atención de las familias que llevan 
a patinar a sus niñas para que man-
den a separar previamente los pal-
cos del Skating Rlnk. 
Basta con llamar al teléfono 
' P ^ ^ f ^ ' M-6322 de las oficinas del mismo, 
da del Estado Mayor, completando' ^ cualquier hora del día. 
la alegría del conjunto. • payret 
E s día de moda eh Trumón. E n ^ marteg especia1es. 
E n el ¡Habana Par i í . Eg hoy el Begundo de la tempo-
Y en el P:(aza también. representándose A fuerza de 
Trianón ofrece en sus tandas de arrastrar¿e, drama en cuatro actos 
gala, que son*las últimas de la tar- de don jogé ^ e g a r a y . 
de y ê la noche, el estreno de Pe- Antonia Arévalo, en si 
cadera sin culpa, preciosa cinta que 
tiene por principal intérprete a la 
eminente actriz Elsie Ferguson. 
E l Habana Park, que es hoy por 
hoy el espectáculo que arrastra ma-
yor público, ha establecido sus días 
de moda. 
N o v e d a d e s p a r a " E l l o s " 
Dos en la semana. 
Serán los martes y viernes. 
Quedarán Inaugurados desde hoy 
u papel, pon-
drá nuevamente de manifiesto la 
ductilidad de sus condiciones artís-
ticas. 
Va E l adversarlo mañana. 
Obra de Alfred Capus. 
E n el Plaza se inaugura con el de 
hoy una ^serie de martes elegantes. 
Habrá en todos un atractivo, sien-
do el de esta noche la presentación 
de una pareja de tango magnífica, 
E l último v a p o r 
francés llegado h; a 
sido portador, p a r a 
nosotros, de varias 
fantasías para la In-
dumentaria mascu-
lina. 
Citaremos en primer 
término una magní-
fica colección de te-
las para camisas: batistas de 
hilo, vichis y sedas, todas en 
pintas oriiginales y do última 
moda. Algo nuevo y chic. Tam-
bién llegarpn pañuelos finísi-
v es seguro que estará en grande y ¡sin igual, inéomparable. 
^ p l e t l animación el céntrico, bo- Todas f ^ l o r i e S / e ^ r f d a ¿ 
nito y atrayente campo de diversio-• azotea • del Plaz^ están separadas 
jjeg [para comidas. 
A propósito del Habana Park me / Asistiré. v _ \ 
¡ A T E N C I O N ! 
H e m o s t e r m i n a d o nues t ro b a l a n c e a n u a l y ofrece-
m o s a todas las d a m a s una G R A N REB&JA e n l o s 
VESTIDOS Y S O M B R E R O S , R O P A I N T E R I O R Y 
CORSES. 
M L L E , C U M O N T 
m m i m m 
¡ E n t r e t o d o s t e p r e f i e r o , 
C a f e c i t o d e " E l B o m b e r o " ! 
G A U A N O 1 2 0 T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
E D I F I C I O E M P E D R A D O N o . 4 
mos; blancos, color entero 7 las 
sugestivas combinaciones de 
blanco y color. E s artículo 
francés. Con esto está dicho 
iodo. 
Los elegantes, los que andan a 
caza de la nota original y refi-
nada, tienen ahora una magní-
fica oportunidad con la serie de 
corbatas Que llegaron. 
Por su calidad insuperable 
seda de primera y por la di-
versidad de colores y dibujos, 
estas corbatas serán d3i agra-
do de todo caballero. « 
O F I N B 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l de h 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A B L E S O P E R A O O N E S 
Ha sido dada de alta, en la Quin-
ta de Dependientes, después de ser 
cometida a dos gravísimas operacio-
nes, la distinguida señora Rosa 
Cr&m de Kaulv 
Las operaciones realizadas fueron 
una apendicitis supurada e Histe-
rectomía total. 
E l joven y notable cirujano doctor 
Julio C. Pineda, demostró una vez 
más su inteligencia y habilidad", pues 
gracias a él ya se encuentra comple-
tamente restablecida la paciente. 
Nuestra enhorabuena a la señora 
Cram de Kauly y al doctor Pineda 
por su nuevo triunfo quirúrgico. 
E N T I E R R O D E 
E L I X I R ~ 
/Palta de vigor, pereza, anemia y decai-
miento son los resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
'tüco fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
sangre pura y roja. El Elixir de Leomrdi 
'Pora ¡a Sangre hará sangre pura y le da-
«á vigor y ánimo. Su acción efectiva 
'expulsa de su sistema todas las materias 
•venenosas y devuelve nueva vida a su 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado Elíxir 
D E L E O N A R D I 
'Páro la Sangre, compre una botella inme» 
diatamente. Este excelente purificador es 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de la sangre. E l 
Elixir de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica losfórganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de lo§ riño-
nes y del hígado. Pruebe una botella de 
«ste magnífico Elíxir 
P A R A L A S A N G R E 
y se convencerá. De venta en todas las 
droguerías. 





E l sábado por la tarde recibieron 
cristiana sepultura los restos del se-
ñor Pedro Pernas y Rodríguez, sien-
do el entierro fiel exponente de las 
simpatías que contaba el extitito en 
esta sociedad y muy especialmente 
i en las esferas mercantiles en las que, 
I al frente de su importante casa lo 
mismo que en la presidencia de va-
j rías instituciones, derrochó sus cono-
i cimientos y actividades dejando a su 
i paso por todas brillante estela de 
j consideración y respeto. 
Numerosa fué Ja concurrencia y 
í muchas las pruebas de afecto hacia 
el desaparecido las que confortarán 
el ánimo de la viuda y demás fami-
liares al ver cuántos compartieron su 
pena en el duro trance. 
Nosotros reiterárnosles nuestro sen-
tidp pésame. 
^ j l E P R I N T E M P S 
L i n d í s i m o s cor tes de ves t idos de 
v o i l e s u i z o b o r d a d o con seda J a v a -
b le» p o r $ 5 0 0 , va l en d i ez . ¡ E s una 
g a n g a c o l o s a l . 
D E S P I C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o é s q a C o m p o s t e l a 
S E N T E N C I A S D E L LDO. A R M I S E N 
Pedro I . Abad, chauffeur do un 
camión con velocidad, 20 pesos. 
Mifeuel Angel Pérez, Francisco 
Hernández y Antonio Camiña, chauf-
feurs de Fords, con velocidad, 10 pe-
sos los dos primeros y cinco el úl- i 
timo. 
Armando Alfonso por portar un 
revóver sin licencia 5 pesos. 
/ José Fernández y Víctor Suárez,' 
xihauffeurs de guagua que regatea-
ban 30 pesos cada uno. 
Eulalio Vélez que s i tuó con un' 
Ford frente a un baile y desobede-i 
ció al policía que le ordeiíó seguir, 
10 pesos. 
Juan Pardo carrero de la Empresa 
de los tranvías que ocasionó un daño 
5 pesos de multa y tres de toidem-
nización. 
Ricardo Dewwey y Henry S. Valí-
che, jóvenes que rompieron un foco 
eléctrico a pedradas 10 pesos de muí. 
ta a cada uno y a indemnizar el da-
ño de 6 pesos por torceras partes es-
tando pendiente un acusado. 
Angel García carrero que por dar 
vuelta a mitad de la cuadra chocó y 
causó daño a un tranvía, 5 pesos de 
multa y siete de indemnización. v 
Victoria Granda, borracha consue-
turAiaria 30 días. i 
Domingo Robles, chauffeur que no 
paró detrás de un tranvía y cogió ' 
a uno que pasaba por frente al ca- ( 
rro 10, pesos de multa y quince dei 
indemnización. 
Ramiro Cardonay Ramón Hermi- \ 
da por tener perros en condiciones de i 
ocasionar daño 1 peso cada uno. ' 
Eloy Alonso sargento del Ejército 
que maltrató a un chino 30 pesos, i 
Antonio Llano y Ramón Gil que | 
maltrataron de obra 5 pesos cada1 
uno. 
Lorenzo Mellas que dió una bofe-
tada a su mujer, 5 pesos. 
Jesús González que 'en unitón de 
otros individuos amenazó a una mu-
jer 10 días. \ 
Se remite a observación al Hospi-
tal Calixto García al presunto enaje-
nado José M. Rodríguez acusado de 
dedicarse a romper bombillos eléctri. 
eos. 
Fueron absueltos 20 Individuos. 
Se dictó resolución en 33 juicitos 
de faltas. 
Manuel Rabípas que Indujo a una 
joven de dieciseis años a abando-
nar el domicilio de su madre 100 pe-
sos de multa. 
Isaac Morales menor de quince 
años que lesionó a otro niño con una 
bicicleta absuelto por razón de la 
edad y entregado a su madre y obli-
gada ésta al pago de la indemniza-
ción de 12 pesos. 
José Morales chauffeur que con en-
gaño le cogió dos pesos al herma-
no de su ayudante 31 pesos de multa 
y seis de indemnización. 
Gonzalo Fernández que trató de 
hurtar a los dependientes de un ca-
fó siendo sorprendido en el Interior 
del establecimiento $31 de multa. 
Rafael Crespo y Francisco Sierra 
por rifero 31 pesos de multa cada 
uno. ^ 
Ignacito Hidalgo * r escándalo 5 pe 
sos de multa. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito siete individuos. 
Se dictó resolución en 9 causas. 




U N A O F E R T A 
5 . 2 0 0 P 1 I E Z A S D E F I N A L E N C E R I A Y V A R I A S 
G A S N O T A B L E S E N L A S S E C C I O N E S D E 
Y M E D I A S 
D E C R E P E DE C r̂m-m 
Estilos muy originales X a 
plia escala de colores y 
das, a y me<ii-
Acaba de terminarse este edificio con todo el confort . 
• L a planta baja tiene 35 metros cuadrados y 6 metros de puntal, 
propio para un buen almacén, amplios departamentos bien ventil'adoa 
ton lavabos e instalación eléctrica. 
Se encuentra muy cerca de la Secretaría de Estado y demás pun-
tes del comercio. 
Tiene 56 departamentos propios para oficinas o dedicarlos a 
fie huéspedes. 
Tiene elevador moderno para seis pasajeros. 
Informan Habana 58 esquina a Chacón, entresuelos. 
C 5740 In. 24 j l . 
Ceda paquete fleva esta 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ j 
L A MARINA i 
H U E V A E D I C I O N 
DE 
V O G Ü 
SEeSB SI , FKOZIICO MES DB 
AGOSTO, SALBKü. 
ESTA REVISTA SE 
MOÍ>AS, ABrTE, X2TEBATUBA, 
Y DEFOBTES, SBBZOABA A 
XiA BBFTTBXJCCA BE CUBA 
CVBOB BE SVSCBZFGXOB 
Tengo el gusto de incluirle un-
giro por $5.00 M. O. por el cual 
ee servirán ustedes mandarnos 
durante un año la Revista Yo-
gue, Edicién para la República 
de Cuba .empezando desd» el 
próximo mes de Agosto. 
Nombre. m m m m m m » ( m m m m 
Galle. • h» m. m m m M m M 
Ciudad. « m *. m- m m M m m m -» 
H a c e l a L i m p i e z a 
F á c i l y D e l i c i o s a 
Líquido Veneer, es conocido en 
el mundo civilizado por millones 
de familias y ellas saben que no 
tiene rival para limpieza. 
Quita el polvo, renueva pulimen-
ta los pianos, mueblo? y objetos 
de un modo maravilloso. 
Un pedazo de trapo de algodón o 
cualquier trapo humedecido suave 
con líquido Veneer sirve para 
limpiar un sô o cuarto y es tan 
grande la transformación que ha-
ce pensar a .3b amistades de la 
íamilia que han comprado mo-
biliario nuevo. 
EQUIPO P U L V E R I Z A D O R AU-
TO LIQUIDO V E N E E R 
AUTO 
ACIÓN 
Este equipo ahorra el 99 0|0 del lavado 
de los automóviles. 
Con la décima parto del tiempo usual-
meî te invertido en lavar cualquier máqui-
na, se puede lavar y lustrar un auto que 
esté salpicado de 
fango cubierto 
de polvo grasa, 






dor distribuye el ^ 
líquido Veneer. en forma de finísimo vapor que" cae directamente 
s^bre el polvo, la suciedad etc. e instantáneamente ablanda y des-
prende todas las acumulaciones de suciedad de manera que desapa-
recen por completo sin dejar-
huella de arañazos en la super-
ficie, solo con pasar un pedazo 
de gamuza, o lela suave de algo-
dón. 
De hecho suprimo el 95 0|0 
del trabajo y las molestias que 
produce tener un Auto limpio 
y flamante v al mismo tiempo 
perseverá el pulimiento a tal 
grado que no es preciso barnizar-
lo de nuevo durante años. 
Pídase en Ferreterías 
Garages 
D E P O S I T O : 
F r a n c i s c o P l á y C o . S . e n C 
D E G E O R G B T T B 
bordados con mostacilla mode-
los muy elegantes, a 
$ 9 * 9 8 
M E D I A S 
E l mayor surtido de medias de seda. Son muy elecantw. 7 1 ^ 
al lustre especial del tejido. Todas están muy bien e m ^ i l ? 0 
d í s ^ a tal0neS' P u n t a s ^ Parte superior muy mSi ^ e t o n l 
4 9 c 7 4 c y $ 1 
R O P A I N T 
ROPONES blancos de fino nan-
souk 
PANTALOiNES para ueñoraa, 
bordados , 
D e s d e 
C U B R E C O R S E T S con adornos 
de finos encajes y cintas 
CAMISONES finísimos, con 
aplicaciones de ricos bordados, 
encajes de la más alta calidad 
T A M B I E N GANGAS MARAVI-
LLOSAS E N VESTIDOS LAVA-
B L E S . T R A J E S DE BAÑO, 
CORSETS Y ROPA EN GENE-
R A L P A R A SEÑORAS, CABA-
L L E R O S Y NIÑOS 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n . . . 
Continuación de la pag. T R E S 
GALLANO 49, 51 y 53. T E L E F O N O S : A 7455. — A-3511 
Id-2 5 
faela Moran, Aurora Rodríguez y Mi-
lagros González. 
Datadas de Mérito 
Fué obtenida en la asignatura de 
inglés por las alumnas: 
Mercedes Otero, Mercedes Acosta, 
Josefina Acosta, Alicia Díaz, Fide-
lina López, Estrella Montes y Ene-
rolisa Blanco. 
Medalla de Oro 
Josefa González, Carlota Jardón, 
Gloria Molina, Delia Gutiérrez, Her-
minia Valor, Francisca Molina, Car-
men Roquete, Estrella Montes, Do-
lores Bethencourt, Dorinda Gómez y 
Margarita Werner. 
Medalla de Plata 
Dolores González, Santa Cabielles, 
Dulce María Fernández, María An-
tonia Rodríguez, María Soria, Julia 
Prieto, María Luisa A n t ó n , Encarna-
ción González, Rita Rodríguez y 
Julia Hernández. 
Medalla de Plata 
Les fué concedida por haber ocu-
pado los Cuadros de Honor y de 
Aplicación algunos meses durante el 
curso a las alumnas: 
Fidelina López, Josefa González, 
Rosa de Cobo, Edelmira Montes, Ma-
ría Antonia Rodríguez, Encarnación 
González, Estrella Montes, Amparo 
Mor, Dorinda Gómez, Lucila Fuen-
casta y Margarita Werner. 
Labores de lujo y encajes 
Primer Premio 
Josefina Acosta, Mercedes Otero, 
Alicia Díaz, Lidia López, .Berta Mon-
tero, Josefa González, Rosa Cobos,' 
Dolores González, Julia Martí, Do-
lores Puldón, Valentina Martínez, 
Mercedes Acosta y Gloria Molina. 
Corte y Costura 
María Recio, Pilar Ambar y Rita 
Falcón. 
Dibujo y Pintura 
Primer premio, medalla de oro 
Leticia Peralta, Julia Herrera y 
Luisa María Jorrín. 
Cerámica 
Primer premio, modall» de oro 
Ana Rosa Ballester, filena Junoy 
y Belén Lancia. 
Marquetería 
Isls Robert, Eneida Martínez y 
Blanca Alió. 
Mecanografía 
Primer premio, medalla dQ oro 
Laurentina Bas, Julieta Lámar j 
Eva Ofelia de Burgos. 
i 
Taquigrafía 
Primer premlio, medalla de oro 
Isis Robert, Elda González Hon-
toria y Eneida Martínez. 
Comercio 
Piedad María Robert y Laurenti-
na Bas. 
I L a apertura del nuevo curso so 
efectuará el día 4 de septiembre 
próximo. 
Mercedes F . Polanco de Martín. 
Víbora, 23 de junio de 1922. 
No ss ptntQ 
las canas, 
use W U N-
DBR, locióa 
alemana qua 
deviwivs a i 
cabello canoso su colci' primitivo. Ino-
IfensiTe para la salud. No contiene ni-
I trato de plata ni crasas. Se garantís» 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-5731. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
{08924 alt. ind. 18 my. 
E S C R I B A N O S ! 
y a vu»lta de correo recibirá gratis mies 
tro catálago ilustrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballeros y niños. Gran surtido 
de novedades. Con él puede hacer su je-
dido directo. 
T H E D E C O Co. 
13-15-17 White S t New York 
ÍSlu e^dcemountaÍñ's 
BGENA VISTA SPSIHeS, FRANKlIft COüHn, f\ 
A «trictly modem hotel with exccllent table ana •enrice. 100 privato baths. cnpacity 500. Alütoao 2000 feet. Splendid roads: ROlf. tennis, ote. Wlll Remain Open until N o v a i u d m JOHN J . tjIfcMBON.S, aiauitaer. 
L a última palabra de 1» Comodi-
dad. De tela elástica (Patentada) 
y pocas baiaenas, suaves y firmes-
Ciñe y no aprieta. Soostiene la« 
carnes, modelando el cuerpo gr»' 
oíosamente. 
De la mañana a la noche el Ce-
ñidor ' T R B O " , mantiene ajustadas 
las carnes, sin impedirle sus moví-
mientes. 
Se usa para sports, bailes, P 
seos, baños de mar y P f ^ ^ 
por ¿asa. Siempre "TREO . llena su 
cometido a maravilla. 
Hay un modelo de 'TBBO P 
ra cada dama. L a más exigente se 
satisface y lo recomienda. 
Se ren*» en E l Encanto Bl 
Deseo, Isla de Cuba ^in de 8 g 
Bazar In^és . L a Bohemia^ La 
ca. L a Estrella, Siglo XX, ^ 
ta Cubana, L a Estrella ^ 
Moda, Le print!,mPiULüendas a 
H Carmen y en todas ^ 
que van damas «legantes. 
T r e o C o . I n c N o w 
Representantes: 
BRANDON Brothera Ca, 
Aguiar 122. a s s s J 
• L A M A G N O L I A 
A C A B A D E R E C I B I R U N S U R T I D O DES 
S O M B R E R O S D E L U T O D E L A S M E J U K P 
C A S A S D E P A R I S . _ T r n u J , 
E N S O M B R E R O S D E V E R A N O S E W 
D A N A P R E C I O S D E S I T U A C I O N 
5 6 . . . . . . n a . c o n Y 0 ' R Ü l l ) 
A G U A C A T E N o . en t r e O B I S P O 
¿os. 
A S O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 25 de 1922 P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
EN L A F E S T I V i r A D D E L " D I A 
gaDtíago el Mayor. 
grande. 
V , pa t rón de Espafia. 
? i -hr i i su santo, y me complazco 
Celn,darlo con la preferencia í e -
in ^ uustre carder.onse, el doc-
jiid»' „tiago Verdeja, Presidente de 
^ ü p r a de Representantes. 
^ o S m e saludar también en térml-
PlHndpal al popular y muy que-
í0 P Padre Santiago O. Amigó. Ca-
rid0 „ V ¡a Santa Iglesia Catedral, 
510 nmirado siempre por su hermo-
tan SpiracTa y brillante oratoria. 
»ádr0 Santiago. 
¡jn buen amigo y buen compañe-
r%Viítase del doctor Santiago Rey, 
- Sor de E l Día y congresista pro-
nte que en ]a Habana, lo mismo 
^ en Clenffiegos, goza de gran 
Seriedad. 
vi doctor Santiago Gut iér rez de 
M B Decano del Colegio de Aboga-
él doctor Santiago García Spring, 
i síiector Provincial dp Escuelas, el 
Irtor Santiago Huerta, Catedrát ico 
f ia Universidao de la Habana, y 
tentiago Bauza, Pagador de la Se-
ntaría de InstJiBtcción Públ ica . 
El ilustre Reci-or de laa Escuelas 
^ ¿[e san Rafael, el Padre Santia-
n Ollé, bijo adoptivo de Camagüey, 
n cuyo colegio ocupó el mismo alto 
cargo por espacio de treinta años . 
E l doctor Santiago Rodr íguez 
I l 'era, distinguido abogado de nues-
tro foro, a quien me complazco en 
saludar afectuosamente 
E l doctor Santiago' García Cañiza-
res, el distinguido caballero Santia-
go Zuaznávar y el joven y conocido 
corredor de esta plaza, Santiago 
Deus Várela . 
¡Cuántos másf 
Entre los que es tán de días . 
Santiago Palacio, Santiago Barra-
qué, Santiago Vergara, Santiago Ney-
; a, Santiago Rodr íguez y González, 
Santiago López. Santiago Tour iño y 
Capiró, Sánt iago Blanco, Santiago 
González, y un amigo siempre esti-
mado, Santiago Anrich. 
E l aviador Santiago Campuzano, 
I>ara quien se rá este día por su re-
ciente duelo, de recuerdos y de tris-
reia. 
Además de la de Santiago el Ma-
yor es boy la festividad de San Jai-
me. 
Sa ludaré con aiectuosa s impat ía ai 
admirable y admirado artista Jaime 
Valls. 
E l señor Jaime Galcerán. 
Y un antiguo compañero en la 
ci ónica, Jaime Roura del Castillo, 
Cónsul de Cuba f n Valparaíso . 
¡A todos, felicidades! 
P o r l a s S i e n a s de M a r i 
U N A R I F A QUE MERECE A L C A N Z A R U N G R A N E X I T O 
LOS QUE SE V A N 
Despedidas. 
jjay que darías por día. 
Llenan una larga relación los que 
gtnbarcan en io que resta del mes 
gctual. 
jjr. Cable, Encargado de Negocios 
de lo's Estados Unidos, sale esta se-
mana en compañía de su interesante 
«sposa. 
Va a Dinamarca. 
Trasladado a igual puesto. 
A encargarse nuevamente de la 
legación de Cuba en CriPtianía em-
barca el señor Aniceto Valdivia. 
Acompañado de su esposa, la dis-
tinguida señora Conchita H . de Val-
divia, realizará el viaje por la vía 
americana para detenerse en Lon-
dres. 
Va a la capital br i tánioa en bus-
ca de su encantadora hija Mariana, 
que termina sus estudio» en un gran 
plantel religioso, para llevarla a No-
ruega. 
E s t á n despidiéndose do sus amis-
tades, por embarcar el 30 para Mon-
darlz, los s impáUcos esposos Juani-
l lo Montalvo y Eloisa Saladrigas. 
Van en compañía suva los jóve-
nes matrimonios Garlitos Montalvo 
y Sofía Barreras y Antonio Casas 
y Mimía Montalvo-. 
Sa ldrán de viaje el doctor Fidel 
Quintana y señora, el canciller del 
Consulado de Cuba en Bromen, se-
ñor Francisco Quiñones, y el capi tán 
Alfonso González del Real. 
Muchos viajeros más . 
Que ya d i ré oportunamente. 
TEMPORA DISTAS 
En su apogeo. 
Así está, Mart ín Mesa 
Y están también San Diego, Ma-
druga y Santa María del Rosario. 
Al más famoso balneario de la ro-
pón occidental ba ido el brigadier 
Armando Montes,' Secretarlo de la 
Guerra, con su íoven e Interesante 
esposa, Margot qe Cárdenas . 
A tomar las «íguas de Madruga! 
salieron los distinguidos esposos Ale-! 
Jandro Rodríguez Capote y Carmen 
Fernández de Castro. 
Martín Mesa. 
Está en gran animación. 
En el hotel y las casitas que lo 
circundan se encuentran reunidos 
temporadistas numerosos. 
Entre los úl t imos que llegaron se 
cuentan los Marqueses de Larrina-
ga. 
Carmelina Santo Tomás, tan asi-
dua a Mar t ín Mesa, me ha prome-
tido una relación de todos los tem-
poradistas. 
La espero -pronto. 
Para darla enseguida. 
¿ C o n o c e n ustedes la obra de 
f i rme , serena, heroica a b n e g a c i ó n 
que cal ladamente realizan las 
Siervas de M a r í a ? 
¿ H a n vis to ustedes, alguna vez, 
a estas veneradas hijas del Señor 
j un to al lecho de l doliente p rod i -
g á n d o l e los m á s so l íc i tos y mater-
nales cuidados, sin miedo al ma l 
por grave y peligroso que pueda 
ser, desafiando tranquilamente to-
dos los riesgos y soportando, con 
mansedumbre %y confo rmidad so-
brehumanas, las impertinencias del 
enfermo y las consecuencias de 
la enfermedad? 
A estas humildes religiosas no 
les i m p i r t a que la casa del enfer-
• m o sea el suntuoso palacio del po-
| tentado o la m í s e r a v iv ienda del 
pobre . Y es que, como no buscan 
i satisfacciones materiales en este 
' ba jo mundo en que v iv imos , no 
jles asusta la muer te , a la que es-
pe ran—lleno e l e s p í r i t u de fe en 
una v i d a mejor , justa y reparado-
r a—para gozar las bienaventuran-
zas que en el Cielo hal lan las al-
mas de l temple de las suyas. 
Pues b i e n : las Siervas de M a r í a 
necesitan d inero para terminar la 
j f a b r i c a c i ó n de la casa e Inglesia en 
¡ 2 3 y F, en el Vedado . 
E l s e ñ o r Ernesto S a r r á — q u e , 
¡ a cutusa de una penosa enferme-
d a d que sufr ieron él y su esposa, 
la d is t inguida s e ñ o r a Lo ló Larrea 
E N L A GREY CATOLICA 
Una cristiana más . 
Linda niña. 
Angel de luz, de amor y de ale-
gría en el feliz hogar de los jóvenes 
esposos Faustino C. F e r n á n d e z y 
Adelfa Valdés Castillo. 
Es el fruto/ primero de la ventu-
rosa unión de sus padres complaci-
íisimos. 
En su residencia de la calle de 
O'Farrill 81, en la Loma del Mazo, 
recibió la adorab'e criatura las aguas 
del bautismo. 
Sencilla e Interesante ceremonia 
efectuada en la tarde del domingo. 
E l Padre Rodr íguez párroco de 
P?ula, admin i s t ró a la n iña la.sa-
cramental gracia imponiéndole el 
nombre de Adel í? María . 
Fueron sus padrinos el señor Ra-
món Saavedra y la señori ta Dulce 
María López, en representación de la 
t ía de la nueva cristiana la señori-
ta Domiti la Valdés Castillo, ausente 
en Madrid. 
E l bautizo se tradujo después en 
una fiesta de toda la ta^de. 
Fiesta de carác te r familiar. 
Llena de encantos. 
de S a r r á , pudo apreciar de cerca 
lo que representa la labor de es-
tas santas mujeres—donp un mag-
ní f ico a u t o m ó v i l Lunousine Cadi-
l lac con e l ob je to de rifarlo y 
obtener, de esta manera, la mayor 
suma posible a beneficio de las 
Ministras de los enfermos. 
En E l Encanto tenemos papele-
tas para esta r i fa , que se efectua-
r á el 2 0 de Agosto p r ó x i m o , d í a 
del sorteo de la L o t e r í a Nacional . 
Va len a $ 0 . 5 0 . Las personas que 
residan en el in te r io r deben a ñ a -
d i r diez centavos para enviarles 
las papeletas certificadas. 
— N o s o t r a s — ñ o s d e c í a n las 
hermani tas—damos la v i d a y 
la salud, gota a gota , por los en-
fermos. iQue E l Encanto nos 
ayude a reunir , vendiendo muchas 
papeletas, el d inero preciso para 
terminar de fabr icar la casa que 
nos proporc ione albergue cuando 
no h a y enfermos necesitados de 
nuestra c o m p a ñ í a , y la Iglesia 
donde podamos agradecer a Dios, 
en nuestras oraciones, la v i d a y 
i las fuerzas que •generosmente nos 
da para hacer todo e l bien que po-
demos a nuestros semejantes! 
De cincuenta centavos, para un 
f i n como é s t e , cualquiera se pue-
de desprender. ¿ C ó m o no esperar 
que la demanda de papeletas sea 
tan grande que se vendan todas. 
CARMEN MELCHOR F E R R E R 
Transferida. 
Una fiesta teatral. 
Es la que haoíase anunciado para 
'a tarde de hoy $. beneficio de la 
señorita Carmen Melchor Ferrer en 
el Principal de la Comedía. 
Causas imprevistas han obligado 
a aplazarla para la primera quince-
la de Agosto. 
Estela Arza, la culta redactora de 
Bohemia, a cuyo cargo ha estado la 
orfanización de la benéfica fiesta, 
aesea hacer constar que serán váli-
das todas las localidades ya vendi-
do s. 
Lo mismo el programa. 
Inalterable. 
E l doctor Solano Ramos. 
Estuvo ayer de días. 
Con tal motivo fué objeto de mu-
chas y merecidas congratulaciones el 
eminente especialista, ca tedrá t ico de 
la Facultad de Medicina y uno de los 
jetes, desde su iv.ndación. del acre-
ditado Laboratono Bluhme-Ramos. 
Llévenle estas l íneas un saludo, 
aunque t a rd ío , siempre afectuoso. 
Va con m i felicitación. 
L a noticia o f ic ia l de que h a b r á 
regatas en V a r a d e r o — e l 2 0 de 
A g o s t o — f u é acogida con g r a n d í -
simo j ú b i l o . 
Las h a b r á t a m b i é n , e l domingo 
anter ior , en la Playa, s e g ú n 
leemos en las Habaneras. 
Para ambas fiestas ofrece El 
Encanto cuanto se pueda necesi-
tar . 
Sombrillas, chales, guardapol-
vos, gorros de auto , sayas, m a r i -
neras, trajes y sombreros de p la -
ya , etc., etc. 
Uno de estos d í a s publicaremos 
la r e l a c i ó n comple ta de a r t í c u l o s 
para asistir a las regatas de la Pla-
y a y de Varadero . 
L l e g ó el ú l t i m o n ú m e r o de L a 
Femme Chic (vest idos de calle, de 
noche, sombreros, blusas, e tc . ) 
Va le $ 0 . 9 0 . Cert if icada, $ 1 . 0 0 . 
No o lv ide que con los incom-
parables patrones Me Calle puede 
usted m i s m a — c o n absoluta fac i l i -
dad—hacerse la ropa. 
Haga, para convencerse, un en-
sayo. 
Cintas. • 
Recibimos las ú l t i m a s noveda-
des de este a r t í c u l o . 
Haga el favor de verlas en el 
Departamento. 
T a m b i é n hemos rebajado los 
precios de otras considerable-
mente. 
De una linda criatur.? 
Es la hi j i ta^Tel maestro Valero 
De amor. 
Un compromiso más . 
K r í r í n v l F®i;ná'ndez. señor i ta muy! V a r v é tan con0cido en nuestro mun-
s «uosa, ha sido pedida en matrimo-! , . , ^ 
^ Por el joven Cesáreo Blanco. do musica1' y su íoven ^ o s a . Gra-
:Enhorabuena! -Liella del Castillo. 
^J^^i20- ,! Recibió las regeneradoras aguas 
S I E M P R E 
E S I G U A L N U E S T R O C A F E 
' U F L O R D E T I B E S " b o l í v a r 37, i * : ^ 
¡ cen los nombres ae Graziella Consue-
! lo de Jesús . 
l ' Los abuelitos de la niña, el señor 
! i S m á s Vallvé y su esposa, la señora 
I Fi»omena Vives, fueron los patrinos. 
Va a éstos mi felicitación. 
Extensiva a ios padres. 
Concursos prNicos. 
En e^ Conservatorio Fa lcón . 
A D E R A S D E L O Z A 
F L V E S T I D O R O S A 
s u i z o , f i n í s i m o , b o r d a d o , e s t a m p a d o y Uso , en 
i n f i n i d a d d e c o l o r e s p u e d e u s t e d c o m p r a r l o en 
" E L VESTIDO R 0 S A ' f , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
E l p r e c i o es d e 7o más l i m i t a d o . 
MU R A L L A y C O M P O S T E L A .^"a 3 4 / ¿ 
a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA 80 Y SAN R A F A E 38 Y 40 
V H o y iniciamos una l i q u i d a c i ó n de media? y calcetines cuyo prec io ú n i c o y ex-
clusivo es e l d e , 6 0 centavos par . Para m a y o r c o m o d i d a d de l p ú b l i c o , hemos coloca-
do los distintos pares en mesas a la ent rada de la t ienda por San Rafae l . A s i todo 
el mundo p o d r á examinarlos a su anto jo . A c o n t i n u a c i ó n deta l lamos algunos de los 
«estilos que l iqu idamos ; % 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A 
Blancas, negras y carmel i ta , de 
varias clases en cada color , desde 
la m á s f ina y transparente hasta 
la de te j ido m á s noble y de m u -
cha d u r a c i ó n , a $ .60 . 
CALCETINES P A R A C A B A L L E R O 
De h i lo marca H . R. y otras no 
menos afamadas, en cinco estilos 
distintos unos de te j ido doble y 
otros f in í s imos , a $ 0 . 6 0 . 
CALCETINES P A R A C A B A L L E R O 
Mercerizados o sea de seda y 
a l g o d ó n , blancos, negros y avella-
na, a $ 0 . 6 0 . 
CALCETINES P A R A C A B A L L E R O 
De h i l o negros y co lor avellana, 
m u y durables, a $ 0 . 6 0 
T a m b i é n l iquidamos los calcetines de moda para la presente e s t a c i ó n que son 
de h o l á n de h i lo blancos con cuchi l lo negro. A d e m á s de los^ estilos a r r iba menciona-
dos, ofrecemos muchos m á s que no detallamos porque d é ellos tenemos poca can-
t i d a d . Estos calcetines y medias que l iquidamos a 6 0 centavos par son de $ 1 . 0 0 , 
$ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 , a s í que quien p r imero nos visi te e s c o j e r á lo me jor . Sea usted de 
las primeras en aprovechar esta m a g n í f i c a opo r tun idad . 
E" tán señalados para las ocho y 
media de la noche de^ jueves pró-
ximo. 
Cons t i tu i rán el Jurado, bajo la 
presidencia del profesor Alberto Fa l -
cón y con el señor Juan Corzo ac-
tuando de secretario, la p.eñora, Julia 
Crespo de Aguado, la señor i ta Ma-
r ía Bisbai y los «eñore? Ar turo Bo-
vl , Gaspar Agüero y Vicente Lanz. 
Serán de piano los concursos. 
Del Quinto y Sexto Crado. 
En Monserrate. 
•Solemnes honras. 
Se efec tuarán el sábado próximo, 
a las nueve d? la m a ñ a n a , en sufra-
gio del alma de la que en vida fué 
la buena y virtuosa señor i ta Rosario 
de la Concepción. 
Cúmplese en esa fecha del 29 de 
ju l io el primer aniversario de su 
muerte. 
Tan sentida. 
tísimo padre los distinguidos docto-
ros Clemente y Alberto Inc lán . 
En poco menos de dos meses se 
ha ensañado coa ellos la adversidad 
a r r eba t ándo le s «us do? seres m á s 
queridos en la tierra. 
Reciban m i pésame. • 
Enrique F O X T A N I L l L S . 
J A B O N D E L I M O N 
Unión Club. 
Una ' junta el viernes. 
Junta general en la que se proce-
derá , entre otros asuntos, a la elec-
ción de dos puestos wcantes en la 
Direfctiva. 
Las convocatorias her.has por el 
Secretario, licenciado Hilar io Gon-
zález Ruiz, son para las cinco de la 
tarde. 
Se encarece la asistencia. 
Fabricado en Inglaterra, Sales pa-
ra el baño, polvo de talco, polvos en 
todos los t o n o j / y - especiales " I l u -
sión". 
Acabamos de recibir esTos produc-
tos de la famosa Fabricante MISS 
ARDEN, y tenemos todos los demás 
de su tratamiento de belleza. 
t a n i w » 
SAGT7A LA GSAKDB 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CUENTES. 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EX ORGANDIS SUI-
ZOS T BORDADOS. 
í i l m i í u l i y m m 
APASTADO 157 
SAGTTA LA OKACTOXS 
V i : 
C5526 Tnd i« j l 
OBISPO 68 O'REIDLY 51 
Cambio de res dencia. 
De la casa de Belascoaín 36 se ha 
trasladado a la áe San Lázaro 233, 
planta alta, la señora Laura Her-
nández Viuda de Suárez . 
Sépanlo sus amistades. 
Un nuevo pe?ar. 
Santo y profundo. 
Acaban de experimentarlo con el 
fallecimiento de gu anciano y aman-
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérci to , hoy martes de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo la dirección del capi tán-
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha " E s t r e l á ' solitaria7'. 
L . Casas. 
2 Overtura " T u t t i i n maschera". 
C. Pei-otti. 
3 Andante de la 5a S infonía . 
Beethoven. 
4 Selección de la ópera " I I Pa-
gliacci". Leoncavalio. 
5 Danzón " E l Manzanero". Ro-
mán. 
6 Fox Trot "Rosy Posy". S . 
Romberg. 
I T E N G A S E B 9 B B | 
e l C u t í s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer ei róstro y los 
brazos, úsese 
ConUcne33%'%> de Azufrt Puro. 
De cenia en las Boticas. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
O E l D I A H i O DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
A g r a d e c i d o s ! ! ! . 
5 pies, $ 8 5 . De pies . D r . J e s ú s M a r i a n o P e a i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 9 a . m . y d e 2 á 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
TBI/EFONOS A-7756.—F-1012 
E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveelar y Enfermedades de las encías, exclusivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas gra t i s . Compostela, 3 2 , al tos. 
31032 16 ag. 
Tenemos ^ e x i s t e n c i a . — a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d , 
a r t i c u l o s s a n i t a r i o s en g e n e r a l 
C o m p a ñ í a I n s u l a r d e l o g e m e r i a 
CÜBA NUMERO 68. TELEFONO M-5343. 
i i 
i 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REXES 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios ^e los pacientes a cual-
quiera hora. 
Ind. l o ; 
UO ESTAMOS. D E CUANTOS FORMAN L A POBLACION HABA-
K35RA; BECONÓCÍDOS, A TODOS SIN DISTINCION, PORQUE A 
NUESTRAS TIENDAS ACUDEN E L POBRE Y E L RICO; L A ARISTO-
CRACIA Y E L PUEBLO. . . 
Y A TODOS, LES INVITAMOS A VISITAR NUESTRAS TIENDAS, 
EN DONDE SE VENDEN ARTICULOS FRUTOS DE L A INDUSTRIA 
DE ESE B E L L O PAIS, Y NUESTR . ^ F A B R I C A , EN L A QUE LAS VO-
CES DE L A MAQUINARIA ENTONAN CONSTANTEMENTE UN H I M -
NO A L TRABAJO Y LAS DE NUESTRAS OBRERAS, OTRO A L A 
V I D A . . . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-7068 
Oficina y V n j t a í 
Temiente Rey y H abasa 
Teléfono A-«724 
C BS78 l t -8 I d - ' 
D I A R I O DE L A M A R Í N A J u l u 25 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
Q U I E R E U S T E D Y E A M A E M U R R A Y E N S U M E J O R O B R A ? . 
E l Sacrif icio 
Anoche se es t renó una obra del 
d o t t o " Erasmo ^ e g ü e i t e r o s Secre-
tario de Justicia, t i tulada E l Sacn 
^El" ' asunto es interesante y el ar-
gumento es tá bien desarrollad*). La 
S n es bien conducida al desen-
l a B l doctor Regüeiferos , que es un 
político bábi l y un literato brillante, 
alcanzó con " E l Sacrificio" un mag-
nífico t r iunfo . 
• • • 
OPERETA EN EL NACIONAI. 
Bajo los mejores auspicios, comenzó 
ayer la venta de localidades para la 
nrimtera función de la temporada de 
oDe?eta Que como ya hemos dicho tendrá 
lular el próximo jueves en el gran 
Te^tr.?Qr£;LaCÍTlnaThí.hes la nrimorosa 
del Maestro Lombardo puesta empresa de la Bombonera de Monserra-
OP i ! ^ ? ñor el inteligentó director y te para la función de hoy es muy inte-
n o t l b ^ nrimer actor EnHque Valle, ha resante, cubriéndose la primera tanda 
íl?ÍvQr n t^esar al Düblico, y prueba sencilla con La Palanca de Arquíme-
logrado interesar ai p u d i i c o ^ y v segunda doble con Un Error 
de ello, es l a ^ f " 1 ^ ^ üe aicos y poi^aco, estreno de Mario Sorondo 
tapoT si i r p / e s e n t l c i ó n 1 ^ Enrique y Los Cubanos en Marruecos que gusta 
Valle, garantía del éxito y el estreno má? cada día. 
de la delicada y sugestiva Madame de se anuncian grandes acontecimientos 
Thebes, no fueran atractivos más que ara el futuro, éntre ellos los grandes 
suficientes para llenar el ('Nacional estrenos de L,a Ciencia en la Brujería, 
la Empresa y la Dirección artística. Cantos de Cuba y Un Viaje en Hidro-
nos anuncian el debut, de la primera plan0i Con decoraciones nuevas de Pe-
tiple María Ansoátegui, encantadora y ilo QonliZ. g 
^ "̂ t 
media El GGordito le sale mal el tiro 
completan el programa. 
—De la cumbre al abismo por Ven 
Stroheim cu la tanda popular a las 8 
y media. 
Esta preciosa cinta que tan admira-
blemente filmó el célebre actor Von 
Stroheim. titulada De la Cumbre al 
Abismo cubije la tanda popular de las 
8 y media. 
Mañana El Hogar de una Muñeca, 
por la Nazimova y el jueves estreno de ! 
Las Huérfanas de la Tempestad por L i - I 
lliam y Dorothy Qish magistralmente 
dirigidas por David W. Griffith. 
• • * 
ALHAJIBBA 
En primera tanda La perdición de 
los hombres. 
En Segunda Carne Fresca. 
En tercera la revista en 7 cuadros 
en prosa y verso original de Federico 
Villoch, música de J. Anckermann. t i -
tulada La Historia de Albambra. 
ACTUALIDADES 
El programa que ha combinado la 
bella mujer, que a sus encantos físicos 
une notables dotes artísticas, que nos 
revelaran a María Ansoátegui, como ex-
celsa cantante y feliz intérprete del ro-
le "Clara Blakson". que en Madame de 
Thebes. le ha sido confiado. 
María Jaureguizar, la gentil tiple cu-
bana, encarnará a Madame de Thebes. 
y sobre la escena del Nacional, conti-
nuará obteniendo los mismos triunfos 
y aplausos, que el público siempre la 
ha prodigado. 
• • • 
PHXKCXFACi DE LA COMEDIA 
• Se estrenó anoche en el Principal 
de la Comedia, una hermosísima obra , — 
de Muñoz Seca, titulada La Señorita f ^ ^ H Í u ^ 1* 
Angeles, que obtuvo un gran triunfo en ia ^^f,f0™" ^.«í.^ T^rm^ Talmadue y 
Madrid y en Barcelona. La obra gustó coiiuc da estrella NOma ¿ ^ ü b e y 
mucho a la numerosa concurrencia que ! " ^ ^ i ^ ™„v írandioao eu sus 
Henaba la sala del elegante teatro. Sus ^ J U í ' *e ^ 
intérpretes, especialmente las señoras | ^tHejralor,^t, ^ n l r t i J ^ l o m e ú ^ en dos Emo y Alvarez Segura y los señores ! media una divertida ^ Rivero. Echaide. Berrios y Segura. 1 actos de Charles Chaplin Ittuiaua 1.1 
FAUSTO 
Cubren sus turnos elegantes de hoy 
de cinco y cuarto y 9 y cuarenta y cin-
co, con una segunda exhibición de la 
interesante cinta en siete actos, titula-
da Vestido de Paisano Interpretada por 
Thomas Meighan y Martha Masfield. 
cuyas principales escenas fueron toma-
das en la Habana en uno de los hote-
les más lujosos del Veddo cuando es-
tos actores estuvieron a visitarnos. \ 
También irá la revista internacional 
Fausto Magazine número 62. 
Para la tanda de las ocho y media f i 
fueron muy aplaudidos 
Vuelve de nuevo esta noche a la es 
Aventurero. 
Muy pronto Amor Tirano por Rodol-cena del Pri cipal La Señprita Ange- fo Valentino y Agnes Ayres con un 
les. 1 prólogo bailable a colores con música 
Mañana miércoles en función ele- I especial adaptada, 
gante a las cinco de la tarde, se pon- x * x 
drá otra vez La Señorita Angeles, a , VEKDUN 
petición de numerosas familias, asiduas i 
a estas tardes elegantes del Principal. I —Paraíso Pelisfroso. 
Por la noche irá mañana El Collar de 1 Magnífico programa ha combinado 
Estrellas, fina y delicada comedia de a »üy la, emeraa Films. La función 
J Benavente. , , , comenzaná a las 7 con cíntaé por acto-
El jueves vuelve a ocupar el cartel cómicos, a las 8 la bonita obra La 
del Principal. La Chica del Gato, obra ^googa, pródiga en donde Mario Bo-
que insistentemente la pide el pú- , ha.ce derroches de su arte, a las 
por título A fuerza de arrastrarse i 9 ^ Tercera Generación con un re-
Y el viernes, Madame Pepita, come-i t selecto de estrellas haciendo un 
dia muy linda de Martínez Sierra. 
En el Principal los precios son: Un conjunto admirable y a las 10 la j u -guetona comedia interpretada por Luis 
peso luneta y sesenta centavos butaca. f:[uff con paSajta de las playas florín 
• • * PAYBET 
Esta noche, el drama en cuatro ac-
tos de don José de Echegaray que tiene 
por título a fuerza de arrastrarse. 
MAS T I 
dañas titulada Paraíso Peligroso y ante 
films tan bonitas, auguramos un buen 
éxito. 
• • • 
NEPTUNO 
Celebra hoy su selecto Martes de 
Moda, en el que la empresa del Teatro 
Fausto ha preparado un magnífico ro-
grama. 
A las ocho será exhibida la colosal 
cinta en siete actos Dinty el vendedor 
. , . ( de Periódicos por W«lsley Barry (el 
A las cinco y cuarto y a las nueve pec0Sü). Además la revista internacio-
" nal Album Paramount número 48. 
La tierra del Sol. Sangre Española y 
Las Musas Latinas. 
• • • 
CAPITOLIO 
y media, última exhibición de Los Cua 
tro Jinetes del Apocalipsis con adapta-
ción musical a toda orquesta. En los 
turnos de las funciones corridas du 
Para sus turnos aristocráticos de 9 
y cuarto figura E l TÍO de los Idilios, 
rante el día y por la noche antes de | de la Cuban Meral e interpretada ma-
las nueve y media se exhiben los epl- gistralmente por la bella actriz May 
sodios 3 y 4 de la película Matías San- AllisoVi notablemente- secundada por 
dorff, La Virtuosa Modelo por Dolores Harold Pockwood. También será exhibi-
Casinelli y películas cómicas por Ha- i da una bonita cinta cómica. 
rold Lloyd entre ellas El Teléfono no i * * 
sirve. Mañana miércoles los turnos ele- | rpor A'Mn'N' 
gantes se cubren con Lirio Dorado, la i ^ i tnmSór i da Moda 
exquisita producción de Mae Murray • —•Unción üe Jttoaa. 
que en el transcurso de la obra ejecuta 1 La película de la Paramount Pecado-
muy artísticos bailables que con la | ra sin Culpa, obra de lujo extraordina-
adaptación musical tienen doble atrae- ' " 
ción. Los precios para esta exhibición 
50 centavos. Reducción que meneficia 
al público. 
Capitolio, prepara entre otras no 
» vedades Amor Tirano por Rodolfo Va 
lentino. obra predilecta "del popular ac 
tor. Colegio de Señoritas por Wallace.' tres cuartos se proyectará ía grandiosa 
rio, de la que es intérprete la elegante 
y admirada "ÍElsie Fergurson se exhibe 
en las tandas re 5 y cuartoy 9 y cuarto. 
Tonway Tearle en la cinta Hacia el 
Triunfo a las S. 
• • • 
BIALTO 
En las tandas de 5 y cuartoy 9 y 
Reíd. El Marinero por Harold Lloyd, pe- ' superproducción» del gran actor Rech 
líenla que constituye uno de los más 1 Beach titulada la Red y en las demás 
grandés éxitos del popular actr cómi- i tandas, leestreno de la notable cinta 
co y Dignidad de Mujer por Sussana I interpretada por el gran actor Flanklin 
Grandias, la que fué ne vida una de las 1 Farnum titulada La Casaca Roja y la 
más celebradas estrellas de la pantalla 
francesa 
AriRMACION NACIONAL 
Próximamente el Comité de Afirma-
ción Nacional dará a conocer el se-
gundo programa de esta patriótica Ins-
titución, cuya finalidad será demostrar 
la importancia que reviste para la Na-
ción la protección de las industrias na-
cionales. El programa se«á formado 
por números de mucha atracción 
preciosa cinta interpretada por la sim 
pática actriz Eilen Percy titulada La 
Doncella del Gesté. 
Mañana: El presidio del Amor es-
treno en Cuba por la bellísima actriz 
Elena Sangro. 
• • • 
OLIMPIO 
En los turnos de 5 y cuarto y 9 y 
media se proyectará la cinta Los Tres 
Moqueteros. episodos 5 y 6 
A las 8 y media la cinta de Neal CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Artigas nos escribe desde Esnaña Hart, titulada El Caitán Veneno, 
haber contratado entre otros números a ^ n la tanda de 7 y media cintas có-
Pompoff y Thedy, los clown europeos ! mi^as- • , _ _ _ 
que más éxitos han tenido en Cuba i ,TManana eisodios 7 y 8 de Los Tres 
Pompoff y Theddy han cambiado com- i Mosqueteros y El Fuego, por Pina Me-
pletamente su repertorio se presentan I nicThelly- T . , 
mejor que nunca. El debut del Circo x Jueyes, La Verbena de la Paloma, por 
será en el Teatro Payret en el mes de Isabellta Ruíz (Susana). * * * 
IMPERIO 
Para hoy anuncia la Empresa el es-
tre.no de una notable producción Fox t i -
Para sus tandas elegantes de 5 y tuláda Los Matrimonios del Diablo por 
cuarto y nueve y media de hoy martes i la notable actriz Bárbara Bedford en 
¿5. anuncia Campoamor ei primer, tea- las tandas de 4 y'30 y de las W. ' 
tro de la cinematografía en Cuba, el ! La Carrera de la Muerte por Buck 
repnss de la maravillosa creación del ' Jones a las 3 y media y 9 y cuarto 
Octubre. 
CAMPOAMOR 
—Vergüenza, el Intenso drama de la vida real 
cinema titulada Vergüenza de la que 
nace una admirable interpretación un 
novel actor de grandes méritos que lo 
han colocada junto a los grandes de 
la pantalla. Vergüenza es un hermoso 
drama de escenas emocionantes en eme 
un hombre huyo de su hogar al enterar-
of,0 l,QUe <su linaje no era todo lo noble 
que él creía ante el temor de verse hu-
millado por su esposa. Lo abandona to-
v 'oorrfa^ .nombre, a la mujer amada 
y corre a la aventura el mundo. 
be exhiben además las novedades in-ternacionales número 19, y la comedia comprenden a plazos. comedia 
—Punciones continuas con el «nlso. 
dio número 7 de Robinson Crous *e 
Campoamor continúa triunfando con 
la..ie.xh¿bAcióil_?5?Fida .hace deC0U serie más sensacional de las Aventu-
«t3 ^ £ 0 b ™ 0 l l Crousoe, la marlvíllo-sa cinta que ha interesado'"a'Todos" 
ides y chicos. Hoy en las funciones 
Í T ^ I le i l a * y de 6 y mediad 8 y media se proyecta el episodio núme-
i ^ V 6 'resulta interesantísimo por 
iv,^rama se complica más. Sospe 
cha Inicua por Frank Mayo y la co 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY MARTES 25 DB JULIO 
Cintas cómicas. 
SülsVOZ d81 COTaz6n' por Milton 
La esclava blanca, por Beatric© Joyce. 
Precio por toda la función co-
rrida de la tarde, 30 centavos. 
^ec lo por toda la ndche co-
rrida. 40 centavos. 
Jueves 27. estneno en Cuba: E l 
torrente 
En las tandas iniciales de 2 y media 
y 8 y cuarto la gran película sueca El 
Conquistador de los Rápidos por el 
notable actor Lars Hanson. 
Vergüenza por John Gilbert, mañana. 
El jueves, Los Amigos de su Esposa 
por Dorothy Dalton. 
• • • 
WILSOK 
En la matinée corrida d e3 a 6 p. m. 
repriss de Labios Sellados por Tusuru 
Aokl y egtreno de El Zorro por Harry 
Carey por la noche grandiosa función 
a beneficio del conductor Cándido 
Saavedra. 
• • • 
INGLATERRA 
Regio es el programa de hoy en las 
tandas de 2, 5 y cuarto y 9 p. m. estreno 
de El Hogar de un Hombre or Horry 
Morey. En las de 3 y cuarto 7 y cua-
renta y cinco y 10 y cuarto . m. es-
treno de Manos Blancas or Habert Bos-
warth y en la de 6 y 45 p. m. repriss de 
La Mujercita por Lil l ian.Hale 
• • • 
MAXIM 
El variado programa de hoy es el 
siguiente: Primera tanda: La carrera 
de la Muerte por Buck Jones 
l Segunda tanda: E l Conquistador, por 
• Lars Hanson. 
1 Tercera tanda: Estreno eu Cuba por 
i g f ^ f j ^ Berdfora. Los Matrimonios del 
LIRA 
v ^ U J concurrido ayer el Lira. Para 
^ J 5 6 1 Corazón y la regia cinta La 
I, Esclava Blanca para el próximo jueves 
Irá un estreno en Cuba El Torrente 
BLANCO Y MARTINEZ 
I Edith Johnson y Wlll lam Duncan. se-
1 rán presentados por Blanco y Martínez 
en el teatro Campoamor en la primera 
decena del próximo mes de Agosto en 
la sensacional película en 6 actos Sin 
Defensa que en los actuales momentos 
está alcanzando un ruidoso éxito en 
los Estados Unidos 1 en 
Pues no falte m a ñ a n a M I E R -
COLES a las tandas elegantes 
de 5.114 y 9-l|2 al elegante 
teatro 
C A P I T O L I O 
Id'onde se exhibe, su mejor obra 
c inematográf ica titulada? 
L i r i o D o r a d o 
Película que se ba señalado en 
los Estados Unidos como el me-
jor acierto de la popular es-
trella. L I R I O DORADO, es me-
jor aún que Cleo la Francesita, 
y en ella MAE MURRAY, luce 
sus excepcionales condiciones en 
el arte coreográfico, interpretan-
do animadís imos númeroe baila-
bles. 
PRECIO para las Tandas ele-
gantes de m a ñ a n a miércoles : 
50 CENTAVOS L U N E T A 
"Grande Gasrd", salió de Calcuta 
para tres puertos de Cuba con un 
cargamento de arroz. 
UN NUEVO VAPOR FRANCES L L A -
MADO "CUBA" 
E s t á a punto de terminarse la 
construcción de un nuevo vapor 
francés "Cuba", buque pertenecien-
te a la Compañía Trasa t l án t i ca Fran-
cesa, la que ba querido ponerle el 
nombre de nuestra Repúbl ica a este 
barco ya que el Lafayette no pudo 
ser bautizado con el nombre de 
nuestra isla. 
E l vapor "Cuba" que está sien-
do terminado en los astilleros i n -
gleses de New.Castle, desplaza 11 
mid toneladas brutas, mide 47 6 pies 
de eslora, 62.1 de manga y 35.1 
de Puntal. 
Tiene tres puentes, y sus hornos 
q u e m a r á n petróleo. 
Las comodidades y lujo de que 
es tá dotado el "Cuba" supera a las 
que tiene el "Lafayette". 
Lá Compañía Trasa t l án t i ca Fran-
cesa dedicará este vapor a la carre-
ra de Cuba en unión con el Espag-
ne y el Flandre. 
Armande \]-^{ ' Ro(. ^ " O l 
rabeu, Cónsnu r^rtes, Sai 
Procedente dp t v . 
l legó ayer tarde p i Pa y R*. • 
"Cuba" qUe tre * l vapor f ^ 
Pasajero^ e n S ^ , ^ 
; rolina Maruri, M a r f ? ^ Garc S jos B e r n a r d 0 ' ^ í a L. M ^ r 
Valdés, Miguel P u ' ^ 
- ü _ Ü ^ y otros N , 
M A E M U R R A Y and L O W E L L L S H E . R M A M 
k ' T H L G I L D B D L l L Y A P A R A M O U N T P 1 C T U R £ 
HOY M A R T E S , positivamente por ú l t ima vez: LÓS CUATRO 
JINETES DEL APOCALIPSIS a toda orquesta. Precio: 40 
centavos. 
| 1 E L VIERNES 28: 
Sensacional estreno, de la mejor película cómica del d ía : 
LOS DE L A WARD L I N E 
Hoy l l ega rá de Nueva York el va-
por Orizaba, y m a ñ a n a l legarán el 
Esperanza de Nueva York y el Mon-
terey para seguir viaje el primero 
a Méjico, y el segundo a Nueva York 
vía Nassau. 
ñoras C. Wilson j C r Carátt W 
Juan Sabátés y & A- EsL> 
Montalvo y t k l n l ^ fe 
co Reza, Marceília ^Ctor 
Lluduarte, ValdSo l?** ' 
y otros. fraseo e 
E L M A R I N E R O , por 
Comiquísimas aventuras del ar t iga de los espejuelos descomunales 
en los días de su alistamiento como marinero voluntario de los 
Estados Unidos, y en su heroico asalto al Harem del Sul tán para 
rescatar a su novia. 
Seguir a Harold Lloyd en esta película es estar hora y media en 
continua carcajada. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
EBRO 
En el vapor inglés Ebro embarca-
! r á n para Nueva York la señora Ca-
talina Pola e hijos; Manuel Campa-
|n ion i y famil ia ; Virg in ia Rendue-
iles; Jorge Estévanez , señor y seño-
^ ra Atkins , Miguel Gut iérrez y se-
\ ñora , Pedro More e hijo, T. R. Wof, 
' Horacio Ruibal, Israel Ríos, Anto-
¡ nio Colás, Robert Karman y seño-
I ra, Antonio Sarria, y famil ia; fa-
i mi l la Bacallao, M. Feiman y f ami-
c 5744 ld-2 
2 4 de Jul io 
SAN RAFAEL 72 
BAJOS 
í: 
E x p o s i c i ó n d e E S C U L T U R A S 
Arte Romano y Florent ino 
31902 
31 de Agosto 
TELEFONO 
A=032é 
E L EXCELSIOR 
Con carga general y cuatro pa^ 
sajeros llegó ayer el vapor america-
no Excelsior, que procede de New 
Orleans. 
, SALIDAS 
Ayer salieron lo* r í L , • 
res: &meiltes Taí, 
Danés NordhvaW ' 1 
Munisla, para Cárd^o 
Mont Cervina p a r ^ S ' , ^ 
vernor Cobb y EstraL ^ Z 
ra Key West. rada 
E L H I L D B HuSS7TmNEs ^ 
Directamente de HamburPn i 
gado el vapor alemán & ^ 
S t i n n á No. 10", que de K 
neral y 11 pasájSos. 30 Car^ 
EL "MONT CERVIN' 
. Procedente de' Santiago h 
llegó el vapor francés "Mmit n ^ 
que trajo carga general. ^ 
EL MUNISLi 
Procedente de Moblla ha 1 
el vapor americano Munisla nnáS 
jo carga general. ' ^ettj 
jf.lt. 29 J l . 
Después de Siu Defensa serán estre-
nadas dos magníficas cintas de la 
marca Robertson Colé, que son los últi-
mos estrenos del célebre actor Japonés 
Sessue Hayakawa. 
Además dos interesantes estrenos, 
últimas creaciones de Antonio Moreno, 
El Terror de la Montaña y Conciencia 
Culpable. 
La grandiosa película en 15 episodios 
La Herencia dei Suicida última crea-
ción de William Duncan. 
HOY, DIA EIiEGANTE EBT 
EL "HABANA PABH" 
Entre las más distinguidas familias 
de la sociedad habanera, reina un gran 
entusiasmo, para concurrir hoy, al pri-
mer día de moda, de los señalados por 
la Empresa del "Habana Park" Esoá 
días de moda son los martes y viernes. 
En dicho día. lo mejor, lo más selecto 
de nuestro público se dará cita, a fin de 
pasar algunas hora sde cómoda distrac-
ción, en el magnífico parque de atrac-
ciones, que abre sus frescas y amplias 
avenidas, en el mismo corazón de la 
ciudad; que por frente a' sus puertas 
cruzan tranvías de todas las líneas, 
donde un orden adfcürable y una buena 
organización, en afable personal que 
trabaja en los espectáculos, dicen ense-
guida que hay una buena y concienzuda 
administración Hoy aparecerá encanta-
dor el Habana ,Park, con la concurren-
cia de mujeres bellas y elegantes que 
llenarán sus avenidas. 
La Empresa, por su parte, en obse-
quio y deferencia para las familias, se 
propone que los días de moda, haya al-
guna nueva atracción, alguna nueva va-
riedad. Nos prece cosa muy pensada por 
los activos empresarios del Habana 
Park. Hoy tampoco se cabrá en el l in-
do parque. 
U n s ó l o d í a P R E - E S T R E N O U n s ó l o d í a 
De la m á s espectacular y grandiosa cinta 
" L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D " 
Obra maestra del genio de DAVID W. G R I F F I T H 
Primorosamente interpretada por L I L I A M Y DOROTHY GISH. 
J u l i o 2 7 C A M P O A M O R J u l i o 2 7 
Por malversación y falsedad 
El Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera, tuvo cono^miento 
ayer de un hecho grave relacionado 
con la Secretar ía de Obras Públcas . 
A la policía denunció Enrique Ji-
ménez Cardet, natura! de Palmira, 
vecino ae Tamarindo 81, Inspector 
Especial de ese Departamento, que 
en distintas ocasionéis s° entrevis tó 
con el eeñor Gabriel Hidalgo, Secre-
tario particular del Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, al objeto de averiguar 
por qué no se le abonaban sus ha-
beres correspondientes a los meses 
de diciembre del pasado año a la p r i -
mera quincena del mes de A b r i l del 
actual. 
Hidalgo, según declaró J iménez, le 
informó que todavía esas nóminas 
no estaban al cobre, que esperase. 
El denuncíente , cansado ya de es-
perar, se presentó en la pagadur í a 
de Obras Públ icas , para comprobar 
lo que le decía Hidalgo, diciéndose-
le allí que ya esas nóminas estaban 
todas pagadas, mos t rándose las con 
la f irma suya apócrifa. 
Por todo ésto - J iménez se coñsi-
dera perjudicado en 495 pesos. 
Igual denuncia hizo el inspector 
especial de Obras Públ icas , señor 
Tranquili'no Mart ínez y Alfonso, ve-
cino de Gertrudis 6. Los haberes de 
éste alcanzaban a 315 pesos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
COMO SE ESPERABA LAS CAJAS LLEGADAS E N E L MONTEREY. 
CONTENGAN ADOQUINES EN VEZ DE OPIO.— E L NUEVO V A . 
POR " C t B A " DE L A TRASATLANTICA FRANCESA.— LOS QUE 
EMBARCAN. 
E L ATENAS 
E l vapor americano Atenas lle-
gó ayer tarde de Ne-w Orleans, con 
carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Eduardo R. Me-
néndez . Luís Cotton, Henry W . Pas-
col, León Rich, Diego Ojeda, Caro-
lina Bomba, y otros. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma i w 
Key West con 2 6 wagones deT, 
general. 1,3 
L A APERTURA DE LAS CAJAS DE 
OPIO 
Cada vez que tuvimos que hablar 
de las 2 6 cajas llegadas de Nueva 
York en él vapor Monterey en A b r i l 
24 del pasado año, dijimos que creía-
mos contenían piedras en vez de 
opio como sucedió con las otras 20 
cajas que «llegaron en el "Esperan-
za" y que procedían del mismo lu-
gar. Y así ha sido efectivamente. 
Ayer, y a presencia del Cónsul 
americano, del Vicecónsul señor 
Washiligton, de los representantes 
del Nacional City Bank interesados 
en los documentos do embarque y 
seguro, de los señores I r ia r te a quie-
nes venían consignadas esas cajas, 
de los delegados de la Aduana se-
ñores Guigou y Orta, Jefe de Alma-
cenes, y de los señores Carlos Fi -
gueredo de la Ward Line, I . Bal-
maseda, Policía Especial de los mue-
lles de San José se procedió a la 
apertura de las 26 cajas comprobán-
dose que las precintas de arigen 
europeos estaban rotas pero las de 
origen norteamericano fueron halla-
das i'ntactas. 
Se procedió después a la apertu-
ra de dichas caja's, viéndose que so-
lo contenían adoquines envueltos en 
lienzos y pedazos de madera que ser^ 
vían para dar el peso declarado. 
Ha quedado comprobado que el 
cambiazo se realizó en los muelles 
afianzados de la Aduana de Nueva 
York. 
El opio sus t ra ído al lá vale cerca 
de dos millones de pesos. 
E L SAN BLAS 
E l vapor Inglés San Blás l legó 
ayer de Boston, con carga general 
y 3 pasajeros, entre ellos los seño-
res George Barrel y Victoria X I -
ques. 
En el vapor Elsie Hugo Stinnea 
llegó el doctor a l emán Conrado W i t -
tk-op y familia. 
E L P. DE SATRUSTEGUI 
E l vapor español P. de Satruete-
gui, l legó ayer sto novedad, a Cá-
diz, según cablegrama recibido por 
su» consignatarios en esta plaza. 
LOS DE PINILLOS 
..^^S ((vaPores "Conde Wifredo1 
Cádife , ambos de la Línea de 
mllos, se esperan en la mañana 
hoy. 
VAPOR ALEMAN HAMMONIA 
Según cable recibido por sus 
signatarios, señores Heilbert m 
sing, dicho vapor llegará de Yeí 
cruz hoy por la mañana y saldrá p 
ra Canarias, Coruña y Santani 
m a ñ a n a 26 a las 5 de la tarde 
E l pasaje podrá embarcarse 
de la una de la tarde del 26. h 
equipaje de bodega debe mandara 
durante el día al Muelle de la 
china. 
La carga debe ponerse al i 
do del vapor hoy desde las 11 i 
E L GRANDE GASRD 
L A RECAUDACION 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad (Je $77 .965 .11 centavos. 
LOS E L QUE EMBARCAN E N 
CONDE WIFREDO 
¡ 
Los señores L i t t e l y Bacarisse han En el vapor español Conde W i 
recibido noticias de que el vapor fredo embarca rán hoy para Espa. 
M A D A M E 0 E THEBES 
OPERETA EN 3 ACTOS DEL MAESTRO LOMBARDO 
S e E s t r e n a e l J u e v e s 2 7 
POR L A GRAN COMPAÑIA DE OPERETAS DE 
E N R I Q U E V A L L E 
EN EL TEATRO NACIONAL 
E L BECADO DE LOS DRBS. BIH. 
ME RAMOS, SE HA GRADrlDO 
CON NOTAS DE SOBRESALEfflB 
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H o y C A M P O A M O R H o y 
E l i n t e n s o ú r a m a , e n 9 a c t o s 
R G Ü E N Z A 
L I B E R T Y F I L M C O . - A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o ; P E R J U R I O , d r a m a e n 9 a c t o s , p o r W I L L I A M F A R N U M 
O 5711 ld-25 
*r*r^j0-r¿rjrjir*'MjrM. rjrw^M*-jr*imm'» ^ j r * - j r j r * ' * r ' r j r - j r . i r j r j r j r ^ r r j r ^ ' v j r vwjr^jr-JrSJ 'r'WjrJrJCjfi. •'jrjir-r/*jr*jr/T*'*-ir*r*-¿r*rjrjr^M*'-**'*rjr^-m 
c 5655 ld-25 
H o y M A X I M H o y 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta a la nueva estrella de 19 a ñ o s , B A R B A R A B E D F O R D , en su i n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n , 
estreno en Cuba, 
L O S M A T R I M O N I O S D E D I A B L O 
que es l a novela de una preciosa muchacha que no c o n o c í a e l e n g a ñ o . Una leyenda de amor , o d i o y mis ter io que tiene por 
teatro de a c c i ó n la frondosa c ú s p i d e de las m o n t a ñ a s de Ozark . 
A d e m á s se e x h i b i r á " L A C A R R E R A DE L A M U E R T E " p o r B U C K JONES. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y Trocadero . Habana . 
P r o n t o : Per jur io , la o b r a maestra de W i l l i a m Fa rnum. 
Hac cinco años comenzó sus 
dios en la Escuela de Medicina^ 
frutando después de reñidas oP̂  
cienes, la Beca creada P ^ ' l ^ 
tores Otto Bluhme y F. 
moa, para estudiantes poores 0 
institutos de la República, e n 
Pedro Ramos Piloto, graduado 
chiller tras grandes sacrfidos - k 
velos, pues su trabajo de owe 
le permi t ía prácticamente s 
los gastos de sus estudios 
A l t ravés de sus cinco años 
cado en nuestra Escuela de _ 
• na. el señor Ramos Piloto, 
.Dr . en Medicina y 9.irug^ "SefiaiH lunna estela de edificante ensen ,̂ 
; Todos sus esfuerzos éJ 
coronados por el más Usonj ^ 
y ha probado cuánto vale una s 
voluntad y la dedicación a 
di03- ^ - i «a lia eíc<, 
El Dr. Ramos ^ ^ ' ^ ^ oblft 
do en el cumplimiento de " dft 
, cioneg para los Dres. Creado g 
beca. Ellos exigían ^ J ^ ^ f 
dido nunca", y él, ^ " ^ i a s de 
brillantes hojas uniyers1^ ^ 
das las épocas, ^.obtenido tr 
notas de Sobresaliente 7 ^ os ^ 
talidad de ^s,premios todo 
' incluso este último d e * p ^ 
que se le otorgaron f f ^ 
mios. y la ^ T t e .bresaliente en el ^ f ^ o delJJ. , La asiduidad en e esw ^ 
1 Ramos Piloto. s* } ^ ¿ e e S V ^ Í 
da en sus cinco f ^ d . 
las relevantes P r f befcepcional. fi. 
de ser un alumno **™&ctíc* i * 3 
rante sue do* Mercede*- ^ 
nica en el % 5 ^ % { n m e 7 ^ 1 
movido a los Dres. ^ ano ^ 
a prorrogarle la beca ii traW 
pronto emprenderá via^e ^ í 
ro donde ampliará sus y 
nocimientos. hace til, 
De esperar es que q u ' ^ p ^ 
años era un ^ r e r o m0 la ¡ 
continuando ^ ' í ^ ^ 
entusiasmos y e n ^ 0 \ e i ^ 0 
presente, "^^ue en ^ la c i ^ 
ser una notabilidad | 
médica. t dog 0 0 ^ ^ ^ 
l Satisfechos P° / l u h r n e / V 
ben estar ^s Dres- Düctcr Pa ^ 
y al enviar al n«evo e.¿ten ^ 
nes, justo es hace erof* i ¿ 
ellos que por sn5 J o V o v t < ^ 
tivag> bnndaron 
habr ía logrado ai esi CB» 
sus entusiasmos y am]aaueco 
indicaban seguir * t0. d.25 
. ra t r i u n f o - ain cu 
Ai 
í 
Ju l io 25 de 1922 P A G Í M N U E V E 
B 0 N A L S 
RECURSO SIN LUGAR 
entonela dictada al efecto, la 
^ f lo Criminal del Tr ibunal 
S»1* n ha declarado no haber l u -
SuPre, recureo de casación que. por 
gar a /m de Ley. estableciara el 
i ^ ' ^ n r particular Juan Pérez Or-
acUSa<?mpugnando el fallo de la A u -
teSa,- L Santa Clara, por el cual 
d161101̂  denado el procesado Wences-
fuó « nllla Cristo, como autor de un 
^0 He bomcidio, ein circunstan-
^ ^ o d i f i c a t i v a s . a la pena de 14 
cias m0Q eSea y 1 día de reclusión. 
afio8' tpnía el mencionado acusador 
^ . f i a r aue loe hechos eran cons-
Partf no del delito de homicidio, 
titu rffi asesinato cualifitado por la 
sin" ua 
aleD0niUa dió níner te a macheta-
pn el camino real que conduce 
toB' Término Municipal de En-
al b. '¿a a un individuo nombra-
c Alonso Pérez Rodríguez, con 
d0¡ „ «n encontraba disgustado, 
quien s« ^ 
INSUSTANCIABLE 
neclara la propia Sala, en ocho 
tnq firmados ayer tarde, ?nsus-
8 bables los recursos de casación 
tan establecieran estos individuos. 
"^Martín Laza Marrero, en causa 
r imprudencia. 
\José Padróa Miranda, en causa 
nnr homicidio. 
Jorge Delgado Zulueta, en causa 
nnr rapto. 
Sixto Avila Basnueve, en causa por 
^Miguel Betart, en causa por es-
^Tsldoro Mesa, en causa por aten-
taQ0eC{li0 Toral Pérez, en causa por 
robo en grado de tentativa. 
Y Estanislao Valdes Otero, en cau-
sa por rapto. 
De estas causas, cmco proceden 
je la Audiencia de Matanzas, dos de 
la Habana y una de Pinar del Río. 
VISTA ELECTORAL 
Está para esta tarde seña lada , an-
te la Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso-Administrativo de dicho Supre-
mo Tr ibunal de Justicia, la vista 
del recurso de apelación estableci-
do poi Federico Delgado y otros, 
contia el acue.do de la Junta Elec-
loral de 11 dfi mes en curso, rela-
tivo a una sesión que efectuara el 
Comité Ejecutivo Municipal del Par-
tido Liberal de Jaruco. 
LOS EMPLEADOS JUDICIALES SE 
DEFIENDEN 
En breve se han de reunir, pro-
bablemente m a ñ a n a , los auxiliares 
del Tr ibunal Supremo,' Audiencia de; 
la Habana y Juzgados todos de l a ' 
Capital, al objeto de designar una 
comisión con amplias facultades, que 
podrá tomar cuantos acuerdos esti-
me procedentes, para que gestione 
el pago de las gratificaciones; pa-
go a que tienen un legít imo derecho 
todos los servidores del Estado. 
Tienen el propósi to los auxilia-
res de la Adminis t rac ión de Justi-
cia de asociarse a los demás emplea-
dos públicos de la República, en de-
fensa de sus intereses, y publicar un 
boletín días antes de toda elección 
seña lando a toda persona que, figu-
rando en la candidatura de cualquier 
partidlo político, aspire a salir elec-
to, con el f in de que los servidores 
del Estado le nieguen el voto. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones on el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
trativo. 
Letrados: / 
Margarita López, Miguel A. Bus-
quet, Antonio G. López, R. G. Ba-
rrios, Alfredo Manrara. M. E. Sainz, 
Carlos H . Tovar, Joaqu ín R. Peña , 
Antonlb M. González López, Do-
mingo Méndez Capote, Antonio Ca-
ballero, José A. González Etchego-
yen, Felipe España , Ricardo E. Viu-
r r ú n . García Car ra ta lá , Alfredo Ca-
sulleras, Ramiro Mañalich, Sánchez 
Villarejo, Pedro Herrera Sotolongo. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados, «Manuel Fer-
nández, la Reguera, M. Tru j i l lo , Cas-
tro, Carrasco, J iménez , Yaniz, Pu-
zo, Llama, Menéndez Rosa, Spínóla, 
Zayas, Díaz, Barreal, Montalvo, Pe-
reira. I l l a , F. Tru j i l lo , Daumy, Ve-
ga, F. de la Luz, Mazón, Radillo, 
Arroyo, Alvarez, Cárdenas , Sterling, 
Sierra, Ri'ncón, Rubido Arango, 
Raú l Granados, Perdomo, Laredo y 
Vázquez. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Aguiar, 43. . Tel. A-2484 
30556 30 JI 
E N L A AUDIENCIA 
CONTRA UNA RESOLUCION PRE-
SIDENCIAL 
La Sala de lo Civi l y» de lo Con-
tencitoso-Administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del recurso con-
tencioso-administrativo establecido 
por Angel Arias Sotolongo contra 
la Adminis t rac ión General del Es-
tado, en solicitud el primero de que 
se revoque la resolución del señor 
PresMente de la Repúbl ica de 19 
de Junio de 19 20 que le denegó la 
autor ización solicitada para cons-
t ru i r un Malecón y relleno de mari-
nas en el l i tora l del Puerto de San-
tiago de Cuba, entre las desembo-
caduras de los ríos Yarayá y Gal-
eón, y junto a la estacada construi-
da por la Compañía de Puertos de 
Cuba; en cuyo recurso figura como 
parte coadyuvante Américo Casas y 
José H i l l y Fel iú , propietarias, veci-
nos de esta Ciudad; ha fallado de-
clarando incompetente la jurisdio-
ción contencioso administrativa pa-
ra conocer de la demanda en cues-
tión, sin hacer especial condenación 
de costas. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón I l l a , Ramiro Monfort, Pas-
cual F. Bilbao, Fernando G. Tari-
che, Osvaldo Capiona, Matilde G. 
Echever r ía , Ernesto Alvarez Romay, 
Antonio González López, Francisco 
Zabarte, José Pinto, Salvador Re-
vira Sauto, Ana luisa Domínguez, 
Evelio J iménez , Eugenio López, 
Eduardo Arroyo, Enrique Rodr íguez 
Pulgares, Victoriano Bengochea, 
Justo Arteaga, Joaqu ín G. Saenz, 
Eloy L . Cantero, Alfredo S. Fer-
nández, Mario Pérez , Francisco Pé-
rez, Ramiro F. Gut iérrez , Florencio 
P e ñ a Bandir, José P. Valdés, A l . 
fredo V. González, Francisco López, 
Enrique ^A. Ramírez . 
O E l D I A R I O DE LA ¿tíARI- O 
D NA lo encuentra astecj en O 
0 cualquier población de la D 
Repúbl ica . Cí 
D E N T Í F R I C A 
L a b o p a t o r MAN 
S U 
P A D E C E N 
E N U S 
Cada uno , de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
L A P I C E S 
d e E S T R E N B M I E W T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
e A B Q A Z Ó r i d e k L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S E S B I - I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos compr imidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz da 
} curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L . A X I N E F Y D A U , admitida en los Hospitales de Paris, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
AT0RI0S BiOLOfilGOS AMORÉ PARIS,4, R. deLalíotte-Picpet, PARIS (Francia) 
Véndese en todas ¿as buenas f a rmac i a s . 
AL CREDITO 
Trajes de Palm-Beach Genuino a 
la mitad de contado y el resto en plazos cómodos . 
ALQUILAMOS T R A J E S DE ETIQUETA. 
u 
Neptuno, 156. Teléfono A-4254. 
Lápiz de primera clase 
para usó general» En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead P e n d í Co, 
Quinta Avenid ti 2'0 
Nueva York. £. U. A. 
e Iftglaitrra VfesoU 
banda 
OBRA NUEVA 
CURSO DE HISTORIA DE L,A 
LITERATURA CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J . 
Remoa. Resumen de las lec-
ciones explicadas en claso 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA, Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola.! . . . 
EL CONQUISTADOR ESPAÑQL 
DEL SIGLO X V I , pro R. Blan-
co Fombona. Un tomo en rús-
tica 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tpmo rústica. . 
EL DERRUMBAMIENTO. La 
verdad sobre el desastre del 
Riff, por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica. . . 
FRASEOLOGIA O ESTILISTI-
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Franca, Un tomo, en 
rústica. . . . 
ESTUDIO DEL DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosario de 
Vocss. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas, 
prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo(en pasta 
española. . . . . '. 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N . F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rústica. . 
TIERRA LIBRE (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo. . . 
EL A. B. C. DEL COMUNIS-
, MO, por N . Bujarín. Un tomo 
en rústica . 
EL CAPITAL, por Carlos Marx. 
Resumido por Gabriel Deville. 
Nueva traducción española pre-
( cedida de un estudio crítico, por 
' Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargue. Un tomo 
en rústica 












EL ENSUEÑO DE EUROPA, 
Crónicas de la Conferencia dQ 
Génóva, por Gaziel. Un tomo 
en rústica 0.80 
LA EPOPEYA DEL SOLDADO 
desde el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arruit, por Alfredo Cabanillaa. 
Un v>mo en rústica; . . . . 1.00 
¡KELB RUMI! La novela de un 
español cautivo de los rife-
ños en 1921, por Ruiz Albéniz. 
Un tomo en rústica 1.00 
EL TRABAJO MENTAL, por 
wnilams W. Atkinson. Un to-
mo en tela. 1.50 EL FELICITANTE MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes on verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústica. . 0.40 
DICCIONARIO MODERNO ITA-
LIANO ESPAÑOL, por Caye-
taño ¿«"risonl Un tomo en tela. 2.75 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por Aiice Pestaña. Un tomo en 
tela 1.20 
EL RESTORAN EN CASA 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-
nado 1 40 
RECETARIO DEL AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica de 
procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L. Baudry de 
Saunier. Un tomo en tela, . . 3.50 
CONDUCCION Y MANEJO DE 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS de 
grande yl pequeña potencia, 
por Gomberto Veroi. Un tomo 
en tela 6.00 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavijo 
y Clavijo Un tomo en tela. . . 2.50 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA I N -
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la industria 
y a la banca, por Adolphe Ro-
meau. Un tomo en tela. . . . 2.50 
Slbreria CERVANTES de RICARDO 
TEXiOSO, G-aliano, 62, esquina a Nep-
ttino, Teléfono A-4S58 Apartado, 
1115. Habana 
Ind. m. 1.60 
A-9S5a 
C A P B - L v U K C H 
D U I V C B K . I A . 
A L 3 I E r ? T O T O D A L A N I O C M Er 
PLAZA DE LASURSULlhAS E5QA PLACIDO - T E L F - A 9 3 5 2 
P ^ E C 1 0 5 M O D I C O S 
E 5 P L E N D 1 D 0 5 Y V E N T I L A D O S DE5ERVAD05 
Compre V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de las M u e l a s 
Un algodofldto sobre la picadura,1 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
'.• de las muelas usando R e l á m p a g o . 
^ Carie tratada,con RELAMPAGO, 
se detiene. 
% ,8E VENDE EN TODAS JAS BOTICAS/ 
E S C A R 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
Donde como siempre t e n d r á n la s a t i s f acc ión de seguir a tendiendo con la eficacia acostum-
brada todas las ó r d e n e s relat ivas a Goma laca. Colas, L á m p a r a s , Tela im i t ac ión , cuero, Rej i l l a t e j i -
da, h i lo y t u p i d a ; S i l le r ía de caoba de l p a í s de la impor tan te F á b r i c a Biangel y C o m p . ; Tintes ale-
manes Port iers , Maderas preciosas. M a r q u e t e r í a , Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes para 
muebles de nuestra F á b r i c a Foster M e r r i a n Co. 
CUBA, 9 0 . A P A R T A D O 8 5 6 . TELEFONO A - 7 6 3 e H A B A N A 
HERAIiDO D E CUBA. 
Publica en su número de ayer es-
te estimado colega, una carta de la 
respetable madre del bandydo, por 
p i i l conceptos delictuosos, señor Jo-
sé Ramón del Arroyo (a) " A r r o y i -
to" , especie de Manuel García, de 
segunda o tercera clase aunque por 
su úl t imo fracaso bandoleril cuan-
do la Guardia Rural lo cogió en un 
tren "ajando maiz", bien pudiera 
t i ldárse le de un Manuel García de 
ínfima especie, en io que a destre-
za e inteligencia para los actos que 
hicieron célebre a éste nos referi-
mos. Bien pudiera t i ldárse le de ese 
modo. . .si gran parte de nuestro 
pueblo bajo y otra no menos grande 
del alto en el que se encuentran al-
gunos conocidos y hasta muy dis-
tinguidos periodistas se hubieran 
encaprichados en hacerlo aparecer 
como un héroe "casanovi*ano" u 
otro por el estilo. 
En f in dejemos a un lado estas 
disgresíones que después de todo no 
ha de convencer a esos autores de 
tanta fantasía y vayamos al grano. . 
. . a l grano de la carta de la madre 
del trlstemete célebre " A r r o y i t o " , el 
bien apresado bandido por cuya l i -
bertad son tantos cursis e incons-
cientes a implorar. 
Quéjase la comunicanfe al Secre-
tario de Gobernación de que su h?jo 
haya sido vejado púb l icamente por 
un escolta que le propinó una bofe-
tada por un motivo según ella pue-
r i l , y dice la madre protestante que 
esa bofetada " la sint ió en el co-
razón . " 
Nada más natural que una madre 
sienta en el- corazón las bofetadas 
que le den a su hijo. En esto tiene 
razón la respetable señora , inocen-
te de las culpas de su ingrato fruto-
Pero, bien mirado, ¡cuántos do-
lores del corazón no h a b r á n produ-
cido las acciones de " A r r o y i t o " ! 
¿Cuán ta s bofetadas no h a b r á repar-
tido el hijo amado de ésa madre 
armante? 
Y, sin embargo, todavía que se-
pamos, no hemos visto publicado a 
grandes titulares do un periódico, 
ninguna carta en protesta de algu-
na madre ofendida de ais innumera-
bles fechorías cometidas en las per-
sonas de sus hi'jos, por las manos 
hoy esposadas de Don José R a m ó n 
del Arroyo. <t 
Buenas son las protetas de una 
madre, que implora benevolencia 
para su hijo, porque al f i n de cuen-
tas el nombre de madre es s inónimo 
de amor. 
Pero de eso, a que no creamos jus-
tificadas ciertas galletas en pleno 
rostro delincuente, hay un abismo. 
Sobre todo cuando es ''probable 
que el mayor castigo que rec ibi rá 
por todos sus delitos ese bandido en 
desgracia, no han de pasar de esos 
motivos de protesta, justos en una 
madre amorosa; cursis y dañinos a 
la sociedad en hombres honrados. ' 
Todo aquí crece, crece mucho) 
menos nuestro créa i to financiero..^ 
"La Congestión de Correos crece 
de modo inquietante" dice un t í tu -
lo del colega que estamos comentan-
do, el popular vocero l iberal . 
"Las deudas de ia Cárcel crecen 
sin cesar, diariamente", dice otro 
ró tu lo del mismo diario. 
Por lo visto, aquí en Cuba todo 
es tá creciendo más de la cuenta. 
Hasta el n ú m e r o de asesinatos 
diarios. 
Ayer se registraron en toda la Re-
públ ica un número bastante consi-
derable. 
L A LUCHA. 
He a q u í algunos párrafos de lí 
bien escrita sección "Revista de l l 
Semana" que redacta en "La Lucha" 
el conocido literato Don Miguel Ca* 
r r ión : 
"La única realidad es Mr . Crow< 
der l iara ve rgüenza de los cubanos} 
Mr. Crowder, que ama sinceramente 
a esto país que se esfuerza por r e 
solver nuestros problemas y procedí 
siempre de un modo recto y honra* 
do; pero que n i conoce el medio, ni 
es de nuestra raza, n i posee la pr& 
parac ión técnica suficiente para d e » 
e m p e ñ a r con provecho el d£ficilísi< 
mo papel que se le ha confiado. 
E l estudio de nuestros p r e s u p u e » 
tos ^ de nuestros emprés t i tos reque» 
r í a una atención profunda, un cono< 
cimiento pleno de nuestra capacidad 
rent ís t ica , una modificación de núes , 
t ro sistema fiscal—que es muy mac 
lo—una información amplia d< 
nuestra idiosincrasia como contribuí» 
yente, una plena conciencia de la 
extensión de nuestros servicios pún 
bLteos; y después de reunido toda 
eso, l a conceptión de un plan d« 
reorganización que abarcara las dos 
ramas dé^ la hacienda cubana, la dfl 
los ingresos y la de los egresos, p*" 
ra que no quedase ^pdotada la jAct 
min ls t rac ión y pai% que se realiza», 
ran las economías necesarias, d a r o 
está que esa debió de ser obra da 
los cubanos y que lo que estamos 
friendo lo es de nuestros malos go« 
bienios; pero ¿e s t amos o no estamoa 
intervenidos? Si no lo estamos ¿ p o í 
qué se dice que Mr . Crowder ha he-
d i ó t a l o cual reforma o impuestol 
ta l o cual l ínea de conducta? Y si la 
estamos ¿po r qué no hemos d© cul-
par a Mr . Crowder de los errores 
que se cometen y discutir las me» 
didas que Implante en nuestro 
p a í s ? " 
Los ataques o como quieran us-
tedes llamarles de L a Lucha al Ger 
neral Crowder no3 parecen un po-
co intempestivos. 
Sobre todo si ee tiene en cuenta 
cuando dice que Crowder no conoce^ 
nuestro medio, ya que no es de nues-
tra raza, etc., etc. 
Si ó, el General de que hablamos* 
no nos conoce todavía , a pesar da 
haber actuado de modo y forma que 
indltea todo lo contrario, no sabemos 
a ciancia cierta quién puede ser el 
afortunado que nos conozca. % 
Porque eutonces ¿cómo íbamos 
si no fuera así a darle la r azón al 
colega, cuando m á s adelante apun-
ta que: 
" E n Cuba, por ejemplo, no es mes 
nester cortar, deponer y suprimir 
lo que se necesita es encauzar, do 
acuerdo con el ca rác te r y con las 
costumbres del país , que no son las 
costumbres y el ca rác te r de los an-
glosajones. Y eso no puede hacerse 
con u n cri terio ciego, diciendo: 
¿Aquí hay una inmoralidad? Pues 
aquí pego un palo,, y asunto ^con-
cluido!, sino estudiando •atentamen-
te los antecedentes de cada caso y 
tratando de utilizarlos dentrOsde la<S 
línes generales de un plan de refor-
mas úíjlles". 
¡Pero si la polí t ica de Crowder ha: 
sido hasta ahora la de encauzar por 
el s i s t e í i a contrario al que emplean 
los sajones! 
Y si no que lo digan Hai t í , San-
to D o m i n g o . . . . 
Y si no que lo diga el propio 
Crowder, hombre nada hipócr i ta . 
e la Mm 
S E C R E T A R I A 
(Contiimación de !a Junta Gen eral ordinaria administrativa) 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s . R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relojería y Oplica "El P í R T O i f . I I E S P R R E , 8. en C. íel. 11-1583-HABÍA 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Astarianos se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el iueves próximo, día 
veintisiete, con t inuará , en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
la celebración de la Junta General 
. b i n a r i a administrativa, corres-
pon (Tiente al segundo trimestre del 
corriente año. 
La Junta da rá comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en .que se celebre será 
requisito indispensable ei de presen-
tar el recibq que acredite estar al 
corriente en el pago de la cuota so-
cial, y el carnet de identificación. 
Habana, 2'4 de Julio de 1922. 
C 5750 
R. G. MARQUES. 
Secretario. 
3d-25. 
E L E R R O R D E I S A B E L 
POS 
M . M A R Y A N 
Trattticiaa por 
Acepción de los Ríos de Troyano 
(De vent ' — 
ae la v ,̂!16 ^ Hbrérla «'Académica". 
Í W ^ ceo híjos ae F- Gonzáiea. 
^ o . 83. bajos del teatro 
Payret..) 
(Continúa) 
dre con1inSpíaba el rostro de su pa-
que teiT1S<1Kletud- Vió (lue Palidecía, 
no qiUe y que con la única ma-
y ^ anrpf* a maneiar cogió la suya 
^-¿De ^vu l s ivamen te . 
ôz cUk-; • • Bel t rán? — p r e g u n t ó con 
Eli 
CaUsaaeietaf>orazÓ1 adivinando que la i 
—Sí ;*ba Sailada. 
Ü ^ ' S r ' de Bel t rán. P r e p á r a t e ! 
í,6 üna l a r l SoJPresa- Ha escapado! 
Europa. enfermedad y vuelve a! 
^ ^ l a s M 0 ' - ^ Dios!—¿lio el Ba-i 
8U5 P á r p a d o s ^ 1 " ? que t o m a b a n aj 
A Su hija i ! ^orrlan abundantees. 
<lole; ^ ^ abrazó de nuevo dicién-| 
—No llores, papá . Ya sabes que 
esto me hace sufrir. Te a legra rás 
de volverle a ver, ¿verdad? 
— ¡Oh, sí! Pero, ¿vienesolo, Isa-
bel?—dijo con duda. 
La antigua expresión de dureza 
pasó por e Irostro de la jo^en. 
—No; noi viene solo—dijo con to-
no breve y frío. 
— P e r o . . . Pero, ¿la recibiremos 
tahbién, Isabel? ¡Ah! ¡Estoy tan dé-
b i l , tam cambiado! . . . No tengo 
fuerza ya tiaia ser seve7o, hija 
m í a . . . La 'WÉib i r emos ¿verdad? 
— S í ; a causa de —él,di jo la joven 
con el mismo tono breve y duro. 
Unas horas después bajaron a al-
morzar. A Is abel la costaba traba-
jo el encontrarse en presencia de 
Thierry. Pero, con gran sorpresa su-
ya y quizás para su secreta mor t i f i -
cación, vió que no estaba abatido n i 
afligido, ni siquiera cohibido frente 
a frente de ella. Cumpliendo. alegre-
mente al Barón por la vuelta de su 
hijo y ofreció a sabel enviar el tele-
grama a Aden. 
Los t é rminos fueron largaraer^í-
discutidos, pues era preciso decir mu-
chas cosas en pocas palabras. Por 
f in , laredacción se ar regló y Thierry 
promet ió informarse de la llegada 
del vapor y encargar a un agente su-
yo que avisase el desembarco del 
joven y de su esposa. — 
X X 
La casa de Bel t rán d'Emerancy 
estaba toda en desorden; Clara, i n -
clinada sobre las maletas, apresura-
ba los preparativos par?, el viaje, 
pues el navio que debía llevarlos 
a Europa estaba a punto dt- salir. 
A l embalar r áp idamen te les libros, 
la ropa blanca, los trajes, dirigía mi-
radas llenas de cariñosa inquietud 
a su marido que, tendido on un di- : 
ván, seguía con impaciencia febr i l : 
los preparativos de un viaje del cualj 
esperaba la vida y la salud. 
Ella al contrario, sentía temor 
amargo y silencioso, como si, al de-
jar esta casa, que había sido su pri-# 
mer hogar, su corazón desgarrado 
tuviese que dejarse allí io^ girones, 
de su felicidad. 
Si, en efecto, la dicha existe, no 
podía fijarse en un sitio más encan-| 
tador. 
Situada en una de esas calles, me-: 
jor d i r íamos magníf icas avenidas, 
que, en Java, se abrigan bajo un 
rico follaje tropical, su casa era pe-; 
queña, blanca, elegante, con sus an-! 
• cwrrs escalones y su terraza adorna-
da de una balaustrada y guarnecida 
de flores que en Europa ^óio se lo-
gran a costa de gastos enormes. ¡Qué 
horas tan deliciosas las pagadas ba-, 
jo aquellos árboles g iganta al ama-
necer y durante las bellas noches 
estrelladas, de las que en nuestros 
climas no conocen los esplendores lu -
minososo! 
Aquella rica naturaleza rabia des-
lumhrado a la pobre Clara. La pare-
cía vivir en un sueño más brillante, 
más encantador que los de los cuep-
tos de hadas que leía en otro tiem-
po en la soledad de la casa de banca, 
y todo cuanto en ella hab ía de poe-| 
sía, de instintos elevados, se reveló j 
en aquel sitio grandioso, que la ha-¡ 
biaba elocuentemente del poder del i 
Creador. 
Todo la maravillaba y la parecía! 
ñ i t e re san te : el modo de ser y las eos-! 
lumbres, el lujo y la rareza, las ra-j 
zas diversas que vivían cerca de ella. 
Había sido presentada en algunas ¡ 
grandes casas, mejor dicho, palacios 
de Batavia y de Surabaya y había i 
quedado deslumbrada do la profu-
sión de muebles tallados, de los ador-
nos, de los marfiles cincelados, de; 
las sedas . resplandeciente^. En su| 
misma casa se había hallado al prin-j 
cipio desconcertada de tener que i 
mandar a una docena de servidores, i 
perezosos e incapaces de nada, pero; 
acantonándose cada uno en su más j 
mín ima parte de trabajo sus delicias! 
eran hallarse lejos de las mujeres' 
elegantes, que la intimidaban, y te-i 
ner para ella sola a su querido Bel-1 
t r án en la soledad embalsamada de 
sai vivienda. Sin embargo, tenía algo 
de miedo por él. Una humildad en-j 
fermiza la hacía creer que algún d í a ' 
deplorar ía el haberse casado con ella, 
y tenía miedo de desagradarle por 
modales o expresiones que no fueran 
lag de su mundo. En f in , el pensa-
miento del abismo que, involunta-
riamente, había ella abierto entre 
su marido y su famila era para ella 
una pena creciente; espiabs la más 
ligera nube sobre la frente de Bel-
t r án y ver t ía en silencio lágr imas 
amargas cuando le creía presa de al-
gún pesar, de una especie de nostal-
gia de la casa paterna. 
Estas eran las gotas de hiél que 
hacían rebosar los bordes de su copa, 
porque no hay en este mundo dicha 
completa, sobre todo cuando esa di-
cha se ha encontrado hollando un; 
gran principio de orden y de autori-; 
dad. 
Pero, aparte de algunas nubes 
sombrías, había tenido muchas clari-
dades en su cielo, muchoá rayos br i -
llantes, de cuya cál ida luz ensayaba 
hacer provisión en su alma para las 
horas tristes y los días helados. ¡Bel-
t rán la quer ía con tan viva ternura! 
No tenía, era cierto, un alma de poe-
ta como la suya; no marchaba al 
unísono n i de sus arrobamientos ni 
de los pensamientos singularmente 
sutiles que ella atesoraba, el genio 
soñador de su casa. Pero la amaba, 
y esto era todo para aquella débil 
flor transplantada, que tenia sobre 
todo necesidad de calor, de ternura 
y que olvidaba todas las discordias,' 
todos los rozamientos,* todas las in-j 
quietudes cuando veía ú jos en ella] 
los negros ojos de su marido, llenos' 
de una dulce admirac ión . ¿Cómo, 
a ú n sin leer en el fondo Nde esta al- | 
ma a la vez Cándida y profunda, noi 
hab ía de querer tierna'mouie a una 
naturaleza toda abnegación, que pa-i 
recia dar su misma vida, en el cari-
ño que la envolvía? Lo único quel 
él la censuraba era el ser demasía-i 
do t ímida, de su temor exagerado 
a log extranjeros que, no obstante, 
la testimoniaban una benévola sim-
pat ía , y tener el aire de una pobre 
pensionista con los plácidos holan-
deses que admiraban, no sin asom-
bro, su belleza infant i l . 
Pero ¡ay! el tiempo de la fel ici-
dad fué corto. Si el terrible clima de 
Java había fatigado y debilitado a 
la jov^n esposa, t ambién había que-
brantado la fuerza de su marido, 
aun siendo más robusto. Cuando al 
f in salió de una terrible lucha con la 
muerte, toda su energía , como toda 
su salud, parec ían extingiurlas para 
siempre. ¡Qué días inolvidables! Cla-
ra no podía pensar sin angustia en 
esta enfermedad cruel, en la ansie-
dad que sufr ía junto a esta cama 
solitaria, en el horrible aislamiento 
de que se sint ió presa cuando su ma-
rido, cercano a la agonía , no la cono-
cía y la llamaba dolorosaraente, co-
mo si estuviera lejos de él. 
En aquel momento, los papeles ha-
bían cambiado. Bel t rán , atacado de 
de una postración absoluta o de i m -
paciencias enfermizas, se apoyaba 
instintivamente en esta débil cria-
tura, cuyo valor sostenía su salud 
y cuyo amor era tan desinteresado 
tan enter, tan ardiente, tan puro. 
El no tenía más que un pensa-
miento: abandonar por a lgún tiempo 
aquel país que había estado'a punto 
de serle fatal; y el deseo de volver 
a ver a su padre y a su hermana fué 
una obsesión y un pensamiento f i jo . 
Su mujer le animaba dulcemente, 
por m á s que se temieron un recibi-
miento frío de parte de aauella fa-
mil ia desconocida. ¿Pero qué le i m -
portaban a ella los desdenes y la 
frialdad si su marido era dichoso y 
la amaba siempre? 
E l momento de la marcha llegó al 
f in . El pequeño carruaje que debía 
conducirles al puerto aspeVaba, y 
Bel t rán llamó a su mujer con impa-
ciencia. Ella se detenía en las habi-
taciones casi vacías, grabando en su 
memoria las escenas felices de re-
cién casada. ¡Oh, como se acordaba 
de los menores detalles de esta di-
cha! ¡Cómo la'terraza, la balaustra-
da, enguirnaldada de enredaderas de 
flores de p ú r p u r a , hasta las mismas 
paredes le recordaban las dulces pa-
labras de Bel t rán y le representa-
ban los ensueños perseguidos y las 
esperanzas realizadas! ¿Volverían 
esos días? ¿Hay en la v i i i dos pá-
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REFORMAS NECESARIAS 
c o n g r e s o A z u c a r e r o H A C I O S A I J 
Hab íamos dicho qn© no comenta-
r í amos n ingún tema relacionado con 
reformas en la legislación vigente, 
por ello pasaremos por alto los si-
guientes temas: 
11. E l contrato de refacción y 
la Ley que lo rige actualmente. ¿Ba 
adecuada o debe modificarse? 
12. ¿Deben Introducirse algu-
nas modlcicaciones sobre lo legisla-
do en materias de almacenes, de de-
pósito para favorecer el crédito que 
tiene por base la industria azuca-
rera? 
13. — E l contrato de pignoración 
de azúcares . Exposición y crí t ica. 
Y nos/ concretaremos a aquellos 
que consideramos de m á s in te rés , 
porque al f i n y a l cabo, los contra-
tos de refacción, los certificados de 
almacenes públ icos debidamente 
afianzados y los contratos de pig-
norac ión , son objeto casi siempre 
de convenios especiales entre am-
bas partes que pueden amoldarse a 
la manera de pensar de cada cual. 
14. —Urgente necesidad de la crea-
ci\ j} de un Benco agrícola para de-
fender y desarrollar la industria 
azucarera. 
L a creación de un banco agr ícola . 
Esa es una de las necesidades m á s 
sentidas en nuestro pais; pero para 
ello se hace necesario contar como 
base con la un ión de todos los ele-
mentos que se dedican en Cuba a las 
faenas del campo. 
Por creerlo conveniente a los i n -
tereses del Congreso Azucarero Na-
cional, nos vamos a permit i r copiar 
textualmei^es la forma usada en 
Dinamarca para la refacción agr í -
cola, por si ella pudiera servir como 
base para la creación y desarrollo 
de la ins t i tuc ión qi¿B so pretende 
formar. 
Los miembros de l a Asociación, 
todos ellos propietarios, labradores, 
asociados para tomar p rés tamos , se 
unen por los lazos de una solidari-
dad i l imitada, garantizada por l a 
inscr ipción de hipoteca sobre sus 
propiedades, e s t imándo la s en los 
tres quintos del valor de tasación, 
lo que proporciona la m á s completa 
de las g a r a n t í a s a los prestamistas, 
aumentando indefinidamente el cré-
dito de l a cooperativa. 
E l capital se forma o constituye 
por acciones altas (de $200.00 o 
$250.00) que se entregan por par-
tes o en plazos sucesivos, lo cual 
faci l i ta o estimula la colocación. 
Dada l a necesidad del compromi-
so adquirido por los suscritores de 
efectuar por plazos esas aportacio-
nes de dinero, aquellos t ra tan de 
economizar para cumplir lo estipu-
lado, con lo que la caja de crédi to 
realiza de este modo una doble fun-
ción; l a de caja de crédi to y la de 
caja de ahorro perfeccionada. 
Los asociado^ que piden p rés t amo , 
lo tienen su je tándose a un t ipo de 
in te rés bastante elevado, cuidando, 
sin embargo, de que dicho in te rés 
no grave mucho su presupuesto, lo 
cual permite repart ir a los asocia-
dos que practican el ahorro un i n -
te rés mas elevado. Los que obtienen 
p rés t amos de la cooperativa de cré-
dito, se obligan asimismo, a pagar 
cada semestre a l a Asociación un ca-
llón suplementario por los gastos de 
adminis t rac ión , const i tución del ca-
pi ta l de reservas y amort izac ión do 
p ré s t amos . 
Los beneficios so reparten entre 
los accionistas, bajo la forma de d i -
videndos a prorrateo ett re lación con 
las acciones que poseen, como en las 
sociedades a n ó n i m a s capitalistas. 
L a verdadera aplicación ' Integral 
del principio cooperativo se r ía con-
ceder los dividendos a prorrateo de 
los p ré s t amos obtenidos bajo l a for-
ma de devolución. 
L a Ley de 20 de junio de 1850 
permito a las sociedades que se 
constituyen, l a ©misión d© obliga-
ciones de la caja a l portador, excep-
tuadas de los derechos de t imbre 
(primer caso en la legislación da-
nesa) y son consideradas como obl i -
gaciones a l portador todas aquellas 
que proporcionan un in te rés f i jo . 
Como estos valores son garantiza-
dos por l a responsabilidad colectiva 
o de todos los propietarios asocia-
dos, por medio de la totalidad de sus 
bienes inmuebles, representan una 
colocación del dinero muy segura, 
que atrae, no solamente a muchos 
padres de famil ia daneses sinó tam-
bién a los extranjeros; alcanzan co-
tizaciones bastante altas en la Bol-
sa de Copenhaguen y en muchas ciu-
dades alman as. 
Importa consignar que l a ley de 
1861 permite a las asociaciones la 
división en series, si bien esto se 
efectúa de tal modo, que la obliga-
ción solidaria de quien obtiene u n 
p r é s t a m o va ligada ún i camen te a 
la serie a la cual él pertenece. De 
este modo el n ú m e r o de asociados 
para con los cuales el prestarlo es 
solidariamente responsable, no pue-
de aumentar i l imitadamente, n i los 
asociados de nuevo ingreso pueden 
participar de los fondos de reserva 
ahorrados por los antiguos asocia-
dos, todo lo cual es muy justo y equi-
tativo. 
Los asociados entre ellos efec-
t ú a n la gerencia y adminis t rac ión 
de las cajas. Por medio de sus asam-
bleas queda constituido ©1 poder de-
liberante. 
De su seno y por medio de sus 
deliberaciones so eligen los admi-
nistradores que constituyen el poder 
ejecutivo. 
Esto es lo ventajoso y lógico; ló-
gico porque todos responden solida-
riamente de las obligaciones socia-
les; ventajoso, porque al participar 
los prestatarios de l a ges t ión social 
por su ca rác te r de asociados, no co-
rren el riesgo de ser explotados. L a 
dirección, simple re lación de un ión 
entre los deudores que entregan el 
dinero y los acreedores que perci-
ben sus intereses, no participa de la 
l ibre disposición de los fondos. La 
Caja no presta a los asociados las 
sumas que la sociedad ha obtenido. 
Todo aquel que necesita obtener la 
ayuda de la Caja, recibe el impor-
te de su p r é s t a m o en obligaciones 
a l portador, si bien és tas son tan fá-
cilmente negociables como u n b i -
llete de banco. 
Como estas obligaciones a venci-
miento cada vez m á s largo (alcan-
za algunas veces 70 años ) deben ser 
liberadas por plazos sucesivos, el 
prestatario l ibera, justamente con 
cada plazo que abona, una parte de 
su débi to , que se extingue de este 
modo a u t o m á t i c a m e n t e . 
Las cajas de c réd i to agr íco la go-
zan de una gran prosperidad. 
No vemos inconveniente para po-
der aplicar a nuestra nac ión algo 
parecido a lo que han puesto en 
ejecución en Dinamarca. Conviene 
indicar que hoy en d ía ©s ©se el 
pais mejor organizado ©n cuanto a 
leyes agr ícolas y que sus industrias 
nacidas a impulso de esos crédi tos 
gozan de una r epu tac ión y solven-
cia envidiables. 
Bueno ser ía hacer constar que de 
hacerse en Cuba algo por este esti-
lo, no debe solamente circunscribir-
se al problema azucarero, ya se sa-
be que hay problemas de gran Im-
portancia dentro del ramo de la 
agricultura que a gritos pide que 
se atiendan con verdadero afecto. 
Estamos necesitados de reglamenta-
ción de cultivos a f i n de evitamos 
el tener que consumir de otras na-
ciones cientos de millones de pesos 
de ar t ículos del sustento que en Cu-
ba se pueden cosechar. 
A nadie a t a ñ e tanto el estudiar 
esos puntos como al propio Congre-
so Azucarero Nacional, porque la 
vida y la prosperidad de la industria 
azucarera se encuentra í n t imamen-
te relacionada con las siembras de 
otros cultivos menores que abara-
tan y hacen mas segura l a vida de 
los agricultores. 
15.—Conveniencias de que los 
Hacendados y Colones tengan la de-
bida rep resen tac ión en los organis-
mos oficiales que deben resolver so-
bre la mterla azucarera. 
Organizados los hacendados y co-
lonos en una asociación integrada 
por los pequeños y grandes agricul-
tores y por todos los d u e ñ o s de cen-
trales o ingenios, ya de por sí se rá 
un organismo a quien el poder le-
gislativo se ve rá obligado a consul-
tar sobre las leyes que se relacio-
nen con l a industr ia azucarera. 
Pero para ello s e rá necesario que 
se hagan las cosas de distinta ma-
nera a como vienen hac iéndose has-
ta l a fecha. 
En primer lugar estimamos que 
esa gran asociación no debe de n in-
g ú n modo constituirse perslgnelndo 
el f i n de favorecer ú n i c a y exclusi-
vamente l a caña , sino todos los cul-
tivos, si fuera as í estamos segur í -
simos de que la poderosa Asociación 
de Cafetalistas y Cacaotaleros de 
Orlente, s u m a r í a n sus fuerzas a la 
potente ins t i tuc ión . 
Será necesario antes que nada la 
forma en que debe de organizarse 
la a soclaclón que bien manejada 
y planteada ha de asumir con el 
tiempo el papel representativo de 
m á s fuera en e l pa í s , porque los 
que la Integran representan todas 
las fuerzas vivas de l a nación. 
Debe de copiarse algo de la for-
ma en que r igen actualmente los 
municipios, los gobiernos provincia-
les y el poder central de la Repúbl i -
ca. 
Los elementos que compongan esa 
asociación deben de ser, Agricul to-
res, Oomercáantes y sitieros. Los 
ayuntamientos deben tener sus co-
mi t é s locales pVfocurando que los 
presida si es posible una autoridad 
bien sea el alcalde, el juez del dis-
t r i t o o el Presidente de la Junta de 
Educación .separando completamen-
te l a pol í t ica del asuntos. E n cada 
barrio ru ra l debe de haber un de-
legado elegido por sufragio de los 
asociados, los cuales deben ser los 
que constituyen los comités locales. 
Luego, cada municipio e legi rá del 
seno de los delegados uno que lo 
represente en las asambleas provin-
ciales, y és tas a su vez nombrar ca-
da una de ellos dos miembros para 
constituir las Nacionales. De los 
doce miembros que formen el Co-
mi té Permanente Nacional, se elegi-
r á n los cargos de Presidentes, Se-
cretarios, Tesoreros, etc., etc. 
Organizados así en una perfecta 
red que cubra todo el terr i tor io na-
cional, es indiscutible que el poder 
[de esa asociación ha de representar 
J . B . F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
COMPRO: Hav. ElecL 50lo Hipoteca General 1954 
YENDO: República de Cuba 60!o (Produce 10o1'») 
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Muy firme y bastante activo en ' 
I03 valores de mayor crédito abr ió 
ayer el mercado local de valores. 
Durante el día se oíectuó un regu-' 
lar número de ventas, eu Preferidas 
y Comunes de Havana Blcctrlc, Te-
l é fonos - In t e rnac iona l , Cuban Tele-
phone. Preferidas; Ferrocarriles Uni-
dos; Bonos de la Repúbl ica de B 
por 100; Bonos del Gas; Bonos de 
Havana Electric y Obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Se operó también en pequeños lo-
tes de Licorera Cubana; Naviera, 
Preferidas; y García da Matanzas, 
Preferidas. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Con tono de firmeza rigieron los i 
Bonos de la Repúbl ica , loa del Ha-
vana Electric, los del Gas; las Obli-
gaciones de los Ferrocarriles Unidos 
y Ayuntamiento, así como las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, Cu-¡ 
ban Telephone, Havana Electric,; 
Nueva Fábr i ca de Hielo y Teléfono! 
Internacional. 
tanto valor para los asuntos del pais 
como el propio gobierno. 
P o d r á el m á s humilde colono del 
m á s apartado recinto de la nac ión 
exponer sus quejas y ser atendido, 
MERCADO D E TABACO 
Permanecieron sostenidos loe va-
lores de las Compañías de Jarcia de 
Matanzas, Licorera Cubana y Pesca 
y Navegación; e Inactivas Jas de Na-
viera, Seguro Hispano Americano y 
Cerró el mercado 
impresionado. 
firme y bien 
NEW YORK, JULIO 24. ,, 
Contonúa registrándose una acüvldad j Manuf acturera Nacional. 
moderada en el mercado de tabaco local, 
lo que no deja de ser una sorpresa ya 
p o d r á igualmente el gobierno dictar ; Que en esta temporada del año y espe. 
Leyes,de acuerdo con la Asociación \ cialmente en este mes suele existir 
de Agricultores que s e r á n llevadas a | poca animación. Los fabricantes en ge-1 
neral se encuentran con mucho trabajo' JULIO 24 
y los compradores de hoja demuestranj ^ OBUOACIONES 
de Im- 01,1teacl01ies Hipotecarla» y 
I bonos 
Ooxop 
dente que muchos negociantes se reser-1 
COTiZÁCION O F I C I A L 
cabo y hacerlas cumplir fielmente, 
pues no p o d r á n ser implantadas re-
formas de ninguna especie que no 
sean beneficiosas a las Industrias y 
I bastante interés en las ofertas 
portadlos y tratantes. Aunque es evl-
Vend. 
la Agricul tura , j van en hacer compraa de Habana, en 
Esta ha de ser l a ún ica forma en i espera de una posible baja en los pre 
que puedan los hacendados y colo-
nos tener r ep resen tac ión ante 
organismos oficiales. 
los 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Oficia) 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) tT 
, clos, se creen cq muchos círculos que Bmpréstito República de Cu-
! los cigarros de la Habana están vol- (deuda interior). 
viendo a conquistarse su lugar y se es- Empréstito República de 
pera un buen aumen*t<) en la demanda Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
de hojas de tabaco habano por parte doj interior) 81% 
los fabricantes. Si esta se realizara República de Cuba, 1914, 
en un inmediato futuro se cree que los! Morgan 91% 
precios se consolidarán y que sería muy República de Cuba, 1917, 
poajble el que ocurrieran alzas en los ; 6 por 100 deuda interior. 83 
mismos. ¡República de Cuba, 1917, 











S|E Unidos, cable. . 5|16P 
B¡E Unidos, vista. . 3|16P 
Londres, cable. . ,., 4.48% 
Londres, vista. m m t 4.47% 
Londres, 60 djv. ¿ M * 4.45% 
París, cable. . M m m 8.70 
Parts, vista. . , „ . 8.68 
Bruselas, vista., ,„ „, 8.10 
España, cable. „ ,„ „ 15.80 
España, vista. w M w 15.76 
Italia, vista. . . . ., 4.83 
Zur'ch, vista. . . . 19.25 
Hong Kong, vista. . 58.40 
Amesterdam, vista. „ 39 % 
Copenhague, vista . . 
Chrlstiania, vista. .. 
Estocolmo, vista w M 
Montreal, 99 % 
Berlin . . 36 
Notarios de tu rno 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para Intervenir en la cotizacifin ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés K Oampl&a, Sin-
dico Presidente. Eugenio B Carago!, 
Secretarlo Contador. 
de perder su puesto. 
No hay nada nuevo que señalar en | 
cuanto a los tabacos de Puerto Rico. ¡ 
Los negociantes esperan encontrar un | 
mercado dispuesto, aun en el caso de', 
que el precio llegue a 90 centavos. Los 
informes de las regiones tabacaleras! 
domésticas son favorables y el tiempo' 
ideal para la cosecha. 
Las cosechas de >^iscousln, Ohlo y 
Pennsylvania están madurando con ra-
plde*. 
Conectlcut ha sufrido algo por exceso 
de lluvia, pero no ha tardado en repo-
nerse. 
s e m U i I i A S h a b a h a c o s e c t i c c t t 
Peso de Mercado 
Rellenos de semillas 8 
Obligaciones la Hip. Ayun-
92% 110 
Envolturas medianas 50 
Envolturas obscuras. . . . . . . 40 a 45 
Segundas 55 a 60 
Rellenos estado de New York. 8 a 10 
PUERTO BICO. PESO ACTTTAX 
Grados mejores 70 a 80 
Segundos • • . . 60 a 65 
Rezagos 35a45 
PESO MASCADO 
tamiento Habana. . . . 
i Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serle B) 
$2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
. , Habana. 100 
Havana Electric 90 
Bonos H. E. R y Co. Hipt . 
G. (6.000.000 en circula-
ción). . 86% 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 60 95 
Cuban Telephone 70 82 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos, Cerve-
cera Internacional. . . 54 
Obligaciones Ca Manufac-









M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R | W ^ c o t r s w . 
En el mismo estado de firmeza • Semillas Habana, D 12 
en que rigió en los ú l t imo í días de 
la pasada semana abrió ayer el mer-
cado local de azúcares , rigiendo los 
mismos precios de 3 3|8 centavos l i -
bre por el crudo y 4 3)4 centavos 
por el refinado. 
ACCIONES 
58% 
Ayer sólo se dló a conocer la si-
guiente venta: 
219 sacos polarización 96, a 8-8|8 
en a lmacén . Matanzas. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
A Z U C A R CRUDO 
Bandas Norte 42 a 4 
Bandas Sur 22 a 2 
OHIO. PESO ACTUAIi 
Gabhart B 25 a 5 
Llt t le Dutch 20 a J 
Slmmer 28 a í 
Rellenos Ohlo 7 
PEOTrSTIWAZaA. PESO AOTTTAXi 
Rellenos, hoja ancha 8 




































Rellenos, hoja ancha S 
Segundas 60 a 60 
Envolturas claras 70 a 80 
Envolturas obscuras 85 a 40 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 








Segú noticias recibddas en esta 
Secretar ía , la crisis que sufrió la na-
ción chilena debida a la deprecia-
^ • ^ I c l ó n del salitre en los mercados mun-
¡ dialea, es t imuló al comercio a es-
8.58jtudiar otras Industriag y a buscar 
j otras fuentes de riqueza, entre ellas 
el comercio de frutas con la A m é -
; rica del Norte y el de granos con la 
i Repúbl ica Argentina. 
En la actualidad, se estudia la for-









M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
ya existen en Cbile dos fábr icas de 
tejidos de este ar t ículo, aunque no 
hay todavía h i lander ías para fabri-
car el hilo. 
Chile, como otros países, se va 
dando cuenta de la ne^sidad de 
desarrollar todas la sindustrias po-| 
slbies, con el f in de obtener el aba-1 
el "Governor Cobb" para Key West, I ratamiento de la vida, que es el pro-j 
el "Mont Cervin" para Matanzas, el I Mema del momento y del cual de-
"Munis la" para Cárdenas , y e l ; pende el bienestar económico uni- | 
"Nordhvalen" para Nuevitas. versal. 
"Atenas" de New Orleans, el "San 
Blas" de Boston, el "Estrada Pal-
ma" y el "Cuba" de Key West, el 
"Munis la" de Mobila, el "Mont Cer-
v i n " de Santiago de Cuba y el " H u -
go Stlnnes" da Hamburgo. 
Salieron: el "Estrada Palma" y 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A l C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 C e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
p R A N K p D B l N 5 [ a 
• H A B A N A • 
VIVES Y ALAMBIQUE 
Mín de 400 entusiastas dueños de camiones Autocar de Cuba. 
F . C. Unidos 67ié 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
6% Hav. Electric Railway 
Light Power Co., pref. 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
en clrcuiaclón $400.000. . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula^-
clón MOO.000 
Cuban Telephone Co., pref-
feridaa 81% 
Cuban Telephone Co., com-
munes 62 
International Telephone and 
Telegrapuh Corp . . . . 
7% Empresa Naviera de Oa-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en clr-
culaclNn $600.000. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000. . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 85 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas.- 3 7% 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 18 16 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 2% 8 
7 % % Ca. Naclonaljl e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 58 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 62 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com., sinds 
S% La -Unión Nacional, 
Compañía General de Se-






O 5543 6d-l6 
MERCADO DE C E R E A L E S 
CHICAGO, Julio 24. 
Debido a las grandes ofertas que 
se hacen para la cosecha de Invierno 
y a que apenas existan compras es-
peculativas, el t r igo ha sufrido una 
baja decidida en su valor. Septiem-
bre y Diciembre han llegado a los 
precios m á s bajos de esta tempo-
rada. El mercado ce r ró poco firme 
con 1 a 3 314 cta. de declive, Sep. 
1-07 114; 1-07 3|8 y Dic. 1.09 318, 
a 1.09 112. 
E l maíz perd ió de 114 de cts. a 
i l 118 y la avena de 1|8 a l j 4 has-
¿ t a 8|4 cent*, 
YORK 
NEW YORK, Julio 24. 
La totalidad de los bonos y ac 
clones de la Bolsa de Valores de 





"Clearlng House" de Nueva York, 
importaron 
V A I % 
ANA 
NEW YORK. 
El tono progreaiv» 
^ 1 mercado V T c T ^ ^ 
- indicar que 
blico empezaban a ? > . > 
sideración a m* 1t0mar L*1 *\ 103 fa«ore3 Z * * * co, 
3 (jel peclalmente las huelgl' ferroviarias. Sa 
Influyeron en este «, 
alguno, centros del Oes"^0 ^ , 
dificultades entre 1™ 5obre ^ 
^ el t o n £ V f er^T08' a > 
mucho desde la Í J * ' 
A Primera hora ^ 
t^ ieron fin.es. pero ^ ^ " ^ 1 
volverse Irregulares, deíí. ^ í 
vas ventas de motores ^ > ^ «, 
reveses compren(11 
ae a los petróleos y a ? ^ . 
Hdades no clasificadas, ^ 
ios ferrocarriles. ^ é n í o s í j 
La flojedad en n ^ 
principalmente al Pierce 1 ^ 
y preferido, que volvieron ^ COlí«í 
veras perdidas. inSistiéndno! SUfrlr «* 
REVISTA DE AZUCAR 
NEW YORK, JULIO 24. 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo hoy más bien poco animado, presen-
tándose menos compradores. Pero hay 
que reconocer que no se hacía presión 
alguna en las ofertas para la venta. 
Estando los vendedores dispuestos a 
esperar lyia renovada demanda por par-
te de los refinadores. Muchos comer-
ciantes prominentes creen que la situa-
ción del azúcar en general ha tomado 
proporciones muy especiales, sostenién-







tuación financiera de la oal6n U «i 
' «1 S tudebaker^ jM Chandler 
continuamente bajo Presión v UA 1 
mercado de motores fué débil ^ 
El Mexlcan Petroleum vesiL , 
mera baja de petróleos n-J ^ 
tm.ima hora cuando la m l Z . T ' 
petróleos domésticos se ofrecfl ^ 
mente. Los Independíente Steel 
ron prácticamente lo últlmamJi*1 -
nado y a pesar de que el M o ^ * 
mestral de la compañía Wlted 1 . 
Steel Corporation que se publicad 
«ana ha de ser favorable, no por 
dicho valor dejó de perder nna ^ 
sustancial de sus ganancias i * la ̂  
mana pasada y con el, los demis ^ 
lores principales del grupo de metala 
El Baldwln y Studebaker sufrieron u' 
dldas netas de 2.1|2 y 8.3|4 ptrntog,^ 
pectivameñte las ventas fueron 
S35.00O acciones. 
Los cambios extranjeros estuvitroj 
firmes, subiendo la libra esterllna«íH 
se verán obligados antes de f in de año ' fracción sobre su cambio mejor d. l! 
a dirigirse a los mercados mundiales | semana pasada. 
Los cambios aliados ganaron de ! 
7 puntos. Los marcos se rehicieron al, 
goi y todos los neutrales con exceptl̂  
de' Suiza y Dinamarca subieron ba» 
tante. 
COTIZACIONES DE VALORES 
JULIO 24 
• Abrí Clerri 
azucareros para abastecerse, lo que muy 
lácllmente haría que los precios subie-
ran mucho. No hubo ventas de azúca-
res crudos durante la mañana, pero más 
tarde se compraron 5.000 tonelads de 
Cuba, embarque últimos de Julio, pr i-
meros de Agosto, a 3.11|16 C . I .F . La 
American compró 1.600 toneladas San 
Crolx, embarque Agosto a 5.30 centavos 
contra entrega. A la hora de cierre se 
creía que había más compradores para 
Nevr York a 8.11|16 C. I . F. , pidiendo 
loa vendedores precios fraccionalmente 
más altos. Los precios locales fueron 
los siguientes: 
Cuba derechos pagados 6.30 centa-
vos; azúcares sin derechos y con dere-
chos completos, precios nominales. 
PTTTTmOS 3JE AZUCARES CRUDOS 
El mercado de futuros de azúcares! Atlantic 
crudos abrió con una ganancia de 2 a 5 ( Baldwln Locomotive. 
puntos, que atribuían algunos a las no-j Baltimore and Ohlo. 
tlclas de que el mercado de Java había | Bethlhem steel- • • 
Canadian Pacific 138̂ 4 «' 
American Ship 20% 
American Locomotive. . :. 115% 113 
American Smelting 61% 53 
American Sugar Refg. . . 79% « 
American Sumatra 38% 81 
American Woolen 89% M 
Anaconda Copper. . . . . 53% 52 
Oulf and West. . 36%. M 
US j H 
54% 
Steel 77% «í1 
(ida' 
cula 
subido bastante. Hacia el medio día, 
ol alza fué de 6 a 10 puntos. 
Un operador muy prominente compró 
llberalmente para Septiembre creyéndo-
se que ios hacía contra ventas actuales 
de azúcar a C . I .P . 
A primera hora de la tarde cesó algo 
la actividad en las demandas y los pre 
Central Leather. -. . . . 
Chesapeake Ohioa nd Ry. 
Ch.., Mllw. St. Paul pref 
Coca Cola 
Corn Products. . . . . . 
Cruclble Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
40 
dos bajaron un poco de lo que había ¡Cuban Cañe Sugar pref 
ganado para rehacerse luego ante nue-1 columbia Graph. . . . . . 4 
9% 
68% 





















































vas demandas, mostrándose >^al Street i Davldson Chenical. 
T el Oeste nuevamente Interesadas en j General Asphalt 
compras, basándose en la teoría de que l General Motors 
los actuales precios eran baratos y de; Great Northern 
que más adelante habría escasez de azú-
cares- en el mercado. 
Se cerró con una alza do 8 a 10 pun-
tos, r^-nilándose las ventas en 45.000 
toneladas. 















Abr i l . 
Mayo. . 
Guantanamo Sugar 
General Cigar • 
Interboro Consl ^ 
Interboro preferidas. . . • 
Internatl. Mer. Mar. pref4 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . . 






















63K 8.54 3.64 8.54 8.64 
8.67 8.57 8.55 8.66 8.69 
1 JVianatl comunen . 
S.64 8.71 3.64 3.71 8.7l!Mexlcan petroleum " i H & 
8.74 8.78 8.74 8.77 «.• 78 , Mls80UrI pacifi0 Railway. . 22% 
8.76 8.78 8.76 8.7« 8.78 iN T Central H . River. . 
8.79 8.84 8.79 8.84 8.84 jpan petl. Tran. Co. 
8.6K 8.87 8.87 8.67 8.69;peoplea Gaa 
; ' • 57 I pi6rce Arrow Motor. > . • 
8.61 8.67 8.51 8.67 8.57 1 pu^ta Alegre Sugar. . . -
8.62 Reading 
Republlo Lron and Steel. 
St. Louls St. Francisco. 
Santa Cecilia Sngaj. . - • *'* 
Sinclair Olí Corp. 
Southern Paciflo. 
Southern Railway 










Texas Gulf Sulphur Co. i 
Unon Pacific • • 
United Retail Stres. . • 
U . S. Food Products. . . 
U . S . Industrial Alcohol, i 
U , S. Rubber 
U . S. Steel ' 
Vanadlun Corp of America. 
Ca ITsta de precios en el mercado de 
refinados no varió, continuando a 6.80 
centavos contra 6.90 centavos sobre studebaker Corp 
términos regulares. La demanda do- gUperior OH. . 
mística fué firme, limitándose los re-
finadores las ventas, y aquellos que 
'.enían órdenes no entregadas, ya ce-
rradas con los refinadores se vieron 
dificultados en que se les aceptaran 
nuevas transacciones. La demanda para 
la exportación fué más activa, vendién-, 
dose embarques para Septiembre a 5 
centavos fas. y los compradores ofre-
ciendo 4.85 fas. Para embarques de 
Agosto se pedía 4.75, ofreciéndose 4.65 
Los precios de los refinadores fueron 
como sigue: 
American 6.80 para duros y blandos. 
Federal 6.90. National 6.80 para duros 
y 6.60 para blandos. Arbuckle 6.80 
para duros y 6.40 para blandos. War-
r.er 6.80 para duros y 6.30 para blan-
dos. Atklns 6.90 para duros. 













El mercado para futuros de azóca-
les refinados abrió a precios nomina-
les, cerrando sin variación a un declive 







PRONOSTICO D E L TIEMPO 
CASA BLANCA, Julio 24. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, lunes 7 a. m . . 
Mar Caribe, buen tiempo con l^ua 
b a r ó m e t r o en laa, regiones oriental 
y occidental. 
Tiempo variable en la reg ión cen-
. t ra l . Golfo de Méjico y Atlánt ico al 
Norte de Antil las buen tiempo esta 
[noche y el martes, altas tempora-
I turas terrales y brisas turbonadas 
aisladas. % 
Observatorio Nacional, 
CLEARING HOUSE DE U 
H A B A N A 
La« compensaciones erec ^ 1} 
ayer por el Cleanng House ^ 
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it D E L A POSICION E S T A D I S T I C A D E A Z U C A R P A R A L O S 
A ^ n n s UNIDOS P O R L A S E G U N D A M I T A D D E 1922 , E L C U A L 
E S T A ^ UI M U E S T R A L O S H I G U I E N T E ; 
1922 Puesto en Balance 
el Mercado Disponible 
Iro. de Ju-
lio.Tone-
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Cuba y sobrante el I ro. , da 
Juli0 TV co' disponible para exportarlo 
Estados Unidos 
> IOf disponible para la exportación 
^ffíc Estados Unidos. . . . . . . . 
5 10 , disponible para la exportación 
^ ' C ¿«tad03 UnÍd0^-
' a , rha. doméstica, Enero primero de 
peTnolacna ^ ^ ^ 
m t . • ••• • *• •• • 
I afra de remolacha 1922-23 can-
Calculada para ponerse al mer-
' tlÍL en 192 2 
^ ^ Louisiana 1922-23 cantidad cal-^ «ara ponerse al mercado en cuIaQa y 
m i * -
Eitenclas, azúcares crudos en todo los 
^ ts de los Estados Uunidos. . 
res crudos a flote para los Es-
•*»úfla unidos según cálculos. 
- inistro á t a l e s dsiponibles. . . . 
^fción, azúcares crudos para la ex-
' "tación según cálculos y el balance 
íd0lazúcar refinado de la estaci0n- • 
de 1» 
M -umo an la segunda mitad del año, 
% mismo que en 1921 . . 
iniciado \ l fin del año 1922 In-
ulyendo existencias refinadas, canti-
'. dad a flote para Estados Unidos y 
existencias en los mercados prima-
J t̂ios 
'otra onda de pausa con las condicio-
• inestables y un tono más bajo se 
desarrolló en el mercado azucarero per-
'¿neciendo los negocios bastante quie-
(¿Ei mercado de azúcar crudo desple-
B| temporalmente una tendencia reac-
fior.aria pero los precios por el azúcar 
íefmaclo se sostuvieron. Tales desarro-
llos han estado en línea con la acción 
¿el mercado 'desde principios del año 
¿liando comenzó a renovarse de su es-
¿do desmoralizado. Siguiendo el perió-
¿o de gran actividad yde adelantos rá-
f'tfktos en los precios, estas ondas de 
descanso han sido experlmei|tadas va-
rias veces dándole al comercio una opor-
tuiidad para digerir sus compras. Ea 
Quietud 1 el tono Inestable fueron vis-
ites en general como otra ocurrencia 
temporal y en verdad un factor vigo-
roso evitó el desarrollo de una posición 
técnicamente débil. El receso en los va-
lores se notó solamente en los azúca-
res crudos y más se le debe a las re-
T̂ ntas o más bien dicho a las ganan-
cias hechas por los negociantes de azú-
cares en existencias comprados a bajos 
precios. Las ofertas de Cuba, han au-
mentado materialmente, a principios de 
la semana cuando el mercado llegó 
l̂ sta 3112 C. Y P., pero según deca-
ywon los precios, el volúmen del azúcar 
disponible a cotizaciones bajas disminu-
yó indicando que los productores se re-
íístian a los declives. La inestabilidad 
ijjinuyódel mercado de los azúcares cru-
ígs fué algo intensificada por la nervio-
sidad creada a consecuencia de la mel-
ga ferrocarrilera y a las continuadas 
huelgas de los carboneros. Estos fac-
5.205.000 3.792.000 1.476.000 
325.000 245.000 80.000 
475.000 300.000 175.000 
210.000 100.000 100.000 











to con el azúcar refinado, como con el 
crudo. Cuba tiene todavía considerable 
azúcar para embarcar a Europa y hay 
aún un gran volúmen de azúcar refina-
do anotados para la exportación durante 
jos próximos dos meses. Ultimamente los 
refinadores han estado volviendo a com-
prar contratos para la exportación de los 
exportadores'y si bien es verdad que han 
estado pagando de 20 a 25 puntos más 
bajos, que los precios del mercado al 
comprar estos contratos, los precios pa-
gados han sido mejores que los obteni-
dos del exterior. En el caso deun au-
mento en la demanda parala exportación 
o que vuelva otra vez a desarrollarse y 
cuyo factor se vé 6omo una posibilidad, 
esto querrá decir que acudirn a los re-
finadores por un gran volúmen de nue-
vos contratos pues los exportadores no 
podrán llenar mucho de los pedidos por 
ninguna da sus compras anteriores. 
Se rumuró durante lasemana que Eu-
ropa habíía comprado recientemente 
unos 50.000 toneladas de azúcares cru-
dos Cubanos da uno de los más gran-
des productores para embarcar a fines 
de Julio y Agosto a 3.25 c. F. O. B. pe-
ro estos rumores no han sido confirma-
dos. Una evolución muy interesante 
en el mercado durante lasemana sin em-
bargo fué la compra de 2.000 toneladas 
embarque Julio y Agosto azucares de 
Cuba para Buenos Aires a 3.5|8 C. I . 
F . o sea 3.40 F. O. B . Cuba 
Los cables do Europa informan de 
un pequeño receso en las ofertas de los 
azúcares de Java, pero el mercado de 
Java no estuvo conmensurablemente 
flojo como el mercado Cubano. Los 
cables de Java informan de negocios 
adicionales tanto en azúcares crudos co-
mo en azúcares blancos, arriba de la 
paridad de los do Cuba pero el "Java 
Trut", según se dice, es un vendedor 
Indiferente con respecto a la cantidad 
de azúcar no vendido en primeras ma-
nos, la cual, comparativamente es pe-
queña y según autoridad competente, 
es máás baja de 300.000 toneladas con 
el movimiento de la zafra distante sola-
mente unos 2 meses. 
Una cantidad muy regular de nego-
cios ha sido consumado en Cuba sobre 
las bases de 3.30 c. F . O. B . con los 
refinadores del Canadá que han sido los 
principales compradores. Sus compras 
fueron hechas de 3.35 c. (hacia bajo) 
a 3.16 c. F. O. B . y fueron para em-
barque para Julio y primera mitad de 
Agosto. Negocios adicionales en ezu-
cares en almacén, se dice, también que 
lian sido ofrecidos y las ofertas de ta-
les azúcares intensificaron la Inestabi-
lidad en el tono del mercado. Se cree 
generalmente sin embargo que duran-
te las cuantas semanas pasadas los ne-
gociantes materialmente han reducido 
exifetencias de azúcar por medio de sus 
ventas a los refinadores. Con las ex-
portaciones materialmente han reduci-
do existencias de azúcar por medio de 
sus ventas a los refinadores. Con las 
exportaciones de la Isla cotinuando en 
una escala enorme, la posición esta-
dística en Cuba ha crecido más alcis-
ta. Durante la semana de acuerdo con 
el Sr. Himely, 160.000 toneladas de azú-
car fueron exportadas, prácticamente 
una dobla cantidad de azúcar de la re-
cibida en los puertos, al mismo tiem-
po avisos de la Isla dicen que el azú-
car sa activa hacia los puertos para la 
exportación, lo que dá cuenta de los 
recibos liberales en los mismos puer-
tos. El total de las existencias v i -
sibles, en los puertos continúan dismi-
nuyendo y ahora solamente son 780.000 
toneladas con existencias de 15.000 to-
neladas de azúcar de la vieja zafra, o 
una existencia total en los puertos de 
797.000 oneladas. Esto se compra con 
las existencias do 1.455.000 del año pa-
sado. Las existencias actuales son 
cr.r.000 toneladas menos que por este 
tiempó el año pasado. 
La nueva tarifa est átodavía bajo dis-
cusión en el senado, pero los avisos ob-
tenidos enesta semana, indican que hay 
muy pqca posiblidad da que los dere-
chos que ahora existen, sobre el azúcar, 
se cambien bajo la nueva ley. De acuer-
do con las presentes indicaciones el de-
recho de 2 c. por libra. Es aparente 
que los esfuerzos en el senado para au-
mentar losderechos no han tenido éxi-
to y queel derecho permanecerá como 
fué aprobado y como estáán ahora en 
vigoi|t 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
L O S N E G O C I O S P O R L A S E M A N A I N C L U Y E R O N L O S I G U I E N T E : 
CAsrrrDAD COKP&ASOS POSICION PRECIOS T DESECHOS PAGADOS 
258.000 
tores naturalmente, militarían en con-
tra de compras de los refinadores por 
azúcares crudos en alza sin importar si 
los azúcares refinados se vendían o no, 
los embarques no podían hacerse si 
las dificultades obreras intervenían con 
el movimiento de los trenes. Hasta aho-
ra la huelga da los marboneros, no se 
ha dejado sentr por su larga duración 
sin duda alguna ha agotado mucho la 
existencia sobrante de carbón que existe 
en todo el pasí . El aumentado interés 
reciente por parte de la administración 
en Washington en la huelga de los car-
boneros se ve como una posible indica-
ción que afectará a las industria del 
país, seriamente por falta de combusti-
ble adecuado. Algunos de los refinados 
están usando aceite, como combustible, 
pero otros deben obtenr carbón. 
Según se acercó el final de la sema-
na, sin embargo elra -ercado desarrolló 
un tono firmo. Esta mañana los azúca-
res Cubanos como 22.000 sacos para 
embarque en Julio se compraron por 
Warner a 3 114 C. T P. (4.86c. dere-
chos pagados) y más tarde en el día 
el mismo refinador compró el balance 
de un cargamento da 4.000 sacos a 
3. 5|16 c. C. y F. (492 c. derechos paga-
dos) Al cerrarse la semana hubo com-
pras adicionales a 3. 5|16 c. C. y F. con 
una cantidad mjuy limitada da azucares 
disponibles de Cuba 3 31,8 c. la mayoría 
de los vendedores pidiendo 3 112 c. C. y 
F. 
La ¿alta de pedidos do exportación 
también ha tenido sus efectos en el mer-
cado, pero todavía hay algunos negocios 
que se están efectuando con Europa tan-
10.000 tonelada» Cuba. M ,„ ». 
20.000 sacos Cuba. M m m • m m » m 
7.000 sacos Cuba.. m w m • y >. « * w 
5.000 sacos Cuba. » m w m m. w », 
22.000 sacos Cuba. . ,.. >, w t. » w 
2.000 toneladas Cuba.^ > m 
2.00 toneladas Cuba. .„ „, K » . 
15.000 sacos Puerto Rico, m . . - -
6.700 toneladas Filipinas. ,. 
20.000 sacos Cuba. .. ^ > . m r* i» m 
14.000 sacos Cuba. ,, . H m » : m m 
60.000 socos Cuba. . . i . « w. w 
5.000 toneladas Cuba. * w *• w « 
7.000 toneladas Cuba,, M . M M ^ 
8.000 toneladas Cuba. ^ ^ m n h m m 
1.000 toneladas Brasil . M H m • m m 
2.000 toneladas Cuba. « . « > >• 
m m Refinador 2 a. mitad embarque. . . 3% C. T P 
Julio, la mitad da Agosto. 3% C. T P. 
Embarque inmediato Julio. S 5116 4.92 D 
Pronto embarque 3 9132 C. T F 
4.99 D . P. 
4.99 D. P 
P. 








Inmediato. . . . 
Llegada próislma 
en Baltlmores 
Embarque Julio y Agosto. 
Fines do Julio. . . . . . 
Embarque Julio 
Embarque ante do Ag. 10. 
Entrega en Agosto 2a. mi-
tad de 
Julio la mitad do Agosto. 
Embarque al Reino Unido. 
2 a. mitad de Julio la , mi-
tad Agosto a Buenos Aires. 
3̂ 4 4.86 
4.93 D. P. . 
4.89 D. P. 
5c. C. I . F, 
5c. C. I . F . 
Sy2c. C. Y F . 5.11 D. P. 
3 15132 C. Y F . 5.08 D . P., 
3%c. 4.99 D . P. , 
3.16 neto F . O. B^ 
3 .SO F , O. B . 
3.26c. 
17 s. C. I . P. igual a 3.14 c. por loa 
de Cuba. 
3%c. C. Y F . equivalente a 3.40c, 
F . O. B . 
Java Informa la venta da 21.000 toneladas crudosda Java a 11-% Cuiden a 3.27c. jrimor costo y equivalente a 3,45c. 
F . O, B , por los de Cuba. 
Almendras lata, % a, i.: . . 
Alpiste 
Almidón sublime, molido, . 
Aimidón sublime, grano, . . 
Ajos C 45 ms 
Ajos C , 50 m.s., Murcianos 
Aceitunas Manzanilla, caja 
doce latas 
Azúcar refino. , . . ,. . , 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga l a , nue 
Afrecho, Bailar. . . . . . . 
Afrecho fino. . . , „ . . . . 
Avena blanca 
Arroi Valencia español, . , 
Arroz canilla viejo 
Arroz tipo Valencia español i 
perjor. . i. 
Arroz americano partido. . 
Arroz semilla. . 
Arroz Saigón largo. . . . 
Arroz Siam garden nuevo. 
Aceite Oliva, 23 libras, . . 
Aceite refino, en cúartos, :. 
Bacalao, aleta negra, . . i. 
Bacalao, aleta blaiica, . ,„ , 
Bacalao noruego m 
Buches de bacalao, . . ,.. . 
Café P, R, Caracolillo, . . 
Café P. R, Yauco selecto. , 
Café P. R. Yauco extra. . 
Café P. R. Yauco superior. 
Café Hait í . • . . 
Café Guantanamo l a . M M „ 
Jamones pierna 
Café Guantanamo Corriente. 
Cebollas americanas, huacal. 
Café Guantanamo lomas l a . 
Cebollas isleñas, quintal, . „ 
Cebollas Isleñas, huacal. ,« . 
Camarones en barr i l , . ..... > . 
Cominos do Malaga. . . m , 
Chícharos, . . . . . . i . i. 





























































Frijoles colorados largos, . » 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia . i - ... 
Frijoles carita. . . . . . * m w 
Frijoles negros del país , - . * 
Frijoles colorados California, 
Guayaba en barras M 
Jamones paleta 
Maicena Monto blancos, entera» 
Frijoles rosados. 
Fideos de 80 Ibiras. . . . w w 
Fideos, cajas de 10 libras. „ w 
Garbanzos montsruos. . . « « 
Garbanzos cosecha nueva. m » 
Mantequilla danesa. . . . i.. U 
Mantequilla asturiana. w « w • 
Maicena, en . 
Maicena, en %. m * m i * ** — H 
Merudos de puerco, c. 50 Ib». 
Manteca primera, en tercerola. 
Maíz argentino colorado nuevo., 
Maíz americano, sp. . . . w w 
Papas, sacos de 180 libras .. . 
Papas Virginia, nueva cosecha., 
Papas tercerola de Maine. .. .. w 
Pimentón primera « « 
Puré de tomate español, 100|4. ., 
Queso, cascara roja. M m • « * w 
Queso patagras crema, m m ' m n 
Queso en tinas .• w . « 
Sardinas Club, 414 30 mjm, M 
Sal molida, sacos 200 libra». « 
Sardinas española», 4|4. m m • 
Salchichas, C, 48 libras. m w m 
Sardinas, lata ovalada, m m . m 
Tasajo puntas. . . m w 
Tasajo pato surtido verano., m 
Tasajo pato despuntado i d . m . 
Tasajo «pierna, id , ,. . . . <* « 
Tomate natural, C, 10014 país., 
Tocino barriga, 14 x 16. . . ,., x* 
Tomate natural español, m . . 
Velas trabucos « w »• 
Velas grandes americanas., w m 












































MERCADO DE CAMBIOS 
CADO E X T R A N J E R O 
TRIGO 
CHICAGO, Julio 24, 
I p l mercado cerró indeciso, los pre-
cios tuvieron una baja de 1 a 3 3|4 
centavos neto. 
^os precios del trigo rojo se co-
pa de 1.10 a 1.11 y el duro nu-
¡tóro dps de 1.10 a 1.12 1|4. 
Los futuros fueron para Jul io : 
apertura 1.11; más alto 1.11; má3 
bajo 1.06 3i4 y cierre 1-08. 
Papa Septiembre: apertura 1.09 
íyí; más alto 1.08 7|8; más Dajo 
1.05 3 4 y cierre 1.07 3|4. 
.Para Diciembre: apertura 1.10; 
»ás alto 1.10 1Í4; más bapo 1.0 8 
SiS y cierre 1.09 318. 
M A I Z 
CHICAGO, Julio 24. 
- mercado cerró bastante fuerte, 
la obstante hubo una baja de pre-
cio de lj4 a 1 1|8 cts. 
;lios precios para el maíz mixto 
f»erou de 63 1.4 a 64 112 y para el 
pinero dos amarillo de 64 a 65 cts. 
oushell. 
Los futuros fueron, para Jul io : 
Apertura 62; más alto 62; más bajo 
H 3|4 y cierre 61 7|8. 
Para Septiembre: apertura 63 m á s 
alto 63 l | 4 ; más bajo 62 318 y cie-
fEe 62 7|8, ' 
•̂ Para Diciembre: apertura 59 5|8; 
^s alto 60; más bajo 5 8 314 y cie-
^ 59 i |8 . 1 ^ 
20, E l mercado de aves ya prepa-
radas se cotiza de 18 a30, los Ca-
pones de 16 a 20 y los pollos del 
Oeste de 28 a 43. Los pavos do 35 
a 55. 
PATATAS 
CHICAGO, Julio 24. 
E l mercado quieto, cotizan los ba-
rr i les de Vi rg in ia n ú m e r o uno de 
3-75 a 3-80, los sacos de Kansas de 
1-65 a 1-75, los sacos de Ohio de 
1.00 a 1.15 y los de Minnesota 
a 1.25, 
AI.GODON 
N E W ORLEANS, Julio 24, 
E l mercado de a lgodón cer ró quie-
to, cot izándose para Julio 20-97 pa-
ra Octubre 20-85; para Diciembre 
20-78; para Enero 20-73 y para 
Marzo 20-5 8. 
CONDICIONES BEI i MERCADO T ZA-
PKA DS XiA I.OUSIANA 
Lomborn y Co. NeN-Orleans, nos te-
legrafía que el mercado do la Louisla-
na está áextremadamento quieto con 
todos los refinadores cotizando a las 
bases de 6. 50 c. y estááná atrasados 
en sus embarques do 2 a 6 semanas. 
Las transaccines en Is futuros lacales 
de la bolsa han sido muy pocas. 
El Departamento do Agricultura ha 
informado quo la zafra do caña do la 
Loulslana estáá. atrasada dos semanas 
debido a las siembras pocos favorables 
y tempranas y a la ©staclón do madu-
res. 
El Louisiana Planter bajo fecha 8 
de Julio, dlco que laperspectlva do la 
zafra continua siendo buena con un 
crecimiento rápido y un buen cultivo 
que so la dá, y con una semana o diez 
días de buen tiempo se espera quo ha-
brá mayor cantidad de tonelaje quo el 
año pasado. 
CONDICIONES DEL MERCADO V ZA-
FRA CUBANA 
Tho Lambcrn Co. de la Habana nos 
cablegrafía como sigue: 
El Invariable declive en el mercado 
de azúcar crudo no ha causado pertur-
lación entro los tenedores locales, ni 
ha influenciado las ofertas en ninguna 
cantidad que valga la pena mencionar-
se; es do esperarse, quo los neggoclan-
tes quo han estado comprando invaria-
blemente en el alza, venderán un día ^us 
existencias y son los quo han estado 
haciendo las vetnas durante el reciente 
declive. Los tenedores locales tienen 
confianza aún que tan pronto como los 
que puedan de segundas manos volve-
rán otra vez a dirigir sus miradas a 
Cuba para su necesidades durante Agos-
toy Septiembre. Hay algunos que 
creen que una cantidad bastante regular 
estaráá disponible para el último cuar-
to del año y pronostican entregas para 
Diciembre bastainto arrebatadas. El 
tiempo continua regular .y hay 15 cen-
trales que aún están moliendo.' Los 
compradores locales ofrecen 3 centavos 
en almacén pero los vendedores no es-
táán interesados a un precio ms bajo de 
3 centavos en almacén. 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S E X T R A J E R O S 
Lamborn y Co, Ltd . do Londres nos cablegrafía las estadísticas Británicas, 
para el mes do Julio como sigue: 
Junio 1922 Mayo 1922 Junio 1921 
Toneladas Tonelada* Toneladas 
Consuma, ... ^ -.. » -v •.• . m m • 
Importación do azúcares crudos. . m m 
Existencias do azúcares crudos. „ M M „ 
Importación do refinada. . n » m m 
















| N E W YORK, Julio 2 4. 
{ Ha cerrado este mercado algodo-
: ñero a los precios siguientes: Para 
)Jul io a 21-17; para Octubre a 21-
36; para Diciembre 21-33; para 
Enero 21-16 y para Marzo 21-12. 
AVENA 
d 
^CAGO, Julio 24, 
j^0s.Pecios para la avena blanca 
33 14 para la número dos de 
di» q o ,a, 37 y Para la n ú m e r o tres 
L32 1|2 a 35. 
SU-^J-111^03 fueron para Jul io: 31 
3 • - S alto 31 3|4 más bajo 31 
is > cierre 31 l | 2 . 
m á s / t u eptiembre: apertura 35 518 
. ^ V ^ í 4 ' m á s ba30 33 11 
í W í t o D l i C c Í e ^ r e : apertura 3 6 3]8; 
irte 36 ' 11148 ba:l0 36 ^ cie" 
^ ^ ^ ¿ ¡ " ^ pU]RRCO 
jul io-24. 
fe s i ¿ deaCnn^e la manteca Pul-a 
f0"75 a u . - f g ' 5 2 ^ la3 costillas de 
8¿do0paratUsr^t.Para la e n t e c a han 
5° ^ altoT1ie^bre: aPertura 11-
* clerre 7 Í 0 l 1 - ^ ; más bajo 11-45 
Üra H-55 l - 7 Para Octubre aper-
,]0 11-52 y * ! ^ 13L-62 ^ s ba-Lo8 futnyr„cierre 11-62, 
^ ^ t i e m ^ f í ^ ^ i o 11-20 y pa-
v AVES 
^ l l ^ K . Juno 24 
i L atizándose' ^ ha.n teilid0 oam-
4 V S a r ^ 24 a ^ Propios 
» 25 3 a 20, l03a 30' las de expreso 
7 103 8allo3 TtlP09 de 24 
* -lá. Los pavos a 
AZUCAR 
N E W YORK, Julio 2 4, 
E l mercado de azúcar crudo se 
cotizó hoy a 5.33 para la cent r í fuga . 
E l refinado no ¿ha tenido cambio de 
ninguna especie, pidiendo por el gra-
nulado de 6,80 a 6.9/). 
Java no» Klecrafía, que se han lleva- j casas casas cmerclale^ oon relaclocs indicando la falta de azúcar défínada y 
do a cabo según rumores ventas do 
21.00(V toneladas azúcares crudos do Ja-
va D. ^. J. A do 12 a 14 basep 96 ©lo 
polarlzaclfin a 11 518 Gulders equiva-
lente a unos 3.89 c. F. O. B. por libra. 
El mercado allí según se dice ha es-
tado más firme 
Avisos por coreo procedentes de Ale-
mania, informan quo los negocios en 
azúcares extranjeros hán tenido sus Im-
pedimentos por los desarollos desfavo-
rables del cambio. 
La zafra según el Informe del Conse-
jo do Agricultura Alemán dice, para 
mediado^ do Junio 'La sequía del tiem-
po y su mala Influencia sobro las va-
sechas que requieren ser labradas, han 
en Cuba han estado en ambos lados dtl 
mercado. A l oerarso la semana sin em-
bargo, se desarrolld un tono muy mejo-
rado en respuesta al sentimiento mejo-
rado enel mercado *do costo y fleto y a 
la resistencia de los productores Cu-
banos a^los declives en azúcares en exis-
tencia y los precios finales estuvieron 
do 3 al.l puntos netos por la semana. 
Hubo mejoramiento en las compras do 
fuera pues la reacción reciente se vió, 
como una cosa temporal con un senti-
miento continuado en favor del mer-
cado. 
AZUCAR REr iNADA 
La demanda por el azúcar refinado 
ha continuado principalmente para em-
barque Inmediato y no obstante que 
QUESOS HUEVO Y M A N T E Q U I L L A 
N E W YORK, Julio 24. 
E l mercado quieto. Se cotizaron 
las cremas de primera a 35 y las 
extras de 3 5 1|2 a 36, las corrien-
tes de 31 1|2 a 34. Los huevos se 
cotizaron las fresas garantizadas ex-
tras de 24 a 26' y los de primera de 
21 a 23 cts. E l queso firme man-
teniendo el promedio de precio de 
20 112. 
OTROS ARTICULOS 
LOs siguientes precios nos llegah 
nuestro cable directo. 
N E W YORK, Julio 2'4, 
Trigo n ú m e r o dos rojo Invierno, 
127, 
Trigo n ú m e r o dos duro Invierno, 
129 1|2. . . . 
Maíz argentino clf. Habana, nomi-
nal. 
Avena entrega inmediata blanca, 
recortada 47 a 54, 
Centeno n ú m e r o dos entrega i n -
mediata 96. 
Harina patente d© primavera 735 
a 775, 
Heno n ú m e r o dos 2800 a 8000, 
Tocino refinado 1320. 
Olio de primera 10. 
Grasa amaril la 5 3|S a 5j 
Aceite pepita de algodón amari-
llo verano primera 1085. 
Patatas 275 a 350, 
Frijoles 100 Ibs, 7.85 a 9,00. 
Cebollas Basket 125 a 300. 
Arrpz Fancy Head 7 114 a 7 314. 
| Bacalao 11 a 11 112. 
rías cosechas se ha mantenido Las co-, ref¡naaoreg que están en situaci6n 
resistido esta sequía, y so calcma que 
están tan buenas como las del año pa-
sado por este tiempo". 
Avisos por coreos de Polonia Infor-
man quo so hacen esfuerzospara restau-
rar la industria azucarera en Polonia 
como estaba antea de la guerra. Se es-
pera que eo haráá do Polonia el segun-
do rr/yor productor en Europa y el 
sexto lugar será ocupadó por ella en 
el', mundo. 
El consumo en el Canadáá según se 
dice,, aumenta rápidamente. Avisos por 
correo de Montreal Informan que el 
Atlantic Refinery vendió tanto azúcar 
en Enero hasta el f in de Julio este año 
eomoel que hablan vendido en los 12 
meses de 1921 y doble a loa correspon-
diente» sel» meses del año anterior. 
La zafra da Java do acuerdo con los 
Sres Willet y Grey so calcula en 
1.688.000, El tiempo en lais la hasta 
mediados del mes de Mayo no ha sido 
el corespondiente a la estación. 
TTmTROS DB AZUCARES ORUBOS 
En respuesta a las condiciones tran-
quilas que prevalecen en los mercados 
de azúcar crudo y refinado y al receso 
en los precios del c»sto y flete, los fu-
turos do azúcar crudo, estuvieron algo 
flojos, durante la semana, y en un tiem-
po mostraron pérdidas netas do 3 a 18 
puntos. Continuadas liquidaciones lar-
gas, estuvieron en evidencia Junto con 
de embarcar inmediatamente, cotizan 10 
puntos más altos que otros refinadores, 
están teniendo poca dificultad en la 
venta de su producto día a día. Algu-
nos negocios se han colocado con los 
refinadores para em^irques diferidos 
pero el volúmen de éstos ha decaído a 
una extensión moderada y muchos del 
comercio tienen negocios considerables 
anotados en los libros de los refina-
dores esperando que se les embarque. 
Las tardanzas en las entregas conti-
núan mostrando muy poco mejoramien-
to y muchos compradores ansiosamen-
te piden azúcares quo han comprado 
hace tiempo. Muchos de estos compra-
dores también jrácticamente se encuen-
tran sin existencia y por esto motivo 
están dispuestos a pagar cotizaciones 
más altas para azúcares de embarque 
inmediato. Las tardanzas en las éntre-se 
gas continúan de 3 a 6 semanas. 
Una evolución muy interesante en la 
situación del azúcar refinado ha sido 
la recompra de azúcares para la expor-
tación la mayor parto de estas recom-
NE"W YORK, julio 24—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 días . 4.441/z 
Esterlinas, comercial 60 días 
bancos i 4.44% 
Esterlinas, a la vista . . . . , .¡ 4,45% 
Esterlinas, cable 4.46% 
Francos, a la vista 8.45% 
Francos, cable 8.46 
Francos belgas, a la vista , 7.98% 
Francos suizos, a la vista 19.00 
Florines, a la vista 38.87 
Florines, cabio 3S.92 
Liras, a la vista 4.66% 
Liras, cable ; 4.67 
Marcos, a la vista >« 0,20 
Marcos, cable 0.20% 
Montreal 99 9|32 
Suecla i : 25.9*5 
Grecia 3.12 
Noruega : 16.80 
Dinamarca, descuento 21.50 
Brasil i 13 .75 
Polonia 0.01% 
Argentina 36.75 
Checo Eslovakla 2.18 
Plata en barras 
Extranjeros 1 69 H 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta : . . . . . ...-.-.^ 4 
La mas baja . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . 8 % 
Promedio . . . . . . > . . - . . . - . 4 
Ultimo préstamo .« 3 % 
Cierro . 3 % 
Ofrecido 4 
Giros comerciales .i 3 % 
Aceptaciones de los bancos . . . " . i '3 % 
Préstamos a 60 días >,« 3 % 
Préstamos a 90 días ¡' 3 % 
Préstamos a seis meses 4 a . . . ; 4 % 
Papel mercantil 4 a : 4 % 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, julio 24 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas , 28.55 
Francos « 54.45 
BARCELONA, julio 24, 
DOLLAR 6.44 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, julio 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) , 
Los precios firmes. 
Rentas fancosas 58 francos 90 cén-
timos. 
Cambio sobre Londres, 52 francos y 
50 céntimos. 
Empréstito británico del 6 por 100, 
77 francos 30 céntimos. 
El dollar se cotizó a 11 francos y 
7S céntimos. 
con el movimiento de la nueva azúcar 
refinada do remolacha, que tardará to- > 
davía algunos meses, los refinadores del 
litoral continuarán suministrando a un 
territorio más amplio quo lo normal. 
Los refinadores de la Costa del Pacífi-, 
co han estado vendiendo muy limitada-
mento en el territorio del medio Oeste 
y han estado experimentando fuertes 
pedidos en su propio territorio. 
Con la excepción de reajusta en 
las cotizaciones de azúcares suaves por 
Warner y Arbuckle, los precios por azú-
cares refinados han permanecido sin 
cambio por toda la semana. La Federal 
Pcnnsylvania y Me. Cahan permanecie-
ron sin cambio a las bases do 6.60 por 
azúcares duros. El primero está ven-
diendo para embarque inmediato y l imi-
ta sus ventas al producido de todos los 
dfas. La National Arbiickle, Warner y 
otros refinadores del litoral, cotizan 
a las bases de 6.50 centavos por los 
duros. Arbuckle está vendiendo para 
embarques como por el 5 de agosto, la 
Warner y la Nacional están atrasados 
como un mes y la Pennsylvania (At-
kíns) venden para embarque como por 
el primero de Agosto. Me. Cahan está 
también sobre vendido por varias se-
manas 
Arbuckle Bros durante la semana au-
mentó loa precios de los azúcares sua-
ves del número 8 al 15 diez puntos a 
las bases de 6.20 con todos los otros 
azúcares suaves a las bases de 6.50 
Warner cotisa azúcares suaves a las ba-
ses de 6.30 c y para embarque ^tan 
pronto como sea posible después del 
primero de agosto. 
Entrando on efecto el 10 de Julio, Ar-
buckle anuncia que 3.1!3 sacos serán 
iguales a un barril en contratos contra 
?. l!2 sacos que antes se usaban por 
este refinador y aún las bases en efec-
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, julio 24—(Por la Prensa 
AsocL-da). 
Bonos del 3% x 100 a 100.98, 
Primero del 4 x 100 *a 101.30. 
Segundo del 4 x 100 a 100.80. 
Primero del 41,4 x 100 a 101.60. 
Segundo del 4% x 100 a 101.00, 
Tecero del 4% x 100 a 100.88. 
Cuarto del 4% x 100 a 101.68, 
Victoria del 3̂ 4 x 100 sin cotizar., 
Victoria del 4% x 100 a 100.50. 
ciaban futuros de r ío a 175 re ís 
más bajo y santos de 175 m á s bajos 
a 400 más altos. Un cable posterior 
de r ío decía que el mercado estaba 
igual hasta 100 reis m á s alto. No 
hubo cambio de cotización sobre el 
dól la r pero la l ib ra esterlina se co-
tizaba 1-32 peniques m á s alta. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, julio 24 — (Por la Prensa 
Asociada), 
Consolidados, 69% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
100% 
Empréstito británico 361*4% por 10» 
96. 
Unidos do la Habana", 68,, 
C 0 H Z A C 1 0 N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, julio 24—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.60 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . « 96 
Cuba Exterior 4%s, do 1949. * 81 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 89 
Ciudad de Burdeos, 1919. . n „ 84% 
Ciudad de Marsella, 1919, M M 84% 
Ciudad do Lyons, . . „ . » w 84% 
Ferrocarril do Cuba, •„ . ..- M . 89 
Havana Electric Cons, * w . n 89 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierra 
American Sugar, . ,., » 4400 
Cuban Amer. Sugar, « „, 8000 
Cuba Cañe Sugar. . . ... 2100 
Cuba Cañe S. pref, . . 2000 









pras han sido hechas de 435 a 4.45 en , to por otros refinadores, 
almacén y los mismos azúcares se han j Durante la semana unos cuantos asfl-
revendido al comercio doméstico a los \ cares de secundas mano» han astado 
precios do 6.50 a 6.60 centavos. Los jen el comercio para embarque de New 
refinadores sin embargo continúan em-jTork a Bnsfon r^r cttent* do conmra-
barcando azúcar refinado para el exte 
rior y tienen considerables negocios aun 
en sus libros para embarque durante el 
balance de esto mes y en agosto. 
Una consldrablo porción do los pedí 
río-es de fuera de la c.Jud.id de 6.45 
a 6.50. 
La demanda pin embarco, ha . sido 
s;iflo.Jento par?, absorber con prontitud 
i estas ofertas y al cerrarse la semana 
la vetn^ por cuenta del comercio. Lasdos continúa del territorio medio Oeste,: habían sido absorbidas. 
REVISTA DE CAFE 
r<EW YORK, Jul io 24, 
E l mercado de cafó sufr ió la i n -
fluencia de los bajos precios del Bra-
sil , pero poco a poco fué recobran-
do parte de las pérd idas gracias a 
pequeñas compras de casas comisio-
nistas locales. Diciembre se vendió 
al abrir 9.25 hasta 8 más bajo pero 
volvió a levantarse reaccionando 
hasta 9.33. A primera hora el mer-
cado estuvo de 7 a 10 puntas más 
bajo y cer ró algo más firme con una 
pérdida de 4 a 7 puntos, calculán-
dose las ventas en unos 24,000 sa-
cos. 
Cotizaciones al cierre, Julio 9.32 
Septiembre 9.22 Diciembre 9 27 
Marzo 9.29. Mayo 9.31. Las ofer-
do más bien pérd idas ligeras en 
tantos y pequeñas ganancias en r íos. 
Bourbon cinco se cotizaron a 13, 
55 y en parte Bourbons tres y cinco 
de 13-50 a 14-10 r íos sietes a 9-90 
y futuros embarques de Santos tres I 
y cincos parte Bourbons, Julio Sep-
tiembre, a 13-25. E l café entrega 
inmediata r íos siete de 10 a 10 l | 8 
santos cuatros de 13-25 a 13-75. Ca-
TIPOS DE CAMBIOS 
THE BOYAL BANK 0 7 CANADA 
JULIO 24 
NEW YORK, cable. „ w „ 5116 P, 
NEW YORK, vista, .. „ , . % 
MONTREAL, vista. w . ,. - % 
LONDRES, cable, „ w ,., „. 4.50 
LONDRES, vista. , . . . . 4.49 
LONDRES, 60 djv. . . . . . 4.46 
PARIS, cable. . .. „ „ „ ,. . 8.70 
PARIS, vista. . w . « w i 8.65 
MADRID, cable. „ 15..85 
MADRID, vista. . ^ w tt . « 15.80 
HAMBURGO, cabio. . > . . ,. 27.00 
HAMBURGO, vista. „ . . , « „ 26.00 
ZURICH, cable. ,. „ „, „ „ „, 19 .25 
ZURICH, vista. :. „ . K . 19.20 
MILANO, cable, . „ .. « . « 4.83 
MILANO, vista, . . 4.80 
HOXG KONG, cable, ....„ « 58.10 
HONG KONG, vista 6 7 . « 
HONG KONG, vista I rv ing . 57.95 
venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno do 5% a 6% centavos. 
Cerda de 10% a 11 centavos los del 
país y de 14 a 14% los americanos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
THE NATIONAI. CITY BAOTC 
tas cif. fueron irregglares. indicaa- bles oficiales fle primera hora anun-
JULIO 2'( 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. ,.; „ 
LONDRES, cable. ^ w » 
LONDRES, vista. „ „ , 
LONDRES, 60 d]v, . . „ 
PARIS, cable, ,. * ... 
PARIS, vista. 
BRUSELAS, vista. „ ,. 
ESPAÑA, cable. w'\ . . 
ESPAÑA, vista, . ,. . . 
ZURICH, vista, , . . 
HONG KONG, vista. . 
AMSTERDAM, vista. . . 
COPENHAGUE, vista. 
CIIRLSTIANIA vista. 
ESTOCDWMO, vista. ,. 
MONTREAL. M „ H. w \ 















Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en esto 
dero se cotizan los siguientes precios; 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Reses sarificadas en esto matadero: 
Vacuno, 78, 
Cerda, 62, 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos, 




Entradas de ganado ' 
De Jicotea llegaron ayer cinco carr^» 
con ganado vacuno para el consumo, 
cuatro con machos y uno con hembras 
remitidos por Isidoro Madrazo a la con-
eignacjlón de la casa LykesBros. 
Hoy entraron de Camagüey veintiún 
carros mas, de los cuales vinieron doce 
consignados a Manuel Revilla, cincp a 
Godofredo Perdomo, dos para Alberto 
Escobar, uno para Belarmino Alvare? y 
el restante para J, Angulo. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
JULIO 24 
F . C. Unidos. „ ,. .. . . 
Havana Electric, pref. „ 
Idem comunes. . , . „, 
Teléfono, preferidas. M 
Teléfono, comunes. . . .. 
International Telephono.; 
Naviera, preferidas. ,.. .M 
Naviera, comunes. . . ,„ 
Manufacturera, pref. ^ w 
Manufacturera cora. w ,., 
Licorera, pref. . . , . , „ 
Licorera, comunes, . w ,. 
Jarcia, sindicadas. M M 
Jarcia, comunes. « M « 
Jarcia, sindicadas. - ,, „ 
Comp. v«r 
m 56 59 
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C A S 0 S Y C 0 S A S 
C O M P L A C I D O 
Hoy le cedo mi lugar 
a un trovador de valía 
que me ha querido cantar, 
aunque sin ortografía. 
¡No lo vayan a insultar! 
A SERGIO ACEBAL 
Elocuente trobador 
hoy te elogio muy hufano 
quiciera darte la mano 
con pás, caricia y amor. 
Leo tus casos y cosas 
en el diario la marina 
y por dios que me facina 
tu fracelogía imperiosa. 
es tu cerebro inprosu.1%9 
eso según mi ipinión 
y tiene en tu corasón 
un noble tesoro oculto. 
con la hufanación más grata 
e leido el otro día 
que arreglaste en poecía 
la cuestión de una corbata. 
DON ALBERTO GIGATO 
Han recibido cristiana sepultura, 
en el Cementerio .le Colón, los rea-
tos del señor Alberto Gigato y Pa-
ñanely , perteneciente a andpua y 
distinguida familia de Pinar del Río 
y Director de la banda "La Cons-
tancia", tan conocida en la región 
vueltabajera. 
A l sepelio concurrieron numero-
sas amistades, que patentizaron a 
la familia Gigato su pesar. 
Reciban los deudos del extinto 
nuestra sincera condolencia y espe-
cialmente nuestros amigos Fernan-
do Gigato, Oficial del Juzgado Co-
rreccional de la. Sección Segunda, y 
nuestro compañero en la prensa, fie-
ñor Juan Manuel Morales. 
Sociedad de I n d u s t r i a l e s 
DE 
TALLERES DE LAVADO D E CUBA 
SECRETARIA 
Habana, 24 ele Julio do 1922. 
Señores Asociados: 
E l señor Presidente me ruegia 
ci*e a todos, para la Junta General 
Oi-dinaria, que as l levará a. efecto el 
próximo Miércoles día 2 6 de los co-
rrientes a las 8 y media de la no-
che, en los Salones del "Centro Ga-
llego". 
Suplicándole encarecidamente la 
más puntual asistencia. 
De todps atentamente, 
Manuel Vázquez López — Secre-
tario de Correspondencia. 
Xota: — Se 1p& cita por este me-
die en precaución de que no lleguen 
a su debido tiempo las citaciones 
usuales las que ya se encuentran 
depositadas en Correos. 
32127 25 y 26 j l . 
X E l DIARIO DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica , Q 
a o o o D O D o o i a o o e r a » o 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayon, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ja-
llo do 1922. 
eso estuvo original 
digno de ser coronado 
el actor que lo a sacado 
del estuche de pensar. 
Espero con impaciencia 
cuando la aurora declina 
El Diario de la marina 
para leer tu ocurrencia. 
Como eres justo y legal 
hombre decente, educado 
siempre serás coronado 
en el genero social. 
yo soy mariano Quesada 
tu rendido admirador 
y el censillo trobador 
que te hizo esta t rotada. 
En fin ya yo me despido 
dispensa Cergio la lata 
y aquello de la corbata 
'o tiirare al olvido. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l señor Ricardo Broocks 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en su oficina de la Es tac ión Termi-
nal al señor Ricardo Broocks, Se-
cretario General de la Administra-
ción de los Ferrocarriles Unidos, 
muy mejorado de la 
venía padeciendo. 
E l Coronel Oastdllo y ol Teniente 
Coronel Rangeu 
Ayer llegaron de Matanzas el Co-
ronel Rafael Castillo y el Teniente 
Coronel Desiderio Rangel, los cua-
les regresaron a dicha ciudad por la 
tarde. 
E l Jefe del Dis t r i to de Obras Púb l i -
cas de Da Habana 
Ayer regresó de Matanzas el i n -
geniero jefe del Distr i to de Obras 
Públ icas de la Habana, sefior Ale-
jandro Barrlentos. 
Puerta de Golpe, la señora viuda 
de Suárez y la señora Enriqueta G. i 
de Suárez Cordovés, senador de laj 
República. i 
Güira de Melena, el doctor Enr i -
que Domínguez y su hi ja Rosita. 
Cienfuegos, el representante a la 
Cámara Ernesto Collado. 
Matanzas, Ernesto Prieto, Fidel 
Fundora. Sixto Lecuona, M . Lavan-
afección quejdeira, el representante a la Cámara 
I J. M . Haedo. 
Isla de Pinos, el doctor Antonio 
VIgnier y su esposa. 
Cárdenas , doctor Octavio .Verdeja, 
Pepe Garagol. 
Santiago de Cuba, T. L . Carbo-
nell, W. F . Bowows y Luis Fox. 
Santa Clara, el señor Torrens. 
Central Natividad. E. del Valle; 
Camagüey, Juan Bruquet, E. 
Fe rnández . 
Sancti Spír i tus , Pab ló Torres, se-
ñora Zoila Pina. 
Bayamo, Mr. F. Bdward, ©1 re-
presentante a la C á m a r a Manuel i 
Planas, acompañado de sus familia-1 
res. 
T a n l a c E s t á P r o d u c i e n - ' 
d o A s o m b r o s o s R e s u l -
t a d o s E n t r e l o s H a b i t a n -
t e s d e l a H a b a n a 
N O T I C I A S D E L 
FIESTA E N E L TEATRO NACIO N A L UlVA m * * 
L A POLICIA SIGUE ACTUANJh - í o W tt 
- L A BOLSA D E L TRABAJO.—OTROS ¿ O T i ^ ^ E § ^ 
no 
Mariano Quesada Garcías . 
Por la copia: Sergio Acebal. 
Manuel Saina 
E l Inspector general de la Admi-
nis t rac ión del Ferrocarri l cubano 
de Hershey, sefior Manuel Sainz, lle-
gó ayer por la m a ñ a n a de dicho 
central, regresando por la tarde. 
Otros viajieros que llegaron 
También ayer y por distintos tre-
nes llegaron de: 
E H H C E O H P A R A L A 
P E C U B A 
i G O 8 T O 
E l primer n ú m e r o de esta lujosa 
Revista de Modas, Ar te . Li tera tura 
y Deportes, c i rculará desde el pr i -
mero del mes entrante. 
La Revista "Vogue" Edición Para 
La Repúbl ica de Cuba, será como po-
d rá apreciar nuestros lectores un he-
lio exponente,, dq la cultura cubana 
en toda sus manifestaciones. Su in-
formación gráfica, sus ilustraciones, 
sus ar t ículos literarios, sus exquisl-
toe grabados de modas, la variada 
Información Mundial, elegantemente 
explicada; le demostrara que "Vo-
gue" Edición para la Repúbl ica de 
Cuba es la mejor Revista que hasta 
ei presente a circulado en nuestro 
país . 
Compre el n ú m e r o de Agosto de 
"Vogue" Edic ión para l a Repúbl ica 
de Cuba que le s e r á ú t ü por todos 
sus aspectos sodales y a r t í sücoa . 
G A S O L I N A S B E L O T 




Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve» 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina n ú m e r o 71. 
Belascoain n ú m e r o 227, 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 2Z'¿. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
3LÜZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTU-
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
[(Productos para a lumbrar , calentar, c o d n a r y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS b o u MANUFACTURADOS y V E N D I D O S « « 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT aaejura SEGURIDAD y CONFIANZA 
l T EL MAXIMUM MILLEAQB A L MENOR COSTO a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOlt. 
E L USO en el hosar de la LUZ B RILLANTB, LUZ C U B A N a » PK^RO-
1 ^ J ^ ^ S . ^ ^ ^ HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
; T1BLE MAB ECONOMICO para COCINAR ŷ para CALENTAR, teniendo 
venta aparatos para quemar propiamente eaton producto» en Compostela 
Habana. Teléfono A-8466 y también enlas ferretería*. 
flro^7^^?Ij y ^ J ^ R ^ r ^ 8 científicamente aseruran el 
INTERNA CONTINIJO y ECONOMICO da MAQUINAS DE COMBUSTION 
la 
5 3 , 




r r Axrm'i ^ Í W ^ J í 3 BODBGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUSB LLANTB, LUZ CUBANA. PETROLEO REPINADO T KSTUEINA. 
í . ^ ^ J 6 ^ 8 1°caleJs d« ••toa productoa ae hacen rápidamente por medio 
Í
f/sJ^? • u a los tanques instalados por loa consumldorea así como tam-
f ^ - - i í51"68, ba"I1es y cajas. Los embarques-se hac«n también pronta-
lente a los lugares distantes por ferrocarril « por vapor. 
T H E WEST I N D I A G I L REFINING C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA EN CUBA) 
UOr PBSBO No. 6. 
Cientos de Personas dan Tes t imo-
nio a Diar io de sus Notables 
Propiedades—el Sr. D . C á n d i d o 
F e r n á n d e z Refiere la Manera 
en que esta Maravi l losa M e d i c i -
na Hizo Desaparecer u n M a l de 
Siete A ñ o s de D u r a c i ó n . 
Cientos (Te personas de ambos se-
xos en la Habana, toman ahora Tan-
lac y obtienen los resultados m á s 
sorprendentes y halagadores. Nume-
rosas han sido las personas que se 
han presentado a las d roguer ías y 
boticas, en los ú l t imos días, a com-
prar la medicina y a referir los re-
sultados beneficiosos que han deri-
vado de su uso. Entre el gran núme-
Una comisión de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, compuesta de los señores Fran-
cisco García, Vlcepresidehte; Fran-
cisco Sabín, Secretario, y Benigno 
Várela , Vicetesorero .estuvo ayer en 
el Ayuntamiento a invi tar al Alcal-
de para la fiesta que se ce lebrará 
esta noche en el teatro Nacional, en 
honor de Santiago Apóstol .Patrono 
de España . 
Don Marcelino agradeció la aten-
ción y promet ió asistir si sus ocupa-
ciones ofioiales no se lo Impiden. 
jadas ai vertedero 7 r á 
cado en mal estsV50 . 
vadas a d i C h o T e ¿ . q U e 
las al público Cado Para ^ h 
La Comisión del « 
concedido e x ™ ^ . ervick ^ 
Ingeniero j í fe ^ ^ 
Pografos, ai señeorla ^ i 6 ^ k 
dren. ur ^ a a c ^ M i 
Ayer mismo le f,,* 
dre'u. * * ™ P r a ^ 
t„& ^ 
8eñor A t a l d » 
m i - * - - , , j i . . , , ' j t ' r0 de personas que llegaron a la Dro-
Norte de Cuba 
' Ayer llegó de Ciego de Avi la el 
señor Oscar Alonso. Administrador 
del Ferrocarri l del None de' Cuba. 
Le acompáñaban fámlliarefi. 
L o que nos piden los viajeros 
Viajeroa Interesados en que los 
trenes 5|6 hagan como antes para-
da en Minas, se han acercado a nos 
el señor don CándlíTo F e r n á n d e z , 
que vive en la calle Aguila No. 74, 
nacido en Santander, España , pero 
que ha vivido en Cuba, desde hace 
dieciocho años. Sus numerosos ami-
gos- así como aquelloa que sufran 
como él sufrió, se hab rán de inte-
rof?ar en su testimonio, que dice co-
ñac sigue: 
"Hace quince años , comencé a 
Por reciente acuerdo del Ayunta-
miento fué retirada del Templete 
erigido a los estudiantes en el Par-
que de la Punta la tarja de bron-
ce donde fué esculpido el soneto de 
l igarte "Descúbre te al pa sa r . . . " 
Dicha tarja está depositada ahora 
en los Fosos Municipales. 
El señor José Pennino se ha d i -
rigido al señor Alcalde, interesando 
que le sea devuelta la mencionada, 
tarja que él donó a los Emigrados^ 
ya que ha sido retirada del Monu 
men tó a los Estudiantes. 
Los señores pTj,r , 
han solicitado de i ? ^ ^ 
autorice el establee l / 1 ^ ^ 
paradero de vehícnln Ieilto * 
Galiano p t ^ J •Slculos en ¡a 
tre Zuiueta y í o r V 9 ^ 





Extraordinario. i U o í 
otros para que hagamos llegar e i ; ^ f r l J dteI es tómago y desde enton-
| ees, hasta que comencé a tomar Tan-
lac, la vida fué una lucha conti-
nua, pues a veces casi no me era po-
sible digerir una cantidad suficien-
ruego al señor W. F. Medley, agen 
te general de Comercio do los Fe 
rrocarriles Unidos. 
Como lo solicitado es justo, cree 
mos que será atendido. 
Los viajeros que salieron 
Roble, el señor Fél ix Delgado y 
su esposa. E l señor Delgado es je-
fe de aquella es tación del ferroca-
r r i l . 
Pinar del Río, Constantino Ro-
dr íguez y familiares, Jaoobo V i l l a l -
ba, doctor Urbizu, señora Isabel 
Méndez de Vi la , señora del doctor 
Hernández Zayas y familiares. 
Consofación del Sur, el alcalde 
te de alimento para conservarme vi 
.vo. Durante ' muchos años tuve que 
ser muy estricto con lo que comía, 
y aun entonces mi es tómago estaba 
lan trastornado y los dolores eran 
tan agudos, que estaba en una con-
tinua agonía . No podía comer car-
nes, n i muchas otras clases de a l i -
mentos que me gustaban; en reali-
dad, procuraba escoger siempre el 
alimento que me parecía que me ha-
r ía menós daño. 
"Sufr í de es t reñ imiento crónico y 
estaba continuamente tomando algo 
Los vigilantes de policía que vie-
nen actuando como agentes de apre-
mios han diligenciado en un solo dial 
233 expedientes. 
En cambio los agentes municipa-¡ 
les sustituidos no despachaban m á s ! 
de 290 en una semana. 
La diferencia es, pues, muy apre-! 
ciable. ya que denota la negligencia i 
en el servicio de loa citados agen-| 
tes. 
El policía que mayor n ú m e r o de; 
expedientes dil igenció en un solo' 
día, fué L . Rubio. 
El vigilante José Sosa despachó ' 
uno solamente, por lo que fué re-
tirado de ese servicio e incorpora-1 
do a su Estac ión. i 
Al Consejo P r ^ ¡ i a l 
garon el sábado último oV* m* 
m i l pesos que le corran ? 116 !i 
el tanto por ciento ̂ e 0??311 ^ 
en lo que va de eiercicio ^ 
municipal de aquel té rmi i .9 , Alberto,1 para corregir mi estado, pero el all 
Bravo, y el jefe de aque\a policía J10 ^ obtuve p.uñca fué permanen-
te y volvía luego al mismo estado | 
torrible y desesperado Se salud. Gas-1 
té miles de pesos, durante los ú l t i - j 
iros quince años , con el deseo de i 
recobrar mí perdida salud, pero nada ¡ 
me sirvió sino hasta que tomé Tan-
lac y las Pildoras Vegetales Tan- , 
lac. 
"Nada más- he tomado tres bote-
llas de Tanlac y desde luego ya co-
mo toda clase de alimentos, sabo-
reándolos con deieite, sin que me mo-
lesten más . Los terribles dolores 
Que antes sufría, con motivo del a l i -
mento no digerido, las jaquecas y 
el es t reñ imien to son cosas del pasa-
do. He aumentado 2 kilos en peso y 
sigo progresando y me siento lleno 
de fuerza y energía . 
"Mis nervios, que casi se halla-
bf-.n hechos pedazos, son ahora tan 
firmes como una roca y puedo dis-
frutar de suficiente sueño tranquilo, 
que es algo que no había conocido 
desde hacía mucho tiempo. E l he-
cho es que Tanlac y las Pildoras 
Tanlac han regularizado todo m i or-
ganismio como si fuesa un reloj y 
he quedado tan robustecido en todos 
sentidos, al grado de que me siento 
como un hombre distinto. Los re-
sultados que he obtenido han sido 
tan asombrosos que en verdad me 
complazco en referirloe pues este 
tmede ser el medio de ayudar a otros 
pacientes a emprender el camino de 
la salud". 
El caso del señor Fe rnández es so-
lo uno de los miles que ha corregi-
do Tanlac por completo, pero el mal 
que lo afligía es quizá el más común 
Cesáreo Cruz, 
Artemisa, Arcadio Domínguez . 
Los Palacios, Luis A. Fe rnández . 
San Diego de los Baños , Vicente 
Soler. 
Los Palos, las señor i tas Graziella 
Viamonte y Caridad Canaiejo. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron ayer a: 
San Cristóbal, Francisco Albizu y 
su esposa, su sobrina Carolina Vi l la r 
y Albizu, la señori ta Margot Alfon-
so y de la Vega y la señor i t a An-
gélica Llera y Alfonso. 
San Diego de los Baños , Juan 
García Miranda señora e hi jo A r -
gollo. 
Candelaria, señora de Llera y su 
hijo Pedro. 
Pinar del Río, Beñora Sánchez, Jo-
sé Sánchez, Jacobo Toraño , capi tán 
Manuel López Lay Villacampa. 
Guane, Pedro Perellade, Manrique 
de Laguna. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a,jer tarde a: 
Camagüey, la señor i ta Mercedita 
Ortiz, Raú l del Cristo, Sabino Mar-
tínez. 
Santiago de Cuba, Ernesto Sierra, 
María Avi la de He rnández , Julio 
Yesti. 
An t l l l a , Orlando Agüero , Orlando 
Aguilera. 
Cárdepas . José Manuel Amador, 
doctor Gabriel Quesada y su seño-
ra María Gut iérrez , Casto Fanjul . 
Matanzas, la señora del doctor Je 
El Encargado de la Bolsa del 
Trabajo ha presentado un Interesan-
te informe al señor Alcalde. 
Recomienda que se Instale la Bol-
sa del Trabajo en un edificio am-
plio, con capacidad suficiente para 
poder Instalar en el mismo las Se-
ere ta r ías de los 22 gremios que exis-
ten en la Habana. 
Actualmente sólo hay establecidas 
en la Bolsa del Trabajo 14 secre-
t a r í a de Gremios, por no haber lo-
cal donde poder Instalar las demás . 
Se (Interesa también en dicho In-
forme que se establezca una Biblio-
teca en la Bolsa del Trabajo y se 
Instalen oficinas de cont ra tac ión, de 
estadís t ica , etc., al Igual que las que 
existen en las capitales europeas, 
para que pueda reportar beneficio al 
proletariado y al Municipio. 
La policía ha denunciado al 
Alcalde los establecimientos i , , 
tes por carecer de licencia S í 
nicipio:* m h 
Figón sin alcoholes, Ecnrnn,(í. 
de Ramón Menéndez Cuesta M 
Bodega sin cantina lo Áñ d 
bre número 611, de Frand^ 
Lechería, Santa Teresa p ¿ w 
Prensa, de Ramón B I Z * ^ 
Fonda sin alcoholes. Corrale,,, 
de Teresa Díaz. ^«16! 11, 
Puesto de frutas, Santa Tere 
Prensa, de Felipe Tamo. 
sús Penichet, Andrés Casimajou,, <le todos los que sufre el hombre. 
María Josefa Viosca viuda de Ta-| La Indigest ión, no es sólo una de 
margo y sus hijos. las enfermedades más molestas si-
Santa Clara, J'osé Ibuerne. y sus 1 no que también es una de las más 
hijas Josefina, María Luisa y R i t i - diííciles de tratar, y ha burlado a la 
ca, José Calero, José Prieto. | profesión médica durante muchos 
Puerto Padre, Eduardo y Manuel a^ios, y los especialistas más com-
El inspector del Mercado Unico 
ha participado al Alcalde que ayer 
decomisó y ordenó que fueran arro-
4-
Rodriguez, Gabriel Pío Pupo y su 
hijo. 
Aguacate, Rafael Rodr íguez , se-
ñora de Erbite y la señor i ta Carme-
lina Erblte. 
Jovellanos, Juan Ruiz Peraza, Ar -
cadio Pad rón , Lizardo Cueto. 
Perico, Vicente Añeces y familia-
res. 
Limonar, Evaslo Mart ínez . 
Guayos, Ignacio Cabrera. 
Sagua la Grande, Manuel Ventura. 
Colón. J. R. Mendoza. 
Holguín , el representante a la Cá-
mara Manuel Balan y su hijo José 
Manuel. 
Santa Lucía , Alberto C. Sánchez. 
Miranda, Emil io Sáez. 
Cascajal, doctor D'Jongh. 
Central España , Octavio Saave-
dra. 
A tomar posesión 
Ayer fué a Gibara a tomar po-
sesión de sn cargo de Juer de Ins-
petentes no la han podido combatir 
oon éxito. 
Tanlac, la Celebrada medicina que ¡ 
há producido tan gran beneficio a1 
quienes sufr ían de esta enfermedad, 
contiene ciertas propiedades medici-
nales, que siendo puramente vegeta-
les, son absorbidas con rapidez por 
el organismo, estimulando así el ape-
t i to y favoreciendo la digestión y 
permitiendo que el estomago con-
vierta el alimento en elementos nu-
tri t ivos que reconstituyen los tejidos 
y la fuerza nerviosa. 
Tanlac se vende en toífas las dro-
guer ías y boticas. 
Luis del Valle, candidato del partir 
do conservador a la Alca! día. 
Le acompañaban familiares. 
Tren a Jovellanos por Navajas 
Ayer tarde fueron por este t ren a: 
Quivicán, el alcalde de aquel tér-
mino, Federico Toldrá . 
Bejucal: el consejero provincial 
Mariano Roban. 
Melena del Sur, doctor. Castillo y 
familiares, Armando P é r e z y fami-
liares. 
Vegas, doefeor R a m ó n Sedante. 
Los Palos, doctor Bernardino Pa-
drón, teniente Alejandro Iglesias, 
Miguel Huerta. 
Tren de Calbar ién 
Por este tren llegaron de: 
Campo Florido, Tomás García, las 
señor i tas Rita y Evarista García. 
Matanzas, Salomón Obregón. 
Sagua la Grande, Pompillo Mon-
tero, Melquíades Mart ínez, M. Isoba. 
Matanzas, Eloy Villegas, la seño-
r i ta Zoila Gálvez, Domingo Gonzá-
lez, ingeniero Guillermo Rlva, Gus-
tavo Torre, Gabriel E. A.lfonso, la 
señora Figueroa viuda de F e r n á n d e z 
y su hija Estela, doctor Eduardo 
Lens, la doctora Amella de Veras, 
Ingeniero Mario Leus y sug herma-
nas María Rosa y Amelia, cap i t án 
Forns, doctor • Horacio Díaz Pardo, 
candidato a la Alcaldía de aquella 
ciudad, doctor Pablo Díaz. 
Canasí , doctor Jorge López. 
Cienfuegos. José J. Carbonell, doc-
tor Manuel Valíño y familia, la se-
ñora Celia Ojea de Puente, esposa 
del señor Cónsul de España en aque-
lla localidad. 
Trinidad, Justo Rodr íguez . 
Habiéndose publicado errónea^ 
te por algunos colegas que la Sea 
t a r í a de Gobernación ha vetado ?! 
acuerdo del Ayuntamiento de la 
baña, que disponía el cambio de non. 
bre de la calle de Manrique por* 
de Antonio María Lezcano, hacemu 
constar nuevamente que, en reaü 
dad. lo que ha suspendido dicha?» 
c re ta r ía es la parte del acuerdo m 
disponía costear el precio de las plj 
cas con fondos del capítulo de "R* 
sultas". En tal virtud, el costo* 
las placas con el nombre de Antotii 
María Lazcano, será cublorto con 
capítulo correspondiente para u, 
fin, pero el cambio de nombre sel!» 
va rá a efecto de todas raaneraj, 
HONROSA D 1 S T I 1 1 
Nuestro amigo Dr. Juan M. D|¡î  
go, profesor de lingüística de laüik 
versidad, ha tenido el alto honor d» 
haber sido nombrado por unaaiBl-
dad, en A b r i l del corriente itoy 
miembro honorario de la Sociedad 
Científica de Atenas, institución di 
la mayor representación y prestigia 
de la Capital de Grecia. 
A l dar con agrado esta notldí 
mucho nos complace felicitar cô diâ  
mente al Dr. Dihigo y hacer eitt> 
siva nuestra felicitación a la M 
versidad, nuestro primer centro 
cente. 
C o m i s i ó n C í v i c a de VeteraiM 
d e l a Independencia 
Señor Director del DIARIO DB Lí 
MARINA. . 
Los abajo firmantes, rennM « 
día 23 de. Julio de 1922 en el m 
del Centro de Veteranog, acuerJ • 
l o . — D i r i g i r a Ud. la p r e¿ ¡ 
ofreciéndole todo concurso tendí " 
a la moralización de las Depend 
cías del Estado en los casos que«». 
fuera necesario. .... 
2o.—Reclamar del Poder Pú^J 
el cumplimiento exacto de as . 
en vigor, así como denunciar t# 
los casos que se ejecuten 
la .Ley y llegar con ^ actuf J ? 
esta Comisión hasta el Poder UW 
lativo. o 
Comandante Braulio Morejón^ 
mandante Rafael Cabrera Co^ 
te Atanasio Masóla, Capiw ^ 
Moreno, Capitán Adolfo Garcw, ^ 
dado Alfredo de Armas; U d o 
más Reina; Soldado Virgi l io^ ^ 
court. Teniente Facundo Pére • 
ronel Elisardo Maceo, TeobaJdo 
ras. Cap. Salomé Pestaña 
Cristo, Octavio Carnet, Carlos Sán-
chez, Luis Menéndez, Facundo Mar-
t ín, doctor Miguel Caballero. Juana 
Gálvez de Mart ínez y señor i ta Ma-
ría. Gálvez. 
Cárdenas , Panchito Gómez. 
Santa Clara, Rafael Parets, Be-
nigno Avello, Juan Mar ía López, se-
ñora Juana Mar ía Alegret. viuda de 
trucción de. aquel lugar, el 





de su Perico, Daniel Acevedo y su cufia-
da María Miñoso. 
Jaruco, señora de Secades y su 
hi ja Juanita. 
Varadero, doctor y representante 
a la Cámara Vir ia to Gut ié r rez . 
Bainoa, Leopoldo Godínez de Güi-
ra de Melena. 
Camajuan í , José García del Barco. 
Santiago de Cuba, Francisco Cres-
po, Fernando Monserrat, doctor F. 
Quintana. 
Cabaiguán, señora Rita Mar ía Va-
Manuel reía de Santaló . 
Jovellanos, Juan E. 
San-1 
Fueron ayer a Madruga los 
manos R a m ó n y Cuca Adsn. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: 
Aguacate, s eñora viuda de 
tiuste y su hijo Salvador. 
Limonar, Isidro Lópaz, 
Calder ín , 
Holguín , señora Mar ía Tolosa y | García, 
familiares. ¡ Santa Lucía , ^Federico Guillermo 
Camagüey, los representantes a la, Sánchez, 
Cámara Rodolfo Sooarrás y Juan Nuevitas, Norberto Primelles. 
Arteaga, Antonio Batlle y Migúele. 
Matanzas, la señor i ta Paula Galia- Luis del Valle 
no y su hermana señora Galiano de Ayer llegó de Cárdenas el señor 
García j José 
e i B R A HRDM11TICH O E J i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
. - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & 
T d A - l í 9 4 . - 0 t e a p i a , I 8 . - H a W » 
derecho d« n t l l l ^ r . 
« ^ ^ p r o í a c i r l a a . las noticia, c -
^ ^ « c a s que en este DIARIO se 
b ' ^ e n aal como la informaciÓR to-
^ ^ e e ¿ el mlamo sa inaart^ 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en «1 
MTTieio del periódlce ea el Vedad», 
l l ámese a l A-6201. 
Asesela en el Cerro 7 Jeeús del Menta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
r © f C I A 
En qué consiste el poder?—mejciuisito o la cualidad que debe ponerse 
^ l ^ h a sonriendo maliciosamente en juego para disponer de la fuerza? 
del Ministro del | —Difícil es localizarla, señora mía. 
^guntaba sonríen 
la bellísima señora 
,r a la que tuve el honor de, Unos viejos y malos versos que re-
^jruguay, . . , ! 
la otra tarde, en la Legación 
conocer 
¿e Colombia, 
__En verdad, Señora , que no lo sé. 
general dicen que el poder de las 
mujeres está en su debilidad, pero 
ccto no es más que una paradoja. La 
fuerza la estribaron, como usted sa-
\)t, en ei cabello, pero la señorita Da-
Jila la echó por tierra tan sólq con 
tijeras. Y me pregunto yo : ¿Si 
era tan fuerte por tener el 
cuerdo, decían: 
gansón 
Tuvo la fuerza Sansón 
En lo largo del cabello. 
En la joroba el camello 
Y en las garras el león. 
En la cola el t iburón. . . 
El bisonte en la pezuña 
El usurero en la uña 
Y en el juicio Sa lomón. 
lo largo, por qué las mujeres que lo 
crecido que los hombres 
Por ahí íbase haciendo notar en qué 
consistía el poder de cada uno. Jo-
han Bojer que es un escritor noruego. 
•tienen mas 
tfon más débiles que éstos? 
--¿Que «abe usted del largo que j dice que es un gran poder el de la 
tienen los cabellas las señoras?—me|ment i ra , y yo lo digo, también, que 
P l a n e c o n ó m i c o 
(Viene de la. -BRA) 
Sueldos y pensio-
nes atrasados de 
Mayo y Junio y 
algunos pocos de 
fecha anteritor 
normalidad que el país entero an- ' Checks en circula 
sía, reconquistar el crédi to colectivo i 
que ta l alto estuvo, en tiempos no 
muy lejanos, y sosegar la opinión 
públ ica alarmada, con sobrada ra-
zón, por la penuria de nuestro Te-
soro. 
Distintos procedimientos han si'do 
estudiados para llegar a la l iquida-
ción f inal de estas obligaciones. 
E l primero que consideraba la 
emisión de certificados acredtativos 
de lo que a cada acreedor se le adeu-
daba, y redimibles con los sobran-
tes del Presupuesto actual y de los 
de los siguientes años hasta la ex-
t inción total de esa deuda, fués des-
cartado, porque siendo de urgencia 
el pago de estas obligaciones, no es 
razonable confiar en que los sobran-
tes de Presupuestos en muchos años , 
puedan rendir lo suficiente, a la ex-
tinción" to ta l de la deuda, lo que 
m a n t e n d r í a el descontento natural 
entre los que tienen legí t imo dere-
cho a reclamar de su deudor que le 
pague en el plazo más corto, a m á s 
9 .000.000.00 
ción y obligacio-
nes varias de 
crédi tos agota 
dos 
Obras públ icas a 
emprender. . " 




tos del Estado, 






se estiman en 
unos 20 mi l l o -
nes de pesos en 




5 .40 .000 .000 .00 
Para el resto de diez millones de" 
pesos se emi t i r án 6 no- los Bonos y 
preguntó maliciosamente la dama. 
—Muy cierto que lo ignoro, porque 
cierta vez que hablaba con doña Bea-
triz Zubizarreta, que fué aquí Minis-
tra de la Argentina y se hizo amar de 
todos, me decía suspirando ants mi 
admiración por su hermoso pelo: — 
i]Ay, amigo; es tan cómodo peinarse 
en la rod:11a! De lo que se infiere 
que muchas señoras desdeñan sus ca-
bellos mientras más largos son y pre-
fieren el rizo ya confeccionado que 
viene del peluquero y no da más tra-
bajo que engancharlo en la cabeza. 
—Así es. 
—De modo que sí las damas se cor-
tan el pelo,, no es extraño que sigan 
siendo débiles y que no haya perdido 
ra valor la teoría de Sansón. Pero 
la fuerza debe consistir en algo más 
soy escritor criollo y experimentado. 
El Príncipe de Bismark ha escrito en 
un libro de pensamientos, todos lu-
minosos como son los de los hombres 
que han metido mucho ruido y en 
quienes los más sencillos vocablos tie-
nen doblf significación y trascenden-
cia; el férreo canciller escribía con 
convicción: 'La teoría de protestar 
es ridicula cuando el que protesta 
no tiene la fuerza necesaria para ha-
cerla valer". 
Dicen que la razón tiene una gran 
fuerza pero no está probado. En cam-
bio sí es un hecho indiscutible que un 
"u l t imátum" es un papelito muy chi-
quito en la boca de un cañón muy 
largo 
L i señora se echó a reír, y yo, na-
turalmente, me pavoneé un poco por-
r^o^o ex pia.z,u iiictB cono, a mas ; Se ce lebrará negociación para su ven-
de que r e t a r d a r í a el establecimien- ¡ ta a medida que sea necesario ha-
to de la normalidad tan deseable en (cerlo. 
la s i tuación general del Tesoro y se Los cinco millones pignorados a 
opondr ía al ordenado y regular f u n - l ] a ca6¿ bancaria de J. P. Morgan y 
clonarlo de nuestros organismos bu- c ía . , figuran entre las obligaciones 
bernativos. | a pagar, por ser exigencia de una 
Otro de Jos procedimientos ten i - i de las c láusu las del Contrato; el 
do en cuenta, y que ya ha sido pues-; pago de esa cantMad de loa pro-
to en prác t ica , no hace mucho tiem- ductos del primer emprés t i to que 
po, cual es el de obtener pequeños p0r mayor suma se pudiese contra-
anticipos de la Banca para Ir pagan- tar antes de su plazo de vencimien-
do los atrasos más urgentes, tam- to, Enero de 1923. 
bién ha sido desechado, por ser in 
ari**,,**™ * ' 
ponsistente que el cabello, porque si | que es vanidad humana aparecer co-
elpelo largo da respetabilidad, comoimo .'.ombre de "esprit" ante una be-
observaba una espiritual escritora, ha-, Ha mujer. 
—Fn suma—dije yo, porque el doc-ciendo notar que las institutrices con 
ja cabellera corta a la altura de las 
orejas, como persisten en llevarla al-
onas jovencitas, aunque ya haya pa-
«ado la moda, la institutriz o "gou-
vemante" que así se presenta está per-
dida en el respeto de sus educandos. 
No hay autoridad posible con cabe-
llos cortos y falda a la rodilla. Para 
hacerse obedecer hay que tener arras-
tre. . . . 
—Pero, en suma—me interrumpió 
!a interesante señora—¿cuál es el re-
tor Gutiérrez Lee nos llamaba al "buf-
fet"—füs una coja que usted misma 
puede experimental. Usted acdba de 
llegar a este país . Antes de tres meses, 
porque la gente anda dispersa con el 
verano, conocerá usted a toda la Ha-
bana, pero ya la Habana entera la 
conocerá a usted antes de treinta días 
Ensaye usted su influencia y verá có-
mo no tiene límites lo que alcance 
su p o d e r í o . . . . 
V * W 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PRESO QUE PRETENDIO FUGAR-
SE 
Ayr ocurrió un serio incidente en 
Cárcel de la Habana, con motivo 
íel propósito de evasión del preso 
íantos L l in . , 
Varios escoltas salieron al encuen-
tro del preso, resultando lesionado 
•1 llamado Enrique León leve, que 
tuvo que sostener una r iña con él 
Para lograr evitar la evasión. E l pre-
•0 se nombra Santos L l i n , quien ~es-
-trlmía un cuchillo, lasionando al 
escolta. Y el escolta, al repeler la 
presión utilizó su club de regla-
mento, causando lesiones graves a 
L'ln. y pudiendo así dominarle. 
En la enfermer ía de la Cárcel 
^eron asistidos los dos lesionados. 
De este hecho conocerá el Juzga-
5o de la Sección Segunda en el día 
^ hoy. 
I PROCESADO 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Segunda fué procesado ayer 
f e r i n o Fernández y Blanco, acu-
,ailo de estafa. 
Se le puso fianza de 400 pesos. 
B I L L E T E ALTERADO 
La Dirección de la Renta dió cuen-
^ ayer al Juzgado de la Sección Pr i -
mera de que en esa oficina se pre-
sentó Segundo Castillo y T a c ó n ^ r e -
;«aente en la ciudad e Cienfuegos, 
pegando para su cobro una frac-
I f ^ n del billete prem?ado 11.9 80, 
í ^ e r e g ^ acerada, pues pertenece 
ai billete 11.989. 
un mestizo que ha visto merodeando 
por las azoteas de las casas colin-
dantes. 
INTOXICACION 
Armando F e r n á n d e z y Fe rnández , 
vecina de Zenea 2 61, ingir ió ^qUi'-
vocadamente una pastilla de perman-
ganato, produciéndose una tintoxi-/ 
cación grave. 
SE L L E V O E L ORGANILLO 
Luís "Vega y F e r n á n d e z , encar-
gado del a lmacén alquilador de or-
ganillos de manubrio sito en Cuar-
teles 1, dice que hace días ent regó 
en Bélgica y Progreso un organillo 
a R a m ó n EJdelman, cuyo domicilio 
desconoce, y que ha desaparecido con 
el mismo. 
Se estima perjudicado el denun-
ciante en 300 pesos, valor del piano. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En un 80lar yerm0 situado en 1 
«umero 187, donde tiene un depó-
j'10 la Secretaría de Sanidad, se 
«o crudo comunicándose el fuego a 
femaron dos tercerolas de petró-
6iPnTca y ' a una casa colindante, 
«nao extinguido r á p i d a m e n t e el 
Í,0 Por el servicio de incendias, 
los o spector áe Sanidad Jefe de 
Van b.ervicio6 de Petrol ización del 
; «nado, señor Bruno González Ma-
c W VeciI10 de 15 u ú m e r o 470, de-
HvlrL que ignoraba el valor de lo 
íaTaldo leyendo aue el fuego fue-
* aebido a algún fósforo encendi-
•^ "^e tirara descuidadamente al-
5UI1 ^nseunte. 
DETENIDO E L MATADOR DE 
ISABEL ROMERO 
El Vigilante n ú m e r o 8 de la Po-
licía de Regla, L . Escobar, detuvo 
a los morenos Miguel y Antonio Mar-
tínez y Pozo, a los cuales sorprendió 
en 10 de Octubre y Per domo tra-
tando de robar en la bodega que 
all í existe. 
Se le ocuparon a estos individuos 
dos sacos vacíos e instrumentos des-
tinados al robo. 
E l Antonio Mar t ínez se ha llama-
do de distintas maneras, entre ellas 
Antonio Barquinet c Cecilio Mora-
les, y fué el matador de Isabel Ro-
mero, en la Loma de Luz, barrio de 
la Ceiba . 
Este individuo sal ló del Presidio 
el día 29 de Junio anterior. 
Los detenidos fueron enviados al 
Vivac por disposición del Juzgado 
de la Sección Primera. 
DOS MAGNETOS Y TRES CARBU-
RADORES 
José Manuel Castillo y Mar t ín , en-
! cargado del a lmacén que la Havana 
i Coal tiene en Fábr i ca y Agua Dul-
ce, dice que de allí han robado dos 
magnetos y tres carburadores, todo 
lo cual vale 175 pesos. 
É * , OTRA T E N T A T I V A 
>ido ratero se marchó sin ser dete-
VIOLENTARON E L CANDADO 
i . Cost íoir"5,'a Rica la Habana, trata-
W . ^ e r de cometer un robo, ha-
te jg j^os ladrones violentado una 
•p^specha el doctor Matheu pueda 
autor de esta tentativa de robo 
HAITIANOS A L VIVAC 
E l vigilante especiíal n ú m e r o 21, 
de Obras Públ icas , y el de la Na-
cional 1866, detuvieron a los hai-
tianos Antonio Josuem y Andrés Bor-
thol, sin domicilio, los que robaron 
del patio de la Terminal 23 tubos 
y 25 codos de hierro. 
En el Vivac ingresaron estos acu-
sados. 
ROBOS 
Prudencio Lafferte, que reside en 
Espada 84, ha participado a la po-
decuados, j ) a r a  resolver el confllc-
to, las cantidades que los Bancos es-
t án dispuestos a adelantar sin sóli-
De acuerdo con sus Intruccionos 
relativas a investigar en los Depar-
tamentos del Estado acerca de las 
da garan t í a , lo que no apo r t a r í a re-lobligacionea pendientes de pago en 
medio eficaz alguno a la tiTantea de |ca<ja uno de eliog> así como de a(1ue-
la s i tuación y r e su l t a r í a tan demo- llog otros antecedentes de los cua-
rado e inconveniente como el pr l - les se derivan para el Gobierno com-
mero que se ha señalado, a más de promigos pendientes de formalizar 
E l tercer', procedimiento e s t u d i a - j ^ ^ ^ 
bdre¿Sa t r p í g o T " n r ^ n í a X ^ e P - c e d i ó a dicha ^ 
f in i t iva y satisfactoria para el a e r e e - l c ? m ° r e 8 U l t a d . ° A ^ ^ ^ i n t i J ^ f 
dor y el deudor a la vez. y estrüba e l ^ o n o r de informarle lo siguien-
en la concer tación de un emprés t i to , te '- . , . , 
ya sea exterior, ya interior, con in- Obligaciones penjlien-
¡ t e r e ses y amort izac ión garantizados' tes de en 108 
Departamentos del 
Estado ajenos a los 
crédi tos del Presu-
puesto en cuso (Véa 
se estado No. 1) $19,991.856.02 
por medio de ingresos especialmen-
te afectos a esas atenciones y que 
serán única y. exclusivamente desti-
nados a: (1 ) pagar lo que se deba 
en realidad de la deuda flotante, . 
después de una d e p u r a c i ó n severa; Gratifücaciones por 
y riguosa de la misma; (2) la re-! Leyes de l o . , 10 y 
posición en la Tesorer ía Nacional 
del fondo de Cuentas Especiales; 
(3) abrir crédi tos para nuevas obras 
públ icas como queda indicado ante-
riormente. 
E l emprés t i to , puede ser exterior, Saldo de Fondo Espe-
0 Interior; y para resolver del ca-j c íales en 31 de ma-
rác te r que conviene dar a la emis ión 1 yo de 1922 que de 
de Bonos que ha de representarlo, 
debe tenerse en cuenta lo que este 
carác te r pueda inf luid sobre el valor 
en venta de esos Bonos. Por con-
versaciones e intercambio de i m -
presiones con banqueros y autorza-
das personalidades en materia de | do n ú m e r o 4 ) . 
finanzas, con cuyas opiniones estoy: p ^ o j - a g ^ n Bonos 
ñ* del Tesoro venci-
20 de Julio a 1920 
a Funcionarios y 
Empleados Públ icos 
(Véase estado nú-
mero 2) 
ben ser restituidos 
a la Tesore r ía Ge-
neral (Véase estado 






de acuerdo, me inclino hacia un em-
prés t i to exterior, pués , la suma to-
tal respetable que, de una sola vez 
o fraccJonadamente, pero en corto 
plazo, se d e m a n d a r á a la Banca, se-
rá indudablemente de más fácil ob-
tención en los grandes mercados mo-
netarios del exterior que en el nues-
tro, relativamente l imi tado; y ade-
más , porque ese ca rác te r de deuda 
exterior ofrecerá mayor g a r a n t í a a 
los compradores de loa t í tu los de 
dicha deuda, favoreciendo así la co-
locación de los mismos y el pa ís re-
cibiría los beneflci'os de ese gran 
aporte (Je numerario. 
De conformidad con lo que dle 
miento en 23 de 
Enero de 19 23 
(Véase estado nú-
mero 5) 5,000,000.00 
Otras obl igad o n e s 
existentes por cré-
ditos agotados del 
actual año fiscal 
• (V . estado No. 6) 2,500,000.00 
Total , $50,103,842.57 
A d e m á s de estos compromisos 
que aunque de distinta índole deben 
. seña la rse , han de existir al comen-
pone el Ar t í cu lo J 9 inciso tercero aar este año económico aquellos 
t f * ™ ™ ™- Vonatitnci6n, es atr ibu- L ^ o s que por la falta de numerario 
í ^ r ^ m n ^ no ^ ^do atendidos en 
^PJÍ fo t Í tOSoiPl r^ C0Ih la obl ^ c i . ó n las fechas correspondientes. de votar, al mitemo tiempo, los In -
gresos permanentes necesarios para 
el pago de intereses y amort izac ión. 
Y para esos efectos, me permito so-
meter a la consideración de mis com-
pañeros de Consejo y a la resolu-
ción de usted un proyecto de I m -
puestos marcado "C" y unas Bases 
para la con t ra t ac ión de un Emprés -
t i to marcado " B " 
Estas nuevas obligaciones a pa-
gar las constituyen las de Personal, 
Material , Alquileres, etc., corres-
pondientes a este Ejercicio, pudien-
do tomarse como norma a f in de 
apreciarlas el importe de los sal-
dos de crédi tos que resulten en los 
libros al finalizar este año económi-
co toda vez que las órdenes de ade-
E l proyecto de Impuestos marca- i l fnt0 n0 han 8Ído cursadas a su 
do "O", a ñ a d i r é aquí , para indicar « e m p o y con cargo a sus crédi tos 
su alcancé que de acuerdo con el ^ el motivo anteriormente indica-
Apéndice 5o. (pág. 161) del infor- do-
me presentado por la Comisión Con-1 Este conjunto de deudas expues-
sultiva e Informativa de Aranceles j tas en la forma que se hace, no es 
e Impuestos (publicado ya en forma ¡querer decir, que esa cantidad, en 
de folleto) el rendimiento mín imo ¡ total apremia obtenerla pues, con 
mucho menos podr ía sortearse la 
s i tuación que a primera vista resul-
ta de estos datos, pero es necesario 
conocerlas, porque ella serla la ne-
cesaria para la perfecta normaliza-
ción de las operaciones del Tesoro 
calculado a los impuestos señalados 
es: 




tas $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ' 
Espectáculos y pa- 1 
sajes. . . . " 1.200.0000.00 
Extracc ión de are-
na del dominio 
púb l i co . . . " 200.000.00 
En jun to . . . $ 16 .400.000.00 
Y aún cuando ese rendimiento no 
produjera sino la tercera parte del 
mínimo calculado (5 460.000.00) 
siempre a lcanzar ía a cubrir el ser-
vicio de intereses y amort ización del 
Emprés t i t o proyectado que sólo ne-
cesi tar ía con una durac ión de 35 a 
40 años, y un per íodo de amortiza-
ción de 30 años de las siguientes 
cantidades: 
$50.000.000.00 al 5 por cetoto, 
$2 .500.000.00 mientras no comien-
za la amor t i zac ión ; y $2.500.000 
de intereses, más $2.000.000 de 
amort ización. Esto es, $4.500.000 
al comenzar la amort ización. 
La emisión de ios Bonos, por la 
cantidad to ta l que se estima nece-
saria para la l iquidación f inal de la 
deuda, se ver i f icará parcial y gra-
dualmente, a medida que se vayan 
necesitando los fondos. Se comenza-
rá colocando 40 millones, que a mi 
entender, b a s t a r á n para las aten-




tos $ 9 .000 .000 .00 
en re lación con el cumplimiento es-
tricto de nuestras leyes y de nues-
tros compromisos reconocidos y acu-
sados a esta Secre tar ía por los dis-
tintos Departamentos del Estado. 
BASES 
licía que de su habi tación le han 
robado joyas y ropas por valor de 
58 pesos y $5.50 en efectivo. 
Andrés Núñez, vecino de Máximo 
Gómez 370, t ambién fué víct ima de 
los ladrones, pues de su casa le han 
llevado objetos de su propiedad por 
valor de 70 pesos. 
Ar t ícu lo 1. E l Presidente de la 
Repúbl ica queda autorizado para 
emit i r Bonos, que se rv i rán de base 
a uno o más emprés t i tos exterio-
'res, por un total que no exceda de 
cincuenta millones de pesos, y al 
efecto se le confieren las siguien-
tes facultades discrecionales: 
1. Para f i j a r el tipo de Interés 
que devenga rán los Bonos de esta 
deuda exterior. 
2. Para f i jar el vencimiento de 
los Bonos. 
3. Para f i jar cuanto se relacione 
jcon la emisión de los Bonos y con su 
'amort izac ión. 
4. Para vender los Bonos a los 
precios que estime convenientes, 
aunque fuese estos menores del va-
lor nominal de los Bonos. 
5. Y para acordar la amortiza-
ción de los Bonos con premio que 
no exceda de. . . de su valor nomi-
nal. 
A r t , 2. La Repúbl ica de Cuba 
empeña su buena fe y su crédi to pa-
ra la amort izac ión de los Bonos a 
que se refiere el ar t ículo anterior 
y para el pago puntual de Jos inte-
jreses en los plazos que se estipu-
len. T 
Como ga ran t í a especial para el , 
pago de esos intereses y de la amor-1 
tización del capital de esta deuda, 
el Ejecutivo queda autorizado pa-
ra destinar, comprometer y obligar 
a esos fln«$ ©1 producto de loa Im-
puestos que a cont inuación ae se-
ñalan. 
1. Impuesto sobre el comercio y 
las Industrias nacionales. (Ventas 
brutas, entradas brutas.) 
2. Impuesto sobre espectáculos y 
pasajes. 
3. Impuesto sobre extracción de 
arena. 
4. Cualquier otra renta o i m -
puesto que el Ejecutivo estime nece-
sario o conveniente destinar al ser-
vicio de esta deuda, y cuyos pro-
ductos, aunque estuvieren destina-
dos al servicio de otras deudas, arro-
jen un sobrante que p^eda aplicar-
se a los efectos que en este ar t ícu lo 
se expresan. 
El Ejecutivo acorda rá , a nombre 
de la República, que la recaudación 
de los impuestos y ventas as í desti-
nadas y dadas en ga ran t í a , se ver i f i -
ca rá cumplida y exactamente; y que 
de los productos que r indan estos 
impuestos depos i t a rán los necesarios 
al servicio del Emprés t i t o , en uno o 
varios Bancos que oportunamente 
des ignará , a f in de que sean desti-
nados sola y exclusivamente al pago 
de los intereses y amortizaciones de 
los Bonos autorizados por esta Ley, 
e igualmente cu ida rá de que en nin-
gún caso se disponga de parte algu-
na de los fondos aue así se acumu-
| len hasta tanto el servicio de esta 
'deuda no quede totalmente cubierto 
por el año en curso. 
Ar t . 3. A f i n de favorecer la de-
manda de estos Bonos, se autoriza 
al Ejecutivo para que pueda fi jar 
los métodos más adecuados para ha-
cer efectivo el gravamen que pesa 
sobre los impuestos que se mencio-
nan en el A r t . SegundQ, y a consig-
narlo as í en el contrato o en los 
que celebre en cumplimiento de es-
ta Ley. 
Queda asimismo autorizado el 
Ejecutivo Nacional para estipular 
que en caso de faltarse al pago de 
¡los intereses o del capital de los Bo-
'nos de esta deuda, los banqueros que 
hayan comprado los Bonos o los re-
presentantes de los tenedores de los 
mismos podrán pedir a la Sala de 
Gobierno del Tr ibunal Supremo de 
Cuba que designe un Administrador, 
encargado bajo la alta Inspección de 
jeste Supremo Tr ibunal de cobrar to-
das las rentas e impuestos afectos 
a la emisión de Bonos y que la ga-
rantizan y de aplicarlos al servicio 
de esa deuda. 
Ar t . 4. Con el propósi to de favo-
recer aún más la demanda de estos 
Bonos de deuda exterior, el Ejecu-
tivo queda autorizado para Incluir 
en el contrato o en los contratos 
que se celebren para la venta de 
dichos Bonos estipulaciones en que 
se acuerdan, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
1. Que la Repúbl ica de Cuba en 
todo tiempo in fo rmará a los Ban-
queros que hayan adquirido lós Bo-
nos, o a los representantes de los 
tenedores de los mismos, cuando así 
lo solicitaren, acerca del modo en 
que se esté cumpliendo las condi-
. clones del contrato y de la forma 
¡en que es tén recaudando y adrbl-
nistrando los ingresos afectos a ella. 
¡ 2. Que la Repúbl ica cu ida rá es-
jpecialmente de que la comprobación 
de las cuentas nacionales estén al co-
rriente, y de que se persiga con todo 
rigor ante los Tribunales competen-
tes a todas aquellas personas o en-
tidades que resulten responsables de 
la comisión de a l g ú n acto punible 
que perjudique al Erar io Cubano. 
3. Y que la Repúbl ica des t ina rá 
todos los sobrantes de sus recauda-
ciones, en cualquier año fiscal, des-
pués de pagar todos sus gastos del 
año y de dejar en Tesorer ía un 
saldo razonable para el mismo f in , 
a la amor t izac ión de sus actuales 
deudas, siempre que así lo permitan 
las estipulaciones de los contratos 
respectivos; y especialmente se rán 
aplicados dichos sobrantes a la re-
cogida m á s r áp ida de los Bonos de 
la primera deuda Interior de 1905 
iamortizable en las cuan t í a s que el 
' Congreso disponga. 
Ar t . 5. E l capital y los Intereses 
de los Bonos de esta deuda exterior 
quedar ían por siempre exentos de to-
da clase de contr ibución cubana, sea 
de la Repúbl ica sea de cualquiera de 
sus Provincias o Municipios, ya exis-
tente o que se establezca en el por-
venir. 
Ar t . 6. E l producto de los Bo-
nos de esta deuda se dedicará ex-
clusivamente a los objetos siguien-
tes: 
1 Hasta la cantidad de nueve m i -
llones de pesos a reponer en la Te-
sorer ía de la Repúbl ica el Fondo de 
Cuentas Especiales. 
2. Hasta la cantidad de treinta 
y cinco millones de pesos a saldar 
el p ré s t amo de cinco millones de 
pesos que hizo al Gobierno de Cu-
ba la casa de J. Pierpont Morgón y 
Compañía , según las estipulaciones 
del contrato de veinte y tres de Ene-
ro del corriente año , y al pago de 
los haberes, pensiones y jubilacio-
nes atrasadas, y en general de la 
llamada Deuda Flotante, a medida 
que queden calificadas la legi t imi-
dad y la exactitud de los débi tos ; 
pero ninguno de los pagos de la l la-
mada Deuda Flotante se h a r á sino 
después de que una comisión, com-
puesta del Secretario de Hacienda 
como Presidente y de dos vocales 
designados por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, haya decla-
rado su procedencia. Cuando se tra-
ta de cuentas que provengan de la 
Secretar ía de Obras Públ icas el Se-
crerio de esta cartera subs t i tu i rá en 
la comisión y como Presidente de 
ella al Secretario de Hacienda. 
3. Hasta la cantidad de seis mi -
llones de pesos a obras públicas, ba-
jo la dirección y supervis ión del Se-
cretario de Obras Públ icas . 
vendan, canjeen o cedan, sin deduc-
ción o descuento por concepto al-
guno. 
A r t , 2. A los efectos de esta Ley, 
cualquier persona natural o ju r íd ica 
que con fines comerciales o indus-
triales, se dedique ocasional o habi-
tualmente, por cuenta propia o aje-
na o a base de comisión o de repre-
sentación, a negocios en el ter r i to-
r io de la Repúbl ica , e s t é d o m i c i l i a 
do en el pa í s , o no, e s t a r á obligada 
al pago de este impuesto en la cuan-
t í a antes expresada. 
A r t . 3. E l impuesto se b a s a r á en 
el valor exacto del a r t í cu lo en el 
momento de su venta, canje o ce-
sión, bien consista de materia p r i -
ma, o de productos manufacturados, 
o parcialmente manufacturados, ya 
sean de producción nacional o ex-
tranjera, y a base de contado o a l 
c réd i to . 
A r t . 4. E s t a r á n exceptuadas del 
pago de los impuestos establecidos 
¡por esta Ley: 
1 ' Personas establecidas en Mer-
cados de Abastos dedicadas a la ven-
ta de productos alimenticios al por 
menor, y otros comerciantes cuyas 
ventas brutas al tr imestre no exce-
dan de doscientos pesos. 
2» Vendedores ambulantes o de 
puesto f i jo de frutas y productos 
alimenticios cuyo valor de venta dia-
r ia no exceda de tres pesos diarlos 
y que no requiera la renovac ión de 
sus existencias más de una vez al 
día. 
3» Productores de todo a r t í cu lo 
de consumo que trabajen en su pro-
pio domicilio, tales como padres e 
hijos, viviendo en famil ia cuando el 
valor de la producción diaria de ca-
da persona capacitada para el t ra-
bajo no exceda de un peso. 
4: Los productos agr íco las cuan-
¡do sean vendidos directamente por 
sus cultivadores; el azúca r cuando 
sea vendida por los dueños de inge-
nio o los colonos que sean propie-
tarios de dicho producto; pero no 
se exceptúa del pago de este impues-
to a los revendedores de estos ar-
t ículos . 
5» Los exportadores de materias 
primas o materias to ta l o parcial-
mente manufacturadas. 
6? Todos los ar t ícu los manufac-
turados en Cuba y sujetos al i m -
puesto especial creado por la Ley de 
Febrero 27 de 1903, modificada por 
la de Enero 25 de 1904 y que es tán 
reservados para el pago de los inte-
reses y amor t izac ión del emprés t i to 
de $35.000,000.00. A saber: Licores 
manufacturados, vinos, cervezas, 
aguas artificiales, bebidas carbona-
tadas, sidras, fósforos, tabacos, ciga-
Irros, picaduras, naipes. Todos estos 
a r t í cu los al ser vendidos o traslada-
dos de las fábricas a otros lugares 
e s t a r á n exentos del pago de este i m -
I puesto por parte de sus productores, 
¡pero sus revendedores e s t a r á n obl i -
gados a pagar^. el impuesto creado 
por esta Ley.* * ^ 
7» Tiendas o establecimientos de 
ca r ác t e r oficial, o de caridad, o de 
beneficencia, los hospitales y sana-
i torios públicos y las instituciones 
similares as í como las cooperativas 
y de socorros mú tuos , siempre que 
no es tén establecidas con fines de 
lucro o especulación. 
o a j p i t x j l o n 
IMPUESTO SOBRE E L COMERCIO 
Y L A INDUSTRIA NACIONALES 
T I T U L O I . 
CAPITULO I . 
Impuesto sobre l a Venta Bru ta y ©I 
canje o cesión de mercanc ías . 
Art ículo 1. Todos los comercian-
tes, manufactureros o industriales 
que no aparezcan expresamente ex-
ceptuados en la presente Ley paga-
r á n un impuesto de carác te r interior 
y nacional equivalente a un uno por 
ciento del precio o valor efectivo de 
todos los ar t ículos de consumo, f ru-
tos, productos, y mercanc ías que 
Impuesto sobre Entradas Brutas. 
A r t . 5. A los efectos de esta Ley 
se cons ide ra rán como comerciantes, 
y e s t a r án por tanto obligados a l pa-
go del impuesto equivalente al uno 
por ciento de sus ingresos o entra-
das brutas: 
1» Los impresores, l i tógrafos y 
editores, con excepción de los de 
periódicos, diarios, revistas o bole-
tines que vean la luz en per íodos 
determinados y que tengan precios 
de suscripci6n y venta, fijos. Las pu-
blicaciones dedicadas exclusivamen-
te a anuncios e s t a r án obligadas a l 
pago del impuesto. 
2» Los contratistas, almacenis-
tas, dueños de muelles, careneros, 
diques y los particulares o entida-
des dedicadas al suministro de ,luz, 
calefacción, fuerza motriz , fábr icas 
de hielo, así como las dedicadas a 
la explotación de lineas te legráf icas 
y telefónicas, los dueños de trenes de 
lavado al vapor, *y talleres para la 
const rucción y r epa rac ión de bicicle-
tas, o vehículos de cualquier clase, 
as í como los dueños de hoteles y res-
taurants. 
3 ' Los dueños de establos para 
piso de animales, de garages, los 
contratistas de transportes, los que 
permanente u ocasionalmente se de-
diquen al transporte retr ibuido por 
mar o t ierra de pasajeros o carga. 
A r t . 6. Todos los obligados al pa-
go de este impuesto debe rán hacer 
una declaración jurada del total de 
su venta bruta y de sus entradas 
brutas sujetas al impuesto del 1 0|0 
por el per íodo del trimestre ante-
r ior , y p a g a r á la correspondiente, t r i -
bu tac ión al Administrador de Con-
tribuciones o Impuestos de la Zo-
na o Distri to Fiscal respectivo en 
. la forma y manera proscripta por 
•el PTesidente de la Repúbl ica en el 
Reglamento qué se dicte oportuna-
mente para el cobro de este I m -
puesto. 
A r t . 7. Este Impuesto será satis-
fecho a la t e rminac ión de cada t r i -
mestre en la cuan t í a correspondien-
te a l Importe de los ingresos o en-
tradas brutas del citado trimestre. 
A r t . 8. Todo contribuyente a l co-
m e n z á r su negocio debe rá comuni-
carlo a la Admin i s t r ac ión de la Zo-
na o Distri to Fiscal de su domicilio 
y el que se retire del negocio antes 
de la te rminac ión de un trimestre, 
deberá f irmar una dec larac ión j u -
rada y pagar el impuesto adeudado 
inmediatamente después de cerrar 
sus negocios. 
A r t . 9. Cuando por cualquier 
concepto no se pague la con t r ibuc ión 
o impuesto correspondiente ^dentro 
del plazo que se fije, se exigirá ade-
m á s un recargo de un 25 0|0 (vein-
te y cinco por ciento) sobre la as-
cendencia del adeudo y ese recargo 
se cons idera rá como producto del 
impuesto. 
T ITULO I I 
o ju r íd ica , propietaria, administrado-
ra o empresaria de un teatro, cine-
matógra fo , circo, u otro lugar cual-
quiera en el que se efectúe cual-
quier clase de espectáculo públ ico, 
p a g a r á un impuesto del 10 0|0 (diez 
por ciento) de la entrada bruta de 
cada función, ya sean pagas o gra-
tis las entradas al mismo. 
A r t . l l . v Toda persona, natural o 
jur íd ica , dedicada a la explotación 
de transportes terrestre por ferro-
carr i l y mar í t imos en vapores de ca-
botaje, de navegación aé rea , que 
funcione dentro de los l ími tes de 
Cirba, paga rá un impuesto del 3 0|0 
(tres por ciento) del precio de todo 
bolet ín cuyo costo exceda de un pe-
so, que será cobrado del comprador 
al momento de adquirir dicho bole-
t ín. 
A r t . 12. Todo contribuyente de 
los Incluidos en el Ar t . 10 l l evará 
una cuenta diaria del n ú m e r o de b i -
lletes o boletines de localidades y 
de pasajes vendidos a cada uno de 
los precios que se hayan fijado, as í 
como de la entrada diaria, y p r e s t a r á 
una declaración jurada de las ven-
tas efectuadas y p a g a r á el impuesto 
correspondiente en las Adminis t ra-
ciones de las Zonas o Distritos Fis-
cales respectivos, y no se permi-
t i rá por la autoridad llamada a au-
torizar dichos espectáculos la cele-
brac ión de una función sin que el 
empresario muestre el recibo que 
acredite el oportuno pago de todo 
lo adeudado por conceptos del i m -
puesto objeto de la presente Ley en 
días precedentes. 
A r t . 13. Todo contribuyente de 
jlos incluidos en el A r t . 11 de este 
Capí tu lo l levará una cuenta diaria 
de la venta de boletos sujetos a 
este impuesto vendidos a cada pre-
cio, a s í como de la entrada bruta 
diaria correspondientes. P r e s e n t a r á 
declaración jurada de los billetes o 
boletines vendidos y p a g a r á el i m -
puesto al Administrador de la Zona 
o Distr i to Fiscal correspondiente en 
la oportunidad y manera que esta-
blezca el Reglamento de esta Ley. 
T I T U L O ITT. 
C A P I T U L O U N I C O 
Impuesto sobre extracción de Arena. 
Ar t ícu lo 14. Se crea un impues-
to de 20 centavos por cada metro 
cúbico de arena ext ra ída de cual-
quier terreno del dominio público. 
Queda prohibida la extracción de are-
na sin la formalización de los requi-
sitos legales existentes o los que pue-
dan establacerse en el futuro. 
Cualquier persona o entidad que 
extraiga arena s in cumplir con los 
requisitos citados, y sin pagar el i m -
puesto fijado por esta Ley, i ncu r r i -
rá en una multa que para la p r i -
mera infracción será de $500.00 
(quinientos pesos) ; para la segunda 
de $1,000.00 ( m i l pesos); y para la 
tercera de $2,000.00 (dos m i l pe-
sos) ; o prisión que no exceda do un 
año o ambas penalidades, de acuer-
00 con lo que dispongan los T r i b u -
nales de Just ic t i . 
T I T U L O I V 
CAPITULO UNICO 
MPUESTO SOBRE ESPECTACULOS 
Y PASAJES 
CAPITULO UNICO 
De los obligados al pago de estos 
Impuestos. 
A r t . 10. Toda persona, natural 
Penalidades. 
A r t . 15. Los contribuyentes que 
inf r in jan o no cumplan lo dispuesto 
en esta Ley, dejando de presentar en 
la fecha correspondiente los docu-
mentos necesarios para la cobranza 
de los impuestos o hagan una decla-
rac ión jurada falsa, o fraudulenta, 
o va l iéndose de cualquier acto vo-
luntar ioluntar io u omisión por me-
dio de cuyo procedimiento pueden 
las rentas de la Repúbl ica ser de-
fraudadas en parte o en todo de la 
cantidad que le corresponda satisfa-
cer de acuerdo con esta Ley, será 
castigada en la forma siguiente: 
La primera falta o infracción con 
el pago de la cantidad defraudada 
y una mul ta igual a dicha cantidad; 
la segunda y d e m á s infracciones se-
rán castigadas con el pago de la can-
tidad defraudada y una mul ta que 
no exxceda de m i l pesos, o un año 
de pr i s ión o ambas penalidades, de 
acuerdo con la oportuna decisión de 
los Tribunales de Justicia. 
A r t . 16. Los Administradores de 
Zonas o Distritos Fiscales bajo la 
dirección de la Secre tar ía de Ha-
cienda, d i spondrán se giren visitas 
de inspección, con la frecuencia que 
estimen conveniente, para investigar 
y fiscalizar el cobro de este Impues-
to, por medio de sus empleados o 
de otros especialmente designados a 
este objeto. 
Los que estorben, obstaculicen o 
impidan la inspección, inves t igación 
y fiscalización de estos impuestos i n -
c u r r i r á n en mul ta de $150 a $250 
(ciento cincuenta a doscientos cin-
cuenta pesos) que les será impues-
ta en cada caso por el inspector. 
A los fines de cobro de dicha 
multa el Inspector not if icará al Ad-
ministrador de la vZona o Distr i to 





Art iculo 17. E l Ejecutivo dicta-
r á el Reglamento para la aplicación 
de esta Ley, y los Decreto^ y Dispo-
siciones que sean procedentes para 
el mejor cumplimiento de la misma 
y que no con t r a r í en los preceptos 
de esta Ley. 
A r t . 18. Se derogan todas las le-
yes, decretos y d e m á s disposiciones 
que se opongan a lo establecido por 
esta Ley. 
Se deroga igualmente el A r t . 4 de 
la Ley de 1» de Julio de 1920 que 
establece el impuesto denominado 
del 4 OjO sobre utilidades. 
A r t . 19. E l Ejecutivo queda au-
torizado para realizar los gastos ne-
cesarios para la implan tac ión de es-
tos impuestos y para dotar el e n -
vicio del personal necesario. 
A r t . 20. Esta ley comenzará a 
regir el ! • d« Octubre de 1922, 
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Cárdenas vs Cienf negos el Sábado en Almendarcs Pari¡ 
El lugar de Morvlch en la Historia MAÑANA POR U NOCHE S E INAUGURA L A ACADEMIA 
DE CÜBILLAS-SAN MARTIN 
B I L L Y MURPHY Y WILHIE 
C U R R Y LLEGAN HOY 
Fotogi 'af ías de Morvich y Alan O'AVar a los dos años 
Morvich, el sensacional hijo de 
Rannymede y H^mir , puede ser con-
siderado como uno de los mejores y 
más veloces ejemplares da dos años 
de todos los tiempos, que llegado a 
los tres Abriles, t-n que había de re-
correr distancias largas contra for-
midables competidores, demos t ró que 
no se hallaba capacitare para desa-
fiar los rigores del camino, por cu-
yo motivo fué batido po- AVhiskaway 
y Thodobeaux. Dedicado exclusiva-
mente a las carreras de- seis furlo-
nes, Morvich pudiera haber manteni-
do su invicto por mucho tiempo, has-
ta que la presencia de un adversario 
veloz, el cual estuviera favorecido l i -
b^ralmente por el Asignador de los 
Pesos, lograra poner t é rmino a su 
cadena de victorias. 
íu-a esconderse hasta de ?us más 
timos amigos. 
Como la imposibilidad de Babe 
Ruth de mantener su anterior velo-
cidad en el despacho ce los home 
runs le ha restado enorme populari-
dad, el, hecho de que terminaran 
la cadena de victorias del hijo de 
Runnymede y qnc-i quedara compro-
bada su inferioridad man:tiesta com-
parado con el Caballo dei Siglo, h i -
zo que lo abandonaran la mayor ía 
de sus antiguos adm;radores, que 
eif las carreras como en el baseball, 
e.i la polít ica como en los negocios, 
mantienen la práct ica de seguir al 
Sol que más calienta y alumbra. 
Las hazañas de Man O'War du-
rante las temperadas de 1919 y 
1920, hizo que los expertos toma-
Las derrotas sufridas por Morvich ¡ ran como punto de comparac ión pa 
lo han derrumbado de su elevado pe-1 ra medir a un r.ctable pur sang, al 
destal. Sus antiguos partidarios, de -h i i i o de Fair Play, sin comprender 
."ilusionados por la fal ibi l idad de su que ejemplares de la tal la de este, 
ídolo, son los primeros ahora en I solamente se presentar una vez en 
mofarse de él, diciendo que él per- ¡ cada década, si os que se aparecen. 
tenece a la segunda o tercer catego 
r ía de pur sangs. Todos estos juicios 
son apasionados. Ha sucedido en el 
caso de Morvich como en el dei no-
vio que, creyendo una paloma de ino- [ caballos 
cencía y virtudes escondidas e ig : 
ncradas a su adorada, llega un día 
a la casa para enterarse que la niña 
ha salido a pasear en automóvil con 
un amigo de la familia, llevando su 
correspondiente chaperone. 
E l hecho es de lo máa vulgar, pe-
ro para el despechado galán revis-
ta una capital importancia. Le atri-
buye un alcance inmenso al asunto, 
convirtiendo la mócen te paloma en 
un monstruo de demonioca maldad, 
lo cual, como se comprenderá , todo 
es obra de su imaginación. 
Eso precisamente es Jo sucedido 
con Morvich, que creyéndolo un su-
per-caballo, perteneciente a la mis-
ma categor ía que Man O'War, que-
daron confusos sus admiradores al 
contemplar su derrota en el Gari tón 
Stakes a manos de Whiskaway, con-
¿olándose al cabo del tú mpo con la 
enorme diferencia en poros entre 
anbos adversario?, sin fijarse para 
nada en la fácil victoria del ejem-
plar de Whitney. Después— en el 
Latonia Special—no solamente es 
choteado por su tr iunfante r iva l , si-
no que un desconocido en la perso-
na de Thibodea.ux, lo deja a diez 
cuerpos de distancia. 
Todo el monumento vino abajo. 
E l que días antes era un ídolo en 
toda la nación americana, fué el ob-
jeto de la buria nacional, lo que 
ODhgó a su dueño Benjamín Block 
Todo lo anterior es e r róneo y muy 
perjudicial para los que le hayan 
seguido como héroes del turf , pues 
no es exigible que todos sean super-
Sin embargo, si apreciamos a Mor-
vich, comparándolo con estrellas de 
Kl próximo miércoles 26, por1 la no-
che a las ocho y media, será inaugura-
da con hermosas galas deportivas, la 
gran Academia de Boxeo de los popu-
lares y queridos promotores Cubillas y 
San Martín. 
Ya es del dominio de los fanáticos 
todos que los decanos promotores vuel-
ven por sus laureles y sus triunfos'. 
El edificio del Cuba Lawn Tennis si-
tuado en la calle de San José esq. al 
Paseo de Martí, es lo mejor que exis-
te en la Habana en lo que a locales te-
tchados se refiere, para la celebración 
de las fiestas pugilístlcas. 
Un fresco delicioso, que proviene de 
la misma elevación del techo, se siente 
en todo el local. E l Stadium del Cuba 
Lewn Tennis tiene capacidad para más 
de 3.000 personas, dividiéndose las lo-
calidades en cómodos asientos de Gra-
das, Preferencia y Sillas del Ring. 
SERA XTUÍA. TIESTA UEMORABLB 
El miércoles, conforma decimos, 
inaugurarán Cubillas y San Martín su 
nueva, elegante y cómoda casa. Casa 
que será en lo sucesivo la de todos los 
fanáticos y boxeadores. 
Los promotres del "patio", según tie-
nen por costumbre, lo hacen todo bien. 
—"No queremos que las demás Aca-
demias y Campamentos de Training 
vean en nuestro negocio competencia 
de ninguna clase,—han declarado Cubi-
llas y San Martín, y es por eso qu^ 
hemos decidido que en el Cuba Lawn 
Tennis se haga el training por las no-
ches de 8 y media a 11, respetando no-
sotros las horas fijadas por los de-
más". 
Así es que ya lo saben los fanáticos 
y los boxeadores, todas las noches ha-
brá training en San José y Prado, a 
partir del próximo miércoles 
UN VERDADERO ACONTECIMIENTO 
Los fanáticos del boxing tienen una 
oportunidad excelente, pues en la 
inauguración del nuevo Stadium de Cu-
billas y San Martín, se reunirán todos 
los boxeadores, cubanos y extranjeros 
que actualmente se encuentran en la 
Habana. 
Como una distinción, una deferen-
cia demostrativa de simpatías y agra-
decimiento, ningún boxeador faltará 
la noche del miércoles en el Cuba Lawn 
Tennis donde Cubillas y San Martín 
¡ sabrán agradecer esas muestras cari-
ñosas y al mismo tiempo el homenaje 
a ellos servirá para regocijo de los fa-
náticos. x 
Entre otros actos, se celebrarán, una. 
exhibición por el gran Nebby Joe 
j Gans con sus Sparring-Partners: cua-
I tro rounds entre la boxeadora cubana 
I Lora Núñez con su maestro "Lalo" 
i Domínguez; cuatro rounds entre el ma-
ravilloso b l y wcight Champion de Cu-
i ba. vencedor de Joo Gómez, Black Bi l l 
con el "abuellto" July Sombill; cuatro 
rounds entre Ñero Chlnk y otro boxer. 
También Bobby Lyons Johnny Lisse; 
Mac Govern; Fierro; Fello Rodríguez; 
Smith; Coullimoer; soldado Díaz; Sar-
gento Zequeira; Esparraguera; en fin, 
boxers de todas las "Cuadras" de los 
compañeros Rafael y "Pepe" Conté; 
de Miguellto Hernández Pauzá; de José 
Cuesta; de Mike Castro; etc, demos-
trarán sus calibres y condiciones allí 
DOS CONOCIDOS PUGILISTAS DE 
DISTINTOS PESOS. LAURA CON-
TINUA ENTRENANDOSE PARA 
EL DOMINGO. 
Llegarán hoy a la Habana, e inva-
dirán en seguida su training camp que 
será la Academia de la Arena Colón, dos 
de los más notables boxeadores de los 
Estados Unidos: Bil ly Murphy y W i -
llle Curry, el primero de la división 
feather weight y el ,segundo ligth 
weight. 
Sería casi ocioso que hiciéramos una 
presentación de estos boxers, pues los 
amantes del boxeo en la Habana cono-
cen suficientemente la actuación de es-
tos dos valientes muchachos que vie-
nen dispuestos a acabar con todos los 
cuentos y a demostrar que no porque 
el grillo salta fes boxeador. 
Como decíamos, estos dos grandes del 
ring harán su training en la Arena Co-
lón, donde ahora se encuentra practi-
cando con entusiasmo Miss Laura Ben-
net la encantadora "lady boxer" que 
ha logrado cautivar con su arte y con 
su belleza al público habanero 
A L M E N D A R E S P A R K | L A S H U E L G A S E N L A S M I N A S D E f A R ^ 
H A N P R O D U C I D O M U C H A S E S T R E L L A S 
LAS PELEAS SEL DOMINGO POR 
LA NOCHE EN LA ARENA COLON 
Laura Bennett, se entrena para su 
pelea del domingo por la noche en la 
Arena Colón.' perqué es indudable que 
Liduvina Lora Muñoz progresa por 
días. Esta muchacha cubana, conoce-
dora de todos los sports que ha practi-
cado largos añes; trae ya al boxeo el 
bagaje de esos conocimientos y las ven-
tajas de un continuo entrenamiento a 
que se ha sometidb. 
En el star bout del domingo por la 
noche subirán al ring magníficos bo-
xeadores, pues la empresa de la Havaha 
Boxing está ya en tratos con dos de 
los mejores y más conocidos del pú-
blico para el star bout. 
DISCUTIRA L A SEGUNDA SE-
R I E D E L CIRCUITO D E L 
ESTE 
Para este sábado so prepara 
en los terrenos do Caño-Lina^-
res dos buenos desafíos, el 
primero entre el Forrtuna, que 
estái a la cabeza de l a Liga Na-
cional do Amatours, con el 
Aduana que managea el doc-
tor Danilo Dovo Doptlco. Un en-
cuendo do verdadero i n t e r é s 
entre dos de los colosos de eso 
circuito. Y el segundo tiene la 
excepcional i inpoitancla que se-
r á discutido por el Cárdenas y 
el ( ienluegos, los clubs quo In-
tegran el Circuito del Este y 
quo en ese nmcht discuten l a 
segunda serie que tienen empa-
lada. 
Las dos son magníf icas nove-
na.s donde abundan bateodoros 
do largo metraje y han de pro-
porcionar a los fanát icos un 
macht de base ball muy intere-
sante. 
E«o d ía no queda un cienfuo-
güe ro n i un cardenense en l a 
Habana que no es té desde tem-
prano en Almcmlares Park 
dándole alientos a sus coterrár 
neos. 
C A B L E S D E S P O R T 
TRASPASO DE BEISBOLEROS. 
otras temporadas como fueron BT.ly I el miércoles por la noche. 
Kel ly , Sir Barton, Parchase, Lucu 
Hite, Stromboli y Eternal, t o m a r á 
su verdadero lucrar, quo no es otro 
que el siguiente: "Campeón a los 
dos años por su maravillosa veloci-
dad y, en los siguientes, una ver-
dadera notabilidad en las distancias 
cortas y enemigo de cojrer m á s de 
una mil la , debido esto úl t imo a ha-
ber heredado las carac te r í s t icas de 
su padre Runnymede y sus ascen-
dientes maternos Puryear D. y el Dr. 
Leggo. 
Cuando su entrenador Fred Bur-
lo-w se convenza de lo anterior—si 
os que no lo sabe mejor qué nosotros 
— y lo dedique ? los sprints, prac-
t icándole continuamente en distan-
cias cortas para desarrollar su má-
ximo de velocidad Morv.'ch vend rá a 
ser lo que en otras épocas fueron 
Jack A t k i n y Roseben. Voter y La-
dy Amelia. 
Si persiste en correrlo en mi l l a y 
octavo en adelante, dif íci lmente ven-
cerá a contrarios de su misma ca-
tegor ía , aun en los seis furlones, 
pues al practicarlo en distancias lar-
gas para que adquiera resistencia, 
norderá su principal cualidad, que 
es su tremenda velocidad. 
Hay un principio hípico que dice: 
"Long gallops dul l a horses speed. 
Cubillas y San Martín lo tienen tado 
preparado. La fiesta del miércoles se-
rá en obsequio de los fanáticos. Y una 
buena Orquesta amenizará el acto. 
Ya han sido instalados todos los 
aparatos de gimnasia y el ring; en los 
amplios salones del Cuba Lawn Ten-
nis 
Nade debe faltar el miércoles por la 
noche. 
CLEVELAND, Julio 2 3. 
Comentando Tris Speaker el ma-
nager de los CfSveland Indians es-
ta noche el trato concertado entre 
el New York y el Boston y por el 
cual Joe Dugan y Elmer Smith pa-
san a los yankees por otros cuatro 
jugadores exclamó "Es un crimen". 
Cont inúa diciendo que si bien 
Dugan o Smith valen 10.000 o m á s 
o el grupo de jugadores traspasado 
del New York no vale dicha canti-
dad. ' 
Dijo el manager, que el Cleve-
land había tratado dos veces de que 
Smith abandonara al Boston y vol -
viesa a formar parte de su team, 
pero el Presidente Frazoe habla pe 
dido en ambas ocasiones unas can-
tidades , exorbitantes. 
L l e g ó el equipo a m e r i c a n o 
PARIS, ju l io 247"" 
Esta noche llegó el equipo ameri-
cano que ha de tomar parte en el 
primer concurso internacional de 
vuelo planeado sin motor y que ee 
ce lebrará eu Chermont Ferrand, del 
6 al 22 de agosto. 
Los círculos aeronáut icos france-
ses dan gran importancia al concur-
so ya que es un hecho reconocido 
que Alemania l levará una gran ven-
taja a las demás naciones en este 
ramo de la aviación. 
Log premios que se d i s t r ibu i r án 
alcanzan la suma de 100,000. fran-
cos. 
Se han inscripto m á s de 30 con-
cursantes, pertenecientes a doce pa í 
Est 
Dos estrellas que se graduaron do las minas. Buck Freeman, izqnlef 
da, y Hugie Jennlngs fe 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A NACIONAL 
A ú n no se sabe si de las actuales 
huelgas carboneras han de surgir 
nuevas estrellas en el campo del 
ses distintos, entre los cuales f iguran base ball como ha acontecido du-
Inglaterra, I tal ia España , Suiza y rant6 infinidad de veces anteriores, 
los Paíseg Escandinavos. | Muchos de los .mejores players en 
las grandes ligas han venido a la 
vida del base ball procediendo de 
las minas de carbón, que al parali-
zarse por motivos de las huelgas se 
han visto en forzosa holganza dedi-
cando entonces su tiempo a Jugar a 
la pelota, tiempo que se ha apro-
vechado en la mayor ía de las veces, 
Buck Freeman, que fué uno de 
los mejores bateadores de los t iem-
pos viejos, fué una de las mejores 
estrellas producidas en los campos 
,de minas de carbón. Igual que H u g 
jhie Jennings, miembro de log fa-
mosos Orioles, manager de los T i -
Pittsburgh 3; New York 2 (1 juego) nhnra nnaoh a laq íSrrlpncq dA 
Xew York i l ; Plttsburg 4 (2 juego) Sres y añora coacn a tas ordenes ae 
McGraw, fué qtro minero. Los her-
manos Qoveleskie, Harry y staii»'! 
ley, trabajaron en las minas cuand»1-
muchachos. E l viejo grupo de 0' 
Neills, Mike y John, movieron loj 
picos y las palas al mismo tiempo; 
B i l l y Geckel, que fué primera bagí' 
del F i la Nacional, y Frank Baker 
un viejo catcher de los Gigantes, bí 
encuentra también en las lista lat-l 
guís ima de los que dieron muclió* 
pico en sus primeros años para bti 
car los frijoles. 
Steve O'Neill conoce el mañejí 
de las herramientas en las minaj,' 
es actualmente uno de los mejore} 
catchers. Y otros muchos que í$ 
r ía proli jo enumerar, provienen de 
las minas de antracita y betumlniv 
so y han logrado por sus méritoj 
br i l la r /sobre la superficie de 1» 



























R0GERS CONTI GANO 
CON 4,000 PUNTOS 
C A M P E O N A T O SUSPENDIDO 
MELBOUNB, AUSTRALIA, Julio 23, 
El match de Sckulls entre James Pad-
don y Richards Anst, por el campeo-
rato (Jel mundo, ha sido suspendido. 
El match fuá arreglado después que 
Paddoii derrotó a Hadfield a principios 
de año.. 
I'ARIS^ Julio 23. 
El billarista francés Rogers Contl, 
terminó hoy su match contra el jugador 
francés M. Gibelín, haciendo los 4000 
puntos en fi7 Jugadas, o sea con un 
promedio de 59.7, adjudiedándose el 
campeonato del mundo para esta cifra 
de puntos. 
ybQrt ones sharpen i t " , es decir: 
"...os galopes largos e m p a ñ a n la ve-
locidad de un pur sang,. los cortos 
se la aumentan' . Esto describe en 
pocas palabras io que, a mi juicio, 
le ha sucedido a Morvich, Campeón 
én 1921 e Idolo Caido en 1922, 
SALVATOR. 
9C 1 
E l "DIARIO D E L A MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asantes de sports. 
« •5 





ESTADO DE LOS ClUBS 
XiIGA NACIONAL 
O. P. Ave. 
ITaw York :.. 54 34 
San Iiuis B7 36 
Chicago . . 48 42 
Clncinnatl 48 44 
Pillshurgh 44 45 
Brooklyn t.-.i . . 44 46 
Tladelfia 31 53 





SUSPENDIDOS LOS JUEGOS E N LA VIBORA 
E l double header que hab ía de ce « hibición entre Marqueses 7 Pulgar 
lebrarse en Víbora Park 3n la tarde 
del domingo fué suspendido por el 
Dr. López del Valle, Presidente de 
la Liga del Campeonato Inter-Clubs 
tomo deferencia a loa señores Cle-
mente y Alberto Inclán, a los cuales, 
como organizador el primero y ma-
citos. 
Es lamentable que el podado Ten-
nis se vea debilitado por la obliga-
da ausencia ,de Raulito del Monte 
para los Estados Unidos, en compí-
ñía de su señor padre. También el 
hecho de ser duelo nacional el ve-
nager el segundo, tanto deben el inidero domingo en honor al 
club Universidad y el Campeonato 




mer centro docente de un team de 
Juan Bruno Zayas y estar pendiea-
tea las regatas en Cienfuegos J va-




baseball formado por elementos, por l luvia y homenaje al Comandan 
te Barreras, ponen en situación ai-
fícil la terminación ordenada 
Campeonato, hallándose tan ceiWJj 
la Inauguración del Social. 
prestigiosos y disciplinados, preste-
ron alicientes a un Campeonato que 
con la mera eprsencia de los otros 
G. P. Av«. dos fundadores: Vedado Tennis y Lo-
ma Tennis, posiblemente no se hubie-
ra logmdo. 
j La infausta muerte del señor In -
soe lc l án , ocurr ió demasiado tarde para 
San Lnis . . . . 53 38 
New York 53 41 
Chicago 48 44 
Detroit 48 45 
Cleveland 47 46 
Washington 42 47 472 que el publico 
Boston .. '38 53 418 iumnag sportivas de los diferentes 
riladelfla 36 51 
JUEGOS PARA H O y 
LIGA NACIONAL 
Chicago en ' Boston 
Pittsburgh en Brooklyn 
Cincinnati en Filadelfia, 
San Lula en New York. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfa. en Chicago. 
New York en San Luis . 
Boston en Chicago. 
Washington en Detroit. 
•por medio ¿f las co-
l s ti  
. diarios—pudiera enterarse de la sus 
pensión de los encuentros, que se 
acordó a las diez a. m., de acuerdo 
I el doctor López del Valle con los se-
' ñores Delegados de los diversos clubs 
• contendientes. 
El anuncio del juego entre los dos 
rivales Universidad y Vedado, había 
congregado en los terrenos de Moi-
sés Pérez un numeroso gi-upo de fa-
náticos y una nutr ida represen tac ión 
de la sociedad habanera, los cuales, 
en su mayoría , se ret iraron tempra-
no y otros permanecieron en las glo-










































Mr, Caldwell, fué ayer vi 
L A R A D I O - T E L E F O N I A S I R V E P A R A M U C H A S C O S A S ( P o r R u b e G o l d b e r g ) PAPO y PAPITO se p i r e ü e n un Poquito 
Indudablemente que un 
aparato de radio-tele-
fonía ayuda mucho á 
una señora joven y be-
lla, que recibe dos v i -
sitantes a la vez, pues 
mientras ella conversa 
con el que m á s le agra-
da al otro lo pone a es-
cuchar una melopea en 
el aparato. 
No me doy exacta cuenta por qué ella 
insiste en que yo oiga esta "Histo-
r ia del botón americano de cuello de 
'camisa", pero no quiero contradecir-
l a . . . eso n u n c a . . . n u n c a . . . nun-
c a . . . . I 
Podemos estar juntos y ha-
blar largo rato, Pepillito, que 
esa lectura del bo tón de ca-
misa ha de durar más de ho-
ra y media. 
Bueno, Cusita, pero cuando ter-
mine la historia del botón ponle 
en el aparato la del "Quimbom-
bó tierno", ¿tú me quieres mu-
cho? 
Papito, ¿ a t í te 




Yo no tengo 
un kilo, fitu 
« tienes? 
No, yo me f i -
guré que tú 
tenías I 
Después d e 
todo, a m i no 
me atraen 
los cines. 
v ¡Ni a mí 
tampoco! 
TICONDEROGA, N. T., Julio 2$i 
El ahogarse accidentalmente, teniend» 
un corazón atl6flco, como fact0Lr^a)I 
minante causó la muerte de W J 
CaUvell. editor de servicio nocto^ ^ 
la oficina do la Associated rrew | 
New York, LL „ AP. u« víctima, ae »' 
Georí'i 
e aquí; no se hizo la a»10^ 
del cadáver y los médicos aue* ^ 
minaron decidieron aue un ^ Mis. 
corazón, o un desmayo hicieron ^ ^ ^ 
ter Caldwell no pudiera s a l ™ - ^ p o í 
zobrar su canoa, ya que en vldlabl» 
fué un celebrado atleta y un 
nadSdor, +!,-nMad aÜ^» 
Sus cuatro años de acthldfta la ünl'l 
como remero y futbolista ^ 
versldad de Cornell, causar0" ^ e e d i 
ícente, según los médicos, "n*bandon»f, 
al corazón, qne se agra^ * c0aW>-¡ 
, Mr. Caldwell sus f ^ t ^ . 4 
bre y su entrenamiento re-U 
Fué visto por última ^ a ^ t o í 
ante meridiano de ayer a u i n ^ . 
más tarde «e separó en su se lt 
brada, no lejos del lugar 
Bh 
acababa de observar. idló la buJ' mmediatamonte se ^ J " ^ 
ca de su cadáver el cual ^ ^ pIJ 
en el fondo del lago *nJn0pleg de | 
do agua 
orilla. 
y a uno» 
M U E R T E DE UN PÜGIL 
n b w o r k : 
Leslle 
23. N . J - . J u l i 0 
• ^ - - o d i n i * 1 
de pe.=! 0] 
pluma, qua ^ ^ ' ^ t ^ p o r * 
su camerín. el vier*** ^ 0cbo ' 
despnéS **^::TZ**1W 





el Hospital de la 
sentido. en 
recobrado su 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
N E L P A R T I D O D E R E M O N T E 
S E D I O U N T E R R I B L E 
f i a n d o i o s f l a n c o s , O c h o t o r e n a y L a r r a ñ a g a , e n 9 , p o r 1 8 M o r a y A r a m b u r u , é s t o s s e 
queda ron e n 2 3 - L o s c h a l e c o s p e d í a n a u x i l i o a g r ¡ t o s . - E l d e p a l a r e s u l t ó u n m a g n i f i c o 
duelo e n t r e P e r e a 11 y e l B e g o ñ é s L - L o g a n a r o n P e r e a y E r m u a , d e s p u é s d e d a r u n a 
v i b r a n t e i g u a l a d a e n 3 1 . 
S P O R T S 
LOS D E L CENTRO VALENCIANO tor che y cronista muy che, y E u t l - | 
quio Aragonés , en nombre de los ero-1 
nistas, agradecieron el homenaje, y l 
a otra cosa. A l gran baile. Pasaron 
Honor a los cronistas 
por el número de faná- ; te duelo pelotíático entre Parea I I , ' imronente. Bote pronto, rebote, cor 
A ^ - f n t e s que se ven en todas casado con E r m ú a , de blanco, y el tada, cruzada, arrimada, con la iz 
ticos grl. *|"rtes el lunes no parece , Begoñés#I , que llevaba por delante- qu'erda y con la derecha; desde to-
U3 local pCe ún sábado popular o ; re, de azul, a su hermaxnt 
mués, Par_„ .^a t inée y regalo pa 
to Miguel. 
Los primeros en arrancarse con bríos 
ioming°^.u Gente buena) gente ale- I magestuosos fuoron los blancos; los 
106enteee¿tusiasta; g 
con 
7\ cráneo alquilao desde que 
' esto del formidable re-inventó 
'tieso Y por muchos y tente tieí>u- * „%,„no 





segundos los azulos; dos rachas bru 
tades; una igualada sn siete, otra 
en ocho y la otra en diez. 
Continuaron jes cuatro pegando 
con admirable igualdad; turnando en 
el ataque y en ia defensa sin que 
— , nadie pudiera dominar el tanteo; 
^ los chalecos, ellos., inmorta- : avr.nzando los blancos un tanto; 
tad d<j vueiven; ellos viven cau- I que los blancos se anotaban. Perea 
le3; del cantar sonoro de la pe- ! atacaba desde tedos lo- cuadros de 
tiV0S dp su arqueado vaivén, de sus manera atrepellante; E r m ú a le se-
10Uv:;,.íoO ya que la pelota tiene i cundaba, Juanito hacía desde la de-
' fensa primores de maes t r í a para 
contenev los desmanes de Perea. 'Y 
en cada tanto se dabar> una galana 
dos los cuadros, pegado al rebote. 
Avanzaron los azulest qui tándole 
y a - r imándole a E r m ú a . Y los azules 
en 29. 
Perea, palidece, rugo; se lanza; 
E r m ú a se. ahorma y al lá van los dos. 
;.T,o van? ¡A*la igualada' Y la igua-
lada se dá en 31. Y er. elia pierden 
al compás los rtcs begoñeses. Los 
Mancos les enredan y le í roban el 
rar t ido en las mismas narices. Que-
daron en 32 y cuates totalmente. Un 
Los valencianos ches o los ches 
valencianos de la blanca y augusta 
barraca de San Ignacio, gratos a la 
labor que en cumplimiento de nues-
tro deber, hacemos los cronistas de 
Sociedades Esp-añolas en pro de la 
D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
lindas, pasaron sonriendo; pasaron! 
derrochando gracia y belleza, estas ¡ 
señoras y estas señor i t a s : 
Señoras de García; de H e r n á n d e z ; 
de Vives; de Galindo; de Blanch; de 
Castro; de Méndez; de Molina; de 
(Por The A^socaited Press) 
Julio 24-1922 
E l Presidente del Gremio de los 
I N F O R M E S O B R E E L 
S I N I E S T R O 
D E L S Ü B W A Y 
NEW YORK, Julio 23. 
E l Jefe de la comisión de t r áns i -
to del Estado, declara hoy en un 
i Agentes de Estac ión ha ordenado a! informe dado al público, que los 
arrogante duelo pelotístico entre Pe-! Pascual Soler, Julio Palomares y Vi -
grandeza del Centro Valenciano V^1™/ ^ ^ n a ^ ' "e ^ o i m a ; ue ; 
acordaron dedicarnos un cariñoso ho- Vlcent; de Saez: de Domíuguez; de j 
menaje; acto fraternal, alegre y en-
tusiasta, que se celebró ayer sobre las 
sombras amables y floridas del Sa-
lón Ensueño de La Tropical eterna-
mente generosa y eternamente obse-
quiosa e hidalga en sus flores para 
las mujeres y en sus cervezas exqui-
sitas para los caballeros. 
Y como a tales señores tales hono-
res, los encargados de hacorube el 
honor y de obsequiarnos co\ una 
paella admirable, cou estrepitosa 
traca fueron estos señores ; Salvador 
Pradas, Presidente ae la Comisión 
de Fiestas, el Secretario, Vicente Do-
mínguez y los vocales José Vives, 
Adolfo Galindo, Juan López, Enrique 
Roca, José Badenes, R. G. Molina, 
Vendrell ; de Estelles; de Rodr íguez ; 
de López; de Muñoz; de Ortiz; de j 
Cano; señora Margarita Mar t ínez ; de \ 
Pradas; de Baderos. . . 
Y señor i tas tan atrayentes como ' 
Amparito, Eliseta y Carmita Vives; 
P í l a r ina y Carmen Domínguez; Lu i -
sa y Emilia, Sáez; Antoñica Martí-
nez; Mercedes Gorgas; Conchita, Ví-
centica y Adelita Badenes; Guadalu-
pe Piquer; Paquita, Amparito y Con-
chita Méndez; Josefina Iglesias; Lu i -
sa y Mercedes Mor, María García . . . . 
Y al anochecer pa la barraqueta 
que es tarde. 
— ¡ Gracias, ches! 
D. P. 
la 
Tecindaa, alma frivola, alma capri-
alma negra, alma sin alma; 
de cántaro; 
rea I I y Juanito 1, E r m ú a y Migue-
l i te hicieron buen papel. 
cente Vendrell. Supiera don Alfonso 
alma a lmacén de 
|1IDlsUy de catást rofes; de a legr ías 
¡ g a s y de desencantos Todo es 
rnresa sobresalto, misterio, duda, 
¡moción' derrumba de ilusiones o 
' a jada de aplausos. 
Siempre fué así 
y así será por los siglos de los 
ligios. Amén. 
' Aplaudieron los fanáticos luná t l -
to* del lunes y salieron a la cancha, 
blancos, Ochotorena y Larra-
¡aga, encargados de zurrarse el cue-
L y'de tumbar la caña, contra los 
{¿ules, Mora y Aramburo. 
1 Los azules salieron presentando 
jas credenciales como buenos que 
jon y pegando como tales dominaron 
todo el peloteo y el tanteo de la p r i -
mera quincena. Pero estando los 
Izales en 18 y los blancos en nue-
w a los blancos les dió por i m i - i 
jar a los azules en lo da la presen- I 
¡bción de credenciales, poniendo las I 
jgosas empatadas en los 19. E l avan- i 
«e azul y el contraavance blanco, i 
fueron algo así como un par de ra-
talsivos fulminantes. Gran alboroto 
'de chalecos. 
! Se pelotea de pareja a pareja de 
bata patente y se repite el bacalao 
5 la vizcaína en 21 y en 22. Par de 
femldos chalequeros. 
¿Qué pasa? 
--Qué ya pasó todo lo que tenía 
iliie pasar; que los de nueve por die-
¿oclio pasaron con tan rudo y tan 
¡lormidable pasar, que llegaron a 
los 30, dejando a los que tenían 
18 por 9, en los 23. Hab ían hecho 
la enorme cantidad de cinco tantos 
mientras los de nueve hicieron los 
í l que loa remontaron a la gloria 
|le los grulletes. 
| Los cuarenta a cinco se cayeron 
Bel quinto piso. Las palomas se die-
pn un gran banquete. Los gavila-
nes se pusieron a dieta rigurosa. 
- Aunque el declive numér ico era 
fenomenal y la igualada resul tó caó-
pca, y más caótica a ú n el final de 
p pelea, se jugó bien a la pelota. 
La primera quiniela de remonte 
se la llevó don Tanque Alambique y 
^ í " * ; ^ ! ™ 1 " 0 ' - . . ^ . ^ ^ ^ en.7®Z I Aramburu, r emon tándose como un 
ángelo de peso pesao. 
CENTRO GALLEGO 
Celebrará junta m a ñ a n a la Comi-
, sión Ejecutiva del Centro Gallego, X I I , el Rey, de esta admirable gen-1 ide el señor Manuel Balia. 
te para organizar y celebrar fiestas | ¿ ^ n t e 
y los colocaría en el mismo Palacio ' 
Real. Hora: 
ponía la pluma cuidadoso, y sabio. 
Pasaron e m p á t a l o s entre los clamo-
res de los aplausos l o e d e los de-
mentes gritantes por 11. 13, 16, 20, 
22, 23, 24 y 25. 
Perea I I estuvo colosal; Juanito el 
Begoñés dándonos una exhibición es-
tupenda de lo que val a su destreza 
Y en la segunda chistó Chistu co-
mo los buenos. Y hasta hoy martes, 
que a pesar del no te cases, se casa-
r á n dos partidos con rabia en todos 
los tableros. 
Dn. Fernando. 
j E l festejo se inici'ó con un gran 
banquete, que presidió el Presidente 
' del Centro, señor Edmundo de Más, 
' rodeado de los señores Fernando R i -
vero, Mar t ín Pizarro, Alfonso Agua-
do, Eutiquio Aragonés , Joaquín de 
, la Cruz, José Salvá, Joaquín Ravanet, 
1 Miguel 'F. Seijo, Florisel, José Pórte-
lo,000 afiliados de dicho gremio que | gases venenosos que fueron los cau-
sigan trabajande, obteniendo cua!-jsanteg de (lue sufrieran graves con-
quier desagravio que deseen median- secuencia,g muchos pasajeros, de 
te negociación. log que se encontraban en el tren 
Las autoridades de la Junta ae l |de l gubway que ese incendió el 6 
Trabajo Ferroviario y dei gobierno | de j u ü o , a causa de un corto cir-
es tán inactivas, según tedas las apa- cuíto no fueron originados por los 
riendas externa*, en lo concermen- I apa r¿ tos extinguidores de Pyrina 
te a la huelga, con señales de queicomo se hab ía dicho 
no h a b r á intervr-nción del gobierno | E1 informe sostiene que el humo 
raientrab está pendiente el regreso! los g fueron causados princi-
del Secretario ^?vis a Washington ' 'pumente al quemarse las materias 
después de las conferencias que aquí . o.c,,0í,^Qa nin+„ra * ntrn£, a,1Rhta.ñ-aisladoras pintura y otras susbtan-
cias. 
Un estudio de las circunstancias 
_ que rodean el accidente, detallando 
^ . d e J , L e r ! ^ ! 5 : i L ^ L B ^ ° r ! J ¡la venti lación, la conducta de los 
se han celebrado. 
La conferencia que so ce lebra rá 
m a ñ a n a en Baltimore entre directo-
Ohio y los rpresentantes de los em- empleados del tren etc., echa toda 
a las ocho ymedia. 
CENTRO B A L E A R 
Seguramente que para el próximo 
mes de agosto, ce lebrará el Centro ¡ 
Balear una gran fiesta en honor de 
sus asociados. 
i La mencionada L'esta t endrá lugar 
en los jardines de La Tropical. 
. Tanto la Sección de Propaganda 
pleados inspira a todas las partes i n - ^ de la confusión 
teresadas la esperanza de llegar a, £ tragedia, so-
un acuerdo separado, que persigue i^J5 nánico nue se aooderó de 
t ^ S í e T " * Seme3ante ^ ^ p U l í o " ' ' ferrocarriles. | 
E l sistema P'-nsylvania ha solici-
tado órdenes judiciales en Indianá-
polis para restringir la in tervención 
con sus empleados no agremiados. 
Se han enviado batidores de Te-
xas a Denison, Texas por el Gober-
PRESCRIPCION DE DEUDAS 
En la tarde de ayer visitó al Se-
, cretario de Hacienda el señor Minis-nador Neff a causa dejas turbulen- tro de Bélgica 
cías que allí han rcurr ido 
L . P. Loree*, que preside la con-
feren 
De la entrevista celebrada hemos 
podido saber que se t ra tó del pago 
F E N O M E N A L E N T U S I A S M O P A R A P R E S E N -
' l a v Pnhl'n R Prpsno- pÍ Pxnrpqiflpn- como la de Recreo y Orden, que pre-
le 'del Cenfro S los señores Miguel Adrover e . i 
Ramón Fe rnández Llano y el presi- ; Ignacio Simo, se disponen a iniciar 
dente de "Asturias Juvenil", señor los traba[os Prelim:nares 06 f t a fifs-
que ha despertado mucho entu-
cia de pre.vdentes de los ferro- de bonog perteneciente a subditos 
amias del Este en declaración pu- c encuentran pres-
bhcada en New York pide al Presiden ._{„i * A „ A „, ^ „ . o„ 
E L D I A 29 SE L L E N A R A E L STADIUM DE MARINA.—SE CALCULA 
QUE MAS DE 3.000 ESPECTADORES LO I N V A D A L A NOCHE 
D E L SABADO. 
Cinco días solo falta para que se 
celebre el encuentro de Casalá y Me 
Govern, uno de los bouts que máa 
ha dado que hablar por la rivalidad 
que existe entre estos dos magníf i -
cos litghtweights-
Amboe se encuentran en muy bue-
nas condiciones y da rán sin duda 
alguna una colosal pelea. 
Los dos " f enómenos" llevan cer-
ca de dos semanas bajo un training 
i verdaderamente serio, que los h a r á 
subir al r ing en inmejorables con-
i diciones. 
La pelea será sangrienta, los dos 
q u e r r á n mantener su cartel de in-
' victo sin " p e r d i ó " de ninguna clase 
1 y como entre los dos exista ya esa 
! r ivalidad peligrosa de los buenos, 
desde que suene la campana en el 
¡ primer round es tará todo el público 
emocionado por saber el resultado. 
Otra hora y medía peloteando d© 
«añera esplendorosa a. la pelota; 
«tro partido fenomenal-, un arrogan-
E L STADIUM PRESENTARA UN 
ASPECTO IMPONENTE 
Con los arreglos hechos en el Sta-
dium, con el embullo que existe por 
presenciar esas peleas y por el nú-
mero da espectadores que hab rá en 
la misma presenciaremos el aspecto 
que p r e sen t a r á esa noche el gran 
Stadium de Marina en su mejor no-
che de gala. 
YA HAY MUCHA VENTA 
I Santiago García todos los de la Di-
! tiva, gran número de socios y de ami-
[gos; lindas y graciosas valencianas; 
I lindas y graciosas cubanas ; todos los 
\ que disfrutamos del excelente me-
¡ nú, incluyendo la famosa paella, que 
estaba excelentísima, de las frescas y 
I magníficas cervezas de La Tropical 
y de la a legr ía propia de tan frater-
nales ágapes . 
Después un moka sabroso; des-
pués un tabaco exquisito y después 
la soberana sidra de El Gaitero de 
Villaviciosa, la hermosa, que inspiró 
en los corazones los calurosos brin-
dis. Y antes de los brindis se dispa-
ró la traca que para la fiesta enviara 
el gran pintor señor Pinazo, mago 
del pincel. 
Brindó el Presidente. Y con breve-
dad, con calor, con elocuencia nos 
ofreció el ágape just i f icándolo; decla-
rando que era testimonio fiel del 
afecto, del entusiasmo y de la grati-
tud que sen t ían todos sus socüos por 
los cronistas a los que debían ellos 
y el Centro todos sus triunfos y toda 
su grandeza. 
Just if icó también , la ausencia del 
J a m á s en ninguna otra pelea se 
ha venddo con cinco días, que aún 
faltan para el 29 más localidades 
que esta vez y cont inúa así la ven-
ta podremos anunci'ar otro record 
en el Stadium, que es lo que se p r o - ¡ s e ñ o r Ministro de España y del se-
pone el promotor. 
W I L L I E CURRY DEBE HABER 
LLEGADO ESTA MAÑANA 
Esta m a ñ a n a en el Orizaba debe 
haber llegado de New York, el gran 
lightweight Wi l l i e Curry, que dentro 
de pocos días veremos en acción, se-
r á presentado el día 29. 
Entre M u n y Cotorro i D E O B R A S P U B L I C A S 
se la 
N U E V O F R O N T O N 
PaOQKAMA PASA HOY 
*A»TES 25 SE JULIO DE 1923 
A las 8 l!2 p. 3U. 
r̂tmOT Partido a Remonta a 30 Tantos 
Oohotorena y Znmeta, blancos 
contra 
Balsamendi y Lasaca, azulos 
* "oar los primeros del cuadro 10 112 
7 los segundos del 12, con seis 
pelotas finas 




Habana, ju l io 24 da 1922. 
. Guillermo PÍ. 
ñor Cónsul, que invitados al acto no 
pudieron concurrir. Y dedicó un re-
cuerdo bellísimo a la t ierra j a rd ín de 
flores. ¡Valencia! 
Grandes aplausos. 
Alfonso Aguado, orador che, doc-
ta, 
siasmo entre los señores socios. 
En su oportunidad, daremos más 
detalles. 
CLUB ACEBO 
Esta colectividad ce lebrará junta 
general el jueves próximo para se-
guir discutiendo las reformas del Re-
glamento. 
Dicha junta se ce lebrará en Bar. 
celona número 18, y el Secretario en-
care la asistencia. 
CLUB PILOÑES 
E l próximo viernes ce lebrará esta 
colectividad dos juntas generales, 
una ordinaria y otra extraordinaria, 
debiendo tratarse en esta ú l t ima de 
la reforma del reglamento. A ese 
efecto nuestro estimado amigo el ac-
tivo secretario señor Constantino de 
la Cueva p resen ta rá un proyecto en 
el que pide sea retirado al fondo de 
capital ización que existe actualmen-
te, cuyo saldo arroja la cantidad de 
eeisetentos pesos, pues él estima que 
ese fondo no es necesario y en cam-
bio algunas veces hay déficit en los 
fondos de recreo y beneficencia. En 
la reforma citada se propone que en 
lo sucesivo se destine el diez por 
ciento de lo recaudado a fondo de Be-
neficencia y el noventa por ciento 
para el fondo de recreo. De esa ma-
nera se podrán ofrecer fiestas a los 
asociados, sin que se altere el capí-
tulo de beneficencia para, nada. 
criptos, t end rá el Congreso que au-
~ % ^ ^ j t ~ L torizar el pago por medio de una d'.tn la si tuación de los empleados tt 
Aduanas, rentas. 
actuales lo mismo que I o p otros ele-
mentos que entran en esta pertur-
bación. , , 
LOS FRUTEROS V E N V E N I R L A impuestos. . 
Obras de puerto 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
RECAUDACION D E L DIA 21 
RUINA CON MOTIVO D E L A 
HUELGA FERROVIARIA 
DELTA, Col., ju l io 24. 
La ruina financiera amenaza a los 
cultivadores de frutas d j Colorado, 
si los carros de los ferrocarriles no 
pueden utilizarse inmediatamente pa-









PAí?,0 DE HABERES 
Se ha declarado proceder te el pa-
go de los haberes y dos mensuaiida-
A s ü s e expona en una resolución i des que determina el articulo 52 de 
enviada a los senadores y represen- ' ̂  Ley ^ Servicio Civil , por falle-
tantes de Colorado en Washington, ! cimiento de la señora Emehna Es-
después de una reun ión que celebra- ; pinosa y Amador, maestra de Ins-
ron aqu. ayer los embarcadores, cul- 1 t rucción Públ ica del Distrito de San-
tivadores de frutas y hombres d,e ne- ¡ to Domingo, los cuales correspon-
gneios j den a sus menores hijos Rita y Re-
La resolución pide que "e l gobier- né Bacallao y Espinosa, los cuales 
no inmediatamente se haga cargo i se encontraban bajo su protección, 
de los ferrocarriles, tantc en lo con- I PRETENSION DESESTIMADA 
cernientes a los trabajadores como ¡ Se ha desestimado la solicitud he-
en lo que se refiere a la dirección. cha p0r el señor Pedro Diago a nom-
Los melocotoops, los albaricoques | bre de los Ferrocarriles del Norte dé 
y las patatas de la primera cosecha Cuba al e{ecto de que 3« le autori-
es tán listos para el mercado y se ne- 1 ce para entregar a la Secretar ía de 
cesitan 10,Q00 carros para su trans-
perte. 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, la 
suma de 100 pesos 611 concepto da 
anticipo y como parte dél precio de 
la faja de terreno de la finca pro-
piedad del Estado denominada "Bo-
ca de Maza" que dicha Secre tar ía 
le reclama para gastos de medición. 
^^aera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
3>aBie?0. Errezábal, I.arrañag-a, Mora, 
Aramburu, Lesaca 
F; A sacar del cuadro 10 1|2 
Mffado Partido a Pala a 35 Tantos 
^ J * ! ^ y Begrofiés I , "blancos 
contra 
«nbeldía y Arrarto, azules 
los primeros del cuadro 10 01|2 
' ios seguados del U , con cuatro 
pelotas finas 
Quiniela a Pala a 6 Tantos 
•rada, Quintana, Perea H , Begroñés I I , 
Cantabria, Chistu 
I * sacar del cuadro 10 1|2 
Director da la Stcción d* Sport del 
DIARIO DE I A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Le es t imar ía diese publicidad en 
las columnas de la sección da Sport 
a su digno cargo, de la reñ ida bata-
llíí sostenida el domingo 23 del , ac-
tual en los terrenos de "Agüero 
Pa^-k", Cotorro entre las novenas 
"Munson" y "Cotorro" a cuyo efecto 
tengo el gusto de adjuntarle el consi-
guiente score, 
Ant ic ipándole las gracias, me rei-
tero de usted n r i y atertamente. 
Ar tu ro Rosado. 
MUNSON 





LOS PAGOS DE A Y E R 
j ^ c ^ $ 4 . 0 4 
^ a & ^ N A T LARRAÑAGA. Lle-
Us ñ ^ boletos. 
,8^ se ií/61^11 Mora y Aramburu, 
ban 66 h^i r7™n en 23 tantos. Lleva-
Ia }3.4i" let0s' Que se hubieran pagado 
P t R A M & e , 7 $ 1 2 . 3 . 4 
López, l f . 
Ecbarri , p. 
Valdés, I b . 
Padrón , c. 






M. Val depares, cí.4 













*1 6 14 30 16 4 
COMISION DE OBREROS 
Ayer visitó al Secretario de Obras 
Públ icas una nutrida comisión de 
obreros, pertenecientes al Negocia-
do de Talleres. 
Richa comisión fué recibida por 
al Jefe de Despacho de la Secreta-
ría. Expusieron los obrero? que ellos 
representaban a los ciento cincuenta 
obreros que, como personal necesa-
rio para la r epa rac ión dal Material 
del Departamento, hab ían quedado 
ú l t i m a m e n t e en los talleres, los que 
el día 11 h a b í a n sido declarados ce-i 
santes, quedando para atender todo 
el trabajo, seis hombres solamente. 
Manifestaron que ellos deseaban 
pedir al Secretario el pago de los 
días que hab ían trabajado corres-
pondientes al mes de ju l io , piies a 
todos los demás obreros del Depar-
tamento se les había pagado la pr i -
mera quinoena de ju l io , que los 
adeudos da marzo, abri l , mayo y j u -
nio, ya sabían qua no los cobra r í an 
mientras no se pudiera pagar a to-
dos los obreros y empleados. 
E l Jefe del Despacho, les manifes-
tó que el Secretarlo ten ía en estudio 
un proyecto de Decreto para una 
transferencia de crédi to, destinada a 
pagar sus haberes de ju l io , ascen-
dentes a unos dos m i l pesos. 
LAS SUBASTAS 
En el Negociado de Personal y 
Compras, se han celebrado las su-
bastas de Efectos de Escritorio, las 
de Forraje, Material de Fabr icac ión 
y material de Fe r r e t e r í a , a las que 
concurrieron diferentes postores. 
Las notas oficiales facilitadas en 
la Secre tar ía no dicen a quiénes se 
les adjudicaron dichas subastas. 
S U T R A J E E S T A E N 
CHOQUE ENTRE HUELGUISTAS Y 
SOLDADOS 
BUFFALD, N . Y., ju l io 24. 
Un herido con un brazo fractura-1 
do y otro con el cráneo t ambién frac-i autorizar la Ley dichos anti-
turado se hallan^hoy en el hospí tS. , £ denegado asimismo 
como resultado del choque ocurrido P° ' J solicitada) p í d i ^ d o la par-
entre los soldados que custodian las1!* . , , i , . . 
l íneas de la Compañía Internacional 
de t ranvías y los huelguistas. 
L A C A S A Q U E N O C O B R A E L L U J O 
COTORRO 
JESS W I L L I A R D SE PREPARA PA-
RA SU ENCUENTRO CON DEMPSEY 
V. C. H O. A. E. 













^ n d o Partido 
BLANCOS 
^ J g * H Y ERMUA 
) 3 . 
R t n é , cf. . . 
Nenito, l f . . • 
Ordoñez I b . . 
M( sa, ss. . . 
Faez, 3 b. . . 
Pévez, c. . 
C.vrtas, p. . . 
Roque, 2b. . . 
Zayas, r f . . 2b. 
Quiñones, r f . . 
Totales . . 
LOS ANGELES, j u l i o 24. 
Hoy t e rminó el entranamiento pre-
l iminar de Jess W i l l a r d , en su pre-
parac ión para el proyectado encuen-
tro con Jack Dempsey, dijo Gene 
Doyle, representante de Wi l l a rd . 
Hoy empieza a prepararse en debi-
da forma el retador, para tratar de 
recuperar el t í t u lo oe campeón mun-
dial de peso completo. Ya tiene con-
tratado un pugilista de peso comple-
to para que lo ayude en sus ejercí 
0 j cios y la semana entrante c o n t r a t a r á | 
42 5 11 30 8 
otro de peso mediano 
$>8 quU.,eS eran 'os Hermanos Begro- Cotorr0 
Cavaban puedan 
Anotación por entradas 
Llevaban 81 bo-¡ Munson 
q ron en 32 tantos 
que se hubieran 
a quiniela 
CHISTU 4 . 1 7 
i . 
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Zayas l ; Three base 
P a d r ó n 1 
D E L A S E C R E T A 
ROBO EN UNA CAJA UE CAUDA. 
LES. ACUSACION CONTRA UN H l - j 
JO D E L DUEÑO 
En las oficinas de la Policía Se-
creta denunció Maauel Pérez Gon-
zárez, español , de 22 años de edad, 
j vecino de San Miguel 7, casa de Home run 
n.ts: René 2, ^ d r ó n 1; Two base I huéspedes, que e T d ú e ñ o de la mis-
hhs: Echarn 2 2 Valdés 1 Pad rón | ilia 5QÜor Ricaroo López, en cuy . 
1; Sacnfice hit.?: Daumy 1; Stolen i nombre actuaba había notado 
Daumy P'-'z 1, 
Echarri 7, por Cartas «; Tiepo .1 ."50 i M ^ I t a " P r a d ¡ r í u e 7 c r e U e se^0 
Score: W. Arguelles 
- hijo Antonio López 
a, qi 
i barcaron para el extranjero. em-
te interesada acudir a la expropia-
ción. 
ENVENENADA. 
En el primer centro de socorros 
P A R A I M P E D I R EL 
T R A F I C O EN LICORES 
WASHINGTON PIDE L A COOPERA-
CION DE L A GRAN BRETAÑA j fué asistida de una intoxicación 
LONDRES, ju l io 24. .grave, Eva Shlerkman, ukraniana. 
E l gobierno inglés ha recibido una de 35 años de edad, vecina de Inqui 
nota del de Washington, según se sidor 28, que según declaró se in -
anuncia hoy solicitando su coopera-I toxicó después de comer un poco de 
ción para suprimir el t ráfico de l i - ¡carne guisada por élla. 
cores importadot! en los Estados Uni-
dos por la vía de Bermuda y las Ba-
hamas. 
A L O S E M P L E A D O S 
n u e s t r o s t r a j e s d e d r i l 
n e o y c o l o r , d e P a l m - P l a y a 
l e g í t i m o , e c a a t o r i a l y d e l a c l a s e 
y m o d e l o q u e d e s e e . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
A 
o o T r a j e s P a r a J ó v e n e s $ 
D e s d e 
L a Casa que no Cobra el L u j o 
M O N T E 7 1 , A T S o T E L F . A . 5 1 3 1 
nanai 
L E ROBABAN. 
E l vigilante 55 S. Caballero, 
a r r e s tó a Modesto García Vázquez 
y Diego Mossi Almeida, vecinos de 
^ Lampari l la 68, por acusarlos su 
. ' compañe ro de casa Domingo Per-
D E L A R E P U B L I C A ! n á n d e z :F'ernán(iez' billetero, de que 
¡le robaban. 
Para comprobarlo, marcó una 
La Directiva de la Asociación Na- peseta que fué hallada en poder del 
cional de Maestros, os convoca a to- ;García . Ingresó en el Vivac, 
dos los empleados del Estado, ce- - ^ t c » • err x x t v d ^ « 
santes y en funciones. individual- i ACUSA A SU HERMANO, 
mente y en Asociaciones, del Inte-1 Angel Rodríguez Sieres de Glo-
r íor y de la Habana, para una:r la 89, acusó a su hermano Luis Ro 
Asamblea magna que sa ce lebra rá - dr íguez Sieres de Salud 1, de ha-
el sábado 29, a las 2 p. m. en el berle sus t ra ído un flus tasado en 
Centro de Dependientes. 160 pasos. 
Los puntos que proponemos son Luis confesó el hecho. Quedó en 
los siguientes: l ibertad. 
Acuerdo de uua magna manifes-
tación pública, con atributos, lemas, ROBO EN U N GARDEN P L A Y . 
etc., que irá hasta las C á m a r a s para l E l encargado del Garden Play si-
pedir que resuelvan cuanto antes los;tuado en Maceo 6 6, Cándido Cusi-
débitos que el Estado tiene pendiente ¡dor, sorprendió en unión del vigi -
con sus empleados. ,lante n ú m e r o 15, E. Barrera, den-
Otras medidas conducentes a la 1 tro del Garden Play a Rafael Her-
resolución de esta a n ó m a l a s i t ú a - | n a n d e z Valiente de Arangureh 49, 
ción- , „ iy Juan Acosta Cábela de 27 de No 
Declaración de que estos actos no|viembre 39( habiéndose llevado to-
llevan consigo la p resunc ión de que i.do el tendido eléctr ico. Fueron re-
contraten emprés t i tos onerosos yjmi t idos al Vivac, 
peligrosos, n i emprés t i tos sobre el 
pobre y lo que el pobre consume, si- SUICIDIO. 
no por el contrario, sobre la rique- rr„ -r,,,,.^. „ . , 
za, la renta, el lujo, las cons t ruc ' laQr,Puríslma C ^ e p c i ó n se 
ciónes etc • ¡suicidó a r ro j ándose al pavimento. 
Las'adhesiones previas, individua-i f68^6^,10 alTt0 - ^ 1 Pabel lón ' 
Ies y colectivas, pueden enviarse por lJosé G,6m*z' PU1S Sáncliez Rodxí-
eorreo a nombre de esta Asociación, ^u?^, ^ anos. 
Campanario 5, hasta que en la E1 suicida fué hallado en el pa-
Asamblea se forma el Comité que Vlment0 Por el practicante Pedro 
l levará esta ráp ida y ené rg i t a cam- 'Vl l la ' falleciendo poco después a 
paña cuyo Comité sa fo rmará con ;consecuencia de Ias lesiones sufri-
un delegado por oada entidad. Seidas-
invita también a los gremios y so-' a ———— — 
ciedades obreras y profesionales, pa- RiMA pra k í 
t r ió t icas , femeninas y da defensa, i " 1 " ^ ^ ^ 
Cada empleado o Asociación debe ¡ V A D A D " A T C M A C " 
convertirse en un entusiasta propa- V A r U i V A i l l f m ü 
gand ís ta de esta Asamblea y los ac- „ , . 
tos que subsegui rán . Ea el PriHie!r centro de socorros 
Los maestros deberán concurrir f!10 asistido de gravís ima^ contu-
como otras veces, es decir, como una S101ie's en la cabeza Pedro Tejada, 
sola persona- ide 30 años de edad, tripulante del 
¡Empleados cubanos! Nuestra ac-i vap.or "Atenas", surto en puerto, 
| t i t u d no pondrá en peligro más que' yecino de New Orleans. y de tres 
al egoísmo, al maquiavelismo, a ios! eraYÍSimas heridas producidas con 
negociantes de la miseria, y no co-, instrumento pérforo cortante, en la 
sa alguna de la nacionalidad que región costal izquierda, James K i n -
amamos todos nosotros con la s in- ' lay' de los Estados Unidos, de 25 
ceridad de los pueblos que no con-1aa(:>s áe edad y t ambién tripulante 
vierten el ara patria en pedestal d » ' d e l citado vapor, 
sicofantes. A l volver a bordo Tejada a las 
Ciudadanos: antes de que acabe M-1 T media para entrar de guardia 
la legislatura (termina el 15 de {al pasar por una de las bordas sé 
Agosto) debe estar resuelta la e l - ¡ha l l aban jugando a los dados K i n -
tuac ión de los empleados respecto ¡ lay y otros compañeros y al t ratar 
los meses de Mayo y Junio, de las de pasar no le dejaron con ese 
gratificaciones que ee adeudan y motivo se a rmó una qu^r'eUa entre 
satisfecha otras apremiantes nece-1 ellos, golpeando todos a Tejada y 
sidades- _ resultando gravemente herlao el K in -
Miguel A . Navarrete. lay que no puede precisar quien 
Secretario. fué su agresor. 
pSe"t0DOmeneCh- llMrTeía,ia ^ h r t c r " " ' ^ - Ktn-
F A G I N A í í í f c C b E l S D l A K I Ü D t L A M A K i f t Á Ju l io 25 de 1922 
Homenaje a los . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
d3 cómo apreciaba sus cualidades de 
jóle, cuando acampado en el inge-
nio Calafre, Pinar del R)o, después 
del fuego de Tirado d'jo al general 
Zayas, en un instante do iluminado 
presentimiento: si me matan, usted 
se hace cargo del e jérci to invasor. 
E l ' 30 de ju l io de 1896. como an-
trs dicho, en rudo combate por la 
independencia de su patria, cayó en 
los campos de Quivicán el valiente 
soldado de la p u r i a y jefe de van-
guardia, elegido por el lugartenien-
te Maceo, de la invasión 
Un grupo de compañeros del gene-
ra l Zayas acordó exhumar sus res-
tos y los de sus garridos compañe-
rcs. Pe rp iñan v Planas para inhu-
marlos, def ini t i \ amen té , en el Ce-
menterio de Colón. 
Con este motno se le presenta al 
pueblo de la Habana la oportunidad 
de honrar la memoria d^^ bravo cau-
dillo del evangelio y de la espada, 
ejsmplo de lo que pueH'en la volun-
tad y el deber puestos al servicio 
do los más noble:, idealot-. 
Yo invito al pueblo do la Habana, 
en mi carác te r de Alcalde y de cuba-
no, para que el próximo sábado 29 
cencurra a la casa Ccnpistorial a 
rendir homenaje a los restos del ge-
neral Zayas y de sus ayudantes Per-
^pifan y Planas; y par¿ que el do-
mingo, a las tras de la tarde, acuda 
como un sólo hombre a acompañar-
los al Cementerio de Colón. 
Cuba necesita, hoy nrás que nunca, 
quf sus hijos todos dén pruebas pal-
pables de su amor y de su fidelísimo 
recuerdo a los que murieron por ha-
cerla l ibre; de su car iño y de su res-
peto, a los que cen sus acciones hon-
radas contribuyen a mantenerla; y 
¿Te su absoluta adhesión -a los que no 
han perdido la ié en sus destinos y 
es-Tán siempre dispuestos -1 morir por 
la República. 
(F . ) M . Villegas, 
Alcalde Municipal. 
de tratarse de un caso especial, co-
mo es el de rendir honores postumos 
a i»n esclarecido patriota, no podrá 
bacer una excepción, pues incur r i r í a 
en un delito de prevaricación, no se 
s,abe cómo se va a abobar el gasto 
dispuesto ante el tem^r just if icadísi-
mo de que se pueda erigir después 
el reintegro de la cantidad pagada 
indebidamente. 
E l citado acuerdo del Ayuntamien-
to fué adoptado en la fesión de 21 
de abri l ú l t imo y sancionado por el 
Alcalde el día 2 de mayo, fecha en 
que quedó- ejecutado. Por tanto, el 
plrzo de 90 días que tjf-ne la Secre-
t a r í a de Gobernación par» suspender-
le no vence hasta el 2 de agosto pró-
ximo. 
Aunque la Secre tar ía de Goberna-
ción ha suspendido acuerdos de pa-
gos por Resulta adoptados en sesio-
nes mucho más recientes, como la 
celebrada el 27 de junio , no puede 
estimarse és to—se nos ha dicho—co-
mo señal de que ha aprobado o apro-
bará aquél , puesto que no ha decur-
sado el t é r m i i ^ que tiene para sus-
penderlo. 
Caso de que fuera «¡uspendido el 
acuerdo sólo en aquella parte que se 
royere a sufragar el crédi to por-Re-
sultas, que es }a ilegal, aun hay tiem-
po, según se áics ha informado, de 
que el Ayuntámien to pueda acordar 
el pago con cargo a Imprevistos, que 
es al Capítulo que corresponde. 
E l i t inerario del entierro ha sido 
ya fijado. Será el siguiente: Tacón, 
O'Reilly, Zulueta, Neptuno, Prado, 
San Rafael, Gaiiano, Reina. Car-
los I I I y Calzada de Zapata hasta el 
Cementerio. 
E l orden del cortejo lo seña l a r á 
e] Secretario de la Guerra, quien, 
ad fmás , de acuerdo con el Jefe de 
Estado Mayor del Ejérc i to des ignará 
las tropas que deberán concurrir a 
1 ese acto para tr ibutar los honores m i -
litares. 
de la noche en el Salón de actos de 
la Asociciación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios sita en 
Juan Clemente Zenea (antes Nep-
tuno) Cientos Setenta y Seis (a l -
tos), al objeto de tomar acuerdos 
relacionados con el traslado de los 
restos del Inolvidable y nunca bien 
..sentido compañero el Mayor Gene-
ral Dr. Juan Bruno Zayas. 
i I>r. Oscar * P. 
Habana 24 Julio de 1922. 
d e p a l a c i o j C R O N I C A C A T O L I C A 
i mentaron el favor 7""""""" 
(fendió en todn 
i la 
(Viene de la ¿ág . P R I M E R A ) 
concurrida que ninguna reun ión an-
terior. 
Entre la concurrencia hab ía repre-
sentaciones de á rabes , jud íos y ma-
hometanos, así como muchos hom-
bres que se han distinguido en el 
campo político, eclesiástico y de la 
vida oficial. 
Monseñor Se í re t í , representando 
al Vaticano y a quien el Consejo 
negó el que expusiera las reclama-
ciones de la Santa Sede respecto a 
los Santos Lugares, ocupó un asien-
to en el fondo y siguió con atención 
intensa las promesas del Ear l de Bal-
four de que ser ían respetadas las 
sacras tradiciones de todos los inte-
reses en palestina. 
i n t e r é s . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA. 
CREDITOS NECESARIOS 
E l Subsecretario de Gobernación 
informó ayer a los repór te r s , que el 
Gobernador y el Alcalde de Santiago 
de Cuba, habían celebrado una entre-
vista con el Secretario del ramo, pa-
ra tratar del presupuesto ordinario 
y de uno extraordinario del Ayun-
tamiento de Santiago que reciente-
mente fueron suspendidos por el 
Gobernador. 
En el primero de dichos presu-
puestos, figuraba una consignación 
de $606.000 para la construcci'ón de 
un Hospital de Emergencias, un ma-
tadero y otras obras beneficiosas pa-
ra la ciudad. En el segundo apare-
cía un crédi to de siete m i l pesos 
para prolongación de la calle Real 
hasta el paseo de Mart í . 
Preatiglpsaa personalidades y cor-
poraciones de la capi'tal de Oriente, 
han interesado del Secretario de Go-
bernación que interponga sus buenos 
oficios a fÍT\ de lograr del Goberna-
dor que deje sin efecto las resolu-
ciones por las que fueron suspendi-
dos ambos presupuestos. 
E l Alcalde comunicó ayer al Pre-
sidente del Ayuntamiento que los res-
tos deh general Juan Bruno Zayas 
y de sus ayudanta Pe rp iñan y Pia-
ras l l egarán el sábado a las tres de 
la tarde, a la Casa Capitular, en cu-
yo salón de seaiones queda rán ex-
puestos en capilla ardiente, hasta el 
domingo, a la misma hora, que serán 
conducidos a la Necrópolis de Co-
lón. • 
Pide Don Marcelino a1 Presidente 
de la Cámara Municipal que comu-
niqüe esa notic'a a los señores con-
cejales y que curse las órdenes ne-
cesarias para convertir el Salón de 
S'sienes del Ayuntamionlo en capi-
lla ardiente, a Un de recibir digna-
mente los restos del eximio patri-
c i o . 
E l Ayuntamiento de la Habana 
votó recientemente un crédi to de 
3,500 pesos con cargo a Resultas, pa-
ra sufragar los gastos que origine 
el tendido en el Palaoic Municipal 
de los restos del doctor Juan Bruno 
Zavas y de sus compañeros ; pero 
como el Secretario de Gobernación 
viene suspendiendo todos los acuer-
dos de pagos por Resultas, por con-
siderarlo absolutamente ilegales, se-
gún ha declarado repeMdas veces, y 
es t imándose , por tanto, que a pesar 
i COMISION GESTORA. DE LOS 
PROFESIONALES D E L DEPAR-
TAMENTO DE SANIDAD Y BE-
NEFICENCIA MUNICIPAL, PARA 
E L HOMENAJE A LOS RESTOS 
D E L GENERAL DR. JIJAN BRU-
NO ZAYAS. 
De orden del señor Presidente ten-
i go el honor de invi tar a todos los 
i miembros de -esta comisión a las se-
siones que" t e n d r á n lugar los días 25 
i y 28 del corriente mes a las ocho y 
i media de la noche en el Salón de 
j Actos del Hospital Municipal ; es de 
encarecerse la más pu r tua l asisten-
í cía, habida cuenta de la importan-
i o a en los asuntos que han de tra-
i tarse, así como también del escaso 
! tiempo disponible desde el día de hoy 
i hafta la fecha del homenaje objeto 
¡ de esta Comisión. 
Con la más decidida ennsidefaelón. 
(F . ) Dr . B . Gómez Toro, 
Secretario. 
Habana, ju l io ^4 de 1922. 
íiva al cobro de les almacenajes acu-
sados por la demora en la entrega de 
la correspondencia, de acuerdo con 
lo solicitado por esta Asociación de 
i Comerciantes, que tengo el honor de 
I presidir. 
Me congratulo en hacerme Intér-
jpn?te cerca de usted dt) la satisfac-
¡ ción que ha de causar al Comercio 
i mportador una medida tan justa co-
mo equitativa y en manifestar a us-
ted el agrado con que esta Corpora-
ción ha visto el in terés demostrado 
por usted en este asunto. 
De usted muy atentamente, 
(Fdo.) Carlos Aizugaray, 
Presidente. 
RECLAMAN SUS HABERES 
Una comisión de empleados exce-
dentes de Comunicaciones, visi tó 
ayer al Secretario de Gobernación 
para darle cuenta de la apremiante 
necesidad de que se les paguen los 
haberes de mayo y junio que se lea 
adeuda por el Estado al declarárse-
les excedentes. 
MENSAJES 
Ayer fueron enviados al Congre-
so los Mensajes relacionados con el 
pago a la Policía, concesión de cré-
ditos para gastos electorales y otra 
análoga concesión para que se pue-
da celebrar en esta capital el Con-
greso Pan Americano de Medicina. 
TRIDUO SOLEMNE A SANTA MAR-
í TA EN E L TEMPLO DE SAN 
F E L I P E 
Programa 
Cultos: días 27 y 28 a las ocho 
y media de la m a ñ a n a : 
Misa de Cerillo, en la que se eje-
cu ta rá por el maestro Ponsoda y el 
Coro de la Asociación la de P ío*X. 
A cont inuación se h a r á el triduo 
de la Santa. 
Por la noche, a las ocho, exposi-
ción de su Divina Majestad, Rosa-
rio, Ejercicio de la Santa, Sermón 
y Reserva. 
El día 2 8 se t e r m i n a r á o la mis-
ma hora con Salive solemne. 
Día 29, por la m a ñ a n a . 
A las siete y media MiJa de Co-
munión.; 
A las nueve Misa Solemne, en la 
que can ta rá las glorias de la Vi r -
gen de Vetania el I l tmo. y Rvmo. 
señor Obispo de Pinar del Río. 
Son costeados: 
Día l . o—Señora Victoria P. de 
Manrara. 
Día 2 .o—Señora María B. de SÍe-
néndez. 
Día 3.0—Señora María González 
y familia. • 
Los sermones es tán a cargo del 
P. Director de la Asociación. 
Notas: a) E l día primero de 
agosto a las ocho y media de la ma-
ñana se ce lebrarán honras fúnebres 
por los fieles difuntos de la Aso-
ciación de Santa Marta. 
b) Las personas que deseen con-
t r ibu i r con su óbolo pueden entre-/ 
garlo en la por ter ía . 
o el ' v?^Se 
veces milagrosamente e y de, que t a m b i é V d e h e 1 1 ^ ^ tSCha' 
Sant í s ima e, t e s t o ^ ^ ^ 
grado de Santiago n» 
su protección y d e í ^ **** 8*-
vida le tuvo para < > 
cipio de la santa S n?*2* AV11 
gada dejó en lo , PQrq0Ue taa ¿ > 
españoles" . s C0T*Z*^ ¿ ^ i . 
Hoy que la maldadi ¡L 
E L SECRETARIO DE ESTADO 
Con el Presidente de la Repúbl i -
ca celebró ayer una extensa entre-
vista el Secretario de Estado. 
D e c l a r a c i ó n . . . 
CONVOCATORIA. 
POR E L GENERAL J U A N B R U -
NO ZAYAS. 
Por este medio tengo el honor 
de invi tar a los Emigrados Revolu-
cionarlos Cubanos, que fueron 
miembros del Club Compañeros del 
doctor Juan Bruno Zayas en Méri-
da. Yucatán (Méjico) para la reu-
nión -que se verif icará el Miércoles 
26 del corriente a las ocho y treinta 
N . G E L A T S & C o . 
l o á c u a C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó s i d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S o c d ó o * 
— üri.B'amf ü» i n t r j r a se» «1 3 # a n u a l — 
Todas estas operadooes puodar «fectuarsa tambite por o o n m 
(Viene de la pág. PRIMERA. 
plió con el Imperativo de un hombre 
I cuito, sino qjie rompía así aquellos 
malos hábi tos que un tiempo perdu-
| raron y que por sus violencias y ex-
l/sos de algunos de los predecesores 
de dicho funcionario dieron lugar a 
muy justificadas protestas de la opi-
nión pública. 
Por tanto la Comisión Ejecutiva, 
<m sesión de anoche acordó d i r ig i r 
a usted estas tíneas, expresión de 
nuestra complacencia por la conduc-
ía levantada del señor Suero, que sin 
d^da honra de los funcionarlos 
i.dscrit03 al negociado do su direc-
ción. 
Con expresión de n u e - í r a m á s sin-
¡cera felicitación por tener la suerte 
i de contar con un subordinado tan 
i correcto y cabarleroso como el que 
os objeto del aplauso de este Centro 
se ofrece de ustd muy cordialmente. 
(Fdo.) José Gradaí l le , 
Secretario. 
SLSPENSO DE EMPLEO Y SUEL-
E l capi tán de la Oncena Es tac ión 
de Policía (Cerro), señor Lu ís de 
Cárdenas , ha sido suspendido de 
empleo y sueldo. 
A l cap i t án \Cárdenaa , en* cuya De-
marcación sorprendieran los exper-
tos un_juego prohibido, se le acusa 
además de varias irregularidades 
COLEGIO L A INMACULADA CON-
CEPCION 
E l 26 del actual solemne fiesta 
a San Vicente de Paúl . A las siete 
a. m. Misa de Comunión general. A 
las nueve la solemne con orquesta y 
se rmón por el P. Manzano, C. M. 
Se invita por este medio a las 
antiguas y actuales alumnas. 
CABALLEROS DE COLON 
Los Caballeros de Colón del Con-
sejo San Agus t ín n ú m e r o 1390, ce-
lebra rá hoy a las ocho y media p. 
m. junta general reglamentaria. 
Se encarece la asistencia. 
DISTRIBUCION DE UN CREDITO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Obras 
Públ icas , para distribuir la consig-
nación de $558.700 destinada a 
"Material de Saneamiento de la Ha-
bana, en la siguiente forma: 
Para sueldos, $105 198.96; para 
jornales, $203.087.40; para mate-




¡ Celebraron hoy sus días los Muy 
! Ilustres Canónigos Monseñor Santia-
1 go G. Amigo y doctor Santiago Sainz 
! de la Mora; el R. P. Escolapio J a i l 
' me Carceller y los distinguidos or-
ganistas de Belén y Monserrate res-
pectivamente, Santiago E r v i t h y 
Jaime Ponsoda. 
A todos deseamos un feliz día de 
su santQ. Votos que Igualmente ha-
cemos por nuestro querido herma-
no señor Santiago Blanco. 
Por qué debe «sted 
su 
DE L A 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Denunció el súbdi to a l emán Herr 
K u r t AumJller, de 21 años de edad 
y vecino de P. esquina a 5, que al-
quiló esa habi tación que ocupa, has-
ta el tres de Agosto próximo a la 
señora Berta Horgondy, holandesa, 
y ayer el esposo de esta señora doc-
tor Gerardo Horgondy, sin su per-
miso y durante su ausencia, trasla-
dó todos sus efectos y ropa al ga-
rage de Cristian Euler, en 8 n ú m e -
ro 5. 
En ese traslado le rompieron una 
victrola y numerosos discos, y le 
sustrajeron un solitario de bridan-
tes. Aprecia los daños que le han 
causado en 300. 
SANTIAGO 
Hoy celebra España entera la 
fiesta de su Santo Patrono, Santia-
go el Mayor, hijo del Zebedeo y de 
Salomé, hermano mayor de San 
Juan Evangelista y de oficio pesca-
dor, ayudando a su padre. 
Hal lábanse un día los dos junta-
| mente con su padre a orillas del la-
I go de Genezaret componiendo las 
! redes cuando he aquí que. pasó el 
Salvador, los l lamó y le siguieron 
sin detenerse un momento. Los dos i 
hermanos fueron los discípulos más 
amados de Nuestro • Señor. Ellos 
asistieron a los hechos mas impor-j 
tantos de su vida y a los principa-, 
les milagros, porque además de ce-| 
lesos Apóstoles eran parientes inme-; 
diatos de Nuestro Señor Jesucristo, j 
Después de haberlos llamado el; 
Salvador impuso, a los do? herma-
nos Santiago y Juan el nombre de 
Boanerges, que quiere decir hijos | 
del trueno, cuya denominación se in-j 
terpreta diversamente por los teó-i 
legos. Mlos presenciaron el mi la- i 
gro de la resurrección de la hija de] 
Jairo, pr íncipe de la Sinagoga, y asis-
tieron a la gloriosa t ransf iguración 
de Nuestro Señor Jesucrieto en el 
monte Tabor. 
"La privanza de Santiago con su 
divino Maestro—dice el erudito Pe-
r u j o — d u r ó hasta el momento de su 
muerte, y aún le acompañó en la 
ú l t ima noche al monte i e las Olí-i 
vas, donde presenció su agonía" . ¡ 
"Cuando después de la Ascensiónj 
Santiago hubo predicado a Je sús por; 
los pueblos y aldeas de la Judea, i 
vino a predicar a España , viendo! 
que después de la muerte de San', 
Esteban era peligroso permanecer! 
en Judea. ; 
"La venida de Santiago a Espa-i 
ña—dice un teólogo ilustre—es unal 
t radición constante y muy autoriza-! 
da de todas las iglesias de España I 
y bien fundada." 
"Esta t radic ión—escr ibe el histo-
riador Lafuente—ha sido siempre 
general, continua y u n á n i m e ; y si 
algo vale la t radic ión entre los cató- , 
lieos, respetable debe ser la que se i 
apoya en el sentimiento unán ime de 
una nación grande y siempre cató-i 
lica desde los primeros siglos, apo-i 
yándola en un culto religioso inme-j 
morial , en sus an t iqu ís imos libros! 
l i túrgicos, en los testimonios irrecu-, 
sables de varones extranjeios del si-; 
glo I V y siguientes, y en la opinión: 
constante de los sabios nacionales y; 
extranjeros." 
La Sant ís ima Virgen, viniendo en-
carne mortal, se le apareció en Za-
ragoza, d e j á n d o l e ' u n a imagen suya 
y promet iéndole que tomar ía bajo 
su protección a esta nación españo-
la, que hasta el f in de los siglos ha-
bía de ser muy devota suya. 
Pasó el Apóstol Santiago en Es-; 
paña cerca de seis años, hasta él 
momento en que por inspiración di- i 
vina volvió con sus discípulos a Je-¡ 
rusa ién , donde de nuevo predicó la ' 
fe cristiana con extraordinario ce-j 
lo, haciendo muchas conversiones.. 
Los judíos entonces hicievon cuanto | 
pudieron para perderlo, y al f in loj 
lograron por medio de Heredes-
Agripa, nieto de Herodes el Gran-¡ 
de, que no estando bien visto de; 
los judíos deseaba congraciarse conj 
ellos, y al efecto hizo decapitar al 
Santo Apóstol en cuanto 1c presenta-1 
ron en su tr ibunal. Su muerte suce-! 
dió, según la opinión más probable,! 
el año 44 de Jesucristo, hacia elj 
tiempo de Pascua. 
"Los discípulos de Santiago aque-i 
l ia noche—dice la Venerable Madre 
de Agreda—recogieron su santo 
cuerpo y ocultamente le llevaron al 
puerto de Jope, donde por disposi-
ción divina se embarcaron con él y 
lo trajeron a Galicia en España . Y . 
esta Señora divina les envió un án-l 
gel que los guiase y encaminase a' 
dónde era la voluntad de Dios que, 
desembarcase. Y aunque ellos no 
vieron al santo ángel , pero experi-
* . x « . í l i ¿ j . 
res parece invadirlo 
mienza a entibiarse la f 010 
los 
razones postrados A e v o t * * 
el sepulcro del Santo l l Z ^ ^ 
^ l ™ ? ! f_U Pro^cción ^ ^ 1 . C 
el grito tradicional: 
r r a E s p a ñ a ! 
E - P . D . 
L a S e ñ o r a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(i S. PEDRO, e . -Di recdón Telegráf icas : "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T F I F F f l N f l Q * A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletes. 
I C L C r U H i U ^ . A-6236.—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
COSTA N O R T E 
Los vapolrtís "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán do este üuertn 
todos los sábados, alternativamente, para loa de Tarafa, Nuevltas Manan 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín. ^ u t s . manatí. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con lo* ir'» 
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes es t l ' 
ciones: Morón Edén. Delia, üeorgina, Violeta, VelaWo, Cunagua Caonao Es 
meralda. Wopdln Donato. JiquI. Jaronú. Lombillo, Sola, Senado. L u l a r ^ " 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina. CaroUna S i l v * ^ 
Jácaro La Quinta. Patria. Falla y Jagfieyál. '-aronna. failveJra. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
Vapor " L A PE", saldrá Je este puerto el sábado día 22 del actual los puertos arriba indicados. actual, para 
Paulaa Ca'rea 86 reCÍbe haSta 01 dla mencionado. en el segundo Espigón de 
los S T l B ' Z S ^ o f g ^ n t ^ I T t ^ ' A N ^ N ^ E ^ ( M ^ a r ? A ^ i l f a ^ ?ara 
^ ^ T Í S o ^ D ^ S B Í . ^ 0 Man;bI)' ^ c £ % a & ^ 
Cub£0StÓ buqUe atracará en Antiila al muelle de la Terminal (F . c . de 
Paula? ^ reCÍbe haSta 61 día niencionado. en el segundo Espigón de 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10 20 v 30 dm ^a^n r*.«» _ 
. CIBNFUEGOS. C A S I L D A . TUNAS DE Z A Z A J U C A R O S A N T a ' ^m^10? . de 
f TIAá0GÜDE ^ U B i MANZANILL0 NIQUERd, ENSENAD^A^DE M O R A ^ ¿ g ^ 
ParaVirrpi,eLrfos t^^b abd i cad o í d9 6316 PUert0 SObra eJ dIa 24 ^ actual, 
Paula? Ca'rga 56 reCÍbS haSta 61 día Menclonado. en el segundo Espigón de 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR « A N T O T í I N DEÜ COI&LAZtO» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a ln« a »» 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO NIAGARA R P R R Anr^a ¿ t t ^ V m -
ESPERANZA. MALAS AGUAS RANTALUC^ lWl^^'f? ^ » ^?^' ¿ ^ R T O 
-Río del Medio, Dimas, A r r o y t s ^ (de C h a m b r e ) . 
Recibiendo carga hasta las 3 o. ra. del día de la salida. /-
L I N E A DE C A I B Á R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
careaba ' ' • r i^^nLi?^8^^0?,06. este puerto Erecto para Caibarlén. recibiendo 
h a s ' t í l a s T Í . 0 ^ d e r ^ í d t M r d a ' " 1 1 y PUnta AleSre- deSde Gl ^ i 
• 1 i i 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto R ico . 
( VIAJES DIRECTOS A GTTANTANAJHCO Y SANTIAGO DE CUBA) 
14 ( V v ^ S > " S E * ^ ^ ^ ? " y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
de Cuba Hai t7 Santn natl.Varnente^ para los Partos de Guantánamo, SantiagS 
h i c ^ u 1 , S r r i d ^ vapor "GUANTANAMO^'/ 
•"HABANA" oor la Oo^fa Tvvíwr" t de ¥aUI, y Santo Domingo, y el vapor 
K i ^ o f ^ « t e f f l a ^ : 
tv leer lo Plata S W ? ^ ^ ' %)I;:au-prince y Gonaive (Haití). Monte Cris-' 
M ^ y S e ^ y Pon¿e,Sfpuen San Juan de Aguadillo i 
Dichos buques reciben carga'en el segundo espigón de Paula. 
día 22 del actual ' 
, SANTIAGO DE 
(R D ) SAN J'UAN M ^ v V ^ t t ^ ^ \u , , i 'u* l j lWU- SAN PEDRO DE MACORIS 
^ ¿ e ^ a ^ á ^ á t S ^ ^ P a ^ i (P. R.) De San-
a.. m ^ d e r i f a l e U ^ f l l ^ 0 en el 3esundo E ^ ^ a . * » j 
vda. de mm 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy Martes 25, a las 4 de 
la tarde; los que suscriben hijos, hermanos, hijoe polít icos, 
sobrinos, nietos y amigos ruegan a las personas de su amistad 
concurran a la casa calle Nueva No. 14 (Cerro) entre Universi-
dad y Estevez, para desde al l í acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 25 de Julio de 1922. 
Ramón y Tomás (ausentes); Ana, Amalia, Enriqueta, 
Francisca, Mónica y J e s ú s A r m i ñ á n y Pina; Ignacio Pina y Mo-
l ina; Agust ín Castellanos y Mas; Otto Walter Fritzsehe; Ana 
Mas Viuda de Rivero; Julio A b r i l ; Alberto A b r i l ; Carlos Pas-
tor (ausente); Pedro González Cervera; Benito Ortiz y sobrino; 
Julüan Ortiz y F e r n á n d e z ; Teófilo Regulez Angulo; y Dr. 
Alfredo Mar t ín . 
No se reparten esquelas. 
r 
E - R D . 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a M e j e r y F a u r é s 
V d a . d e C a s u s o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
ierro para las cuetro y media de la 
ual, los familiares y amigos que 
amistades se sirvan acompaña r el 
alie I número 2 entre Calzada y nue-
rio de. Colón, f<ivor que ag radece rán . 
Habana, Julio 24 de 1922. 
Y dispuesto su ent 
tarde del día 25 del act 
suscriben, ruegan a sus 
cadáver desde la casa c 
ye, (Veddo) al Cemente 
Dolores, Guillermina, M 
res, Paulina Casus 
de Mejer, Hermiu i 
jleros, doctores Gab 
car Salle» y Mejer, 
Alber t in i , Raúl M« 
lies, Dr . Gabriel C 
Bina y Lnnr ís , Poílr 
Díaz y Pedro D&b 
aria Luisa y Angela Mejer y Fau-
o Vda. de Roca, Kmi l i a Mar t ín Vda. 
a Sallés Vda. de Méjer , Eduardo Mo-
r ie l (ausente) y Mar t ín Casuso, Os-
Pederico y Leandro Mejor y Díaz 
jer y Mar t ín , Eduardo Mejor y Sa-
asuso y Díaz Albert ini , J o a q u í n A l -
o (fonzález L ló ren te , Dr . CAirios 
ordo y Mart into. 
C o n t r i b u y a a M e j o r a r s u P r o p i o 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o 
5 
O R u n e s t u d i o d e t a l l a d o q u e a c a b a d e h a c e r s e s o b r e e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c a 
d e l a H a b a n a , h a p o d i d o o b s e r v a r s e q u e h a a l c a n z a d o u n a l t o g r a d o de 
e f i c i e n c i a . D e b i d o a l a s e x t e n s a s y cos to sa s o b r a s d e r e c o n s t r u c c i ó n y r e n o -
v a c i ó n d e l a P l a n t a , l a H a b a n a d i s f r u t a a h o r a d e u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , t a n 
b u e n o c o m o c u a l q u i e r o t r a C i u d a d d e l U n i v e r s o . 
CA S I t o d a s l a s l l a m a d a s q u e se h a c e n p o r e l t e l é f o n o se o b t i e n e n s a t i s f a c -t o r i a m e n t e . U n a g r a n p a r t e d e l a s q u e n o p u e d e n r e a l i z a r s e , se d e b a n a 
c a u s a s f á c i l e s d e e l i m i n a r p o r m e d i o d e u n a c o o p e r a c i ó n m á s e s t r e c h a e n -
t r e e l s u s c r i p t o r y l a C o m p a ñ í a . 
PO R e j e m p l o : de c a d a 20 l l a m a d a s , u n a d e j a d e r e a l i z a r s e , d e b i d o a q ú e e l q u ^ l l a m a m u e v e e l g a n c h o d e l r e c e p t o r d e s p u é s d e d e s c o l g a r este ú l t i -
m o . C o n e s t a p r á c t i c a , se o b t i e n e i n v a r i a b l e m e n t e u n n ú m e r o e q u i v o c a d o » 
o t a l vez n o se o b t i e n e n i n g u n o . L o s m o v i m i e n t o s d e l g a n c h o h a c i a arriJna 
y h a c i a a b a j o p r o d u c e n e l m i s m o e f e c t o q u e e l q u e p r o d u c e e l d i s c o a 
m a r c a r s e u n n ú m e r o . 
E l p ú b l i c o p u e d e c o n t r i b u i r a l m e j o r s e r v i d o t e l e f ó n i c o , 
p ú r m e d i o de u n a c o o p e r a c i ó n m á s est recha c o n ¡ a C o m ~ 
p a ñ í a . 
R e c u e r d e que a l m o v e r el g a n c h o ob t i ene V d . p a r a s> 
m i s m o u n m a l s e r v i c i o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
CAT^ico . 
DIA 25 DE JUL10 
Este mes estA consagra(J 
.síslma Sangre de Nuestro ^ 1 
cristo. Sefior 
Jubileo Circular—Su Dlvln ^ 
está de manifiesto en la )„, , 3tsta« 
sús. María y José. glesia Je. 
Santiago el Mayor, aP6ato! y ^ 
Santos Cucufate y Teodomirn L irtlr' 
santa Valentina, virgen y mir̂ TÜT**< 
Santa Valentina, virgen 
Reinando el emperador MaximiInánir-
cía en la Tebaida un crecido ^1° ' exlí-
virtuosos cristianos, que por s fl> 
a Jesucristo, soportaban ia ^ íiel6s 
condena de trabajos forzados v ^ 
eos. y Pübli. 
El prefecto Termiliano, dotado m 
espíritu cruel y perseguidor, l u Z ^ 
su tribunal a noventa y s5ete C l ' 
los de Jesucristo, y después de S ; 
garlo y emplear las amenazas m4s?" 
rrorosas, los mandfi atormentar 
rament4. haciéndoles conducir desnulr 
las ruinas del monte Líbano. Otrol Z & 
chos cristianos de la Palestina sufrí!" 
ron también la exacerbada cólera de W 
miliano, que se ensañaba cruelmente J" 
tra todo el que llevaba el nombre crl8 
tiano. Unos humildes y entusiastas í[¿ 
les, que se congregaban en Gaza, al es! 
cuchar la piadosa lectura de loa libro. 
santos, fueron presos por él, y entr4 
ellos se encontraba una candorosa vlr. 
gen, llamada Valentina, que se-hlzo 
fialar por su fervor, su virtud y mi fw-
taleza. El bárbaro Flrmiliano la am». 
nazó, y nuesta Santa, llena de valor, le 
reprendió su perversidad. Entonces' «1 
prefecto mandó la azotasen y después 
fué arrojada al fuego, volando al cielo 
adornada con la corona de los mártires 
el día 25 de Julio del año 308 
ARRESTARON A L "DIABLITO" 
E l activo subinspector de la Po-
licía Judicial, señor Fernando Chl. 
le a r res tó ayer en el Parque de Luz 
Caballero, a Julio Ceciliano Izquier-
do, apodado " E l Diablita", acusa-
do por el detective Pérez de la Oes 
de tratar de robar la caja de cau-
dales del café eito en Sol y San lg 
nació, en unión de los conocidoa apa-
ches franceses "Petit B'ue" (azulí-
to) y Lculs Rey. -H^' /- ̂ i J H 
Dhiblito ingresó en el Vl-vac. Te-
t i t Blue y Rey fueron detenidos an-
tier. 
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H A B A N A 
l E A L Q U I L A 
la más íresca . egauina * habitaciones. sala, Câ  tía^na, ¿res " a ^ d iás a 
i» ¿SAOT. c01?6!0/* Narciso López 2. 
Caballería. En la 
recíw°u completos. ^ 
vicios c Muelle de 
27 j l . 
SB AIiQtTIItA CASA CON SALA, Co-
medor, tres habitaciones y demás servi-
cios, cielo raso en Velarde, número 5, en 
las Cañas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
C A S A E N 60 P E S O S S B A I i Q U I I i A 
Cruz del Padre, número 54, moderno, es-
quina a Cádiz, compuesto de sala, sale-
ta, tres cuartos y clernás servicios sani-
tarios. Su dueña: Malecón, 52, altos. 
31248 28 JL 
i a r i a n a o , C e i b a , 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
3"i^— r t - t . . TERCER PISO DE ¡ raga y buen 
- • T A ^ ^ ^ P l a 130 Se compone , Teléfono I-7S 
& Cô PPdor dos cuartos, baño, y 
ie S l a . T f ^ e én los bajos d é l a mis-
íocina- ^ S n a su dueño en San Ig -
1 0 • 
Ea23233 
LOS BAJOS 35B L A 
27 Jl. 
35 D y 35 B, com-
casa C13,," sala "saleta, tres hermosas 
ouestas o b buenos servicios. Precio 
P .bitaciones^^^ cuadra ^ Monte La 
nformes en la Peletería do la S'ustado 
jlave e 
3223o 
28 j l . 
^ r o NoN. 6, SE ALQUILAN LOS 
b I i M í u w casa ca3i eSqUÍna a Ma-
baJ03 informan en Obrapía 24. altos. lecón Teléfon( 
32239 28 j l . 
BUENAVISTA.—ORFILA. EN L A L i -
nea y a la brisa se alquila una casa, 
cinco habitaciones, doble servicio, ga-
buen patio Precio, 75 pesoa 
9 6. Marianao. 
32200 29 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra para criada de mano o de cuartos 
o para lavar; también para un matri-
monio solo. No duerme en la coloca-
ción e Informan en el "Vedado, Calle 17 
¡número 54, entre 16 y 18, primer ouar-
i to a la derecha. 
32043 i 27 Jl 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helados 
M u y baratos 
CASA BE i"ABDICACION XSOBERNA, 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doble servicio, garage, etc. 
Calle Línea Havana Electric, frente al 
Paradero Cazadores Columbia. Alquiler 
GO pesos. La llave al lado. 
31886 26 J l . 
PARA EL VERANO, SE ALQUILA EN 
Marianao, reparto Nogueira calle de 
Santa Emilia-1 y Havana Central, una ca-
sita acabada de fabricar con dos habi-
taciones. Su precio 30 pesos M. O. Para 
informes su dueño, al teléfono 1-3811. 
Calzada, de Puentes Grandes. Jabón él 
Sol. 
S1918 29 J l . 
A T E N C I O N 
para Hotel uu 
89 ai adiflcio terminado de construir 
del Nuevo -
SaSués González 
fref l  Frontón, entrada por 
a m*  , destinado a los Vas-
q« compone de cuarenta y dos de-
COortajnento3 con instalaciones moder-
pa Nueve cuartos de baño, agua fría 
fá l lente , cocina para -
íran comedor con su nê  
& instalación hech 
antlna, cuarto de almacén, guardarro-
if cuarto destinado para la adminis-
tración donde se encuentra un cuadro 
^ distribución-de timbres, teléfono, etc. 
Pora más detalles vea a su dueño en 
Neptuno No. 137, bajos, casi esquina a 
Lealtad. 
33218 3 ag. 
gas y carbón, 
evera y refrige-
para poner 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa sala propia para Dentls-
tn o Médico o familia. Entrada inde-
pendiente, dos ventanas. Lagunas 89, 
bajos. 
8 ag1. 
•íOSBB USTED POR DOS HORAS, NO-
ches: su conservatorio, academia o sala 
particular altos? eléfono, piano, tres 
ventanas frente, céntrico. A-.1827. VX/i-
Uiams, Prf. de Baile. 
3227S 27 j l . 
SS CEDBEN LOS BAJOS DB A G - U A -
cate No. 4, casi esquina a Chacón, junto 
con la estantería, mostrador y vidriera 
de un pequeño comercio. Urge. 
32243 28 j l . 
ADMIRABLSIIffENTE SITUADA, P R E N 
te a la Plaza del "Polvorín, propia para 
cualquier estable/liento comercial, al-
quilo amplio local en Monserrate 47. 
Informan: eptuno 136, altos. Teléfono 
M-7610. La llave en el kiosco El Ga-
llito (enfrente). 
32253 28 j l . 
EN C A L L E COMEERCIAL S E C E D E 
cntrato de un local preparado para al-
macén o depósito de mercancías. Para 
informes: Teléfono A-9595. 
32267 27 Jl. 
Para Colecturía o cosa análoga, al-
¿quflo un amplio zaguán, en precio 
módico. Compostela 111 y 113 entre 
Sol y Muralla. 
32251 28 j l . 
Se alquila la casa Monte 322 casi 
esquina a Castillo, con buen local, 
preparado para establecimiento. A l -
quiler de situación. La llave e infor-
mes en la Peletería de la esquina. 
32237 28 Jl. 
Alquilo chakt de dos plantas, Avenida ¡ ma3n2260 Apodaca 
Quinta esquina a calle 2 . . Reparto 
Buena vista. Llave enfrente. Informes 
Sr. Machado, Telf. A-7926. 
SE DESEA COLOCAR UA JOVEN ES 
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Informan en la calle Neptuno, 
255. A , 
32066 27 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o manejadora, 
direcciones: Velarde, 9, reparto de Las 
Cañas, Cerro, ya está acostumbrada en 
el país. 
I 82033 27 J l . 
! DESEA COLOCARSE UNA SRA. ES-
! pañola de mediana edad de criada do 
i mano con una hija de 12 años, la hija 
I para manejar y ella para la limpieza. 
Informan: Suárez, 38. 
32110 27 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- Cartuchos 
pañola de criada de mano o criada de I „ 
cuarto»,. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
27. altos. 
27 j l . 
2 . 5 0 I 
M 
$ 3 
SE VENDE VIÚDRIBRA DE T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regalía ni admito co-
rredores. Me embarco antes del 10 de 
Agosté; después de esta fecha no ven-
do. Está en punto céntrico. Practico 
por 10 días al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña rusa. In -
forman en Dragones 1 entre Amistad 
y Aguila. 
32206 81 Jl, 
C A N T I N A Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diario 100 pesos. La 
doy en $7.000 dando $5.000 de entrada. 
No quiero curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García. 
V E N D O EN L A C A L L E ESTEVEZ 
una esquina 8 por 35, modrna, $9.000; 
en Rayo vendo otra en ganga; en Nep 
CAJA DE CAUDALES, SE VENDE UNA 
tamaño mediano. Costó $300.00 y se da 
por la primera oferta razonable. Jesús 
del Monte 123, frente a la Quinta de 
Dependientes. Teléfono M-3899. 
32225 27 Jl. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL STUDB-
baker en buenas condiciones y se dá 
barato, ea de siete pasajeros con cinco 
gomas nuevas. Puede verse en el ga-
rage Muñlz, San Indalecio y Enamora-
dos. Jes3s del Monte. 
82135 30 J l , 
Se da baratísimo un magnífiéo canastl- para rom la. tierra ^ \ o s 
llero de cedro, superior, que costó antes rIas informan en Cuba y bodega. 
de las vacas gordas trescientos pesos. , Teléfono A-8358 
Tiene 10 lunas de espejos biseladas y i 32145 
es de tres cuerpo:): lo doy en ochenta 
y cinco pesos; fué hecho en la gran 
mueblería de Ripol. Puede verse de 7 
a. m. a 7 p . m. en San Francisco 32, 
en la Víbora, entre Delicias y Buena-
ventura o séase a cuadra y media de 
la Calzada. Se venden también otros 
muebles más muy baratos. No deje de 
verlo hov pues lo perderá. 
82230 27 j l . 
27 J l , 
ME DESKAG-O DE M I MAGNIFICO 
Presto dinero sobre a u t o m ó v i l e s 
dejándolos en poder de sus dueños. 8a 
dinero en el acto. Negocio rápido f 
reservado. Voy a domicilio avisándo-
me al A-7450. De 9 a 11 a, m . y de S 
a 4 p. m . 
32069 27 Jl 
EN 580 PESOS, SE VENDE UN AUT(£ 
, -rT„j„j_-__íi- 9 0 • b u o ajx40xa_u.vrw **** — — móvil Hudson de 7 pasajeros, en muy 
tuno otra; en k \ J ^ ^ c ^ . l ^ y ^ ^ de cuarto de caoba, mandado a buen estado, puede verse en Industria, una casa de esquina con establecimlen 
to, 1,800 metros, fabricación y terreno 
a Z7 pesos metro, es la ganga más 
grande que se ha visto. Informes Amis-
tad 134. teléfono M-54Í43. Benjamín 
García, 
POSADA 
Vendo una en Egido, $5,000 y 
Arsenal y otra en el Muelle, 
contratos y se deja dinero 





hacer exprofeso. Se compone de esca-
parate de tros cuerpos, chiffonier, ca-
ma, coqueta, dos mesas de noche, rapa-
ter». dos sillos y una comadrita. Com-
pletamente nuevo, lo sacrifico por la 
tercera parte de su costo. Me costó 
$1.500.00 y lo regalo por $600.00. Pue-
de verse en la calle de Santa Iréne 16. 
altos. 
32275 30 Jl. 
Benjamín Bar-
crvs. 
H A B I T A C I O N E S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola en casa particular de criada o 
manejadora en casa de moralidad en 
la Habana, tiene referencias. Teléfono 
P-1699. 
32012 28 J l . 











Cubos y paletas 5 
Cucharas de lata, . 
Vainilla triple. . . . 
Gelatina Estrella. . 
• « j b i o uajq ií Bjaidoioo ugpoaJíp as «a 
-uod S. sop^jd op B^sn «Aanu b i «pi<i 
CESAREO GONZALEZ * C*. 
Paula, 4 4 . ~ - T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
P A N A D E R I A S 
Vendo las mejores de la Habana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos 
diarios, pegada a los muelles y vendo 
letra con víveres finos en $5.500. In-
formes: Amistad 134. Benjamín García 
En Monta 2 letra A esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos de dos habita-
ciones con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
32232 28 Jl. 
GRAN CASA BAR A BAMILIAS, CON-
sulado 130, altos. Se alquilan departa-
mentos y habitacic^ies a precios econó-
micos. 
32211 3 ag. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse para servicio do comedor o pa-
ra habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman, Refugio, 29. Cuarto piso. 
32185_ 27 Jl ^ 
S B ~ D E S E A " C O L O C A R " U A J O V E N D B 
criada de mano o\ para todo o por ho-
ras. Sabe su obligación; tiene referen-
cias. Salud número 26, altos, habitación 
número 10. 
32222 22 Jl 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejado- — „ „ „ „ „ „ _ „ _ , r^nct 
ra. Tiene referencias. Informan en Be- U N J O V E N S E O P B E C B ^ A R A J J O C I 
lascoaín, 103, Habana. 
CASA DE HUESPEDES 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro-
vechen esta ocasión. Informes Amis-
tad 134. Benjamín García. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
sin pretensiones. Tiene buen repertorio. 
Informes: Teléfono A-6040. y A-5168. 
32246 27 Jl. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.B0O pesos; vendo otra en 600 pesos; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas ventíSS. Informes: Amistad 
Benjamín García. 
134. 
32181 27 j l 
ñero de casa particular o de comercio, 
con buenas recomendaciones. Para m-
forme« Teléfono F-5699. 
32261 27 31-
CAFES EN V E N T A 
Vendo uno en Gallano $6.000; vendo 
uno en Infanta $2.700; vendo uno en 
el muelle $6.500 y vendo uno en Reina 
S8.000 y vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egldo $4.500 
y otro en el centro de la Habana en 
$19.500.. Hace de venta diarla $250.000. 
Informes Amistad 134. Benjamín Gar-
cía. 
SE ALQUILA EN UN ESTABLE Oi-
miento una harmosa cocina y dos habi-
taciones, propias para dar de comer. 
Punto comercial. No hay inquilinos. 
Teléfono A-841G. Neptuno 155. 
32178 27 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha española formal, de criada de ma-
no, también entiende algo de cocina, ___ j j u e N COCINERO ESPAÍfOL, JO-
tiene que ser en casa formal y de mora- , h trabajado en las mejoras 
lidad, tiene referencias de las casas don-¡ ^ " ' J i coraercio y particulares de la 
de ha servido. Informan en Suárez, 9Q. g f ^ f 6 S a encontrar una casa de 
tia:!2?;,,. o-, T , rnmprolo o narticular. Tiene quien lo No compren antes de verme. Tengo una 1 i* - i r i _ i ,^J^ 




8, garage, de 2 a 4. Pregunten por el au-
tomóvil del (Dr. Arcos. Informan ea 
Aguiar, 86, primer piso, departamento, 
12. San Julio Martín. 
32162 30 J l . 
AUTOMOVIL NATIONAL DB 6 CUJN-
dros, 7 pasajeros, completamente nuevo. 
Se vende de contado únicamente y so 
da muy barato. Para informes dirigir»» 
se al Apartado, 1329, o al teléfono A»-
1061. 
32180 ST Jl 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
Cadillac. 5 pasaje)!;,, nueva y un Buick 
cUña, en 500 pesos y el Cadillac en 
$2.500. Es ganga. Informes su dueño.) 
Amistad 134. Teléfono M-5443. 
: . . S ag. 
GANGA VERDAD. EN $250.00 SE VEN-
i de un Ford del 19, preparado para arran-
que, con buena vestidura, buenas go-
mas y pintui*. Para más informes da 
11 a 12 a. m. en Corfcordla 185 A, Ga-
raje "Adrover",' 
32248 27 Jl . 
POR TENER QUE EMBARCARME! 
vendo -un Chevrolet en 300 pesos, equi-
pado con gomas nuevas, motor a prue-
ba. Puede verse en Aguacate No. 19 
de 12 a 2. 
32254 27 Jl . 
CHEVROLET, SE VENDE UNO MUY 
barato al contado y a plazos; est en 
inmejorables condiciones; s© da a toda 
prueba. Para verlo Garage Carlos I H 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
11 a. m. 
82259 28 Jl. 
c a r W a j T s 
Magnetos, B u j í a s , Instalaciones 
SE A L Q U I L A N 
En Narciso Lóp<fe No. 4, frente a la 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
tos para familias con sala, tres habita-
ciones^ comedor, cocina, y demás servi-
cios completos e independientes. Los 
hay de esquina. En la misma infor-
man . 
32232 28 Jl. 
MUCHACHA, SE DESEA COLOCAR DE 
criada de mano, no le importa para to-
do, siendo poca familia. Compostela, 150 
segundo piso, 22. 
32087 27 J l . 
recomiende y va al campo. Para 
informes. Apodaca 17. Cuarto No. 8. 
32260 27 JL 
G A L I A N O Y SAN 
R A F A E L 
Se a lqui lan depar-
tamentos para o f i -
cinas, habitaciones 
amuebladas y sin 
muebles en los a l -
tos de la P e l e t e r í a 
" L a M o d a " . I n f o r -
m a n en la P e l t e r í a . 
GALLANO Y SAN 
R A F A E L 
5759 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de comedor o cuarto, o criada de 
mano en casa de moralidad, ofrece bue-
nas referencias. Informan en Villegas, 
número 129. entre Sol,y Muralla. Horas 
para, trabajar do 8 a 6 de la tarde. 
32123 2.1 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; sabe co-
cinar e informan en Infanta, 44. A . 
32196 28 Jl 
C R I A N D E R A S 
con $3.000 de contado y no paga alqui-
ler y otra Igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700. con 
$1.500 de contado. Informes Amistad 
134. Benjamín García. 
r.ai)Hyy?p>"'̂ .'̂ !yw'"""r'yry 
DESEA COLOCARSE UNA SESíORA 
española de criandera con buena y 
abundante leche. Tiene un mes de pa-
rida v 24 años de edad. Tiene Certifi- ' y dinero para hipotecas y sobre paga 
cado de Sanidad. Se puede ver su niño. | r é s . Informes Amistad 134. Oficina 
COMPRO Y V E N D O 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
más compradores oue nadie para todos 
giros. Fincas rústicas y urbanas los 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
muchacha española en casa de morali-
dad de criada de mano o de cuartos. 
Entiende de cocida. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Cienfuegos 16. 
altos, a la derecha, Habana. 
32228 24 j l . 1 
Puentes Grandes, Hernández No. 8. Pue-
den ú | i a r los carros de los Quemados 
y apearse eh la Criolla. Tiene referen-
cias da casas particulares. Tel. 1-7595. 
3216G 27 j l . . 
UNA SE50RA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y puede versa la niña 
con buen Certificado de Sanidad y no 
le importa salir al campo. Informes 
en Dolores entre 13 y 14. Víbora. 
32245 27 j l . 
Benjamín García. Teléfono M-5443, 
V E N D O DOS I M P R E N T A S 
Por las existencias, uen negocio al que 
seá del giro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora. Tiene práctica 
con los niños. Desea casa de moralidad. 
Oficios 110. habitación No. 9. 
32231 27 Jl. 
POR 4 0 0 PESOS 
Vendo una gran vidriera de Dulces y 
Confituras. Tiene contrato. Informes: 
Amistad 134. Benjamín García. 
8 ag. 
E N AMARGURA 54 E N T R E H A B A N A 
y Compostela. se alquilan habitaciones 
amplias y frusoas con Vista a la callo 
a hombres, muy baratas. 
32241 27 j l , . LOCAL BIEN SITUADO 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y ¡ s a l u d n o . 48 p l a n n t a b a j a , s e 
Monserrate nmnín nar» rOTnorrinnto-1 alquila una habitación grande y fresca ^cudic, propio para comerciante- con buen cuarto de baño, abundante 
comisionista, escritorio, almacén o agua, luz y iiavín. 
tintorería. Se hace contrato por cinco 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE OPRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
para cuartos o manejadora, en casa de 
moralidad. También un muchacho espa-
ñol de 15 años, para limpieza o cual-
quier trabajo. Vedado. Calle L, número 
111, al fondo. 
32204 27 J l . 
C H A U F F E U R S 
SE OPRECE UN JOVEN ESPAÍfOL, 
para Ayudante de Chauffeur o portero 
o ayudante de jardinero. Informan en 
el Teléfono M-9493. Belascoaln No. 97 i 0 menor cantidad en hipoteca o compro 
DOY $ 2 0 . 0 0 0 
EN 20 Y 21, VEDADO, SE VENDE UN 
caro propio para reparto de pan y ví-
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. Pa-
ra más detalles: Jesús Blanco, 20 y 21, 
Teléfono F-2560. 
32227 8 ag. 
M Í S C E A M E A 
CORDEL E HILO DB ALGODON, EN 
conos, blanco y en colc| es, se desean 
vendedores. Depósito: San Ignacio 26. 
31828 25 j l . 
se de carros. R e p a r a c i ó n por ex-
pertos m e c á n i c o s de la f á b r i c a Ro-
ber t Bosch. 
M O N T A L V O & EPPINGER 
Z U L U E T A Y G L O R I A 
C5751 4d-26 
SE VENDE UN AUTOMOVIL. MARCA 
Hudson, Supersix, con 6 ruedas de alam- g j , VENDEN LOTES DE JUGUETES, 
bre y 6 gomas nuevas, su motor en per- bisutería y novedades de fabricación 
fectas condiciones y se somete a toda alemana; propios para regalos en lo* 
clase de pruebas, se dá muy barato, pue- Ci venta en ambulancia. Aguiar 
de verse en el garage Genios, número 16 116 Departamento 69. 
y medio, entre Prado y Morro, pregan-1 5 31 j i . 
tar por Casimiro. _ _ _ _ 
3209S 27 J1- 'g-R VENDE UNA HERMOSA COCINA 
SE VENDE Ü N HUDSON TIPO SPORT de gas de hierro, cinco hornillas, dos 
completamente nuevo, último tipo, pue- ; hornos y un medio juego recibidor tapi-
do verse en M, entre 25 y 27, Vedado a ; zado de cuero, color cahoba. Se pueden 
todas horas, preguntar por Valero. ver en Compostela No. 116, 
32131 7 J l , 82240 lag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A I V A P O R E S C O R R E O S 
32247 27 j l . 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c k i e n í o s 
snos. Llave enfrente. Informes: Señor 
Armas, Hotf! Saratoga, de 1 a 2 p. nv 




A precio de rea-
27 j l . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN 
tilada habitación .en .la azotea con su 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paola de criada de cuarto; desea casa 
de moralidad. Informan en Cuba, 97, 
32223 27 Jl 
C O M P R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de cuartos o comedor. j - t t i i w i v * v*-^ V i - « . « f c * w w V * . , w « v a . [ Y)Qsa¿o meridiano 
cocina, muy independiente, agua, luz y Informan en la Avenida de Columbia y v - - — 
C O M P R O U N A C A S A H A S T A $6.500, 
en la Habana, que tenga tres cuartos. 
No trato con corredores. Valdés. Oc-
tava No. 21. Teléfono 1-3886. de 6 a " 
casa desde $5.000 a ?40.000. Trato 
directo. Teniente Rey 11, departamento 
311. Teléfono A-9273 de 10 a 11 y de 
32277 1 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida_ y al más módico interés Se 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R 
Llano, Prado 109, bajos, 
822^ 1 ag. 
Egido 18. Se alquilan espléndidos al-
tos, propio para oficinas o Casa de 
Huéspedes, a una cuadra de la Esta-
ción Terminal. 
32169 27 j l . 
•mwsutm*x\ 1 .uu.mn——1 
R e d a d o , a p a r t a m e n t o a m u e b l a -
"o. Calle 12 No. 70, altos, entre Línea 
ano + <3a- Hermoso, fresco y cómodo 
hflKu •ent;o' con amplio portal, cinco 
ones' cocina de gas y carbón, 
W^i0?11 ten tador de gas, teléfono 
crtarado y cuarto y servicios para 
11 ,7o!- Informan en >a, misma de 9. a 
u v Ho 1 a 5. y de 3226G 29 j l . 
Suír^3*13^ VEDADO. SE ALQUILA: 
d0s™°sa resldenc/i, rodeada de jardín, 
^ Plantas; en los altos seis cuartos con tres 
cuart 
Plant 
intercalados, ropero, pantry. 
Pkní* Ke. criados con s'ervíclo. *En~ía 
niármr,i^a;ia (Patada al óleo y pisos de 
j luOi;. sala KiKH^+^^„ v; 11 dor"n"i;; sala' biblioteca, billar, come' servir.,-,. ry' cocina, cuarto de criados y 
ÍSWWos. i ^ o i „ * Informan: Portal 
27 j l . 
^eaV*138,?8 SH ALQUILA UNA CA-
^ de or. * Municipio, es muy fresca 
eii el tiiA? rucci0n moderna. Informan 
318?/ éfono -^-3825. 
.1 Ag. 
^ « í ? ^ S 1,13 I A VIBORA, 
Partamtl?8' se a-lquila un espléndido 
'^aradal A También habitaciones 
Entrada independiente y vista 
32229 S la calle 
J8 j l . 
5ala^^Xí.:íX,AN DEPARTAMENTOS DB 
^SUezt? , r?cina y luz' $18.00. Ro-^Sno u' y 59 entre Flores y San Be-
32270 
r — 27 j i -
llavín. Punto céntrico. Unicos inqui-
linos. Cuba 57. altos, frente al Hotel 
"La Uiiión", 
32274 28 j l . 
C r i a d a s d e m a c o 
y m a n r a s 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra habitación, que sepa coser y servir 
Sueldo " $30.00 y ropa limpia. Calle B 
entre 2? y 29. No. 241, Vedado. 
32257 27 Jl. 
SE DESEA UNA CRIADA PARA AYU-
dar a los quehaceres de casa pequeña. 
Tiene que traer recomendación. SaJn 
José 65, bajos., 
32272 27 j l . 
Concepción, Buen Retiro. Tel. 7234. 
32238 27 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuartos o de co-
medor. Sabe hacer de todo. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. 
Desea familia de moralidad. Informes: 
Línea 19 entre M y N . 
32124 27 Jl. 
32177 27 j l j . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para coser y bordar y limpiar un poco. 
Informes: Espada 30, habitación No. 3, 
32242 27 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
• i i i w w i i u m i vummmmmmmmmmmmmmmmmtmm*am 
SE DESEA COLOCAR U l t BUEN CRIA-
do de mano, tiene referencias. Infor-
mes: Teléfono A-4626. 
32152 28 J l . 
V E I Í T A D E V A R I A S 
propiedades Vendo una Casa de dos 
plantas en Maloja $9.500 y otra en Es-
cobar Sala, saleta, cuatro cuartos, en 
$10.000. cielo raso y una esquina «n 
Animas, dos plantas, 250 metros y 
tengo varias propiedades. Tengo una 
en Campanario, dos plantas, $1.000 en 
efectivo, $5.000 en cheques de üpmann 
y reconocer hipoteca. Amistad 134, 
Benjamín García, Teléfono M-G443. 
8 ag. 
Dinero en hipotecas se facilita desde 
i $300.00 hasta $100.000 sobre casas 
j y terrenos al t ipo m,ás bajo en* plaza. 
[ Operaciones en 24 horas. Informes 
j gratis. Real State. Teniente Rey 11 , 
j departamento 311 de 10 a 11 y de 
1 a 3. Teléfono A-9273. 
82276 s a^. 
E N S E Ñ A N Z A S 
LECCIONES DE INGLES, PRANCES, 
Geografía Aritmética y Gramática Cas-
tellana, a domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos, 
32020 28 J l , 
UWIMMWl M1 I I W W B — — W B 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra y una buena criada para ayudar a 
la cocina y la limpieza de la cas. Se 
prefiere que duerm fuera. San José 
137 altos, moderno entre Soledad y 
Ara'mburu, Casa de Huéspedes. 
32224 27 i1-
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE 
sepa cocinar, hacer dulces y que sea 
limpio. Sueldo: $40.00. Calle B entro 
27 y 29, No, 241, Vedado, 
32257 27 í1 ' 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de jnano y un portero peninsulares; 
tienen magníficas recomendaciones de 
P R A N C I S C O E . V A L D E S . P A B R I G A 
a $25.00 metro y facilita dinero con 
hipoteca. Dirección Octava No. 21. Te-
léfono 1-3886. Obras 15 y A, Luyanó, 
Milagros y María Rodríguez. 
32176 8 ag. 
TENEDURIA DE LIBROS, POR PAR-
tlda doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente, 
a domicilio o en su casa. Industria, 115 
A, altos. 
32020 28 Jl . 
UNES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores m á s grandes, ma5 
r á p i d o s y mejores d e l m u n d o . 
Para informes acerca de las f e -
chas de salidas, e t c . d i r í i a n s e a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. L i d . 
Lampar i l l a , No . 1 , altos 
H A B A N A 
PROFESORA ESPAÑOLA DE INS-
trucción Primaria, con título superior y 
ifiuchos años de práctica, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio a niños de ; QUIERE COMPRAR CASAS DB ES las casas que trabajaron. También se quina? Las tengo en Neptuno; en.San ambos^exos^IiTdnstH^1^ 
ofrece un muchacho para cualquier tra- Miguel; en Virtudes; en Industria. Tam- I a San R l f a l i inaustrla- 134' l o - esquina 
Tel. A-4792, bién tengo en el centro da la Habana] ,32080 
28 j l , , de una y de dos plantas. No "corredores. 
bajo y una buena criadri 
3.'4?, 5 6 
C O C I N E R A S 
MHBUUnaHORW 
SE OPRECE UN MATRIMONIO. ELLA 
para cocinera o para la faena de la 
casa «y él para criado de mano. Infor-
man' en La Prosperidad, Vedado. Telé-
fono F-1016. No salen del Vedado. 
32179 27 j l . 
3 Ag. 
Trato con el que desee comprar. Hcres , ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, EB 
y Vega. Manzana de Gómez 233-82262 28 j l . 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
— — . „ „ „ . _„—T 1 corte, costura, sombreros, flores v Cal-
EN EL RADIO DE BBLASCOA1N A , zada de Jesús del Monte, 607 entre San 
Prado, vendo una casa nueva de esqui- | Mariano y Carmen Teléfono I-232S 
na de tres plantas. Gana $450.00; otra 32128 23 Jl 
de Galiano a Prado de esquina. Gana 
$250.00. Manzana de Gómez 233. No 
corredores. 
32262 28 j l . 
V A R I O S 
¿ e v ^ 61 cóm(>do cIialet de Luis 
, No. 4, compuesto de portal, 
r> recibida í é : — 
SOLICITO SOCIO 
Con $4.000 para un negocio que deja 
S850 00 mensuales. Ya lleva el negocio 
nueve años de práctica. El negocio se 
garZntlza. Informes: Amistad 134. Ofi-
cina. Benjamín García, 
8 ag. 
SEÑORA PENINSULAR DESEAE CO-
locars»* para cocinar y ayudar en la 
limpieza. Consulado 82. 
32244 27 Jl„ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra la cocina y no le importa ayudar en 
los quehaceres. Informan Industria 
115 A. 
32255 27 Jl . 
VENDO DOS CASITAS EN INPANTA 
y San José a $6.800 con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y servicios y tengo 
a $5.300 en el Pasaje de H . Upmann. 
Están preparadas para ponerles altos. 
Manzana de Gómez 233. Tel. M-3399, 
Heres y Vega, 
32262 28 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A P O R M A L , E S P A Ñ O L A , D E -
¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N A 
gran esquina de fraile? Le vendo la 
esquina de Gervasio y Estrella, depó-
sito de tabaco en :|ima. Mld& 20 metros 
sea colocarse de cocinera para corta por Estrella y 34 'por Gervasio. Total: ' 
familia o caballero solo en el centro de 819 m t r o s . No corredores. Trato con 
la Habana. Dormir en la colocación. , el que desee comiVar. Manzana.de G6-
Darán informes Lamparilla 18, bajos, I mez 233. Teléfono 3399. Heres y Vega 
32089 27 j l . 32262 28 j l " 
or, hall , cinco magníficas 
í0j ^ ^ f s , saleta de comer al fon-
^ódenT S san^a"(>s intercalados, 
ga,^ ^ cuartos para criados y buen 
* 3 iVí01"1™111 e11 ,a M'isma <k 1 1|2 
l £' Teléfono A-1564. 
8 ag. 
NECESITAMOS AGENTES PARA TRA-
bajar a comisión en un negocio que lle-
va 22 años de establecido, y por tanto 
muy bien acreditado. Excepcional opor-
tunidad para ganar buen sueldo aque 
lias personas que despleguen actividad COCINERA REPOSTERA DESEA CASA 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA I r f í M P R A TAQA 
peninsular en casa de comercio o para V/UlTirf\ / \ 
corta familia. Es limpia y trabajadora, ¡esquina o centro, prefiero antigua para 
Sabe hacer compra, el se desea. Gloria fabr i / i r . Doy $20.000 o menor cantidad 
No. 10, bajos. en hipoteca. Trato directo. Teniente 
32258 . 27 Jl. ¡Rey 11, departamento 311. TeF. A-9273 
de 9 a 11 y de 1 a 3, 
v constancia. Para más informes: Te 
jadillo 45, Habana. B . Fariñas, de 1 
a 9 a. m , „„ „ 32213 27 Jl., 
32277 1 ag. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular de 14 o 15 años, para un matri-
monio para estar como en familia. Suel-
do y buen trato. Amargura 77. Pregun-
ten por la encargada. 
32220 27 Jl. 
Sí 
EL REPARTO LOS 
SE SOLICITA UN VENNDEDOR PARA 
la plaza 'de la Habana que conozca el 
ramo de víveres y harina. Sin estas 
condiciones no se presente. Amargura DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pudiente, duerme en la colocación. No 
admite tarjetas. No le importan las 
afueras de la Habana. Informan en 
Jesús María 51, bajos, 
32264 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A P O R R A Z O N E S Q U E L B 
cocinera repostera de mediana edad, comprador, vendo mi kl 
peninsular en casa de comercio o par- el mejor punto de la ciudad 
tlcular;v No duermo en la colocación, competencia. Vista hace fe > 
Hace la plaza. En la misma se coloca 'al primero que me haga una oferta ra 
•una Jiena criada. Calle 19 entre A y B, zonable. El precio oscila de $300 00 • 
s o 1 ^ | $350.00. Es regalado. Informan 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DIRE A L 
¿POSEE USTED UN CUTIS PERPEO 
to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 mi-
nutos. Una sola aplicación será sufi-
ciente para que el cutis experimente una 
renovación completa. Durante muchos 
años se ha usado esta crema ne los prin-
cipales gabinetes de belleza, pero, jus-
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, instantá-
neamente, desaarecen todas las impure-
zas del cutis. Si en el momento de apli-
cada esta crema no se observa, lo que 
antes se dice, no tendrá que abonar un 
solo centavo. La primera aplicación y 
el bote de crema, para que usted la siga 
usando, vale solmente dos pesos. Cam-
panario, 140, de 1 a 8. 
32172 8 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES EN GANGA. JUEGO DB 
cuarto color caramelo, $120; 4 sillas 
caoba y dos sillones, $15; aparador mo-
dernoj $15; cuna de hierro, $10; una 
mesita, dos sillas, 1 sillón americano. 
$8. En Tenerife 2. 
32175 ( 28 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor mm 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto parai 
V I G O , CORÜÑA, SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido ES-
PECIALMENTE para comodidad do 
los pasajeros de tercera clase. 
Para vntormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W Í F R E D 0 " 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato posta* con el Gobierno Francés 





3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE AGOSTO 
de 7.500. toneladas. C a p i t á n R U I Z j a las cuatro d e j a j a r d e . 
s a l d r á de este puer to f i jamente e l 
d í a 2 2 de J U L I O , admi t iendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A . 
LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 1 8 . T e l é f o n o A 3 0 8 2 
H A B A N A 
. sl^ado en Para muebles y joyas, en sranea. " E l 
o de la ciudad. No tiene -tr v » n i * 7* ' 1 
vista hace fe y io vendo Vesubio , Corrales y rac tona 
3207J ' ' 3 ag 
cate 45. 
32165 Teléfono A-9277. 
Agua-
ag. 69, de 4 a 6 p. m, 
52235 27 Jl. 
IFlWda 5!,ral Cisneros Betancourt y 
V ¿ llav* en^b101' Una caslta- letra 
4 ^ ' l a ^f^1^0 ^ - m s . 6 Ad2e5máesSOinfSl' BN SAIXTO 64, SE DESEA UN OPERA- h lcwí iT . " É r ^ m u ^ h a c H a ^ ^ n ^ 0 ^ 3 , , ^ de YfcsUduras' mecánica y venta I 
. í . a Í H a b a n a de habitaciones y de | rio sastre. Informes en la misma sas- buen sueldo i X S ^ accesorios con 80 máquinas. Sitúa-, 
' ^ S o ^ trería. Preguntar por el maestro José. , María L6pe¿. T e S n o A-63oT Jos« do en Hospital 2 y 4. Informan en la 
!BJ1. l. — i d-27 di. i . . . B . Í W „ 1 ™ ^ 28 j k 
pañola de buena familia, lo mismo de SE VENDE UN 
S ^ l f f i C2™<? d? Crla/a de mano ó ma- a la moderna, con 
í ! 3 ^ ? ™ ' c£alq"!fr^d,? esi*s cosa3 sabe taller de vestiduras, 
3 -  j l . 8 d-27 Jl. 82111 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10 .500 t o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á de este puer to so-
bre el d í a 10 de AGOSTO, admi -
t iendo carga y pasajeros, para 
S A N T A CRUZ DE L A P A L M A , 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE , LAS 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A , 
CADIZ y B A R C E L O N A . 
Para informes, d i r ig i rse a sus 
Y C I A . 
60.00 Conc;ord<larri54, moderno,"^nt™ San Ignacio N o . 18, T e l . A - 3 9 8 2 
1 S-4roqouoé8 ález 7 0<lueild0- Teléfono' H A B A N A 
' 3225¿ 80 ¡U I C456J tad % j p 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1921 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre" saldrá el 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre", saldrá e3 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá d 
15 de enero de 1923. 
Los señores pasajeros deberán en 
cribir sobre todos los bulto» de equi» 
paje, su nombre, apellido y puerto dé 
destino, con todas sus letras y la m » 
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara» 
mente estampado el nombre y apelln 
do de su dueño, así como el puerto da 
destino. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " R E X " 
visible, último modelo, $40.00; 'Smith 
Bros", escritura visible, $45.00; "Wood-
LINEA NEW YORK . H A V R I 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 belices^ 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices^ 
La Savoie, La Lorraine, Rocbambeau* 
Lafayette, Niágara, Chicago, Leopoldo 
na, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse * : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
1090, 
P A G I N A DÍECICCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 25 de 1922 ± A N Q 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antea A . LOPEZ y O u ) 
( r avistos de la Telegrafía «ia M e ^ 
Para todos los informes relacioaa-
dos con esta Compañía, dir igír tela tu 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaSo. 
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasare 
para España, «in antes presentar «ui 
pasaportes, expedidos o visados por 
e' señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
El vapor 
MANUEL ÍMM 






30 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
ineluse tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
* Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaf«, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 







2 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes i de pasaje sólo serán 
expedidos hastá las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
1 R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
| La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
Capi tán : A . VIVES 
saldrá 1 para 
CRISTOBAL. SABANILLA, CURA. 
CAO. PUERTO 'CABELLO, L A 
GUAIRA, PON^E, SAN JUAN 
DE PUERTO R f c o , LAS P A I ^ 
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE-1. R1VERO 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES „ 
APLICACIONES DE NEOSALVAR&ATSI 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
A ^ u i a r 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
Habana 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO , _ 
Amistad, número 134. Notarla. TelMo-
no M-5443, 
C4984 
Habana. Cuba. 30d.-29 Jn 
TEODORO C A R D E N A L 
ABOGADO 
M a c a n a 5 * % ° ^ ñ J ¿ \ ^ 
3i(n2 19 Ag. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Jnafl R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. •Consultas• 
11 a. m. y de 3 
no A-8791 
a 6 p. 
de 9 a 
Teléfo-
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de 
Tork, Washington yla Habana 





M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
5 p. m. . 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
R O ANTISIFIL1TICO D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
cu r<it>l 6s 
Es el' tratamiento más Científico y 
el más eficaz que se conoce. Mulares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
P » . E. OASTSXiIiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
• sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altps. 
Teléfono M-3002. 
C548Í) Ind . 13 Jl 
DR JOSE LUIS FERRER 
CIBTTJANO 
DR. A N T O N I O CASTELL 
! ̂ ^ ^ ^ ^ n o - D e n t l s t a de las facul-Y médico de visita de la Asociación Ce! tades de Phaladelflr Wa«hinP-fnn r T ^ " Dependientes. Afecciones venéreas Vías i y la Habana. M . ^ ^ í í . ^ ? ^ ? £• ° urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 « 6 
Obrapfa 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O REYES 







y la Habana Medicina y Cirugía Buco-
S i ^ eP Pn,?ral. Encías enfermas, 
caries dentarla en todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de l a 6. 
S i m 17 ag. Consulta de 
baña, 18 Ag 
Dr . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno deT Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4,Da Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de lá sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
1JEIoraJs íljas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a i y de 2 a 5. Con-
feulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomiiia-
les (estómago, hígado, rlfión, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor titular de la Escuela Dental 
ide la Universidad. Especializado en 
lOrtodoncla y Prótesis moderna. Con-
fono^A-lS^* 4" 0hlBp0 86- altos- Telé-
2870J 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermeciades de la piel en todas sus 
ag-
DR. V A L D E S M O L I N A 
CEBU JAN O DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
16 a 80 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 
L N f , ! ? ' ÍÍV T«léfono A-8583. Avenida 
de Italia 24, altos. 
24020 7 Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
OR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
. encí'ts y dientes. Extracciones 
s u dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte nú-
s^B;.y P.ulmonar, tratamiento eficaz, 1 mero 149. altos, entre Angeles e Indio, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su ¡ 30o54 
- formas y manifestaciones. Tisis larin-i ¿  
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos por procedimien-
27121 24 Jl 
to especial. Manrique. 124. 
13 ag 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. F E U X PAGES 
CIBtTJAKTO DE X«A CVDTNTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé- | 
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61 
léfono F-448^. . 
DOCTOR E. DE L A C A I X E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rüe Franklin.) El doctor Calle 
no se aufeoñta de París en el verano. 
23117 • 30 ja 
DR. A R T U R O E. RÜIZ 
Tp , CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos 
31d-lo. C3145 Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Policlínica N&clonal Cubana, Ce-
rro, No. 551. Rayos X, nara diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes do alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor F . H . Busquet 
21516 21 jn 
" ~ 
9» ESPECIATiTSTA DE PARIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gistrlco. Consultas de 8 a 10 a. Casa de 'Saíud TeV Centr^G^iregoT^Ha! ^"^e?, y oculista de rCent^Gal ieg^ 
ín-«y ^ V 2 *a03o0pc- m- Retu^o nftmero. trasladólo su gabinete a Gervasio 120. Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. S 
i ts. l e í . A-8385. .altos, entre San Rafael y San José. Con-I— 
———— ———— ' 1 sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . PEDRO A . BOSCH i 24731 i» * 
D R . J . V E R D U G O DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
c ^ u ^ o r s ^ ^ T ^ a ^ ^ ^ T 1 6 1 1 4 0 -
c c u j S t I T 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
Caíedrátlco de Anatomía de la Escuela y — , , „,„ OCULISTA 
de Medicina. Director, y Cirujano de la í x t ^ ^ ^ cu™ ca del doctor Santos Fer-
Te-
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a m. y de ¡ 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, hú-
mero 69. 
. n a e n f y e r £ ^ EUGENIO 4LB0 C A B R E R A 
^ S T ^ - A C ° ^ Í l t a - ^ ?e ? f J ó J®": Medicina Interna. Especialidad afecclo-
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIKtJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0220. Habana. . . 
28113 80 Jl-
DR. A . G. CASARIEGO 
.Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-ia ab 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso dé su viaje, está de nugvo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 




sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscóplcos. Exa«ien del 
rlñón por los Rayos X. Inyeccionjes del 
606 y 914. Reina, 103, De 12 p . m . a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 81d.-la 
D o c t o r a : A M A D O R . 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
| sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
I micillo y consultas a Campanario. 45. 
¡Teléfono M-1660. 
; C3736 ind. 10 my 
: Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
i Universidad de la Habana. Medicina in-
i terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 30d-lo. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago Trata por un oro-i 
cedimiento especikl las dispepsias, úlce-' 
ras del estómago enteritis y colitis porí 
crónicas <lue sean. Consultas diarias de N8-1"12. garganta y oídos. Consulta1» de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. i al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
Reina 90. i mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades ' 
fonos: M-7285 y P-2236, 
Dr . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
L L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
ali a es Je Ojos. Garganta Ña- ™ . , J36̂  ^ , ? V Oídos. Consultas, de 2 a 4 Amít- ' ^ í 6 1 ? 1 ^ - Especialista 
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
^ l - 6?- Teléfono M-3023. Clínica: San 
Ratael y Mazón. De 9 a 11 a m 
C2913 Ind/-12 ab 
Dr . C L A U D I O BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela do Me dlcina. Consultas de ' 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de laa vías urinarias .* Bn-í 1 a 4 Garir-iñta . l i  a  j s í  r i r i ». H  
nariz, oídos. Campanario a*. Tviá./r' i fermedades de las señoras. Aguila, 72 
no A-8631. Habana. •Leieio- D6 2 a 4. 
28165 80 Jn 
T M ñ K T w U i DOCTOR J. A . TREMOES 
J . n , 1 A D V / A u U L A I Médico de Tuberculosos y de Enfer-
Medlclna Interna en general- con | mos del pecho. Médico da niños. Elec-
cialldad enfermedades de las 'vías d ^ - " ' $í6n <ie nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
tlvas: (estómago, intestinos hígadf v i Consulad0, 128, entr6 Virtud<,s y Anl-
páncreas); y trastornos de lá nutricifiif 1 
biabetes. Obesidad. Enflaquecimiento' 
Campanario 81. 
22 Jl. etc2é8?oe 2 a 4- C a m P ^ r i o - 8 i : - ; " ™ - - ¡ D r a . M A R I A GOVIN DE PEREZ rhO ¡ n C F MANITF1 RÍISTf l " 31- I M^ica-rMrniaT^ de la Facultad de la 
l ^ K . JUOC « l a n U C L . D V D I U r j F N R i n i T F P F R N A M n r 7 c ^ t ^ I Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
las enfermedades de la | t " í v i y U E i r £ R J ^ A W U t ¿ ¡SU 1 0 i EsPecialista en enfermedades de seño-
y Garganta n ^ c . i ^ - . I ra?. y partos. Horas de consulta, de 9 
Clínica para — . ^ ^ . w ^ ^ » , . 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 1 oídos, Nari 
A. C. PORTOCARRERO ' 
Ocullsa. Garganta, nariz y odos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. TeléfonÁ 
A-8627. 
Ind. 
Dr . J . SANTOS .FERNANDEZ 
Consultas: OCULISTA d*» 9 a 11 y do 1 





ALFARO £ HIJO 
t r l b l f i o f ^ o ^ i ^ ^ l 1 . 8 ^ 8 ; A nuestros 
Nadf« n , , ^ » . l ^u falta ningún detalle. 
iNaaie puede imitarnos en la nerfección 
nhnff aivernos y fíjese bien s!n c í : 
chilla sin peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos, a dpmicilio, de dos pesos 
e™ a^elante- Especialidad en diablti-
^782 ' ' 8 ag 
Despacho de billetes: de 8 a I I 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de 1a marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por oi Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sü equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá buho 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 










20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. ilev 
correspondencia pública, qUe ^ f 0 la 
admite en la Administración j p!e 
rreos. e Co. 
Admite pasajeros y carga o 
incluso tabaco para dichos puerto^1. 
Despacho de billetes: de 8 a l i 
la mañana y de 1 a 4 de la tar<k dc! 
Todo pasajero deberá estar k 
do dos horas antes de la 
Los pasajeros deberán e s c r i S ^ ^ 
bre todos lis bultis de su e ' ^ 
su nombre y puerto de destino, c l T 
das ..us letraS y CCn la ^ y o r cía* 
El Consignatario: 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-Tsoo 
P A R A L A S D A 
" L A P A R I S I E N " 
Es la Peluquería que mejor tlñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marg-ot, que devuelve en 
el acto y d© un modo permanente el 
color natural. La Tintura Mararot da 
con facilidad el color que parezca má.s 
difícil de obtener désele el rublo más 
claro al másob scuro, los distinto» to-
nos del castaño o el negrro. 
Se tlñe por ^6.00. E l color negrro es 
más barato. 
La maravillosa Tintara Vargrot ae 
vende: 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, JoJhnson, La Americana y Taque-
chel. 
Depósito, en J,& Parlsléi in. 
y Perfumella; Salud 47 
Peluquería 
Teléfono 
M-4125. Hab na. 
En esta Peluquesla se peina poi el 
última figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con plumas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no s ericeh y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques'» para los caballitos. 
82048 alt . 80 Jl 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono; Tenemos mucha 
práct ica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 31 j l 
T in tu ra A lemana . L o c i ó n Vegeta l 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT3. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la mqda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglabas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Misr-
terio. con la misma perfección que el 
mejor gabinetr de belleza de Pa r í s ; 
«1 gabinete de belleza de esta casa es 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas. Usen 
Untura Alemana Loción Vegetal que es | -1 m t h r de Cuba. En SU tocador, use 
la única que borra las canas para siem- , u » » / ^ v»v ^-"^ | 
pro y le riza el cabello permanente, [os productos Misterio; nada mejor. 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de 
ia aplicación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el Interior: f$2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicip y 
catálogos al Teléfono M-2200. Peinador 
Cabezas. San Miguel, 23-A, entre Indus-
tria y Amistad. Pedidos del Interior: 
Apartado número 768. 
32017 31 Jl 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vlentr» „ 
faja abdominal. Las hago 8eV°n l l 
cesidades; éstas son KaraT1HÚnJ 
Campanario, 191, esquina a OnÍZada8-
de la Valla. Teléfono M-93U.ConoePcl«n 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tjscas y sombrern. A 
crepé, a 6 pesos; con velo colSr*8. ?* 
pesos, valen 20. , colgante, a lo 
Sombrero de fino, a $5.50, de paseo en - COlor 
chantilly. tul,' finísPmof'a lo p ^ o f ^ 
len 20; casi todo regalado, r e S L ^ 
sombreros dejándolos nu^os 
clonados vestidos con tela y adorno, f?" 
b oreamos "¿n Todos ̂ ¿i 
nos encargo» al infll 
ñor. campanario 72, entri ^iftntni? 
Concordia. Teléfono A-8886. PtUn0 7 
para vestidos 
estilos. Remitimos 
rior. Ca panario 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en J 'EI Encanto", "La Casa de Hie-
rro" , peluquería "Costa" y "La Mo-
dernlsta". 
-JA?! inel J9 j l . 
Rega lamos 'a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igua l que a t o á a s las señoras o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado 3' rizado 
de los n i ñ o s es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 ! . 
eos 
p 
LUÍS E. REY 
t t „ 4 ^ QUIROPED1STA 
^ ^ J ? " ^ ^ tltul0 universitario. Apacho, ?1. A domicilio, precio A ^ ? , distancia. Prado, 98. Teléfono A-3817. Manicure, Masajes.. 
L A B O R A T O R I O S 
Agrícola Laboratorio de Química Industrial 
D R . RENE C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
Análisis de orinas, completos. 
|2.o0. San Lázaro, 294. Tel. M-1558 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-
ciales. Sol. 85. Teléfonos A-6391 y 
?M-4235. 
28965 4 agr 
B R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
D R . F . J. V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc., Doctor Frayde. 
27795 • 28 j l 
*? DOCTOR S Ü A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 6. Teléfo-
no M-2783. 
' 28525 2»a« 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
-r 
D R . J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen* 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20, altos. 
C5084 30d-lo. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas-
de 8 a 10 a^ m. Bernaza, 32, bajos 
Lunes 
2 
Consultas: i n 1 1 Martes. Jueves y Sábados, de i • a 11 y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, a . Lagunas. 46. esqüiha á^Pers^vean* 1 ^ o s , ^ o 6 . oIon<lustria y ConsuladO- Te-
cla No haca visitas Teléfono A-4465" léfono M-3422-
Dr . FRANCISCO J. DE VELASCO"! I N S l ™ T 0 MEDICO DE L A 
H A B A N A Enfermedades del Corazón, Pulmones Nerviosas, Piel y enfermedades secrnl 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 84. Tel. A-5413 
Ind ' 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la UniversMad Gariran 
ta, nariz y oídos.«Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urf 
narias y Electricidad, Médica. Rayos X* 
alta frecuencia y corrientes. Manricnífl 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 q e' 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a S. Campanario^ número 38. 
C5097 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Dn 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Klnesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro. 4b. Te-
léfono A-6965. 
C2532 ind . 2 ab 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
314.-10. 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número* 32, altos 
léfono M-2671. Consultad todos los día* 
hábiles de 2 a 4 p. m . Medicina Inter 
na, especialmente del corazón y de los 
pulraones. Partos y enfermedades de 
niñea. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
| cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . ERNESTO R . DE A R A G O N 
Director de la "Clínica AragOn" c i . 
rujano del Hospital Municiptl . G¡né 
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Oiru 
gía abdomlnaK Enfermedades de s* 
ñoras. Oficina de consultas: Reina 68 
íeléfono A-Í121. D8-
C3739 Ind. 10 my 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
pi*l (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria en-
terecolitia. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas- de-'8 
a5. Ecobar. 162, antiguo, bajo. Ño ha-
ce vil tas a domicilio. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Casarla 
Mediclia en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
81322 17 ag. 
CtRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos.. 
P. 80d-17 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADBONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales, 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
g r o s I d e T e t r a s 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
'lif erencla entre una perspna que AO ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas 
•con la tintura JORGE. 
PKECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número <4-C. 
C3575 28d-4 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan cár-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla. New 
Orleans. San Francisco, Londres. Par ís 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores, de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles 
se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
que 
C3361 10 9 d 
J. B A L C E L L S Y Ca. 
8. EN C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobro New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
POR R E F O R M A S 
Liqu ido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $ 6 . Va len 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a M i m T . 
Neptuno 3 3 . 
A LA M U J E R U B 0 R I 0 S A 3 
Máquinas Singer. ^Agente: Rodrígua 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el pprecio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Avísenme por correo o al Teléfo-
no M-1994, Angeles 11, esquina a ¿i-
trella, joyería "El Diamante". Si m» 
Ordena, iré a su casa. 
28411 í l Jl., 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y «tiños 
L A casa que corta y n í a «i p«io a loa 
niños con más esmero y trato oa^lúoso. 
es la do 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de f » n a j 
Hace la Seooloraoióa y tíjato de los ot 
bellos con productos vegetales, v l r t u i i -
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del Míen resultado, 
gas pelucas y postigos, con rayas na-
turales de áltlma creación francesa, sos 
Incomparables. 
Peinado a artísticos de todos estilos 
para casamientos, teaoos, "soirés" • 
bala poudrée". 
Expertas msnicur*». Arreglo da ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio do fumiga-
cl/vnes y masajes esthétlques swanualss 
y vibratorios, con loa cual»/ Jtadumt 
¿11 obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTM 
Esta caaa gaarntlsa la ondulaclOx.' 
"Marcel", (haeta de 2 pulgadat inglo-
sas de ancho), con au aparato f-a.nce* 
QUlmo modelo perfeccionudo. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS * 
con verdadera perfección y por peíü-
queros expertos: es el meior «alón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones sti-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia! hermosura de la 
miii»r miM hace desaoarecer las arru-i^aa- Vale $2.40. 'Al Interior, la mando mujer, pues nace aesaparecer arru por ?2 60 pIáala en boticas o mejor en 
cas barros, espinillas, manchas y gra-isu depósito, que nunca falta. PeJuque-
, i C i »: »f* ría de señoras, de Juan Martínea, Nep-
sas de la cara. Lsta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores jnodelos, por ser las 
mejores imitadas al natural^ se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
f A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mislerio.,• !5 
ci lores y todos garantizados. Hajjr es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da e 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende «n Agencias, 
farmacias. Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PRODUCTOS BE BELLEZA 
"M!STERI0?? v 
A V I S O A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada • 
cuarteada se cura con solo una apll* 
cación que usted se haga con 1* famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru< 
tuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cn« 
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvo», 
envasado en pomos.de | 2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 60 cea» 
t tvos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda id 
cabello y picazón de la cabeza "ara°" 
tizada con la devolución de eu iine^r. 
Su preparación es vegetal y dlíer*",. 
de todos los preparados de . su natu-
raleza. F.n fiuropa lo usan los bospltaie» 
y sanatorios. Precio: j l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y W> 
ZOB y piernas: desaparece para 8i*™pSr. 
a las tres veces que es aplicado, NO a»» 
navaja. Precio: 2 peao«. 
A G U A M S T E R 1 0 DEL N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigrue 
mentó usando este preparado. ¿ « " ' ^ 
aclararse el pelo? Tan l^iena\y\eJJc^ 
agua, que puede emplearse n la c ,̂ecilei 
df S¿sqnlfias para rebajarle el color 
pelo. ¿Por qué no se quita e»0* "n ' 
feos que usted se aplicó en su v f ° V ¡ 
niéndoselo claro? Et'ta agua no manen». 
EJs vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción as t r iñó-
te quí, los cura por compleco ^ ^ f ^ A 
de Juan Martínez ^ptuna. 81. 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Misterio se llama esta loción ajtrinffW 
^ que con tan a [ « ^ " ^ a T e ^ - Al 
poros y lea quita l a ^ r ^ a ' < no lo tlen» 
bampo lo mando por í3-<0.' f i «u i * 
^ boticario o sedero, V ^ J ^ i u » » 
pósito: Peluquería de seüoi^» oe 
Martínez. Neptuno, f l -
Q U I T A PECAS 
^ cVeí incurables f r e s ^ p e » ^ 
G^erla de Juan Martínez, i ^ , ,} 
B R I L L A N T I N A "MlSTEKlO 
Pafto y manchas de la cara. Elaterio Jj 
¡ llama ^ ^ ^ ^ e ^ q ^ p e c a f ^ ^ : 
Para el « c e w de ffrasa, para dar' ^ f ^ Z ^ - r l ^ t a / p - d u c ^ 
a ra cuti» un envidiable tono ater- por lo aue^se^^^^^ 
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoioraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros 7 cuello; para He-'0ll)ju"la. Buaviza, *v l*J? £aSc%bJ*& 
nar los huecos de su. cara y ^ ^ o ^ ^ f ^ ^ J ^ 
hacer desaparecer sus arrugas, lea e l V s o . ^ n d a r i o ^ M n ^ r i ^ , *u 
folleto de Miss Arden, "En pos de la; ca8 M r p T í j J J Q NUMERO 8 1 , 
Belleza", próximo a agotarse, y qu«: W£'r 1 ' MonríaO* 
se envía gratis, si usted lo solicita.! entre San Nicolás y mannq 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-I T e l é f o n o A - 5 U J » . 
b a ñ a . 
C432 10 d 21 M A R Í A BLANCO maI" 
PAEA SEÍÍORAS GRUESAS SE HA-
cen trajes y se reforman también para 
.niñas, especialidad en batas de seño-
ira. Precios de situación. Informan: Nep-
(tupo 4, Ito». Teléfono A-8197. 
I filCrt 28 JL i 




c a V m í ü j o s propios, dobladillo 
plisados, botones, y e 3 t ^ t o n o ^ % . Ordenes del interior . 1 © ! ^ o'?6"* 49, entre Obispo / 
A N O XC D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 25 de 1922 P A G I N A DIECINUEVE 
^ R E L I G I O S O S 
^ ^ T s a T f r a Ñ S c o 
! ^ f ^ o d l a del primero * 
^ T * * i l 0 Í l * c e f e i rnoche del De3dehasta ^^fnar todos los fieles SW pueden /anar i ta 
•Ma^ l S011̂ !̂ Purgatorio. 
^Vcal^aS1f Al oscurecer de «ste 
f ¡ K Vi* ̂ - ro rona Seráfica y a 
í^ltos-.^rá la ^ " i 1 . . o I v a solemne. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS EN HONOR DE SANTA ANA 
El prflxímo día 26, a las 7 y media 
a. m., misa de comunión general. 
A las 8 y media a. m., solemne misa 
de ministros con acompañamiento da 
orquesta y sermón. 
32201 26 Jl 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
LOS SIETE MARTES DE ST. MARTA 
XJI día ¿b se celebra el sexto mar-
tes a nuestra gloriosa Santa Marta, 
los^ cultos como en martes anteriores. 
Este martes será costeado por varias 
señoras de la Directiva. 
„ , . __ E l Director. 
S1957 25 Jl 
C;<neciaJ"ienie " I „ 
? 0- d^mne con orquesta, ofi-
71» i ' , ia sol,qí:fretado de la Dele-
S^en eHf nca M o S o r Guido Po-
^¡1 A ^ ' h 1 S o el Muy Ilustre Dr. 
riOiW pred^ana" vicario General y 
Itael A ^ ^ l Diócesis de la Haba-
T0VlS loa cultos como ayer, oscurecer, ^ loa fleles la l g i ^ . 
^ ^abier ta hasta las nueve de 
/ ^ d u r a n t e estos dos días. ^ 
^ S S Á ^ e Í o n s e r r a t e 
p^.KU^ NUESTRA SE-
-nLEM^^FL SAGRADO CORAZON 
W A . D f o a las 7. misa de Comu-
fíá01""^ con cánticos. A las 8 y 
l'general co", ta> MiSa de Minis-
"lia solete V® y esCogidas voces. 
tfV^f cargo del R P. Serra. 
^"sermón^a ^ceUelas Pías de Guana-
fia' nrn v la Camarera, señora Pi-
£1 ViTTZT viuda de Ferrer, suplican 
Parroquia de l E s p í r i t u Santo 
El día 26 de los corrientes, a las 8 
y media a. m. , se celebrará la fiesta 
en honor de la gloriosa Santa Ana, es-
tando, la Sagrada Cátedra a cargo del 
Pbro. Juan José Roberes, Notarlo Ma-
yor del Obispado. 
Se suplica la asistencia a sus fleles devotos. 
Aurora' López. 
31522 25 j l 
^ Í Í s Í A D Í S A N F E L I P E 
£1 'nléI ?,nfón General, a las x y me-Ja, Coni"n^n e y serm6n el R, 
t ^ T o s é de la Virgen del Car men 
P rZl la asistencia a todo3 los 
tóe Santa Ana. ^ ^ 
¡iSól 
COTSTDAa A DOMICIMO, A CtTAIi-
quler parte de la ciudad y abonados al 
comedor, desde 15 pesos, huevos todos 
los días, arroz con pollo jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos, Izquierda. 
Teléfono M-4501. 
32047 30 J l . 
ORAN OASA DE COMISA SB I.A NO-
ya, admite abonados al comedor a pre-
cio reajustado, también se sirven a do-
micilio, cocina a la española y a la 
criolla. Monte, 216, por Tenerife, la 
segunda puerta. 
32171 8 Ag. 
p a g a r e l i b e r a l m e n t e 
por la devolución, o Informes que me 
facilitan el recobro de un reloj de oro 
Waltham, con H . H . C. en monogra-
ma grabada, una cadena y un pendien-
te masónica con nombro H . H . Cary 
grabado; H . H . Cary, Concordia, 267, 
altos, o Manzana da Gómez, 352. Ciu-
dad. 
32105 27 j l 
S E S U P L I C A A ZJL P E R S O N A Q T T E 
haya encontrado un perro, lo entregue 
a Barcelona, 18 .altos. Se le gratifica-
rá con diez pesos. 
31905 25 j l 
SE K A N E X T R A V I A D O S O S R U E D A S 
de alambre con sus dos neumáticos, 
al aue las entregue en Mercaderes, 31, 
Teléfono A-6516, será bien gratificado. 
31616 30 j l 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
r o l l o s p a r a a u t o p i a n o 
Q . R . S . 
Discos V í c t o r " 
M ú s i c a para Piano. 
L í q u i d o Veener. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
A u t o p í a n o s y Victrolas 
A Plazos. 
M . y G . S A L A S . 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS 
S E V E N D E N P E R R I T O S M U Y P I N O S 
Marteses, en Amistad, 26. 
32040 3 J l . 
AVISOS 
A V I S O A LOS COMERCIANTES, 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
CEUTICOS 
OFICINAS DE M A R C A S Y 
Y PATENTES 
O'REIXiD 9 1|2. DEPART. No, 6. 
Registro de marcas nacionales, Inter-
nacionales y depósito de -marcas ex-
tranjeras. Recursos de alzada en ma-
teria de marcas y patentes. Confección 
de etiquetas y otros distintivos para 
marca, de acuerdo con la ley. Planos 
y memoria de patentes. INFORMES, 
INVESTIGACIONES Y CONSULTAS 
GRATIS. García Ortega. O'Reilly 9 1|2 
de 10 a 12 y de 4 a ¡8. 
_ 31087 1 ag. ¡ 
G R A N CASA SE COMISAS, ESPB- HEREDEROS 
clalldad en tableros y cantinas. Precio | —. . • ¿ * , 
para una persona, 60 centavos, para 2, ! b« investigan herencias hasta ponerlas 
1 peso, y se admiten abonados a la me-' «"n ampio. Se corren tes taménte las 
sa, con esmerado servicio y precio de aquí y en España, supliendo todos los 
reajuste. También alquilo habitado- ; gostos. Absoluta reserva y seriedad., 
nes. San Miguel, 147, altos. • Teléfo-. Sr. osé R. Picos. O'Reilly 9 1|2, De-
no M-6755. Jpartamento No. 6. 
31764 , 28 Jl 1 31085 ^ l« a». 1 
San Rafael , 1 4 . 
C5748 7d-25 
O P O R T U N X S A S . V B N S O U N A — V I C 
trola Víctor, completamente nueva, eos- i 
tó hace cuatro meses 175 pesos se dá. i 
en 100 pesos. Neptuno, 156, segundo pi-
32173 27 Jl . 
R E P A R A C I O N E S S E P I A N O S T A U -
topianoa y uramófonoe. nuestro taller 
de reparaciones es el máí, completo da 
la isla, todos los operario* son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizadas, para afinaciones: llame al 
^ ^ í ? , A " 1 4 8 7 - E- Cus"n; ObUpo 7S. 
_ c 3311 Ind S» ab 
P I A N O . S E V E N D E U N O , T R E S P B -
daleg, cuerdas cruzadas, buenas voces 
100 pesos; juego mimbra cretona, juego' 
comedor, marquetería, sombrerera, ca-' 
ma. San Miguel 145. i 
31962 26 Jl. [ 
PIANOS DE A L Q U I L E R • 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca ! 
Prado 1 1 9 Telefono A - 3 4 6 2 I 
S E V E N D E U N P I A N O A D E M A N C O M - ' 
pletamente nuevo, se vende por embar- 1 
carse su dueño en San José, 77, bajos 1 
30680 29 J i . " ' 
EMPRESA N A V I E R A DE 
CUBA, S. A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ex t raord ina r i a de 
Accionistas 
De conformidad con los Artículos 24, 
25, y 33 de los Estatutos, y el acuerdo 
del Consejo de Administración de e^ta 
fecha, se convoca a Junta General ex- I 
traordinaria de accionistas para el día ! 
4 de Agosto próximo a las cuatro de | 
la tarde en la casa San Pedro, número 
seis (Oficinas de la Empresa) con ob-
jeto de dar cuenta del examen realizado 
por la Comisión de Glosa, del reajuste 
de la Compañía, de la reforma de los 
Estatutos y de la reducción del capital i 
de la Empresa, debiendo, según los Es- I 
tatutos y el Código de Comercio, reu-¡ 
nlrse las dos terceras partes del Ca-
pital Social para Integrar quorum. 
Los señores accionistas podrán pre-
sentar en dichas oficinas sus acciones, 
diez días antes de la Junta, o ser re-
presentados por apoderados, según los 
Artículos 19 y 21 de Ibs Estatutos, 
Habana, Julio 19 de 1922. 
0 Dula Octavio Dlvifló, 
Secretarlo, 
C5661 5d-21 
SE VENDEN 50 MUDAS S E W O D O S 
tamaños, maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos. 10 carros Troy,, 20 bici-
cletas, un coche familiar y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
vo, Marina 3. y Atarés. Jesús del 
Monte. 
28980 S ag 
S E V E N D E U N A Y E Q U I T A CRtaSDA, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus l-.a 
Unión. Tejai de Otero. Luyanó. 
28487 2 » f _ 
P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S H A M -
burgueses, de muy bonito canto, ense-
ñados con flauta. Mercaderes, núm. 11. 
Barbería. _, 
31648 80 J1-
SB DESEA COMPRAR UNA BUENA 
jaca criolla, de 6 y media a 7 cuartas, 
caminadora, que sea fina en sus anda-
res y mansa. Informa portero: Obrapía, 
98, altos. 
32140 '27 J l . 
PERRITO DANUDO BLANCO CON L i -
geras manchas amarillas en el lomo de 
raza Inglesa, que entiende por Torre, se 
gratificará a quien lo entregue en SP" 
tíos, número 111, bajo's 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de ios mejore» de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Mgel Mendoza. Consulta» 
de 11 a 12 y de_3 a 5. Malecón y Crespo. 
E ^ M o de burras " L A C R I O L L A " 
VACAS. DOCE RECENTINAS T DIEZ 
próximas. Se las lleva el primero que 
haga la oferta razonable. Son nuevas 
y de buena calidad. José C. Díaz, Agua-
cate, 47, tercer piso, de 12 a 3 p. m. 
31613 25 Jl 
V e l á z q n e z , 2 ; 5 , una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
M . í .u- t íAíNA 
Acabo de r e u ü i r 2 5 caballos 
especiales de Ken tucky , todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de g ran 
can t idad de leche d é las razas 
Holste in , Jersey y Duramms, T o -
ros Holsteins y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para e f consunfo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
)h% D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
n V T CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, 'COS-
l l l F E R A S L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E N E C £ S I T A TENEDORES DE U B R O S , C H A ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS» APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
1 
lejías á e m a n o 
y manejaderas 
i 195, enirc i " j ,,17 
t r ^ 7 T A U N A S I R V I E N T A E A -
j j s o l . C I T A u alfro .ie COeir(a. 
habitación para dormir. Suel-
do $30.'Amargura 51- altos 
CRIADOS DE MANO 
208 
28 j l 
r ¡ S l T A UIÍA BUENA GUIADA 
f S ^ Campanario, 70, a l t o s ^ 
. ROLiriTA VNA CErlADA DE M A -
fen Prado, número 11, tercer p i s c k 
S O M C I T A UNA C R I A D A P B N I N -
-r ale traiga referencias en Malecón 
altos No importa que lleve poco 
y e l pats- 28 j i . ^ 
S C X . I C Z T A UNA GUIADA D E M A -
en üomínéuez, letra A, altos 
!!85Sv ¿% J1-
¡ J A D O . S ^ T - j I N E A , N Ü j W E K O 5 , s e 
rita una manejadora. 
¡SgO 25 J l . 
C iraCESITA BUENA CRIADA DE 
nano osninsular Ha de traer referen-
cas. Susldo, •S25 y uniformes. Informan 
i númoro 14 esquina a Calzada, Ve-
¿¡do. -
3190 5 2 5 11 
5E BOIICÍÍTA TINA SIX.^-SENTA TRA-
kajadora y formal que hasa una parte 
ie la limpieza y ayude a cuidar una 
tiüita. Se profiere si sabe zurcir bien. 
¡l'á.OO y ropa limpia. Belascoaln 24, 
m San Miguel, altos de la juguetería. 
3!S:2 25 j l . 
S E S O D I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa trabajar y tenga referencias. 
Habana, 91, altos. ' 
32142 m 27 J l . 
C O C I N E R A S 
SE SODIGITA EN CAMPANARIO, 138, 
una criada que sepa de cocina para un 
matrimonio solo se dá habitación. 
32168 _ 27 .J1• 
SE SODICITA UNA COCINERA PB-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo, $30. Informan en Inquisidor y 
Luz, panadería. 
32212 27 j l 
SE SODICITA UN/ l BUENA COCINB-
ra que tenga referencias de casas don-
de haya servido. Calle 27 número 8, 
entre J y K. Vedado. 
32195 . 27_ j l 
COCINERA. SE SOLICITA UNA GO-
cinerd^'peninsular con referencias para 
famiMa qtfe va de temporada a la Pla-
ya de Varadero. Informan calle L nú-
mero 1SÍ), entre las calles 19 y 21, 
Vedado. 
32062 _27 j l 
GOCINERA. SE SODICITA UNA BUB-
na cocinera- para corta familia. Sueldo 
25 pesos pero que sepa cumplir con su 
obligación. Neptuno, número 101 y me-
dio, altos. Izquierda. , 
320£8______ 8$ J l . ^ 
SE SODICITA UNA CRIADA DE MA-
no para todo en los altos, de San Láza-
ro, 29, antiguo, entre Cárcel e Industria. 
Muy buen sueldo, ropa limpia y dormir 
en la colocación. 
32095 27 J l . 
S E S O D I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
ra que duerma en la colocación en la 
misma una chiquita de 14 en adelante 
para vestir y calzar. Buen trato. Flo-
ros y Encarnación Hotel Graciella Je-
sús del Monte. 
31895 2 6 J l . 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en la Calle 13 número 136, altos, en-
tre K y L . Vedado. 
32198 2 T Jl 
P A R A T O D O E D S E R V I C I O D E M U Y 
corta familia, en sitio de veraneo, muy 
cerca de la Habana, se necesita mujer 
formal e independiente que sepa co-
cinar y duerma en la colocación. Buen 
sueldo, puntualmente pagado. Infor-
man, de 2 a 4 de la tarde, en Cuba, 48. 
31608 24 j l 
S E S O D I C I T A U N A B U E N A C O G I N E -
ra, solo para la cocina. Se quiere muy 
limpia y que sea persona formal. San 
Miguel 45, altos. 
31586 2 6 Jl. 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que a la vez haga la lim-
pieza de la casa. Se informa en San 
Rafael No. 5 3 , bajos, 
.j 31794 . 25 Jl. 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que a la vez haga la 
limpieza, erT" Reina, 48, principal, se-
gundo. 
31907 25 Jl 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 25 pesos Cárdenas ,41, al-
tos. Sra. de Sánchez. 
• 32079 * * ' 27 J l . 
S E S O D I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
buenas referencias, dos de familia. Suel-
do 25 pesos. Consulado, 28, altos. 
32023 27 J l . 
VARIOS 
O P O R T U N I D A D B X C E P C I O N A D . S B 
solicita un socio con 2,500 pesos para 
un negocio de anuncios lumínicos, de 
gran oportunidad para ganar mucho di-
nero. Tiene que ser persona activa que 
administre bien y energía con iniciativa. 
Patente exclusivo para Cuba. Diríjase a 
T. M. Apartado, 1177 Habana. 
32024 27 J l . ' 
S E D E S E A M A T R I M O N I O P A R A E N -
cargados o hacer limpieza de casa inqui-
linato. Obrapía, 71, cuarto número 3. 
32197 _ 28 Jl 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C T I -
V O S para los ca|imelos de las artistas 
cubanas. Dirigirse a Subirana, 97 si quie 
ren ganar dinero. 
32183 2 7 Jl 
Se solicita un hombre, preferible de 
color, pava limpiar jaulas y cuidar ani-
males. Con referencias. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C742. 3 d 25 
CUBAN SP^AXING- ENGDISH, 25-30, 
having office and sales experience with 
American firms. Cali Room 312. Royal 
Bank bullding any evening after 5 
31899 25 J l . 
SI USTED NO TIENE TRABAJoT D i -
ríjase a Commerclal Placement Exchan-
ge Manzana de Gómez, ^Se, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
31447 26 J l . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E Dis-
ponga de dos mil pesos para dejarlo al 
frente de una bodega. Rosa Enríquez 
y P. Pernas. Luyanó. 
31388 2 9 J l . 
Agencias de colocaciones 
AVISO. NECESITAMOS BUENOS VEN 
dedores que conozcan las calles de la 
Habana prácticamente. Se paga buena 
comisión, es para vender telas blancas 
en casas particulares. A plazos o al con-
tado. Se piden garantías. Para más in-
formes: Dirigirsí a E. Nadrón. Habana, 
168, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
31798 29 J l . 
N E C E S I T O U N J A R D I N E R O - K O R T B -
lano, para una Quinta, próxima a la 
Habana. Sueldo: $45.00, casa, comida y 
ropa limpia. También necesito buen 
criado de mano. $25.00 y un camarero 
$15.00. Habana 126. 
82002 26 Jl. 
PERSONAS D E IGNORADO 
SE DESEA SABER ED PARADERO DE 
Matilde Paradela; la desea su primo 
Manuel ParSBiela. Informes: Caserío de 
Luyanó, Calzada de Guanabacoa, nú-
mero 51. 
26 Jl 
S E S O L I C I T A N D O S M E D I O O P E R A - | 
ríos ebanistas que quiera trabajar como | 
de dependiente, mes corrido y trabajo 
todo el año, tiene que ser peninsular. 
Florida, 5, entre Gloria y Misión. 
31949 25 J l . 
P A R A U N N E G O C I O D E 60.000 P E S O S 
se necesita un socio que aporte de 6 
a 10.000 pesos de capital. Negocio fa-
bulosos; debe ser persona de solvencia 
moral. Para Informes Sr. Díaz Sosa, 
Egldo, 2 0 . 
81741 2 6 Jl 
S E P R E C I S A N D O S S E Ñ O R I T A S O E E -
ñoras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana. 
__29759 _ 25 Jl 
C Á R D E N A S 1 , E S Q U I N A A M O N T E , 
es el taller de lavado de sombreros don-
de se hace hoy el mejor trabajo de la 
Isla. Véase su vi tr ina Pajillas finos, 
60 centavos. Jipijapas y Castores, un 
peso. 
31564 30 J l . 
P A R M A C E U T I G A S O D I C I T A REGEN-
cia en la Habana o pueblo cercano. In-
forman Concordia, 200. 
81544 80 Jl 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N V S I N 
carro, "para plaza y campo, para ofre-
cerles artículo de fácil venta en Bo-
degas y Cafés. Buena utilidad. Doy 
agencias exclusivas en el interior. R. 
Carús, Angeles, 67, Habana. 
31468^ 27 Jl. 
SOCIO. CON 5,000 PESOS DE G A P I T A D 
se solicita para una industria muy prós-
pera que rinde un 30 por ciento de uti-
lidad, pudiendo vender de 5,000 a 6,000 
pesos mensuales, está preparada para 
producir mucho más. Razón: Adolfo 
Carneado. Bélascoaín y San José. Café, 
a todas horas. 
31937 26 J l . 
\ V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
¡Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
I pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
i fono A-2348 y se le facilitará con buc-
i ñas referencias. Se mandan a toda la 
l is ia . Agencia seria. 
| 31554 ^ 2* Jl 
SE C O M P R A 
Vnna,4wldera de,50 H- p- Para trabajar, 
100 libras presión, que esté en buen és-
tado Dirigirse: Apartado 2 5 9 8 . 
27 Jl 81898 
Vendo una caldera rertical de 
cuatrocientos caballos, escocesa. 
Un torno universal de veintíbaatro 
pulgadas, una segueta automáti-
ca, un taladro y otras piezas de 
taller de mecánica. B . Córdova. 
Monserrate 39. 
5651 S d-20 
| Se venden varios motores de l í n e a , 
de v í a ancha y estrecha, nuevas 
| de f á b r i c a , de la me jo r marca y a 
precios reducidos. Para m á s in fo r -
mes, s e ñ o r F e r n á n d e z , Teniente 
f • 
Rey 7 1 , bajos. T e l é o n o M - 2 2 6 9 . 
5675 6 d 2 1 
M A Q U I N A R I A . P R E N S A S D E B O D A , 
para hace rmosaicos a mano. La fábri-
ca más antigua y acreditada Hay una 
en existencia. Fundición de Leonv, Cal-
zada de Concha y Villanueva. J. del 
Monte, Habana. 
31437 25 n 
MOLINOS FRANCESES 
Con b u s motores eléctricos del número 
tres y cuatro, instalados en grupos, pro-
pios para tener encima del mostrador, 
económicos y a muy bajo costo. Cien 
pesos el número 4 y sesenta el número 
¿. Los que quedan. Pronto recibiré una 
gran remesa. Vendo motor tres caba-
llos 110-220 Volts, otro 3|4 H. P. mono-
fásico, 110-220 y ventiladores de techo. 
A. Zulueta. C. No. 200, entre 21 y 23 
Vedado. Teléfono F-1805. 
31210 28 j l _ 
A R T E S Y OFICIOS ~ 
MOTORCITOS EDEGTRIGOS DE UN 
cuarto caballo monofásicos de 110 y 220 
nuevos, acabados de recibir de la fábri-
ca, se venden baratísimos por haberse i 
quedado por cuenta del fabricante. Slr- i 
ven para cualquier industria o para i 
bombardear agua y se sacrifican a $28.00 
Fogler & Cía. Amargura 48. Teléfo-
no A-2505. 
i 81661 4 Agr. 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Lio» insectos ademas d« molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige U destrucción d* ello». 
INSEC1OL acaba oon moscas, cuca* 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4 . HabanA. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
l A V A M D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
S E O F R E C E TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
de m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
S E D E S E A G O D O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de 18 años para criada 
de mano. Tiene buenas referencias. 
Avisar al teléfono M-3923, de 9 a 10 de 
la mañana. Calzada del Cerro, 575. 
32143 27 J1-
ÍSSEAK COIrOCARSB DOS JOVENES 
Peninsulares recién llegadas. Informan: 
üUada de Infanta, número 32. 
22049 27 J l . 
Sí D E S E A C O L O C A R S R T A . P A R A 
Empañar a señora o limpiar hablta-
aones y zurcir. Informan en Estrella, 
Bi altos. 
22051 - 27 J l . 
S E D E S E A G O D O O A R U N A P E N I N S U -
lar de manejadora de niños chiquitos o 
criada de mano, no le Importa salir fue-
ra de la Habana, desea ganar buen 
sueldo. Para más referencias: diríja-
se a.Cienfuegos número 29, esquina a 
Gloria. T. 
31767 25 J1 
D E S E A C O D O G A R S E J O V E N E S P A -
ñola nara habitaciones. No le Importa 
de cr|ida de mano, siendo corta faml-
i l ia . Tiene referencias de la ú iama casa 
; que ha trabajado cinco años. Informan 
; en Suárez 9, altos. 
; 31991 25 Ji-
S E O P R E C E N . U N A S R A . D E M E D I A -
na edad y una muchacha para limpiar 
por horas, no tienen pretensiones, la se-
ñora, sabe cocina y es muy limpia, tiene 
| quien lâ  recomiende. Informa en San 
Lázaro, número 293. 
31940 26 J l . 
I b b s b a C O D O C A R U N A J O V E N P B -
¡ffiisular para criada de mano. Teléfo-
"o A-7308. 
3205 2 2 7 J l -
JSSEA. C O L O C A R S E U N A J O V E N ds 
"«nejadora o de criada de habitaciones, 
Ij111 lamilla fina dirigirse: San Anasta-
"J'San Mariano. Villa totón. Víbora. 
Wbti 27 J l . 
JlSi JOVEN ESFAROIiA QUE DDEVA 
Wm en el país, se ofrece para crla-
Aü- niano, prefiriendo para el Ve-
7. es muy limpia y trabajadora. Tie-
iw'r'mê 0rables referencias. Informan; 
51' 1 y medio. 
27 j l 
^ D E S E A C O D O C A R U N A M U C H A -
iadnr añc'la ^ criada de mano o mane-
oana no le importa salir do la Ha-
tert siendo campo, es formal y tra-
PreE„„.a- informa, en San Ignacio, 74, 
i— .un iimnnTr n\ — ' 
UNJOVEN PENINSULAR, DESEA OO 
locarse de criada de mano o manejado-
ra sabe cumplir con su obligación y tle-
, ne quien la garantice. Para informes en 
la bodega. Teniente Rey, 85. esquina a 
Bernaza. 
30806 •¿8 •¡l-
SE DESEA GODOCAR UN KATRIMO-
nlo español para todas las necesidades 
de una casa, saben trabajar de todo, lo 
mismo van al campo. Dirección: Calle, | 
37, esquina a 6. Vedado. | 
31627 LjL l : 
UNA JOVEN ESPAííÓDA DESEA GO-
locarsQ de manejadora. v4Es cariñosa pa-
ra los niños. Habla inglés y desea casa 
de familia blanca y de moralidad Sol, 
8. María Pérez Quirós. ! 
31714 25 31 \ 
Por la encargada 
27 J l . 
E A COLOCARSE U N A J O V E N pe-
en e criada de mano o manejado-
tre ioasa <le moralidad. Calzada, 133, 
3,' 12 y 14. Vedado. 
27 J l . 
refe-
^Cow^" 1 )8 M E D I A N A E D A D , D E -
tacion*s ai-3.6 de criada de mano o habl-
^cia» ma,be coser y zurcir, tiene 
32035" Teléfono 1-3232. 
27 J l . 
í í c Í Í Í 4 , ^ 0 1 ^ C A R S E U N A E S P A S O D A 
casj "egada de criada de mano en 
Sír algo ;"cralidad. Sabe zurcir y co-
n9" ConJL lná'<luln£"- V a mano. Infor-
Alrí, "isejero Arango 88, por Buenos 
32081 
^ ¡ J j Í . 2 7 j l 
ilr ^ O H ^ 1 " 0 0 ^ 1 ^ U N A P E N I N S U -
^ftog v a ^ niano, para limpieza do 
«, Sabe corto1" a mano y a máquina, 
fr,0ralidad h en una ca*a de respeto y 
.?an Viene buenas iofsrenclas. In-
¿2137. E s t r í a . 121, altos. 
2 7 J l . 
t^Una*!??*- SBA- «QNINSUDAR 
ín io o cor* ̂  Para casa de un matri-
la\entWd« ^ íamllia, de criada de ma-' «id»  i rn l ,. a
i «ü'̂ oa io * cocina y puo dar buenos 
*2U8'' CaSa 0flcioa' 7- Habitación, 
27 J l . 
I S E S E A C O D O G A R S E U N A J P V E N B S -
i nañola de criada do mano o maneja-
dora. Tiene garant ías . Dirección Egl- , 
'do 75. Hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
81963 ' - i 
D E S E A O O D O O A R S E D E C R I A D A O 
manejadora una del país, acostumbrada 
'a servir. Dragones No. 1. La Aurora. 
j 81967 26 j l . . 
'Desea colocarse una joven española, 
de criada de mano o de cuartos, en 
casa formal. Tiene buenas referencias 
de donde t raba jó . Para informes: So-
ledad No. 18, entre Neptuno y San 
Migue l 
31995 
B E S B A C O D O G A R S E D E M A N E J A D O -
ra una señora de mediana edad d6_ co-
lor tiene buen carácter y ee cariñosa 
con los niños, prefiero recién nacido o 
de pocos meses, no tiene Inconveniente 
do ninguna clase. San Lázaro, esquina. 
Basarrate, altos. , 
318 53 ^ ^ ^ ^ T ^ m iiiiiiiuiililiwil 
triadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A N C O L O C A » D O S M U C H A - 1 
chos peninsulares da criados de mano o ; 
cocineros. Informan Neptuno 1 4 1 , tale-¡ 
fono M-1048. I 
; 32060 a7 Jl . , 
S E D E S E A G O D O O A R U N J O V E N P E - 1 
ninsular do cri.ado de mano en casas • 
buenas, tiene inmejorables referencias | 
de las casas que trabajó. Informes: Tro-
cadero y Crespo. Carbonería. 
32038 27 Ji-
U N C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, se coloca en casa particular para 
cualquier trabajo. Sueldo de 20 a 25 pe-
soo. Tiene recomendación. Teléfono M-
32032 27 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N 
casa de familia, tiene buenas recomen-
daciones en las casas en donde ha tra-
bajado y sabe trabajar. Informan; Te-
léfono M-3064. Teniente Rey, 77. 
32018 27 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR DE COCINE» i , 
una señora blanca del país, desea, que 
sea en casa de moralidad, '¿A, esquina a 
J. número 175, cuarto, número 40. Ve-
dado. „„ 
32174 27 Ji-
S E D E S E A C O D O C A R U N A S R A . D E 
mediana edad para la cocina, no tiene 
inconveniente en ayudar a la limpieza, 
tiene referencias. Informan: Vedado. 
Calle 14. número 11, no tiene Inconve-
niente en Ir fuera de la Habana. 
32055 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español sin hijos, ella para cocine-
ra y él para criado de mano, no les Im-
porta salir afuera de la Ciudad, tienen 
quien los recomiende. Milagros, número 
2. Pregunte por Francisca. Teléfono 
1-2201, entre Calzada y Príncipe Astu-
rias . 
32108 80 Jl. ; 
S E S O R A ^ E S P A ^ Ó L A S I N . P R B T E N - ¡ 
sienes desea colocarse de cocinera en ¡ 
casa de familia decente. Informan en 
Acosta 90, primer piso. Teléfono A-¡ 
•S195- «* 4, ! 
_ 32192 _27 Jl ! 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación para cocinar. Tiene buenas 
referencias. Informan en Villegas, 105. 
32188 27 i1 I 
COCINERO ESPAfíOD, DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Informan en San Miguel, 
133. Teléfono A-4179. I 
31445 25 J l . | 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN ES- I 
pañol, que trabajó en las mejores casas 
de la Habana, desea colocarse en casa ; 
particular; es hombre solo. Animas, 8. I 
Antonio Vega. Teléfono A-1386. i 
25J1. I 
E E O P R E G B UN B U E N COCINERp | 
asiático; cocina a la española y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. In -
forman, Zanja, 19, altos, Juan Laon. 
81429 26 j l 
cbciNERO~Y REPOSTERO D E P R I -
mera clase, muy limpio, económico y 
puntual, francésa, española y criolla, 
para particular otienda. Bernaza 18. 
Teléfono A-5477. 
31750 '24 j l 
CRIANDERAS 
C H A U P P E U R J A P O N E S M E C A N I C O , 
mediana edad, desea colocarse en casa 
articular o comercio. Tiene mucha ex-| 
periencia. es formal y lumplidor con 
su obligación. Informan teléfono M-
9290. . 
31715 * 29 J l . 
S E O P R E G B U N J O V E N P A R A A V U -
dante de chaufer o para arreglar algún 
jardín, si tiene, es formal y trabajador 
o para la limpieza. Informan en el telé-
fono A-7073. Acosta, 10« Sastrería. 
31921^ 25 J l . 
TENEDORES D E U B R O S 
iw—mui, i! w * imvmmwmmKmm^msammwmumtm 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D E O A -
sas importadoras y exportadoras, depar-
tamentos comerciales de Centrales Azu-
careros, se ofrece fijo, con garantías 
personales y en metálico. Dirección: 
Luis Sánchez. Hotel Búffalo. Zulueta, 
32. Habana. 
32028 8 Ag. 
SRTA. ME CAN O G R A P A , E S P A Ñ O L , i n -
glés y principianta de taquigrafía. In-
glés, desea colocarst en oficina o casa 
comercio. Miss R. G. Amargura, 48, al-
tos, segundo piso. 
32121 81 J l . 
S E O P R E C E J A R D I N E R O , H O R T E L A -
no, práctico en floricultura, arboricul-
tura y hortalizas. Informes: Inquisidor, 
21, habitación, número 24. 
32202 28 J l 
D E S E A C O L O G A R S E U N A S E Ñ O R A 
do cocinera. No tiene Inconveniente en 
hacer alguna limpieza. En la misma se 
coloca una niña do 12 años Informan 
Cañongo, 12. Cerro. 
32209 27 j l 
U N A E S P A Ñ O L A S E O P R E C E P A R A 
coser y limpiar. Hospital, 4 8 - A , bajos. 
3206 ¿1 J1-
S B O P R E C E U N J O V E N D B C O L O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a^5. ^ 
32054 28 J l . 
S E O P R E G B U N J O V E N P A R A G R I A -
do de mano. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias do casas'-particulares. 
Para informes: Cerro, Palgueras No. 8, 
Teléfono A-S835. 
31996 25 JI. 
S E O P R E O E U N B U E N C R I A D O C O N 
oxcelentea recomendaciones Telf. F-
1215. 
31732 | 2 5 JI 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse do criado de mano o casa particu-
lar, es muy honrado y serio. Informe: 
Monto, 146. Teléfono M-9290. 
31566 25 J l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E M S D I A -
na edad, desea cocina pequeña, no hace 
limpieza ni duerme en la colocación. In-
formen: Reina, número 19. 
32031 27 ^ 1 . 
SNA. ASTURIANA DE 22 AÑOS, QUE 
hace 4 meses dió a luz y lleva cuatro 
años en la Habana, se coloca de criande-
ra, se puede ver su niña. San Rafael, 
139 y medio, habitación, número 11. 
32009 31 Ji-
S B DESEA COLOCAR UNA CRIANDB-
ra peninsular en casa particular. Infor-
marán, Animas 189, esquina a Sledad. 
32205 28 j l 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L X C I -
ta ropa para lavar en su casa, que sea 
do í#isa particular. Tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha lavado. 
Informan en la callo 17 esquina a P. 
sastrería, Vedado. 
31983 25 Jl. 
S E Ñ O R A V I U D A , E D U C A D A , D E M E -
diana edad, desoa acompañar señoras 
o regir casa de saballero solo, o con 
algún niño. Informes: Santa Catalina 
letí;?-.F entre Pablo y Ed i to r , Cerro. 
81986 ' ¿6 Jl. 
B A L A N C E S D E C U A T R O P O R C I E N - U N A S E Ñ O R A J O V E N S O L I C I T A U N A 
to. Preséntenlo este mes para evitar muí- plaza de enfermera en clínica o ''asa 
ta, si aún no lo hicieron avísenme. Por particular, o bien para acompaar a' se 
una pequeña cuota yo se lo hago y pre- ñora' o señorita. Tiene muy buenas rf> 
sentó. Sánchez. Habana, 157, altos. To-, ferencias. Informan calle C No -Ao 
léfono A-0664. Vedado, Teléfono F-1587 
32096 28 J l . 81864 25 ^ 28 Jl , 
DESEA CODOGARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular, de criandera. Tiene buena le-
che, abundante y se puede ver au niña. 
Tiene certificado de Sírfiidad. Ayesteránr 
número 18. Jardín La Francia. 
32219 27 j l 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo español de mediana edad, se ofre-
ce para cualquier giro. Informes y re-
ferencias: señores Frera y Martínez, 
Aguiar. 124. Teófilo Pérez, Maceo 14, 
Regla 
81717 81 Jl 
COCINERAS 
corta ^ criada de mano en ca-
U?sletlde. famma, tiene quien la re-
2 2 , ? 8. afli0rTna: Ca-He I , entro Cal-
<¿U7 humero 7 5 , moderno. Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C E A -
cha para limpiar y coser o manejadora. 
Informan: Factoría, número 1, altos. 
Habitación, número ^ 
eñ  í 32111 27 J1-
27 Jl 'jesí; ̂ BpaT^" •—• 
[é S ColoTf®1,4. D E M E D I A N A edad, 
l̂o i?0rta RiSe ^ criada de mano, no 
^eiJWar ndo Para un matrimonio 
Hia peinar Tiene buenas re-
J2l57 f o r m a n : Amistad, 1 0 6 
37 JL 
S E O F R E C E UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para cuartos o comedor o manejadora, 
15 y 18 Vedado, bodega, teléfono F-
1908. 
32161 27 J l . 
S B C O L O C A U N A S R A . P A R A L I M -
pieza por horas. Informes en Sol nú-
mero 6 4 . bajos, do 1 2 p. y m. 
8 2 1 6 8 2 7 J l . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A ^ C o ! 
locarse, sabe su obligación. Teléfono 
M-5481. La Zarzuela. 
S2077 27 Jl 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A G O L O -
carse de cocinera, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha servido. In -
forman en Concordia, 155, departamen-
to, número 7. 
32070 27 J l . 
S E D E S E a C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para cocinar o limpiar en casa de ' 
familia honrada. Informen en Campana-
rio, número 80. 
32103 17 J I . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cooina y siendo poca 
familia. También para limpieza. In-
formes: Crespo 26. Teléfono A-7935. i 
31994 28 Jl. | 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O - j 
locarse de cocinera, no duerme en la ca- I 
sa. Churruca, 12, letra B . 
31929 25 J l . j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A | 
la cocina, cocina a la española, a la ; 
criolla y a la americana, hace dulces y i 
plaza. San Joaquín, 33 3|4. La Camella, ) 
cuarto, número 21, no duerme en la coló- j 
caclón. 
31850 25 Jl. | 
i'íiiiii1' wiHiiii'iiwiHimHwniiiw mmwiMiMi 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O D B N A -
cionalidad china, para cocinar on casa 
particular, informes, Manrique 98, prl 
mer cuarto, Juliano Wong. 
J3207C 21 j l • 
D E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O C O ¡ 
cinero y repostero. Calle de Colón, nú- i 
mero 37, altos. 
32170 27 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
criandera, tiene abundante leche y cer-
tificado de sanidad y se puede ver su 
nMia. Informes en Animas, 173, letra D, 
altos, esquina a Marina. 
32104 27 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular de 3 meses parida, tiene 
su certificado de Sanidad, con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente 
en Ir al campo, tiene su niño. Informan: 
Gervasio, número 83. 
31950 25 J l . 
Experto tenedor ds libros: «e ofrece 
para toda ciase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono Á-1811. 
C 75C l t Ind 10 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L O N C E años 
de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad. Tiene referencias 
a satisfacción, de las casas en que 
trabajó. Dirigirse teléfono A-00G5. 
32057 28 Jl 
SB O P R E C E C H A U P P E U R BIEN re-
comendado para cualquier máquina o 
camión. Preguntar por Lorenzo Teléfo-
no 1-4024, San Felipe y Ensenada. 
82155 28 J l . 
TENEDOR D E LIBROS C O N D I E Z 
años de práctica en la Península y cua-
tro en este país, se ofrece para llevar 
contabilidad por horas. Hace balancea, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, teléfono A-1528, preguntar 
por Calleja 
30753 25 Jl 
VARIOS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y L I M -
P Í O económico y puntual, ae ofrece pa-
ra particular o comercio. Bernaza, 18. 
Teléfono A-5477, no va al campo. 
32138 27 J l . 
S E O P R E C E U N A C R I A N D E R A D E 2 5 
años de edad. Tiene Certificado de Sa-
nidad; dos meses de haber dado a luz. 
Puede verso su niña en la callo San 
Joaquín 33, La Caníella. habitación 2 2 . 
31978 25 j i . J 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
soltero, habla varios Idiomas, se ofrece | 
para casa particular, también acom- i 
pañarla fmllia que viajas© por Europa, ' 
módicas pretensiones y excelentes re- ¡ 
ferencias. Teléfono F-5152. Alfredo Mo-
reí . 
32158 27 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
español de chofer de camión de cual-
quier marca quo aoa. Informes: Teléfo-
no A-2905. 
8 1 9 4 4 2 8 J l . 
S B D E S E A C O L O O A R U N A L A V A N -
dera de ropa fina, con referencias bue-
nas. Someruelos, 5. Informan. 
32115 27 J l . 
H O M B R E J O V E N S B O P R E G B P A R A 
intérprete de hotel, camarero u otro 
cualquier trabajo. Tieno práctica de 
oficina general. Habla inglés y entien-
de francés. Da buenas referencias. 
Dirigirse a la calle K esquina a 19, 
(frutería). Vedado, Teléfono F-1248. 
32067 27 Jl 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa particular para lavar, para cual-
quier lugar. Empedrado, número 20, ha-
bitación, número 7. 
32097 28 J l . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P e T 
ninsular para encargado de casa, ella 
para limpieza y él para arreglos de le-
chada y carpintería de varias casas y 
se dán referencia de comercio o particu-
lar. Informarán: Bernaza, 55. Corral. 
82092 . 27 * 1 . 
3
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E G B P A R A 
todos los trabajos que usted tenga quo 
hacer y para arreglarle sus muebles 
por deterioradoa que estén, enrejilla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio 
de reajuste. También va a domicilio. 
Llame hoy mismo al F-4435 o F-1582 
a Cándido Abraira. 
31960 1 ag. 
L E A E S T O 31 U S T E D D E S E A G A R A N -
tizar su dinero en buenas propiedades lo 
aconsejo trate con una persona exper-
ta en obras. Vea al señor Lópei. Hotel 
París, Misión y Zulueta. 
31684 80 Jl. 
j M E H A G O C A R G O D B B A R N I Z A R 
muebles nuevos y usados. Informan-
: Teléfono A-8080. 
j ^ . 31934 2» j l 
; V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
i en la calle de Gervasio casa de dos plan-
tas $18.000. San Lázaro dos plantas 
Í18.000. Aguila tres plantas $19,000. 
Trocadero dos plañías $8.000. Monserra-
te dos plantas $14.000. Informan: Obra-
pía 91, Alberto. No corladores. 
r 81682- ^ 30 Jl . 
c o r t a d o i ? ^ a s t r b " s i n p r b t b n I 
siones se ofrece para ciudad o campo 
; Escribir a Consulado, 71, Francisco 
i Fernández. 
. 3 1 ^ te j i 
1 Lavandera se ofrece una buena' la-
vandera para lavar y planchar ropa f i -
na con muy buenos informes. No la-
va driles. Informan en 27, entre 2 
j y Paseo. En 'la misma una buena 
| criada para cuarto y coser. 
' 30934 ' 30 Jl 
• L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R 
| ropa para lavar en su casa, preguntar 
por María Luisa en Santa, Catalina, 6. 
• Accesoria, 26. Víbora. 
31799 27 J l . 
S B DESEA COLOCAR UN JOVEN DB 
20 años para trabajar en cualquier cosa 
i Si alguien lo solicita, llámelo al telé-
Ifono M-7713. 
1 81740 ST Jl 
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C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S fSrBesc^Qa?SAfe % ? t L T á ™ ! Z B ¿ En $80 alquilo los moderno, y f i s c o s ™ a b o . sB a x q ^ x ^ ^os ^ 
Alquilo los altos de Neptuno, 8 1 . Dan 
razón en los bajos. 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga- f o r n í ñ en 7os"baTos' y 'en San Rafael bajos de GervaVio 8 a una cuadra I n í v l aco0mndueea1toaCade Yérrala 
lería de cristales y mamparas de la y Hospital, bodega, teléfono A-6784. , í « , ^crvA*10f 0f a u"tt " 7.'om^nPr t ^ « t r o ruartos 
f ^ ^ L ^ 6 ^ ^ J ^ ? ™ ^ * ? * misma 86 vende una s r ^ v idr le - : íe I Malecón, sala, sálete y tres gran- ^ f c S i ^ & 1 l l T Í Z Á o C ^ 
Se a lqui lan los altos de Cienf uegos, 
un L 11 il U« i en 103 bajos. 
2 0 , compuestos de sala, naU, 4 na- 32093 2 L j l _ -
bi tadones, comedor a l fondo , cuar-1 Se alquila el tercer piso de la casa 
to de b a ñ o comple to , cuarto de i Conc)rdia, 64, enfre Perseverancia y 
criados con SUS servicios, y Cocina j Lealtad, completamente nuevo, com-
de gas. Tiene agua siempre. La Ua-, Puesto de sala, saleta, cuatro cuartos, 
! a « InS Kaios. I S0medo!: ^ í 0 ^ 0 ' un ^ P ^ d w b te-
ño, cocina de gas, pantry, cuarto de 
í t r c a T a ^ 8 c u l n f " d e ^ c S S o l ' c o ^ su^Ira31719 29 j i Ides habitaciones con un hermow cuar- ^ f t ^ ^ S f l & / n S t e e \ L a n a v e " 
S ^ n ^ r c S ^ t e . ^ L n ^ c f n l Q A K A Q l T i r Z S ^ I c ü ^ S B "¿ü to de baño . Es una Wnga por el pun- I n f ^ s 0 ' e n ^ ^ ^ m T s ^ 6 Te'íéf oio" a! 
de gas y calentadorerf* tubniarpa nara, Quila una nave de 867 metros en la - lentadorelf ul es p  
el servicio de agua caliente. La llave callo <Je San Rafael entre Oquendo y 
Soledad. A tres cuadras de Belascoain. 
Su dueño. Obispo 89, altos, teléfono M-
6222 
31728 28 Jl 
1 7828. 
i 32118 29 J l . 
ve e i n fo rman , en los bajos. 
Ind 
SAN I.AZABO, 202, ALTOS. SE A£-
nuila esto espaciosa y fresca casa con 
vflla «i Malecón y de construcción mo-
r ^ma L a f llaves en los bajos y para 
informes: Teléfono A-2766. San Ignacio. 
33. 
32011 
SAN MIGUEI., 270, ENTRE S. PBAN-
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
dos. cocina gas y carbón. Teléfono F-
cuartos, comedor, baños familia y cria-
5027. 
31069 27 J l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle Acosta, 119, propios para es 
to en que está situada. 
— ' ' . 85 31— VEDADO. SE ALQTOL^^CJN DEPA»-
SE ALQDTLA DN LOCAL PBOPIO pa- tamento de cuatro habitaciones modor-
ra comercio o fonda por el sitio céntrico "o y a la brisa; bu entrada independien-
que oc|ipa. Alquiler reajustado. Merca- en. A entre 25 y 27, No. 259. En 
deres, 39. 
S1424 8 Jl 
VEDADO, SE ALQTTILA tTNA CASITA 
de sala y cuarto con cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Calle 16, entre 15 y 17, 
numero 47. Llave número 3 Informan: 
Estrella, 42. Rosa Bernazar. 
31852 26 J1- . i tio y c o c i ñ ^ T ó ^ l ^ r n l ^ h ^ X 
SE ALQUILA A CASA SEIS, ENTRE ! 31920 PeS0S- ^ i ^ . l ^ 
13 y 15. en el Vedado. Amplia cómoda y : r i . ; V ^ s 
adecuada para familia. La llave al Ido. i „f_A1QUIi,A. enTT"^——0 Jl. 
EN LO MEJOR Tir. 
se alquilan l o " híf, SaNTo<? 
no, 28, acabadoc, ,i'os ê ga? 1 
comedor 3 cuarfnde fabrica? Ser»?^ 
todos loá a p a r t t ^ r ^ ^ t o ^ V ^ ^ 
cocina, fiñ ^Í?0ciernnHal bañóla. 
la misma una habitación alta a hom-
bres solos.. 
31476 81 11 
ALQUILA E N Í T 
Informes: Empedrado. 34. Teléfono A- ¡ Pesos mensuales L „ V i B O r T ^ - -
7373. estrenar. Lécima/ - pléndidp -
VEDADO, 11, ESQUINA A 16, SE A L - ' ^ n i s t a eomplet^^iones ^ sZ 
quila fen 160 pesos, casa de una planta, i ̂  comedor f ̂ lcios Dar!0 W. 
SE SOLICITAN 
30 J l . 
criados, con servicio independiente. 
Se puede ver a toda, horas. Infonnan ¿ " ^ 0 ^ ^ v n ^ o * * * ^ ^ ^ " ^ 
en San Lázaro, 317, B, altos. 31200 26 j i ralla- " y 4- Habana. 
¡ SE ALQUILA LA CASA P, NUMESO 
j S ^ ^ r e a ^ ^ r s u r ^ a s ^ r & ^ ' " n e a V e 5 ^ L ? ^ l ^ t r U 
I m ^ d ^ r f e r T u^o 8d.' ^ ^ ^ 0 ^ I f - d e ^ cuar tos. ^ ^ ^ ^ 
No se necesita experiencia para epli 
cario. Pídanos folletos fxplicativos. lo» 
TURUiA 
muy amplia y fresca; portal „ 
las dos calles, garage para una 
na. sala, saleta, hall, cinco 
habitaciones, dos baños, comedor, cocí- ' dos " TrT-o^^V.—— 
na, servicios, cuatro habitaciones más al tacioníV^T As ' 
Mu. 
32100 8 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRO-
^reso 21 propios para cualquier indus-
g^30; d^ós i t o . Informes: San Ignacio. 
96. Zabaleta y Ca. 
32019 30 J l . 
ESPLENDIDA NAVE PROPIA PABA 
cualquier Industria, calle Matadero, nú-
mero 4, esquina Monte. Ferretería La-
rrea. A-9053. 
81364 26 J l . 
ENTRESUELOS. SE ALQUILAN BA-
ratos los de Animas. 70. con escalera 
de marmol, comedor,' cuatro habitacio-
nes y demás. Informa el Dr Mego en 
Empedrado, 17, altos, de 4 a 5. 
32029 C 
A L T O S FRESCOS 
Se a lqui lan los altos de Maeva 
del Pi lar , 7, pegado a Beias-
c o a í n , con sala, saleta, cinco 
habitaciones grandes, b a ñ o 
comple t i i n t e rca l ado ; agua 
abundante f r é a y caliente, co-
cina y servicio para criados. 
In fo rman , e n Galiano, 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
eN SAN BAFA1L, 152-B, INTERIOR, 
se alquila un local propio para almacén. 
Teléfono A-4433. 26 Jl. 
ESTABLECIMIENTO, NEPTUNO, 65, 
I entre Galiano y San Nicolás, se alqui-
la esta espaciosa casa propia para cual-
quier negocio. Informan: P-4496. Línea 
\ y M, altos. 
32146 29 J l . 
Se alquila un gran local de esquina, 
acabada de fabricar, todo sobre colum- f ^ ^ m e ^ i a ^ ' ^ ^ o ^ s ^ ^ o ^ e ^ 
ñas. Informes en la misma. Neptuno y | ccuoa^o0di^aci¿rsiiagvreanenS I i Í X 
altos y en 19, esquina a 8, Vedado. Te-
léfono F-1159. Alquiler 90 pesos Cy. 
31556 23 J l . 
gran trasatlo. La llave al lado. Infor-
i man. Jesús María, número 123, altos. 
Piador del comercio. 
32008 . 28 J l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y i T ^ ^ ® ' D S = ALQUILAN LOS ALTOS 
v f n t T l I d o s ^ Ia ^ 8 ^ l a Í í l „ U ' , frente, portal, sala, comedor. _seis habi 
* ¿ o t T ae, Teléfonos * • . « « ¡ ^ 




31924 29 J l . 
SE ALQUILA EN $100.00 LA CASA 
calle 8 No. 23 entre 11 y 13, Vedado. 
Es sumamente fresca. Tiene jardín al 
Inmediatos al Teatro Martí. La llave 
en los altos. 
31400 27 J l . 
LeaN^id. 
32106 22 j l 
EN $ 7 0 . 0 0 A L T O S 
32129 29 Jl 
SAN RAPABL, 144, SE ALQUILA ES-
ta casa con 15 habitaciones de lavabo 
y agua corriente, cielo raso, mamparas, 
llavines, servicios modernos, azotea, etc. 
Informa el Dr. Puig en Etnpedrado, 17, 
de 4 a 5. , , 
32029 1 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
loja 181, casi esquina a Belascoaln, 
compuesto de sala, saleta, gabinete, 3 
cuartos, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado independiente, agua 
abundante. Informan en la misma. 
32036 1 Ag. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA I N -
dependiente, propia para barbería o al-
macén, con servicios. San Ignacio ca-
si esquina a Obispo, bodega. 
32058 28 j l 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y PRES-
OOS bajos de Virtudes, 171-B, en módico 
precio. Llaves e informes: San Lázaro, 
31. Teléfono A-3565. 
_ 32101 P,7 J l . 
LOMA, DE A UNIVERSIDAD. EL L U -
gar más fresco y bonito de la Habana, 
San Lázaro, 341, frente al edificio Andi-
no, se alquila un espléndido piso alto 
con sala, saleta, tres Aiartos, baño In- I A O Y ^ o ^ í f n ^ n H n ^ n Y ^ ^ 
tercalado y cuarto de servicios para i en í7.5.•00 • Informan en San Ignacio 33 
criados. Llave e'informes en la misma I 31600 
casa bajos, derechos. 
32219 27 J l . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Máximo Gómez, número 284, a media 
cuadra de Belascoaln, propia para co-
mercio o Industria y especialmente para 
el ramo de tabaco por tener grandes al-
macenes. Informan: Pardo. Cuba. 62, de 
2 a 6. 
81366 8 Ag. 
entre J y K. compuesta de te-11 , - b„flo dos CUartos de criados 
..sala, comedor, _tres cuartos es-¡ 
| Informan al lado, S No. 21. 
| 31830 25 j l 
pléndido cuarto de baño con calentador 
y cocina de gas. Llave en los bajos de 
al lado; e Informes en San Ignacio, 25. 
Teléfono A-4200; José Rey Martínez, da 
1 a 5 p. m. 
32082 1 Ag. 
JESUS DEL M O N Í Í T ^ 
Lurege entre las if^B- I !N La TT"-"-
y Santos Suáirez11^3 1de S a n V i ^ 
tos compuestos de L f q n i ] * * l Í f f l 
da, tres cuartos rtL^1 * salet?03 a!. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra negeio de comisiones, pequeño alma-1 
cén, tintorería o cosa análoga, en lo más 1 
OARAGE. SE ALQUILA BARATO E L 
de Quinta, número 60, esquina a C, Ve-
dado, con 600 metros cuadrados. Infor-
ma el doctor Mego. Empedrado, 17, al-
tos, de 4 a 6. 
32029 l Ag. 
PARA P ABULIA DE 
_ ua, tres cuartos dorrnu ? saleta „ a!-
ÜS- S^^ i . ^^ /^Jado 0 K í ° r i ^ . baña0> 
'es en Tolichio; 
Acosta 19 a:i0s del 
>lquila una hermosa residencia, i q0: | > I 0 L a s ilaves e^rvicio. t0?" 
.ás alto de la calle 27, No. 273, ^ ^ { ¡ f * mformes:'Acosta fg ĵosiS6; 
m saia y ires cuarto», ua.iiv , ~ —•-~• ™ "~T~ ;— Vr " ,, r>„,, 
moderno, cocina de gas e instalación 1 formes Cuba 142 entre Merced y Pau-
una cuadra del Campo do la. Teléfono M-S747.. 
céntrico del barrio comercial. San Igna- lnterior de la casa calle 19 número 343 
cto, 120, por Acosta. Se Pu®de ver a entre E3 y P, Vedado. Tiene todas las 
todas horas; la llave en lâ  bodega o j n - comodidades por ser casa nueva. Pue-
de verse. Pregunten por Bernabé. 
V E D A D O . 
to, 
en lo m  
entre A y B, compuesta de jardín, por-
tal, sala, gabinete, cuatro hermosas ha- p¡,ra f__,íi* _ r : 
bltaciones, baño dé lujo intercalado, , ,n7,Uias «6 posición v 
hermosa galería, comedor, pantry, co- alquila la hermosa C n ÛŜo u 
ciña, despensa y cuarto de criado, ga- « « í m c „ . d v'asa-ymnta «Vn 
rage. Informan en la misma. m a m , .¡San Mariann » 1 '•«i 
^ 1 ü £ _ l i ' é r o , en $220.00 m ^ , ^ ^ 
eléctrica a 
Marte. Soraeruelos 9 
a 12 y de 4 a 6 
31503 
Se informa de 9 
26 Jl. 
25 JL 
SE ALQUILA EL PRESCO PISO ALTO 
de la casa Virtudes 106. Sala, saleta, 
cuatro cuartos y buenos servicios. A l -
quiler barato. 
32219 27 J l . 
SE ALQUILA UÑ BÓJSnCTO PISO ÁL-
to en Lealtad, letra C, esquina a Figu-
ras, en 65 pesos. Sala comedor, dos 
cuartos y buenos servicios. 
32219 27 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA Es-
tablecimiento en San Rafael, número 
124, entre Belascoaln y Gervasio. Infor-
man en La Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
31579 80 J l . 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA plan-
ta baja Campanario, número 74. entre 
Neptuno y Concordia. Sala, saleta, cua-
tro cuartos y buenos servicios. Alqui-
ler barato. 
32219 27 J l . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Concorma, 177-A. casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente, 
para criados, agua abundante en todas 1 
i las habitaciones. Informan en La Moda. 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4464. 
31580 . 80 J l . 
31525 80 Jl 
32164 30 J l 
EN LO MAS CENTRICO DE L A HABA-! SE ALQUILAN LOS PISOS ALTOS Y 
na. Un amplio salón corrido, completa^; bajos de la nueva casa calle 21 núme-
mente independiente, con magnífica bar-¡ ro 2*8-«^re B y F Vedado, el piso a to 
bacoa e instalaciones eléctrica y de en »3 pesos y el bajo en 80 pesos. Tie-
a l u ^ propfo para Establecimiento asi I ̂ ^ J ^ 0 ^ ^ 3 Pueden verse-
como para Oficinas o Gabinete Médico. Pregunta por Bernabé-
Precio moderado. Informes: Monte es-
quina a Cárdenas. Casa "Maluf". 
31693 26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS A L - trato: ffran nnrtal 1 . COn COK, 
tos de la calle H, entre 23 y 25 pega- J 1 * " ^ gran portal, muchr 
do a 23 
tos, cuarto 
más servicios ep 60 
er los bajos 
31778 
con sala, comedor, dos cuar- la. Saleta V COmednr* o;«t ' & 
o criado, dos terrazas, y de- . . ^ , "UI > Siete eSDarin,. 
• pesos, informan habitaciones, hermoso líall j r .^M 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL 
propio para cualquier clase de depósito 
auxiliar de almacén, tiene mucho pun 
32168 80 J l . 
31 Ji !C0P aSJa fría y caliente; cocüT 
en e l vedado, c a l l e 11, nume- «alentador de gas. En el sótano- 0 




Paseo y Calzada. Se alquila la casa vedado, se a l q u i l a n dos depa r 
Am sennín» J_ tamentos compuestos de dps habitacio-
de esquina, compuesta de catorce cuar- neg con iuz Cane de Baños nOmero 1, 
to», servidos, propia para inquilina-j esciuina a Qu^ta. Teléfono p-2174. Sr. 
27 Jl 
eC3 y 4 'cuartos^ e^ 70 y 80 ^ C ' ^ S - T Z * ^ ( U 
Mes adelantado j buen fiáiSor. !y Servicios. 1,500 metron Ac * 
i e al fondo. Teléfono P-1168. v n.,,-!,- a-k«l0J , 6 *n<^ 
- j ! y mucha arboleda en producción K 
^ J d e v e m d e l a 5 y d e S a l i . y 




toa. Informan': Departamento, número 
31629 25 J l . 
tal y cuatro puertas a la calle Obr api a, to> pue<ie y e , ^ ¿e 8 a. m . a 4 p, m.l 31435 
entre Oficios y Baratillo. O f I c i o s ^ a l - | . ' m j occ — . 
mtormaran, manzana de bomez, ¿do, j vedado, se a l q u i l a n hermosos 
de 12 a 4 y media. 
31933 29 Jl 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO 
alto en Suárez, 116. con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto baño completo, 
cocina do gas y servicios para criados. 
Alquiler muy reajustado. 
32219 27 J l . 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y PRES-
ca planta baja de Concordia 94. Tiene 
gran sala y saleta con pisos de mármol 
cuatro cuarto^ y buenos servicios. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS! 32219 ^ ?.7 Jl 
altos de Sol, 64. esquina a Compostela, ! SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
por estar en el centro de negocios. Sa , la casa Gervasio. 110, con sala, come-
presta para escritorio de comisionista, I dor y cuatro cuartos. La llave e Infor-
médnee; tiene agua en abundancia para! mes, en los mismos altos, 
todo, grandes salones, cinco habitacio-1 32219 27 Jl 
CALZADA DE VIVES, NUMERO lf34, 
[ se alquila, propip. para comercio o in-
1 duetria, por su hermosa sala y estar a 
dos cuadras del Mercado Unico. Infor-
man: Luz, 19. Teléfono M-3944. 
31628 25 J l . Campanario 48, principal y altos, se 
alquilan estas frescas y ventiladas ca-se a l q u i l a acabada de BBBDi - ¡ j a 
sas, compuestas de sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y cocina. Tc /o moderno. La lla-
ve en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno, 106. 
31615 25 Jl 
VEDADO. CALLE 15, ENTRE 4 V 6, SE 
alquila hasta fines de Octubre, piso ba-
jo amueblado, de todo punto moderno, 
con servicio completo de gas y electri-
cidad, tres dormitorios, cuarto y servi-
cio de criados. Puede verse de 2 a 6 de 
tarde. 
31943 25 J l . flcar la casa Maloja, 182, casi esquina a Belascoaln, compuesta da sala, come-
dor y cinco habitaciones La llave en la SH ALQUILA UN CHALET EN LA ca-
mlsma o en la bodega de al lado. In -
formará el teléfono M-6583. Su precio, 
80 pesos 
31716 25 Jl 
nes, comedor, baño, cocina; todo es mo-' KEOOCIO SE ALOTTTtA ttw Tr tnar 
derno. Allí ae da barata; antes gana- surtido de v e r í ^ m e r í T ^ t ^ o n l ' ^ 
ba mucho más. Informan en San Mi- Q u i n c ^ l l í ^ r e S e ^ l a Estalan más. Infor an en San Mi-guel, 86, teléfono A-6954. La llave ^ . T e r m i n a l r i n f o ^ - : R l 
La bodega de enfrente. nüm 63 
32064 3 ag ! g ^ ! ! ' 
Borcá, Egldo, 
29 Jl 
SE ALQUILA, A MEDIA CUADRA DEL 
Prado, el moderno y fresco 2o. piso alto 
de Consulado, 24, con sala, saleta, co-
medor, hall, cuatro habitaciones con la-
vabo para familia, pantry, desp«nsa, ba-
ño completo, cocina criolla e instala-
ción para la de gas, cuarto y servicio 
para criados. Precio 125 pesos al mes y 
fiador. Llave e informes, en los bajos. 
31352 30 J l . 
SE ALQUILA L A CASA BENJUME-
da. 62, compuesta de sala, saleta, tres 
haoltaciones, cocina y demás servicios. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Magnífico salón di» ^80 mAh-nc mA Precio: 60 pesos. Informa su dueño, B, 
altos de San Rafael, 71, con sala, cin-• "<15muCO 53,011 .,ei;HSU ^«^OS, mo-| esquina a 23. Vedado, señor Alvarez. 
co cuartos, saleta de comer, baño, cuar- derno, muy ventilado, se alquila en1 31791 25 J l . 
to de criados, con parte de un segundo i - U - . J„ i» ^ j ' * . " «r-i. • 
. tos a!t<* de la «asa de prestamos " E l , Atención. A I comercio. En Amargura piso que se compone de saleta, cuarto, 
cocina y baño. .informan, ai lado, en Vesubio" Corrales 53, esquina a Fac-
toría. Informan en el mismo. 
lie B, número 292. entre 29 y Zapata, 
con sala .comedor, vestíbulo, hall, cuar-
to de criado, cocina, escalera de Manuel 
3 cuartos uno en la torre baño de lujo, 
dos servicios sanitarios más, garage, 
SE ALQUILA UN PEQfTEífO LOCAL j bien pintada y dos tanques, uno bajo y 
puerta de calle, con dos cuartos para uno alto con su bomba correspondiente, 
cualquier negocio, sitio lo más cénrlco, se informa en la calle 2, número 85, 
Sasan por la ouerta todos los tranvías] entre Línea y 11. Teléfono F-1833. La e la Habana. Alquiler pequeño y doy| llave en la misma 
LOMA DEL MAZO. ^ O X J M ? T ^ 
socuparse. se alquila la casa E-
p'Parrill y Revolución.IsqZa 1^ 
1 sala ntesÜf compuesta de portal hall, cinco cuartos, comedor 
ponen de cuatro cuartos, terraza, sala, gas, cuarto de bafio, garage - na ^ 
saleta^ baño Intercalado, galería de per- i para criados. Informan en 
sianas, cuarto y servicio de criados. ¡ mero 15. Teléfono 1-1257. r  ri . I f r an"eñ^O'Farr^"0.3 ero 15. Teléfono 1-1257 rrm'N1' 
31870 ' JT^, 
SE ALQUILA MUY BARATA VXA^T 
residencia. Tiene jardín, portal íprír 
vestíbulo sala, gabineteP cuatr S 
des habitaciones, baño y cuarto coS 
intercalados, guardarropa, cuatro ru 
sers. comedor, hall con una rotonda, 
cma de gas y calentador, cuarto de cri, 
dos y chofer, 400 metros de'terreno 
árboles frutales. Santa Catalina 76 t! 
llave e informes en Milagros, m e'm* 
Lawton y Armas. " : 
31856 25 Jl. 
Hay garage si le hace falta. Reajustada 
95 pesos. La llave en 27 número 437, 
entre 6 y 8. 
31526 28 Jl 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la fresca y moderna casa Línea, es-
quina a Seis. Villa Susank. Teléfono P-
1187. 
31256 25 J l . 
VEDADO, CALLE 23, No. 181, V I L L A 
Angelí^ Se alquila esta hermosa resi-
dencia de fabricación moderna. Infor-
man en San Ignacio 83. 
31499 25 Jl. 
contrato. Informan: Sol 47, antiguo 
todas horas. 
31841 25 Jl 
SE ALQUILAN LAB CASAS PASAJE 
Agustín Alvarez, números 18 y 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, com-
puestas de sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, cocina y demás servicios. Su 
dueño: B esquina a 23, Vedado. Señor 
Alvarez. Precio 60 pesos. 
31792 26 J l . 
EN PRADO. SE ALQUILA PARA Es-
tablecimiento, el magnífico bajo de 
prado, 34 y medio, donde estaban las 
máquinas Col». Tambi.n se alquila con 




31 j l 
EN 60 PESOS SE ALQUILAN LOS A L -
tos de Aguila, 160. La llave en los ba-
jos. Informan: O'Reilly y Villegas, ca-
fé el Paraíso, de 8 a 11 y de 3 a 6. In -
forman: Seoané. 
32021 29 Jl. 
BE ALQUILA BONITA CASA AGUIAR 
27-A, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas, instalación eléctrica y gas, ca-
rritos a la puerta. Informan: San Nico-
lás 170, altos. Teléfono M-5655. Llave 
en la bodega. 
32075 28 J l . 
3207: 23 11 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Infan-
ta, 106-A, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto con 
cielo raso, decorado y cocina de gas y 
todos los servicios sanitarios. Informan: 
San Miguel, 211, altos. 
32099 30 J l . 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-
parse, se alquila la casa Montero, núme-
ro 2, ensanche de la Habana, al lado 
del pardero de los tranvías del Prínci-
pe, compuesta de terraza, portal, sala, 
independiente, hall, dos cuartos gran-
des y uno pequeño, otalet, comedor, co-
cina, servicio de criados, etc. En los al-
tos, 2 cuartos 'grandes y uno pequeño, 
servicio sanitario, mirador, etc., 110 pe-
sos. Informan: Montero y Bruzón. 
32119 28 J l . 
77 En Mta hermosa casa arahada A* muebles hasta el último de Diciembre t i . en esia nennpsa casa, acaoaaa de el alto InformeS: de i a a p. m. o teié-
reformar, se alquilan dos plantas ba- fono A-06B3. 
jas con frente a la calle, capaz para 
31958 25 Jl. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA CA-
lle 15 No. 109 entre 16 y -8, con jardín, 
hermoso portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, otro más para criados, ba-
ño con calentadc%, servicio de criado, 
cocina, salida Independiente de criados 
y demás comodidades. La llave al lado. 
Informan H No. 166 entre 17 y 19. Pre-
cio: $80.00.., 
31951 25 Jl. 
31795 81 J l . 
Se necesita en Vedado , casa sin 
muebles, bajos, hasta $ 1 0 0 . 0 0 v 
una amueblada, 4 cuartos, $ 1 2 5 . 
Se a lqui la en Habana casa p r o p i a 
Jesús María 73, entre Compostela y 
. i Habana. Informan: Jesús Ma rfn 111 ABAMBURO, 40, CASI ESQUINA A San , 22000 
GABINETE DENTAL. SE VENDE EN 
$190.00 o se alquila Instalado en sala _ 
de bajos de esquina. Informan: de 3 a Se alquila el local del garage Haba-
5. Escobar 74, bajos. „ , . n i • 1 ü n 
32001 25 j i . na, Zuiueta y Glona. Informes en Pra-
e n $70.00, l o s bajos de dos VEN-'ido' 93' ^ sombrerería. Teléfono A -
tanas ,̂ sala, saleta, comed r y cu tro 16367. 
cuartos. Los altos iguales en $90.00. 1 S0960 25 
j l 
Rafael, se alquila el segundo piso de 
esta casa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, toda la casa a la brisa. A l -
quiler, 80 pesos. Llave e informes, en 
los bajos.» ' 
32219 27 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la calle Cárdenas, número 66, en-
tre las dos líneas de Jesús del Monet. 
La llave en los bajoSL Informan: Sus-
piro. 10, altos. Teléfono A-4296. 
32107 1 Ag. 
25 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Alal-
inas, 168, entre Gervasio y Belascoaln, 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
nes, cocina de gas y buen baño. Llave o ^ ^ T 1 ^ 1 ^ OASA OA;MiB -
Lamparilla 6, de dos pisos, propia para informes en los altos 
almacén o cosa análoga La llave en 31048 
la bodega de la esquina o informan en 
Empedrado, 3. altos. 
31904 27 Jl 
25 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A ca-
sa, Paula. 59, próxima a Compostela. 
tiene cuarto de bafio, servicio para cria- , 
dos, tiene motor para que no falle el i monía ¿on la situación, es económico y 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la ca^i, sita en Consulado 108, esquina 
a Trocadero. Tiene habitaciones elegan-
tes y espaciosas, agua corriente y abun-
dante, cocina dp gas y amplias habita-
ciones para criados. Él alquiler en ar-
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
ca casa Malecón, número 25, altos, con 
pórtico, siete cuartos, sala, antesala y 
comedor, servicios sanitarios. entre 
Crespo y Amista'd. Informan: Prado, 
88. Teléfono A-4652. 
32041 1 Ag. 
agua. La llave en lo^ bajos e Inf-irman i dan Informes en el café América. Telé 
en San José, 8. Telé^oao A^a^S 
31901 3 Aí? fono A-1386. 31648 26 Jl. 
cualquier industria y en los altos es- ^ ^ ^ S ^ f ^ o p i o ? p a l p a r a club O h u é s p e d e s , 4 2 cuartos. 
pléndidas habitaciones, COn vista a la establecimiento, actualmente están ocu- \JV,jr 1 . 11 r» 71 «>IL 
- v e d a d o : Calle C, i | c . , Z | b , gara-
ge y cuarto de b i l l a r . V í b o r a : c^-
Ue Luz Caballero, 7|c., 2 |b . , ga-
rage y g ran j a r d í n . Beers and Com-
pany, O 'Re i l l y 9 1|2, A - 3 0 7 0 . 
5738 3 d-23 
i . . . • . i » Ipados por dulcería. Para informes telé-
caue y mtenores y un hermoso depar- fono A-435S. Teniente l e y y Compos-
tamento con tres habitaciones con todo¡ tel^8^tos d8 la botIca SarrA,2$ j l . 
el servicio a precios de situación. Tam-
bién se alquila un hermoso salón como 
para una sociedad o cosa análoga. 
31092 25 Jl. 
SE ALQUILA L A ORAN OASA SAN 
Miguel 66, superior para una Industria. 
Tiene muchas habitaciones, que las pue-
den alquilar a media cuadra de Galla-
no. Conviene verla. Informan en San 
Miguel 86. Teléfono A-6954.. 
31821 81 Jl. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 26. EN-
tre Marina e Infanta un local propio pa-
ra Industria o garage. La llave al lado. 
Sr. Granados. Precio 80 peso?. Infor-
mes: A-2856. _ 
31169 25 J l . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L w y a n ó 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODERNA 
y espaciosa casa Estrada Palma, 89, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, 6 habitaciones, baño completo 
con agua caliente, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Informan: calle 4, 191, 
entre 19 y 21, Vedado. La llave en la 
bodega de la esquina de J. Bruno Za-
yas. 
32053 1 Ag. 
vedado, se a l q u i l a n l o s bajos informarán 
^E ALQUILA EL SEGUNDO PISO al- de la mederna y hermosa casa Calzada, ! " . 1 
to de la casa Crespo, 4, casi esquina al : 167' «ntre J f I . con jardín, portal ,asal, 1 321 16-1/ 
GANGA 
Ustedes quieren v h i r una casita por 
$15 mensuales en el Reparto Batista 
(Luyanó, o San Antonio (Vedado), 
próximo a los t ranvías de 
Central y Havana Electric, a diez mi-
nutos de la Terminal? Pase por Zuiue-
ta 44, altos, esquina a Apodaca, y le 
SE ALQUILA UNA CASA SIK ESIsiT 
nar de altos para familia de gustT' 
grande, en Santa Emilia y Durege B ha 
bitaciones, baño completo sala recibí' 
dor, comedor, cocina, cuarto y'baño v 
servicios de criados, balcón corrido a 
dos calles, instalacionse teléfono y luí, 
Alquiler para su tamaño muy barato 
con buen fiador. Informes: Concebcl6ii.l 
4. Teléfono 1-1316. La llave en,el cafj 
y fonda de los bajos 
81888 i Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de San Leonardo, entre la. y 
2a., dos cuadras del crucero del Havan» 
Central. Reparto San José de Bella Vis-
ta. Informan: Teléfono 1-1467. 
8 19 2 2 25 Jl. 
CALZADA DE LUYANO ESQUINA A 
Guasabacoa, se alquila una casa alta 
con vista a las dos calle Agua abun<' 
dnte. Precio brato. La llave en )a ho\ 
dega de los bajos. Su dueño, teléíon» 
A-1366. 
31708 27 Jl 
SE ALQUILA GRAN NAVE PABA Al-
macen de vinos y licores, casi nueva, se 
prepara para pualquier clase de Indus-
tria o almacén o depósito, tiene 520 me-
tros de capacidad, gran traspatio, I j 
metros frente por 51 de fondo en FloreJ 
y Tamarindo, a todas horas. Su dueflo; 
Havana I Rayo y Estrella, bodega. Teléfono A-
9287. 
31624 30 Jl. 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
agua de Vento. Informan: San Miguel, 
117. A, altos, de 12 en adelante. Telé-
fono A-5688 
30830 25 Jl 
comedor al fondo, hall, seis habitacio-
nes con lavabos, con agua corriente, ba-
ño con calentador, cocina, garage y'ser-
vicio de criado y servicio sanitario. In -
forman: H, 95, entre 9 y 11 a todas ho-
ras. 
31102 25 J l . 
29 f l 
DOS CASITAS SE ALQUILAN, UNA 
baja y tra alta, muy cómodas y bara-
tas, pegadas a la Estación Terminal. 
Informan en Paula, 79, bajos. 
31514 28 
VEDADO. CALLE 27, ENTRE A Y PA-
seo, .se alquila un piso bajo compuesto 
de portal, sala, comedor, tres cuartos, 
) cuarto oe criados, dobles servicios y 
J _ I patio. Precio'90 pesos. Puede verse a to-
Aít koÚM . v i» das horas- Tranvía vía doble en la esqui-
tampanano 40, DajOS, esquina a Vir- na. Informes: A-2856. Las llaves al la-
tudes. Se alquila esta fresca y venti-j dO31170 25 j 1 
lada casa, compuesta de sala, come- vedado, hermoso c h a l e t T ^ e é 
SE ALQUILA L A CASA SAN PRAN-
cisco 27, esquina a San Lázaro, Jesús 
del Monte, en $55. Tres meses en fon-
do o fiador del comercio. Informan en 
Prado, 29, bajos Teléfono M-6454 o M-
2297. • 
32193 28 Jl 
ranza en la Loma del Mazo, se alquila 
en precio económico. Tiene garage y 
entrada por Luz Caballero y por el par-
que de la Loma. Informan teléfono M-
4928, o en el Néctar Soda de San Ra-
fael . 
31742 27 j l 
SE ALQUILA. CORREA, 26, VIBORA. 
Hermosa casa moderna; 6 departamen-
tos, sala, recibidor, comedor, portal, te-
rraza, jardín, hermoso patio y gran ga-
rage. A cuadra y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informan: Dr. Már-
quez Massino. Teléfono M-5611. 
31300 26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Mariano yJosé Antonio Saco,, compues-
tos d© sala, comedor, cuatro cuartos, áo-Mi>iK;<ln« miaft-A hakífa/>im«Aa I alto v baio se alauila Oaiií» A p^miina 1 tos de s la, comedor, cuatro cuartos, do- esquina. Su dueño, Francisc dor recibidor, ^ CUafrO h a b ] t a < ^ n ^ í a Q u i ^ servicio, agua abundante En ?70. i Gervasio, 8, H. teléfono 8420. 
Informan en la misma. Teléfonos I - 81265 
•. fe, ¡En el Centro Comercial, Cuba, 108, 
entre Sol y Muralla, se alquila plan-
ta baja para oficina, almacén o mues-
trario. Ifonrmes, Cuba, 110. 
31766 29 Jl 
bajos acera de la sombra y a la brisa' 
portal, zaguán, sala, antesala, 5 habi-
taciones y tres de criados^ saleta de co-
mer al fondo, buen baño. Informes- Te-
léfono A-1715, de 1 a 4. 
31919 oc t i 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L - i — •U• 
quila la casa Amistad, número 36, entre B E A L Q U I L A B A R A T I S I M O n« 
7 C°ncord+ia. se compone de un moderno pisito akcT muy v f n t S o C O N C O R D I a T 
sala, saleta. 5 cuartos, baño y servicio propio para un matrimonio7 cimoana-1 Oquendf? S¿ 
dos Danos y COdna. 1OO© moaerno. La i des habitaciones, gran baño, 
11»™ ar. la VirJI*** A* «itfrMit* In cua.rto de chauffeur. La llave en el cha-I i4^ .® 1-8467• 
llave en la bodega ae éntrente , i n - iet del fondo por ia calle a. informes i 31i 
formr^: Neptuno, 106. 
31614 25 Jl 
SE ALQUILA ESTRADA PAI.MA, 105, 
Víbora, compuesta de jardín, portal, 
la, recibidor, comedor, garage, traspaOT 
cinco cuartos altos, baño completo 7 
cuartos y baño para criados. La llave, 
en el 105,' tres cuadras del tranvl* san-
tos Suárez. 1-1624. „„ „ I 
81194 26 Jl. 
-Msa : vmctA a ü n v H O osoipaH 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA JE" 
lagros, 81, tiene portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos cocina; su buen serww 
con baño patio a la brisa. Está a 
cuadra de los carritos de San 
cisco. Informan en la bodega ar». 
esquina. Su dueño, Francisco Liona» 
--jf ÔOA f 
25 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa Oficios 15, entre Sol y Muralla, pro-
26 Jl 
Belascoaln número 121. Teléfonos _ 
A-3629, A-0529. e 8 a 10 y de 2 a 4. I SE ^ r , Q U I I , ^ N ^ P S rBI!SCOS A L T O S 
315gg ;. 26 J l de Cármen 13, Víbora, con sala, come-
; ' _ i dor, cuatro cuartos, terraza y servicios 
pios para almacén o cualquier industria , v 
tienen 500 metros de superficie. La lia- i 
VEDADO. SE ALQUILA UN DEPAR-' modernos Se exige fiador. Informan I -
tamento de cuatro habitaciones moder-12'42?; 
# la brisa; su entrada indepen- 31753 25 Jl 
rio 168, cerca de 
de 9 a 12 La llave enfrente-^DueñoT San José 65, bajos. 
de criados, cocina de gas é instalación 
de teléfono, patio y traspatio, azotea 
con balcón a la calle, un cuarto al fon 
do y servicio sanitario. Se prefiere pa 
ra industria comercio. También alqul 
lo la casa Vapor, número 26-A se com-
pone de sala, saleta, 3 grandes cuartos. Se alquila la moderna casa S 
31997 
NUMERO 163, ENTRE 
Campan ; uendo y oledad, hermosos altos; sa-
Reina. Puede versa i la' recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina gas y car-
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
31440 1 Ag. 25 j l . 
cocina, instalación de Teléfo"no"T'gas r " ' ! ' ^ ^ l» " « ta*a ^an M i -
con un gran patio, informes: Amistad, i guel, l o 4 entre Escobar y Gervasio número 36 de 2 a 
32159 
EN NPTUNO, 166, ENTRE ESCOBAR Y 
Gervasio, se alquilan modernos altos, 
tienen terraza, sala, recibidor, tres habi-
í f é ñ A * * *lto8- f o r m e s en Neptuno, ¡ f ^ s m a í n a ^ h a b i t a c i ó n ^ l í a hombres | "rSTANO 86, QUINTA 
EN LA VIBORA, SE ALQmiA üN a» 
pilo y precioso local de esquina, acao» 
do de fabricar, propio para ^ co?i 
ció o Industria, se dá en Pr0P°rc7sa 
contrato. Armas y Vista Alegre, y 
dueño: José Vázquez. Monte, . 
31025 ¿ o j ^ 
215. altos. 
31540 30 Jl 
PROPIO PARA OFICINAS SE ALQUI-
la el frente de los altos de la casa ca-
lle Mercaderes, 31. Tel. A-6516. 
81616 30 Jl 
soJos. 
'31476 27 Jl. 
EN EL CENTRO COMERCUL 
29 J l . 
26 Jl 
PRINCIPE, 47, ALTOS, ENTRE ES-
pada y San Francisco, espacioso piso 
moderno y fresco, con todas las como-, wy eo - -
didades, a la entrada de la calle 27 i lUIOm.an telefono F-5267. 
Precio 80 pesos. Informes en los bajos' 81906 
Teléfono A-1782. J I 
32120 27 J l . j SOL, 41. SE ALQUILA EL ELEGANTE 
__ „ . segundo piso, con sala, comedor, dos 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GLO- cuartos, cocina dé gas y un lujoso cuar-
na, número 152, con sala, saleta, dos to de baño en 75 pesos. La llave en ina 
cuartos y demás servicios. La llave en , bajos y en A-4729. 
los bajos. Para más informes: Sevilla I 31887 25 Ti 
número 137 Casa Blanca. Teléfono A- ' • 
3951 Pregunten por Cabále lo . I CAMPANARIO, 33. SE ALQUILA ES-
30 J l . ta gran y ventilada, compuesta de 9 
habitaciones con servicio doble y gran 
lujo, cocina de gas y agua caliente. La 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-l cociimy cuLto ^ s é ^ t d o ^ e ^ r i ^ o ^ L a í Vilegas 110, entre Sol y Muralla. Se 
tro habitaciones, buen baño, servicio'Macana de8GóUez, I fo*™* 8U duefio: j planta baja, propia para 
para criados y demás comodidades.I 26^1 • J a |macén, oficinas, exhibición de mue8-| Jef?eanrtey aT^oiegÜ ^ l o s 6 Domí: 
SE ALQUILAN DOS CASITAS ACA-
badas de construir en sitio muy fresco 
en 35 pesos cada una, en el Vedado. Ca-
lle 17, esquina a 22. En los mismos, In-
ferí nan. 
31873 25 J l . 
Alegre, se alquila un espléndido de-
1 $30, entrada y servicio Independiente, 
parlamento alto de tres aposentos en 
Informes en la misma. 
31710 5 afir 
en a r a m b u r u v animas, se a l - ! tfanos, etc. etc, que reúne las mejo-
qullan en precio módico, pisos altos y ¡ j * • _x ' J : 
¡bajos de dos y tres habitaciones, sala, i r** condiciones y con renta módica. 
SE ALQUILAD LOS ALTOS DE CRES-
PO, 26. Llaves e informes: San Nico-
lás, número 3, de 2 a 4. 
32132 28 J l . 
ALQUILO, CARMEN 60, SALA, COME-
dor y 3 cuartos. Informes: M-1122 
32139 27 J l . 
llave en los bajos. 
31281 25 J l . 
SE ALQUILA UNA CASITA EN Misión 
con sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios. Alquiler 36 pesos. Infórman: Fac-
toría. 57. segundo piso. • 
31866 25 J l . 
EN LA CALLE SAN PRANCISCO 22, 
Habana, se alquila la planta moderna 
con ei.'nléndidos cuartos, sala, recibidor, 
cuarto de baño, servicio de criados co-
medor y un gran patio, cocina de'gas. 
La llave, Jovellar esquina a San Fran-
cisco, bodega. 
31872 25 j l 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos, Obrapía, 65, compuestos de sala 
saleta, cinco habitaciones y servicio dé 
criados. Informes: Teléfono A-7135 En 
la misma se alquila una magnífica ofi-
cina. 
31925 
.comedor, baño y cocina. La llave en la ¡ Informes. Muralla 107 esquina. Informá-, su dueño: Manzana de I i n " r T * » muraua, x w i . 
Gómez, 260. 
31883 26 J l . 
Para establecimiento: se alquila con 
contrato, próxima a terminarse, la es-
paciosa y ventilada planta baja de la 
casa Jesús María No. 47, esquina a 
Damas. Informes en Tenienfte 30 o 
Sol No. 48. Sr. Fraga. 
31966 30 Jl. 
29777 25 Jl 
I SE ALQUILA. TENERIFE. NUMERO 
53, sala, saleta, 5 habitaciones, cocina, 
I servicio sanitario, a tres cuadras del 
| Mercado, precio reducido. La llave al 
_ i lado. 
EN CARDENAS, 62, SE ALQUILA UN ! 31903 27 J l . 
27 J l . 
bonito y cómodo primer piso 




A l m a c é n con chocho. E n e l 
c o r a z ó n de la Habana . 5 0 0 
metros cuadrados con techo 
y 5 0 0 de pa t io . A l q u i l e r m u y 
bajo. A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
JESUS DEL MONTE. EN L A CALLE 
Lawton y Santa Catalina se alquilan 
unos l l tos y unos bajos completamente 
. independientes, compuestos de sala, sa-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO- ^ ta cuatro cuartos dormitorios, doble 
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y | servicio, un espléndido cuarto de baño, 
_me_dio. entre D y B, a una cuadra de los cocina de gas. Las llaves en la bodega 
de la esquina.' Para Informes: Acosta 
19. No se admiten meses en fondo. 
31509 26 j l . 
Se alquila la hermosa y fresca a» 
Calzada de la Víbora 747 al ladoca 
del paradero de la Havana Cen^ 
compuesta de sala, comedor, seis co 
tos, baño, cuarto cria'dos y ser* 
para los mismos, gran portal y J* ^ 
completamente moderno. W0™3" D} 
la bodega y bar de Ferrán. I W 
1-1235. 
S E ALQUILA LA CASA 
de Luyanó, con su POftal, s|jalaydo ÜD» 
taciones a la brisa $50 .00. Al ^ M 
nicos, se somponen de jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco hermosas habitacio-
nes con lavabos y agua corriente, baño. c . . . 
cocina y Servicio de criados, patio, tras- ¡Se alquilan dos naves de hierro y COn habitación alta, muy fresca y 
patio y f— 






servicios sanitarios. Informan:!-..-*- aW1iitanu>nh> a nmeba He Paga hasta las once, itre 9 y 11, por 8 días, a todas : « e t 0 absolutamente a prueDa "« £0 en santa Felicia No. ¿, * 
25 J l . 
cion alta, muj ^ Norata. ^ 
hasta las once, muy^ bara^^, 
^v-n en Santa 
fuesro: dando a dos calles asfaltadas, Luco y Justicia. 
. i 31325 
calle Rodríguez esquina a Juana _ . ,« ,«« nna&a- SE ALQUILAN LOS ^ 7 ? ^ de ^ UUasa-; f . ^ ^ r * ^ t , ^ ^« m casa Calzada ^ 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
amueblados de la casa Calle 11 núme- i Alonso V Calle de Araneo Y 
í?aí.6; i . " . ? c U a S . t S n S f . £ IV. b a c ^ l ñ m t r o . d i s t a n c i a fc^nSf ^ ¿ g T ^ 
r S r r ^ K I« calzada i , Concha, con una ^ l ^ ' r ^ j r ! . ?o, a . .» ' 
san Ignacio, 25, teléfono A-4200. José ficie de 1.200 metros cuadrados, una l a ^ . 
Rey Martínez, de 1 a 5 p. m. ««« . j j *. A « 30773 
30496 23 j i y 800 metros cuadrados otra. A ra-
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L - ZÓn de 25 t**1***0* M 
quila en 185 pesos una preqiosa resi- forma: Rafael Carranza. Banco Na-
• el Vedado. Informes: Telé-dencia en fono A-8142. 
31338 26 j l . 
donal, 458. 
31611 
C. 4984 Ind. 29 Jl . . 
j l i mas, número I . compuesto de sala, co 
• - I medor, tres cuartos y servicios. La lia 
SE ALQUILA UN COMODO, VENTI- ve en los bajos, letra A. Informan: Te 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA- l SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
31439 
lado y capaz tercer piso, en Cárdenas ^fono A-4702 
3. Razón: Zuiueta, 36-G, altos. 318633 
31'86 31 Jl i 28 J l . 
SE SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
la casa Obrapía, 110, propiq para hombre i Teléfono F-3529 
solo o matrimonio. A una cuadra del 
Parque Central y de los teatros. Infor-
man en el teléfono 1-1104. La llave, en 
los bajos. 
31956 25 J l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA OASA CA-
lle K. número 1?9. entre 19 y 21. La 
llave en la misma e informes en L, 164. 
BONITOS ALTOS. 8B J 1 ^ 
frescos y espaciosos altos 
zada del Cerro No. & '1 Ĵt; 
25 Jl, 
ALQUILA UN LOCAD PROPIO tos de San Miguel, 125, entre Gervasio i PARA EUtESPEDES O APARTAMEN-
para depósito u otra industria, en Cris-i y Escobar, con cuatro habitaciones, sa-l tos, se alquila casa dos nisos 42 h ». i -
EN LA CALLE DE ARAMBURU, 39,; " ^Uf^ " " ^ t ^ i l " ^ 0 ^ recibidor, comedor y dos baños y co-í taciones. cocina grande de g'as, cóme-
se alquila la pifan V alta, nueva, con 4 ; Ca??7 Jnf0^man, en la bode^a- . i ciña nformes en Neptuno. 104. altos, ¡dor etc., solo fa^an muebles. Buen 
cuartos, baño moderno, calentador para — — — o ag | 30963 30 j l j negocio con poco dinero. Situación In-
' mejorable. cinco líneas de tranvías 
Avenida República (antes San Láaro) 
No. 504 entre L y M . ' 
81930 25 Jl. 
• • • u m n 
23, ENTRE 8 Y 10, SE ALQUILA PA-
ra jardín u otra industria la media 
manzana, con tierra colorada. Informan-
Teléfono P-5027. 
31876 1 Ag. 
el baño, cocina de gas, sala, saleta to-
do nuevo. La llave en la bodeg¿ de Se alquilan los altos de la casa Cha- f1'??11'? ^í?8 BAJOST AGUACA 
medianía de cuadiji, el número 52 S u , ™ , - or» j - 1 j S6' iA' entre 9brapía y LamParilla, muy 
dueño Jovellar 13 "u"ler« *v*vez numero 23, a media Cuadra de, frescos, propios para familias o profe-
31872 " 25 j l p • _ »„ _ . 1 .„ . ! sionales. Informarán en los altos 
Keina, gran sala y saleta, tres cuar-; 31914 30 J l . 
P A R A A L M A C E N 0 INDUSTRIA itos' am,p,ios 8ervicios con bidé y k - l SE ALQUILAN UNOS ALTOS QUE 
En n40_se. alquilan ios modernos b | vamano Gas. La llave al fondo, b a - ; - ^ c ^ c i n T y í o 1 ; 
metros de ¡ JOS e mforma SU dueño, San Bernar- servicios sanitarios. Monte 227 entre 
"" Id iño número 20, Jesús del Monte. lí;asrmen 7 Fieruras- Inf01-m¿s en'ios ba-
27 j l ; 30X0 27 Jl < 81536 
jos de Zanja, 87, con 400 
superficie. La llave e informes, en los 
altps. Teléfono A-44Í78. 
81916 
25 Jl 
V E D A D O 
SE AiQUIDAN LOS ALTOS DE DA 
SE A L Q U I L A L A CASA CA-
L L E 19 , ENTRE K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
CIOS, 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C5666 8d-19 
SE AI.QUIX.A I.A ESPXrENDIDA Y ven-
tilada casa Calle J. número 135, rnodtr-
_ no, entre 13 y 15, (Villa Luisa). Veda-
casa calle Paseo, 2,-), compuesta de sie-. do. compuesta de tres plantas, con ser-
te habitaciones y demás servicios. In - , vicio sanitario moderno yamplio gara-
forman: Mercaderes. 31. Tel. A-6516. ge Informan en la misma. 
31616 30 Jl I ¿9403 6 «ff 
J26_J1_ 
VIBORA. SE ALQUILA EL CHALET 
de dos plantas de la calle de José An-
tonio Saco, número 12, esquina a San-
ta Catalina. Se compone de jardín, por-
tal, hall, sala, biblioteca, comedor, cuar-
to para criado y garage; y en los altos 
de cinco habitaciones, terraza y cuarto , o s A: 
de baño intercalado. La llave.en el nú- f j f ^ ^ ^ j e Patria. 6, informarán en Amargura, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléf o-





SE ALQUILAN CASITAS CON PREN-
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30 00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Ramón Hermida. Santa Felicia No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29620 25 j l 
de la > 
Teresa con sala,W3aleta, seis g-
nes cómodas, dos ™f-Sn}*l:°ám¿eL 
ciña auxiliar y demás c o m o d i ^ ^ . 
forman en los bajos. -Ur- 6a^>; 
31988 . ""Vr89' 
medí» po-
se iliacos u.ituo ^¿ai rvrro. 0 ° «oau?-
dra de la calzada del ¿ e r r c ^ 
nen de sala. ?aleta:hfeag servici^ :cjíj 
cuartos, comedor, doble9 % ¡nsta^ 
í f / ^ s . ^En^os^bajos i n f o r r . a ^ 
31911 üíiA*1* 
SE ALQUIIiA UNA CASITA EN SAN 
Luis y Quiroga, Jesús del Monte, precio 
25 pesos. Iníorma en la casilla de carne. 
31205 25 J l . 
SE ALQUIIiA UN S^ON^E~60a MS»" 
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
teléfono A-4071, en la fábrica de Osco-
bas. en el número 14 de la misma calle, 
28831 30 Jl. 
Prensa y Primelles con %an P^V 
y dos espaciosos cuartos 4o p y 
servicios ^ f ^ ^ a de ^ T a llave en la bodega " ye]éíon frfrman Antón Recio, 51-
6669. ' -
31736 
m í A L F R E N I E 
^ ¡ ¡ ¡ f t FUENTE 
OFICIOS, 7, SE AIiQt7IX.it UN HERMO-
SO departamento, hace esquina a Oficios 
y Obrapía, tiene sala y dos cuartos, pisos 
de mosaico, acabados de ponér. En la 
misma departamento, número í. Infor-
man. 
31628 25 J l . i 
|ariaBa0 
GUERRA ENTRE LOS E. UNIDOS | HOTEL BRAÑA | 
Y EL JAPON i Departamentos y habitaciones, má 
Esto no podrá suceder debido a la frescos que todos, más baratos qu« 
gran cultura y progreso de esas dos ninguno. El mejor para familia po 
grandes y poderosas naciones. Así, pa- su comodidad, todo con vista a la I F A í T A n i ce 
ra vivir barato, fresco ehigiénico, va- calle, servicios privados, agua calien- TT ^ L t A L I A U 155 
„„ „ 7„l„„| . AA • a j - j t i ' f n» iaho Habitaciones amplias, nuevas y bara 
ya a ¿.mueta 44, esquina a Apodaca te, gran comida. Telefono M-lOoZ, tas; casita para patrimonio, ind 
I y saldrá satisfecho, pues hay habita- Blascoaín, Concordia, Lucena. 
ciones desde $10 mensuales en adelan-
servicios. Si 
D i . i ; ciones desde $10 mens ales 
C o l u m O i a y I OgOlOlU te, con mu bles y demás  
27749 81 Jl 
m n m M B «u situación es m,ala económicamente, ' Monte, 238, a 
C E N T R A L P A L A C E 
sí 
S S r ^ ^ f ^ ^ ^ i f v e le faciÜtamos hospedaje limpio, sin 
-oncordia 91. chinches, por 40 centavos diarios. Más 
barato, ni J . Valles. Recuerde, Zulue-
diente. Su dueño: 
rique f Malo ja 98, 
31458-59 
Sr. Veranes. 
29 j l 
epen-
Man-
Se alquila en Amistad 52, altos, una 
^Mlramar- ^ ¿ " - c o n c o r d i a 
yfondo. 0 
¿abana. 30 Jl. 
diez .pasos del Mercado hermosa habitación para hombres so-! 
Unico, se alquilan frescos y ventilados1. « ' • t i V6> a \ 
departamentos y habitaciones a precios | IOS; oe exigen referencias. 
de situación. 
81051 1 ag 29 Jl. 
^ . « » a . sh a l q u i l a ta 44, esquina a Apodaca, (altos). 
¡ í ^ ^ s a c"* de « ^ p l a n t a s , • 
S f & Í ^ ! 'EN M O N T E 3, A W O S 
^ ^ ' é t í ^ ^ f a ^ í n e ^ í ^ a 0 p ^ e ^ a . ^ a ^ n S ^ ^ a n comida, e ? l é n d i d o s baños . No se 
siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
depenfjientes con balcones a la calle. 
^.iciot bajos, rser-'eóbiedor co^n^ reposu 
ihaño „ de m a v f 1 " ^ ^ , , ^ puede 
taclortes 
i 31998 precios razonables. 27 Jl. 
In-
j - ̂ calera terrazas 
•í0Snes, d0„3 b7 n m todos los días 
CO116 2a7 P,a 1fi91 
ver8«fid.eA-8l81. A-1821. ^ ^ 
3 i ! ! Í - :—-^- ¡^Tmab ianao , dos - - - ^ o X J I I ' A » tal saia, saleta. ^ modernas, porta^ ^ 
^sl^uarto3 y ternas servi ¿ 
& Pe f l ^ ' l . infofman: Teléfono 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
taclón vista a la calle con o sin mue-
bles a caballeros o matrimonio. Casa 
respetable. Damas 32, esquina a Mer-
ced. 
31933 25 j l 
Pilar altos del Cine Edén. 
29096 25 Jl. 
EN AGUACATE. 48, ENTRE 0 'aEII .LY 
y Progreso, so alquila una habitación 
muy fresca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
31935 31 J l . 
CASA DE HUESPEDES MODEKNA, 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situaciión.. San Ni-
colás \ \ > entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 80 Jn. 
SE ALQUILA EN CASA LIMPIA UNA 
habitación amueblada, gran cuarto de 
baño, teléfono. Se cambian referen-
cias. No hay cartel en la puerta, Ville-
gas, 88, 
31426 29 Jl 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluota. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, .amplias y có-
modas, con vista a la caille. A precios i 
razonables. 
30784 3i j i 
T av ALQULLA L A COMO- • 
'A nüraeso 9, a media cua- EN CARMEN 62, ALTOS, SE ALQUILA 
coma, " comunicaciones, con | una habitación con luz, bonita y fresca 
viaf„^«Hnr. siete habitado-i a hombres solos. 
".asa Sa á: 
ra^ las,f, comedo , -
oHuenos baüos y demás servicios. 31942 26 J l . 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, excelen-
se a l q u i l a u n a s a l a p rop i a pa-! te casa para familias, con sala y ga-
ra oficina, comisionista o sociedad de jería Espléndidas y frescas habitateio-
recreo. También vanas habitaciones jun- ^ / •lauii.oo.iu 
tas o separadas a $18 y $20 mensuales»; nes con agua comente y balcón inde-
Lealtad, 137, entre Salud y) Dragones. „ „ _ j - . _ i n . 
Dos meses en fondo. , pendiente a la calle. Departamentos 
25 í1 Icón servicio sanitario. Magnífica co-
25 j l 
,« rOLUMBIA. EN LA CALLE 
RB?ABl7a esquina a Buenavista. a jniendoza, eaw chalets del Dr Al 
u^cuadse alquila, para el 26 del co- Vitoria Infoinan 
%S^\,S1 bonita, casa compuesta de 31964 
r i e ^ ' ^ t a l sala, saleta, tres hermo- . 
^ í h r ^ I EDIFICIO CANO 
^vlclo pa fondo. garage, gran patio y Esta casa es la que mejores condiciones 
í ^ i ^ t r o s de terreno al rededor, en la , reune para vivir cómodamente y con 
i«00 me"" den ai&unog muebles. In- higiene; además fresca. Tiene ele-
en la misma y en Mercaderes, vador, agua corriente en todas las ha-
A-6164. nr7 T1 i bitaelones y callente en los baños. Buen 
a c i ó n Prado, 87, altos de l cine Lara, sg ai- raida/ Estricta moralidad. Precios eco-
quilan dos departamentos con balcón nómícos. Teléfono M-4670. 
EN $7.00 CEDO UNA HABIT 
clara a una c dos señoritas península 
res, sih familia que no reciban visitas 
en Oficios y Luz, vidriera del Bar j a la calle y una habitación interior, 
en 12 pesos. 
31031 
31177 25 Jl 
EN LUZ 2 4 
25 Jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y DE-
partamentos para familias. Precios re-
ajustados. Mercaderes, 39. 
31378 8 ag 
1,6  Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-nes, una con balcón a la calle; son 
grandes, cogen tres camas en cada una. 
Se piden referencias. Es casa de una í°rInviéfono 
%ÍU . cocinero. Alquilamos a conveniencia de , - f . . . r^f-fonn+A-iafi 
\ — " los inquilinos, con muebles o sin ellos. I fil1mllla- •l-eietono»A-í9t)á 
'—TrntrniA. ACABADO DE PABR1- . Con' comida o sin ella a elección. En- ÓIÍIL 
ís i niso alto de la calle la., entre ; glish Spoken. On parle francais. V i -
« E D I F I C I O C A L L E " 
0 % i o s y O b r a p í a 
ano uc i» v-«,.»~ - c Spoken. On parle francais. Vi 
^ o p^narto La Sierra, compuesto de • llega» no, entre Muralla y Sol. Telé í y k ,i« recibidor, sala, cuatro espión- , fono M-6305 vestíbulo, i c i ^ •«„artos hall, baño moderno Inter 
d0? C oomldor. ¿antry. cocina, cuar-| 32005 30 Jl. 
, c»rvicio de criados, garage y ser-'? L de chofer, terraza al frente y al Ylc[os °e cnox chaiet de la esqul-
íondT0nforman In la calle 4, número 203. Informan « éf F.22491 
y 25, 1 Ag. 
ÍTÍÍANAO, BUEN RETIRO, SE AL-
._ «v-oiof «mueblado, entre 
(juila 
lineas 
EN LA CALLE DE ESCOBAR 34, 
ALTOS 
Se al . \ i i lan dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas o sin muebles a jóve-
29 j l . 
chalet amueblado, entre dos nes estudiante^. Matrimonio u hom-
ie tranvías. Concepción, entre ^res solos. Se exífe absoluta m.orali-
1 ven da de Columbia y Parque con seis . " "J- ^ ' " ^ "c 
,,rtns dos baños, sala, comedor, des- dad. intorman en el mismo. 
31971 pensa • patio, 
lí misma 
- 30748 
éarage para dos máquinas y gran 





BARRIO COMERCIAL. HABITACION 
amueblada en' casa particular, confor-
table de persona sola» Precio muy re-
ducido, siendo a persona serla. Comida 
si se desea. Teniente Rey 8, altos. 
81970 25 j l . 
«T.OTIILO N A V E CUATRO METROS de 
«vente por 7 de fondo yhabitación pe-
/aueña con servicios, propia para v i 
vienda, comercio o guardar máquina, a 
minutos de la Víbora, por calzada 
buena y dos cuadras del tranvía Teléfo-
no Cuarentisieta. cinco. Calabazar. 
81723 . 27 Jl 
ALQUILASE CHALE CITO RODEADO 
árboles, verdadero sanatorio, pocas cua-
dra* paradero eléctricos guaguas Víbo-
ra, puerta, construcción reciente, por-
tal, sala, comedor, dos habitaciones, ins-
talación sanitaria, abundante agua te-
rreno para crías o sembrados Teléfono 
Cuarentlslete cinco. Calabaaar. 
31723 27 Jl 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una habitación a señoras o matrimo-
, nlos sin niños. Unico Inquijino. Se exi-
l- lgen referencias. Teléfono •ÍÍA.-5547. 
31910 25 j l . 
EN ACtUIAR 47, PROXIMO A LAS 
oflcinJib y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones, altas,- amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
luz y asistencia. 
81984 25 j l j . \ 
EN $35.00 UN DEPARTAMENTO MUT 
claro y ventilado de tres habitaciones, 
con servicio propio, alumbrado eléctrico 
e instalación de gas. Compostela 111 \ 
y 113 entre Sol y Murallá. 
S1815 25 j l 
En pleno centro comercial 
te a lqui lan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
d o de elevadores, asna f r ía 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble s e rv ido t e l e fón i -
co, á precios razonables. I n -
formes en e l mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35t>9 y M-3259. 
PALACIO SANTANA 
Zulaeta, 83. Gran casa para fami l ia , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a k calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí sute. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Pr>pieta 
río: Juan Santana Martín, Zulueta 
83, Teléfono A-2251. 
'9 del Municipio de Consolación del 
Sur.->JDel No. 23 al 31. 
6 d3l Municipio de Guane.—Del No. 
37 al 42. 
4 del Municipio de Mantua.—Del No. 43 al 46. 
3 del Municipio del Mariel.—Del No. 47 al 49., 
2 del Municipio de Los Palacios.— 
Del No, 62 al 53.' 
1° xt61 Municipio de Pinar del Río.— Del No. 60 al 69. 
1 del Municipio de San Cristóbal.— 
Número 73. 
6 del Municipio de San Juan y Mar-
tínez.—Del No. 74 al 79. 
4 del Municipio de San Luis.—Del No. 80 al 83. 
4 del Municipio de Viñales.—Del No. 84 al 87. 
Provincia de la Habana 
3 del Municipio de Alquízar.—Del No. 
92 al 94. 
4 del Municipio de Güines.—Del No. 
123 al 126. 
2 del Municipio c'Ij Madruga.—Del No. 
265 y 266. 
2 del Municipio de Melena del Sur.— 
Números 280 y 281. 
3 del Municipio de Nueva Paz.—Del 
No. 284 al 286. 
1 del Municipio de Qulvlcán,—Núme-ro 288. 
del Municipio de San Antonio de 
los Baños.—Número 300. 
3 del Municipio de San Antonio de 
las-Vegas.—Del No. 301 al 303. 
4 del Municipio de San Nicolás.—Del 
No. 303 al 308. 
í del Municipio de Santa María del 
Rosario.—Número 314. 






del Municipio de Agrámente 
320 al 323. 
d'/ ílunicipio de Alacranes, 
meros o2o* y 326. 
4 del Municipio de Bolondrón.—Del 
No. 327 al SSO. 
7 del Municipio de Cárclmas.—Del No. 
335 al 341. 
3 del Municipio de Carlos Rojas.—Del 
No. 342 al 344. 
9 del Municipio de Colón.—Del No: 
345 al 353. 
4 del Municipio de Guamacaro.—Del 
No. 354 al 357. 
5 del Municipio de Jovellanoa.—Del 
No. 361 al 565. 
6 del Municipio de Manguito.—Dél 
No. 366 al 371. 
8 del Municipio de Martí.—Del No. 
372 al 379. 
6 del Municipio de Pedro Betancourt. 
—Del No. 401 al 406. 
3 del Municipio de Perico.—Del No. 
40S al 410. w 
3 del Municipio de Sabanilla del En-
comendador.—Del No. 411 al 416. 
3 del Municipio de San Antonio de 
Cabezas.—Del No. 414 al 4.16. 
3 del Municipio de San José de los 
Ramos.—Del No. 417 al 419. 
2 del Municipio de Santana.—Núme-
ros 420 y 421. 
Provincia de Santa Clara 
8 del Municipio de Aguada de Pasa-
jeros.—Del No. 424 al 431. 
2 del Municipio de Abreus.—Números 
432 y 433. ^ 
4 del Municipio de Caibanén.—Del 
No. 435 al 438. . • 
4 del Municipio de Calabazar de ba-
gua,—Del No, 439 al 442. 
4 del Municipio de Camajuaní.—Del 
No. 444 al 447. 
15 áih Municipio de Cienfuegos.—Del 
No. 457 al 471. 
1 del Municipio de Cifuentes.—Nú-
mero 473. 
3 del Municipio de Corralillo.—'Del 
No. 474 al 476. \ 
4 del Municipio de Cruces.—Del No. 
478 al 481. 
4 del Municipio de Encrucijada.—Del 
No. 482 al 485. 
5 del Municipio de Esperanza.—Del 
No. 4S6 al 490. 
3 d-^ Municipio de Palmira.—Del No. 
491 al 493. 
7 del Municipio de Placetas.—Del No. 
495 al 501. 
5 del Municipio de Quemados de Güi-
nes,—Del No, 502 al 506, 
3 del Municipio de Rancho Veloz.— 
Del No. 507 al 509. 
2 del Municipio de Ranchuelo.—Nú-
meros 510 y 511. 
5 del Municipio de Rodas.—Del Nol. 
515 al 519. 
11 del Municipio de Sagua la Grande. 
—Del No. 520 al 530. 
24 del Municipio de Sanctl Spírltus. 
—Del No. 534 al 557. 
4 del Municipio de San Antonio de 
las Vueltas.—Del No. 562 al 565. 
3 del Municipio de San Diego de 
Valle,—Del No, 567 al,569. 
3 del Municipio de San Fernando de 
Camarones,—Del No, 570 al 572. 
5 del Municipio de San Juan de Re-
medios.—Del No. 576 al 580. 
4 del Municipio de San Juan de las 
Xeras.—Del No. 581 al F84. 
8 del Municipio de Santa Clara.—Del 
No. 598 al 605. 
4 del Municipio de Santa Clara.—Del 
No, 598 al 605, 
4 del Municipio de Santa Isabel de las 
Lajas.—Del No, 607 al 610. 
8 del Municipio de Santo Domingo!— 
Del No. 611 al 619. 
14 del Municipio de Trinidad.—Del 
No. 619 al 632. 
7 del Municipio de Taguajay.—Del 
No. 633 al 639 . 
3 del Municipio de Zulueta.—Del No. 
640^al 642. 
Provincia  Camagüey 
-Del 32 del Municipio de Camagüey No. 644 al 675. 
7 del Municipio de Ciego de Avila .— 
Del No. 684 al 692. 
4 del Municipio de Jatibonlco.—Del 
No. 691 al 694. » 
13 del Municipio de Morón.—Del No. 
696 al 708. 
5 del Municipio d|í Nuevltas.—Del No. 
709 al 713. 
5 del Municipio de Santa Cruz del 
Sur.—Del No. 714 al 718. 
Provincia de Oriente 
11 del Municipio de Alto Songo.— 
Del No. 719 al 729. 
7 del Municipio de Bañes.—Del No. 
732 al 738. 
11 del Municipio de Baracoa.—Del I^o.. 
739 al 749 
14 del Municipio de Bayamo.—Del 
No. 751 al 764. 
5 del Municipio de Campechuela.— 
Del No. 765 al 769. 
5 del Municipio dê  Caney.—Del No., 
770 al 774. ' ^ , ._ 
7 del Municipio del Cobre.—Del No. 
775 al 781. 
10 del Municipio de Gibara.—Del No.. 
782 al 791. 
14 del Municipio de Guantánamo.— 
Del No. 797 al 810. 
25 del Municipio de Holguín.—Del 816 
al 840. 
8 del Municipio de Jiguaní.—Del No., 
941 al 948. 
13 del Municipio de Manzanillo.—Del 
No. STíS al 867. 
10 i t Municipio de Mayarí.—Del No. 
868 al 877. 
5 del Municipio de Niquero.—Del No.: 
878 al 882. 
16 del Municipio de Palma Soriano.—' 
Del'No. 883 al 898. 
11 del Municipio de Puerto Padre.— 
Nel No. 901 al 911. 
5 del Municipio de Sagua de Táña-
me—Del No. 912 al 916. 
7 del Municipio de San Luis.—Del No. 
917 al 923. 
9 del Municipio de Victoria de las 
Tunas,—Del-^No] 949 al 957. 
4 del Municipio de Yateras.—Del No. 
958 al 961. 
C 5742 1 d 25 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CU-
BA.— TESORERIA, PAGADURIA Y 
CONTADURIA,—Mazorra, Julio 13 do 
1&22.—Hasta las horas y días del mes 
de Julio de 1922, que a continuación 
se expresan, se recibirán en las ofici-
nas del Hospital de Dementas, Mazo-
rra, proposiciones para los siguientes 
suministros durante el año fiscal 1922 
a 1923 Las proposiciones se presenta-
rán bajo sobres cerrados, y se abrirán 
y leerán públicamente por el orden qua 
sigue: 
Día 26: A las 9 a. m., bastidores d« 
madera para camas; a las 9.30, a. m. , 
calzado; a las 10 a. m. carbón mine-
ral; a las 10.30 a. m . carne de reses 
vacunas.—Día 27, a las 8.45 a. m . , 
efectos de escritorio; a las 9.30 a. m. , 
efectos de locería; a las 10.15 a. m . , 
leña; a las 11.00 a. m. maderas.—Día 
28, a las 8.45 a. m . materiales de 
construcción y a las 9 a. m. material 
eléctrica En la Contaduría del Hospital 
se darán Informes, pormenores y plie-
gos a quienes los soliciten, (f) Adriano 
Silva. Tesorero Contador Pagador del 
Hospital. 
C5536 alt e d 16 
AGENCIAS DE .MUDANZAS 
I.A UST&TZXJUA., IVA FAVORITA 7 £3* 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, do Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
sei /icio no mejorado por ninguna otra. 
81046 16 Ag 
pMBaBBPteaB 
EH ANIMAS 115, CASA PAKTICUIiAR, 
se alquilan en §35 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe' y luz eléctrica. Se da llavín, 
30242 27 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
HOTEL ROMA 
C10123 Ind. 16d, 
Este hermoso y antiguo edfiiclo ha si-
do completamente reformado. Hay ea él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios priyados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono /J.-9268. Hotel Roma. A-16Gv/. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
A C A D E M I A " V E S P U C Í O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Taqui-
grafía, Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
31203. 17 ag 
Casa en Calabazar, amplia y bien si- o b r a p í a 94 y se, se a i q u i l a n -
. 1 . . i n J J l i— — ¡hermosas habitaciones, con balcones a 
tnada, junto al raradero üe lOS ttan- ]a calle y varias interiores, fresquísi-
«>• *i*m Imovfs v nrKnlee fnitaloc mas, todas con lavabo de agua corrien-
mi, con huerta y arboles írutaies, 1 te luz toda la iioche> j ^ p ^ ^ e i n f l . 
M aklUÍla. Informa «1 Sr. José Gran-lnltas comodirles; la mejor de la Ha-
i r n i j i i i j f 1 1. ^« 'bana . Precios módicos. Informes el 
da,Meirele» No. 1, bodega, Calabazar i p0rtero 31 j l . 
TVtOA. B T T S T I C A . SE ARÍIXBITDAN 
trts caballerías. Tierra superior. Próxi-
mo a la Habana Merced, 9. 
Smí 24 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
3182§ 25 j l . 
HUESPEDES. GAI,IANO 103, SE A l -
quilan habitaciones para matrimojiios o 
dos campafieros a $30,00 con lavabo de 
agua corriente, en la azotea, para dos 
personas. $15.00 y $20.00. Comida 18 
pesos. Hay agua caliente. 
31837 28 j l . . 
I HABITACIONES MUY BTJEITAS Y ha-
' ratas, con todos los adelantos, elevador, 
agua en todas las habitaciones, alum-
brado durante toda la noche e instala-
ción telefónica, se alquilan en el Edifi-
cio Villar. Sol, número 85, Habana. 
I 31044 1 Ag. 
j Eü PALACIO I35EAI., GRAN CASA de 
i huéspedes de José Rodríguez González, 
: Campanario. 105, teléfono M-3984. Ha-
i bitaelones con balcón a la calle e in-
| teriores, buen servicio, mucha limpie-
: za, precios ecosómicos y especialidad en 
• somidas. 
i 28535 28 J l . . 
I EN PRADO, 123, IZQUIERDA, SE A I . -
i quila una habitación amueblada, telé-
fono, baño y luz, con y sin comida al-
¡ tos, entrada por la reja. 
i 290i2 4 ag--! da independiente, elevador y todo el 
neptuno, xas, AieTOS, HABiTACio- j servido, a personas de toda morali-
nes amuebladas, muy frescas y amplias, i , , D . . i 
con agua corriente, teléfono, con o sin Oad. "recios mOüiCOS. 
comida, se alquilan muy baratas^ _ 23255 5 
PROPESOR CON TITUIiO ACADEMI-
CO, expedido por la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y Maeátras, Ma-
temáticas, Física, Química, Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni -
colás, 122, teléfono A-1369; A-5394. y 
M-4789. Serj^r A. Díaz. 
30602 24 j l 
Ho te l Zulueta, ahora Imper ia l 
Su antigua dueña, Francisca C. Gon-. 
zález, abrió de nuevo sus puertas el i 
día primero de Julio. Casa conocida porj 
sus comodidades, grandes reformas, to-
do nuevo, para familias estables y per-1 
senas selectas. Cocina excelente, admi-l ~ " . „ „ „ 
esqáuina0SaÍonsimaasla 'mesa" Zulueta' 3'j M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R L Z 
30232 27 J1 | Clases" de Mandolina, Bandurria, Banjo, 
Laúd, Mandola y para conjunto Guita-
rra. Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicilio doce. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
31840 5 ag. 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
31287 25 J l . a?. 
PBOPE30RA INGItESA DE LONDRES 
tiene algunas heras desocupadas para 
enseñar inglés, francés, dibujo y pintu-
ra. Inmejorables referencias. San Lá-
zaro 149, altos, teléfono M-4669. 
31755 20 &S 
H O T E L SUIZO 
Se alquila una hermosa sala, muy 
fctaca, para oficina o matrimonio sin * t * ^ f ^ l l ^ ! * 
unos, con dos balcones a la calle in-
dependiente, en Estrella 6 y medio, 
primer piso. También se admiten abo-
nados a la mesa. Informan en la mis-
ma. 
, 25 Jl 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. Tel. A-9099. 
31804 - 31 j l . 
SE ALQUI-
ventiládas y 
grandes a hombres solos y tengo para 
matrimonio sin niños muy baratas a 
tres cuadras de Galiano y le pasa el 
tranvía por la puerta. 
31725 27^1 
1 SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. En la misma se da comida, si se 
desea. Precios de situación. Muralla, 
! 119, altos, izquierdo. 
31772 15 j l 
En Aguaícate 15, altos, entre Émpe-
drado y Chacón todas las líneas de 
"PALACIO TORREGROSA'* 
S( alquilan departamentos para ofi 
<̂ as o viviendas. Hay ascensor. Com 
postela, 65, 
31382 z 2> íi t ranvías a una cuadra; se alquilan es-
e» kontb 43, a l t o s ( p r e Ñ t h ~ a Í pléndidas habitaciones, frescas y cla-
te5 ^M^rt,?) domicilio social de la ras pyopias para matrimonios o dos 
r1. ? Castellana de Cuba, se alquilan ¡ °» i i r> i ^ «J c J 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA ; 
una hermosa habitación a personas de ! 
estricta moralidad. Habana, 183, bajos. 
31246 24 j l 
EN TENIENTE REY 76, SE ALQUI-
lan: Un departamento con dos cuartos, 
vista a la calle y luz, agua, $35,00 y i 
otros a $27.00, con agua corriente.. 
31304 23 j l . ; 
VERSALLES-HOUSE \ 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde 
40 pesos con comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria 53. Teléfono A-0572 
31162 1 ag. : 
BELASCOAIN, 126, ALTOS DE CAMB-
joey La Paz se alquila una hermosa ha-
bitación con lavabo de agua corriente, 
en la misma se sirven cbmidas a la 
criolla y española. Se exigen referencias 
y se Informa de su precio y condiciones, 
de 11 a 1 a, m, y de 5 a 8 p.m. 
31064 1 Ag, 
habitaciones, una propia para se-
ntarla de Clubs o sociedades peque-
y otra para hombres solos. Infor-
en la Secretaría de la aociedad. 
J2-'^ ^ 29 Jl 
» B A L Q U I L A N HABITACIONES BN 
r^a particular, muy frescas, con vista 
* ^ calle Se admiten abonados a la 
Z?* / a domiomo. San Lázaro, 155, 
5oir,, P180- esquina a Compromiso. 
27 Jl 
caballeros. Excelente comida, Se ad 
miten abonados a la» mesa. Precios j ¿"í 
módicos. Se piden y dan referencias. . 
31666-67 
HERMOSAS Y MUY FRESCAS K A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
28 Jl. 
homí^1711^ TJNa; HABITACION A 
SnJrPres solos, en casa particular. In-
ünlr>̂ :0)̂ , "ümero 5, altos, izquierda. 
Jn f ^ i ^ l NUMERO 8, SB ALQUI-
««Dararf nabitaciones chicas o juntas o 
y otra J18' a hombrea solos, una de diez 
jSsí seis pesos y casa seria. 
- - i í üL 27 j l ^ 
HABITACIONES GRANDES, CLARAS 
y ventiladas, se alquilan en Obispo, 75, 
altos, para oficinas u hombres solos de 
buenas referencias. 
31802 29 J l . 
alquil CXJARTEI.ES, NUMERO X, SB 
y bala!? maEníficas habitaciones altas 
«to T=„Un magnífico local para depó-
Cubá^rteunas' número 85, habitaciones: 
«a ,ro 120- Calle Nueve. 150, Ve-
indu t̂rif. Clulla magnífico local para 
0̂22 
GRAN CASA DE HUESPEDES. GA-
llano 117, esquina a Barcelona, se aqui-
la una hermosa habitación muy ventila-
da, amueblada con todo esmero y confort 
también se da comida a precios suma-
mente económicos. 
81692 80 Jl. 
EN CASA DB 7AMILXA DECENTB, A 
(los cuadras de. Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a Ja calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind 10 ma 
H O T E L L O U V R E 
San R;'fael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías en todas direc-" 
cione^ buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
31804 31 j l . 
" L A M P A R I L L A 64 
Se alquilan habitaciones y departamen-
tos amueblados, servicio privado, con 
agua caliente y fría, con vista a la ca-
lle y interiores. Es casa de moderna 
construcción. Hombres solos y matri-
monios sin niños. Precios de situación. 
31823 31 j l . 
CASA PARA FAMILIAS. SE ALQUI-
Jan departamentos con- vista a la calle 
y habitaciones con todo el confort mo-
derno para matrimonios y familias de 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171. 
31152 1 ág. 
SE ALQUILAN MUY BUENOS DEpar-
tamentos con luz. elevador y servicio. 
Edificio Larrea, Empedrado y Aguiar. 
31365 25 J l . 
MsmmiuesBBtKKBtBasBamMua1 i i h i w t — a — — 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fün-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajuste§ 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
PARIS-SCHOOL. ACADEMIA DB fran-
cés. Mr. y Madame. Bouyer. Directo-
res: A-9164, F-3169. 
81886 25 J l . 
VEDADO 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con luz .precios de actualidad. In-
forman almacén de víveres La Luna, 
Calzada y Paseo, Vedado, 
32221 8 ag 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , | tos, con o sin muebles; vea una y 
, agua caliente, g r a n comida, precios ; pida precio. Cocina española, ameri. 
f ^ i i Y e ^ ^ T e l é f o n o A - 9 1 5 8 Leal-1 cana y francesa. Calzada y J , Veda-
piso, independiente 
ra un matrimonio 
en la carnicería i 
llegas, o en la misma casa. 
311S10 
C K S S J . f ' S M S : tad y S m R a f a e l . J, BraSa y C o , * T I l t í o ™ f * * * - ' I 
de la esquma de V i - ' • ^ . i Co.t Propietarios. M . Batiste. Mana-
nuevos propie tar ios 
25 j l 
A^a H 0 T E L JEREZANO 
"̂ s oorS.,36 hacer las grandes ref or-
fUlgüa nrS nuevos dueños. Invitan a su 
,0B Para I?,t,ela hay dopartamen-
SmJ* ^millas, habitaciones todas con 
nitarlo y vista a la calle, 
irtucies. Precios muy econó-
A HOMBBE SOLO O MATRIMONIO, 
se alquila en casa de familia respeta-
ble un magnífico departamento, claro 
v ventilado, con lavabo de agua corrien-
te baño y demás servicios, buenos pisos 
v con derecho a un recibidor. En la ca-
sa hay teléfono. Para informes en Vi-
llegas 123, altos, entre Sol y Muralla. 
31595 26 J1-
27748 81 j l ger. 28068 30 Jl 
Gran Academia Comercial de Id io -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . I 
D i r ec to r : Luis B . .Corrales 
PBOPESOB NORMAL, SB OFKECB 
para dar clases a domicilio, de ense-
ñanza elemental y superior. Enseño a 
leer por el sistema M . Montessory ^n 
20 días. Sr. Pedrós. San Nicolás 122. i 
Teléfono A-1369. 
21834 26 j l . 
ENSEÑANZA PRACTICA DB SOMBRE- ] 
ros y corsets. Directora: Raquel <j. de • 
Casábó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombrerbs y cor-
sets. Marqués González. 31, Telf. M-
31420_ 18 ag -
A C A D E M I A DE CORTE P A R I M E N i 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rri l la ¿e Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación loa, 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en' Habana. 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios Se venden 'os métodos y se ad-
miten Internas. Hago corsets por me-
dida. 
31403 ..UüL— 
A LAS QUE TENGAN AMBICION Y 
desconozesn sus aptitudes artísticas 
¿Prefiere Vd. la carrera escénica, la pan-
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne usted un hilo de voz? Yo lo triplicaré 
¿Siente usted vocación por el cine, de-
clamación, danzas escénicas? Venga a 
verme yo haré su porvenir. Gran re-
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses líricos, 
en un acto, a uno o dos personajes, to-
dos inéditos, listos para debutar. Esce-
nario, para ensayos. Método el más mo-
derno oue fe emplea en París. Alberto 
Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
A-0319 . 
30817 21 J l . 
Academia de Corte P a r i s i é n siste-
ma " P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Ritman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
31402 18 a^ 
A C A D E M I A DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con título 
de profesora de francés e inglés, desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademol selle Marthe Bea-
f l i s . Teléfono M-3025. Malecón. 341. 
tercer piso. 
29987 10 ag 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í m i c a 
Para estudiar con éxito estas asigna-
turas. Escuela Politécnica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
__30384 28^1 
ALEMAN E INGLES: PBOPESORa7 Jot 
ven, da clases a dc|nicIlio. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el teléfono A-7079, 
^31686 26 JL 
¿ Y A USTED SE E X A M I N O ? 
Si ya usted se examinó y festejó su 
triunfo pase por el Taller de Grabados 
P. Rodríguez que está en Compostela 
84 y ordene le hagan su placa. 
Cualquiera puede hacerle a usted una 
Elancha, pero una Placa bien solo sa la ará un grabador. 
En Compostela 64 entre Amargura y 
Teniente Rey está el Taller P. Rodríguez. 
No lo olvida, el 64 de Compostela, 
31698 80 JL 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su « tu lo Escuela Politécnica 
A??3?7 ' Hafael, 101. Teléfono 
"80385 13 as 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de prbfesorep Atención 
epecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida Informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono Á-7367. 
30383 12 ag 
N U E V A A C A D E M I A DE B A I L E S 
, Profesores Leona Padrón y Venancio 
¡Acevedo. Garantizamos enseñarle Jos 
bailes modernos en más corto tiemoo 
que en cualquier otra Academia. Clases 
privadas $3.00 hora, colectivas SI 50 
San Lázaro 101, antiguo, altos * 
31297-98 30 JL 
SRTA. PROFESORA PRANCESA, ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma así como de Inglés, a do-
micilio en su academia, doy las meiorea 
referencias. B. número 195, entre 19 v 
21, Vedado. Melle. L . Mahieu y 
30066 i0 A ^ 
P A R K HOUSE 
?írvicio o" aR' n it i  t ü  : 
pfaao v v. l.t Tl0  i t   l  ll  
?lcos p i / ^des . i    
"0? A.008Qa*2,„«102- Hábana. Teléfo 
320U &9' M-9357. 
31 j i 
OEICIOS, 7. ALTOS, SB ALQUILA ana 
amplia y ventilada habitación con bal-
cón a la calle, propia para mtrimonio En 





Informan en la misma 
25 J l . 
pesos por 
30386 28 j l 
SECRETARIA DE HACIENDA 







PARA j j j j O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE VI 
31 j l 
^ ^ m i a ? 1 ^ ^ PARA PAMILIAS, 
rt?Ueblada? habitaciones lujosamente 
ouCr|ado^ ' muy frescas, con servicio 
fi..8 reaW,Jopa- Grandes baños. Pre-
29a y Salud ^ ManrI<lue' 123' entre 
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos en adelante, únicamente 
para un hombre solo, indispensable bue-
nas atenciones. También puede comer 
bueno y barato. 
31636 24 J l . 
Gran casa de huéspedes la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. En esta antigua y 
acreditada casa-, recién reedificada, toda 
pintada de nuevo, servicios sanitarios 
completos, agua abundante, caliente y 
fría, espléndidas habitaciones con vista 
al Parque Central. Precios relacionados 
con la situación. Gran cocina genuina-
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madrileña. Tam-. 
Vacantes las Colecturías correspon-
dientes a los Municipios que se relacio-
nan a continuación, se convoca por es-
te medio a cuantas personas aspiren 
i al cargo de Colector para que presenten 
' su solicitud en esta Dirección General, 
todos- los días desde la publicación de 
| esta Convocatoria hasta el día quince, 
j Inclusive, del próximo mes de agosto' 
acompañadas del Certificado de Nacio-
i nalidad o Carta de Ciudadanía que acre-
„ rA-fín oor, __ldlten.s" condición de ciudadano cubano 
IÍS" r . r r t • & f ' " f l ' I U =»/*••« LAZARO, 222 Y y señalando el local donde habrán riA 
224,"en el nrimer tuso nn HAnnrtom^^t^ . , ~ ; . y"""13 ii<turan ae 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLSC-
RATO. COMERCIO E "OJlOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio qne 
Eor sus aulas han pasado alumnos qus oy pon legisladorei» de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calle» Primera, Keesel, Segucaa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más naluóable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos do sport al estilo de los grandes 
colegios dt) Norte América, Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
80802 26 Jl 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prt. 
marla. Comercial y Bachillerato nara 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes dsl Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Oreilana 5 
Pitman. Mecanografía al tacto en 3fl 
j máquinas completamente nuevas últi-
mo modelo. TeneduiMa de Libros doi 
partida doble. Gramática. Ortografía 3 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
1?' y 2J0; Sursos- Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el ,éxlto. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica ailmen. 
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono P-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
^ o ^ 0 , l í n e a s de tranvía. Tejadillo 18, 
¿8407 31 Jl 
SUCURSAL D E " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J. Braña y Ca., propietarios 
27750 31 Jl 
h o t e l " t u r i s " 
10 Ag. 
lüloi6Scas }?aaKr,a familias. Espléndidas 
«e ,amente , Uaclones altas y bajas, 
Pê  ^ y V>-,a,IlUebiadas, con servicio 
»ií?0i>aa IacJos, para matrimonios y 
PAMILIA RESPETABLE CEDE 
pléndidas habitaciones con agua 
IdeSeVB con'mlbmcrcom'id^'Se-ad": en 70 pes'os y para ¿1 díaTo: oVoVgual i ^ ^ r é x a m T n a ? d i c h a s ^ s o ^ i c K ^ t 
¡milen 'personas a la mesa. Preferible ^ ¿ I g ^ J P Plso en 65 P^sos. El por- | ̂ o ^ r ^ I seffo'r S e c ^ H ^ ^ J 
matrimonios estables. leoVfin7 
31519 27 Jl ! 31887 . 25 J l . 
en el primer piso un departamento 1 establecer la Colpctnrfn orm ^J^"'' 
de moralidad, desde 20 a 60 u5Uaír?ae"Suales Grand^bañoa"co"ñ sito para dar comidas, por ser sitio'de titu*ñA ™¡*n 86 encuentra 
^ d SaLfa,ie"te Presos de 3^ mucho comercio. Razón en la barbería & Amorto ^ de la ciudad-
Enrique 123 entre Reina y i de los bajos. f^ jy <«)modo para familias, cuenta con ! n 
ido, entre «em* ^ ae 4 ^ u y buenos departamentos a la calle y 1K 
28 ag ' Í L - ¡ habitaciones desde. $0,40, $0.75, $1.50' 
EN MONTE 49 Y MEDIO FRENTE AL 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel 
proponer al señor Secretarlo de Haden 
da a los que a juicio de esta Dirección 
General deban ser nombrados. 
'•Habana, 21 de Julio de 1922. 
. , Diego P, Méndez. 
Director General «le la 
Lltería Nacional 
A D Q U I E R A SU D I P L O M A 
Examinamos por correspondencia en las 
siguientes asignaturas: Peritos: Calí-
grafo, Mercantil, Agrónomo, Mecánico 
Electricista, Electricista, Mecánico; 
Contador Mercantil, Tenedor de L i -
bros, Matemáticas, Profesor de Caligra-
fía, Cálculos Mercantiles, Secretario, 
Taquígrafo, Corresponsal, Caligrafía • 
Artística Caligrafía Comercial, Aritmé-
tica, Ortografía, Gramática; Idiomas: I 
Francés, Inglés, Italiano, Alemán; Pro-, 
feslonales; Masagista, Profesora de La-
bores, Cortador Sastre, Corte y Con-
fección, Bordadora, Agente Judicial, 1 
Manicura, Fotógrafo; Cursos Técnicos; 
Constructor, Dibujo Artístico y Comer-
cial, Dibujo Arquitectónico, Automovi-
lismo, Dibujo Lineal y Dibujo de Má-
quinas,%Pida informes a Luis García 
Díaz, Representante de las Escuelas 
Universales y Director de la Academia! 
de Comercio San Mario, Reina, 5. altos. 
Habana. , 
30S21 25 Jl I 
.. - 1™. 1 
DOLORES CANBIN, VIUDA DE JUT-
chell, clases de solfeo piano y canto • 
procedimientos eficientes y rápidos pa- i 
gos adelantados. Habana, 183, altos le- 1 
tra A. Teléfono M-3522. ' I 
30197 
P A T E N T I C E SU PROFESION i C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
11 ag 
Cualquiera que sea su profesión, las 
Escuelas Universales lo examinarán por 
correspondencia y le expidirán su co-
rrespondiente Diploma. Pida irtformes, 
a Luis García Díaz, Representante en 
Cuba de las Escuelas Universales y Di-
rector de la Academia San Mario. Rei-
na, 5, altos. 
30823 25 Jl 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
Agui la , 1 3 / altos 
Laa nuevas clases prlnciplaxÁn «1 
día 3 da Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Cls.ses particulares por el día en la Aca^ 
demia y a dcmicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés"' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de ios métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona caminar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .Repúbll^». 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
27998 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libroá 
en corto tiempo, clases de día y de no! 
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. 30. 
aitoa. *^ 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan olasea 
noctui^ias de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases ñor 
correspondencia. Cuba 99 altos 
28406 " " " " j 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Sí^J-— S  
»Os'85 Iquüt J D E HUESPEDES BRADO 
> h«n a(jei.r" habitaciones desde 35 pe-
Si,.08 con16' con espléndida comida 
a-eua fría y callente. 
INTERESANTE 
Se alquilan esplcdids cuartos a hom-
bres solos con lúa, baño y teléfono. 
t'Oe? Con L», "^i1**- HERMOSA HABI 5^*85. i-^abo de a.irna. corriente er -«.00 gu  , n 1 BelailCOam. 
11' Hncipal. j 
27 Jl^ 
San José, 9 1 , altos, entre Gervasio y 
* l acoa' 
31881 
, RELACION DE LAS COLECTURIAS 
itaciones, desde $0.40 $0 75 í i "ín ' \ T K C Kmtpc" 
y $2 00. Baños, luz' eléctrica y teléfonS ( VACANTES 
Prec.os especiales para los huéspedes, j Provincia de Pinar del Río 
f = . ^ Q 5 í ^ «^BITACIONES muy | ros f 1 ™ ™ ^ * ** Ar temisa . -Núme-
, 6 del Municipio de Cabañas.—Del No 
8 al 13. 
frescas y baratas en los altos de Roina 
entre Galiano y Rayo. Teléf 0?o T 
, E3n13bSPir r ^ í r T a b f í k c t ó n ^ S -
27 j l l ^ 8 V r a u y b a r a t a - 2 6 j ; l t a ' 
3 del Municipio de Candeladla.—Del 
No. 14 al 16. 
4 clel Municipio de Consolación del 
Norte.—Del No.. 17 al 20. 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
61, cerca del Campo de Marte. TelA. 
fono M-5142. 6 
29552 7 ag. 
PROFESORA DB INSTRUCCION SE 
ofrece para dar clases a domicilio Te-
léfono A-9532. 
« 28 j] 
PROPBSOBA DE INSTRUCCION CON 
muy buenas referencias se ofrece a do-
micilio. Aviso» al M-3473. 
81687 25 j L j 
31 Jl 
A LAS SRAS. Y SRTAS DEL VEDA-
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma "Maní" Directora; Srta. Lola Gon 
zález. En esta academia se enseña la 
coníftcción completa do la pieza más 
, complicada, y, además, los bordados de 
i moda y toda clase de labores y flores i 
! Esta nueva academia puede dar como 
; garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, nOmero 
, 7. Teléfono F-1302. numero 
j 29408 g Ag< 
PARA COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beera and Co 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las Asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acado 
v m Mili tar . Informan, Neptuno 63 
altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales Reina k 
altos. Teléfono M-3491. * _ ^ 
201" 4 Ag. 
O'Reilly 9 1|2, Habana. 
28265 A-3070. 30 Jl. 
EMILIA A. DB CIRER, PROPESOBA 
de plano, teoría y solfeo,' incorporad» 
al Conservatorio Perellado. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelanlndoa. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-^286 
29131 31 JL 
•Á(ÜNÁ Vüí iVUOOS D i Á k i O D l LA m A R i n á Julio 25 de 1922 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , S O L A R E S YERMOS Y 
C O M P R A S 
• i m i í i m m n '¿ •^pJ^cASAS C H I C A S Y 
COMPRO * • ^ r f e u a para fabricar, de 
1. Joseito. i Ag. 
32030 . 
fnada trato ¿ r e c t o con su dueño, no 
corredores informan: Obrapía, 91. A l -
berto. 3 Xg. 
32125 
• ^ ¡ ¿ P K O UNA CASA D E M A M P O S T E -
< u, n-ihana o los barrios de Je-
sús del M0¿te Dispongo de 4 500 pesos 
I 5 000 Pesos. Deseo buenas ofertas No 
frato con corredores. Informes: Com-
l o s t e l l i n , primer piso. Sra. Vmda de 
Moure. 9 7 t i 
31729 i L Ü : 
aSSÍKO CASAS D E S D E 5,000 P E S O S 
hasta 21,000 mil pesos, t n la l lábana, 
no trato con corredores Informan de 
I I a 1 y de 6 a 10, San Rafael 120 3|4. 
Telééfono M-7291. Juan Budo. _ 
30063 ÜLi:*: 
EN EL VEDADO 
Co-npro en este barrio varias casas o 
chalets pequeos que su precio no pase 
de $10.000 a $20.000, ¿i sctamente 
con su dueo o con intermediario . Fer-
nández Hermo. Manzana de Gómez. 
Departamento 409 de 2 a 4 p. m. 
31926' 27 
COMPRO CASAS EN LA HABANA 
Y SUS BARRIOS 
No importa que sea antigua o en el 
barrio que esté, tengo pedidos de ca-
sas de todos precios, si usted desea 
vender visite mi oficina y dé la orden 
de v / ta. Fernández Hermo. Manzana 
de Gómez. Departamento 409 de 2 a 
4 p. m 
V E N T A D E CASAS E N 1,A H A B A N A 
en la calle de Gervasio, rasa de dos 
plantas 18,000 pesos. San Lázaro dos 
plantas 19,000 pesos. Trocadero dos 
plantas 8,000 pesos Monserrate dos plan-
tas. 1 1,000 pesos. Informan: Obrapía 91, 
Alberto No corredores. 
31682 2 Ag 
, S E V E N D E XiA CASA D E M A D E R A 
I Fomento 29, A, media cuadra de Puyo, I 
1 ?4.000. Informa su dueño en la misma, ¡ 
'de 11 y media a U y media y de 5 a i 
18 p. m. 
31432 , 3 agr 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRAN ESQUINA 
1,633 metros, 34 por 48, fabricación mix-
ta, renta $200; alquilada barata. J e s ú s 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de 
buenos edificios. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenln. 
_32027 8 ag 
V E N D O CASA S A N T A I R E N E , " SAIiA, 
saleta, 3 cuartos en 3,300 pesos, otra 
San Indalecio, con garage, 5,000, otra en 
Vives,' ocho cuartos, dop salas y saleta, 
en 18,000 pesos y 7,000 pesos. Dolores, 
9. Santos Suárez. Vlllanueva. 
32122 29 J l . 
i Vendo. En el Reparto San José de! 
m EeHa Vista. En la calle de San Leo- ^ c o r r e d o r . 
e n XiO m s j o » d e l b e p a r t o n x t b - nardo entre Segunda y Tercera, solar iiac^r neg^f™0,,^1 ^ á a can^, 
E N E l . P I N T O R E S C O R E P A R T O AM-
pliación de Chaple. calle del mismo ñora | 
bre número 25, se ven.de una casa acá- j 
] bada de construir; tiene todas las eo-
| modidádes amplias. Dan razón en la 
, misma. 
31431 .. | 25 Jl | 
^800.00 en hipoteca. Informa: M. de Teléfono A - ^ n S P t a d ^ ¿ IT ^ & Leonardo. Brlto Cotoño 32081 
S E V E N D E TTNA M A G N I F I C A CASA 
de cemento y hie;|o; 7 por 40 metros. 
Se oye cualquier oferta razonable. Ren 
ta $260. Informa la dueña, Virtudes, 
144, letra B, bajos. 
32199 28 j l 
EN LA CALLE Ge¥eRAL LEE, 
VIBORA 
Sacrificio de oportunidad. A media 
cuadra del tranvía, vendo una casa 
fabricada en un terreno que mide 10 
por 26, igual a 260 varas. Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, i^o intercalado, hall, comedor al 
fondo, cocina, patio. Fabricación de 
primera, techos de concreto y ladrillo, 
nr.tvolíticos a la brisa. Precio: $7,200. 
Informa M. de J . Acevedo. Notario co-
mercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
C E R C A D E S A N L A Z A R O Y D E L A 
Universidad, vendo espléndida esquina, 
propia para hotel o 4 casas de altos, los 
bajos son propios para un establecimien-
to por su magnifica situación, su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Julio C. Peralta. Amistad, 
56, de 9 a 2. 
31175 , 26 J l . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se venlen dos buenas y bonitas casas; 
una de dos plañí y una esquina de 
tres plantas, 'A-istrucción moderna, 
trato directo con su dueño. Para infor-
mes en el M-7664. 
31979 25 j l . 
S E V E N D E T7N E S P L E N D I D O C H A -
Jet en la Víbora, calle Libertad y Juan ( 
Delgado, compuesto de portal, sala, re-
cibidor, hall, cinco dormitorios de 4 y 
medio m. por A y medio con lavabos de 
agua corriente, baño intercalado, salón 
de comer, pantry, cocina, cuarto do 
criado, garage, cuarto chofer, árboles 
frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
de cantería, buena fabricación, se dá ba-
rato, pero si lo quiere regalado no ven-
gao?»yerl0' La- Have e informes al lado. 
31361 3 Ag. 
f>E v e n d e e n l o s p i n o s , e n l a ca- su casita y platanales. Mide 00 metros, t e l é f o n o M-9036 
lie Oeste, dos cuadras del paradero, una D . J ^ n i r n 7 C *, 
manzanita de solares, con frente a tres rreciO, ^ybu. Iniormes, « .ayo , i o , 
calles, pavimentados, agua corriente, ^9AQ4 31 i l 
propio para una granja o quinta de re- I j - t 
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso jardín con sus canteros pavi-
mentados, con llave de agua en cada 




J . Acevedo. Notario Comercial. Obis-
Se vende en Miraflores un solar con p0 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
31501 29 j l . 
31971 1 ag. 
31927 27 j l . 
COMPRO EN 
MíRAMAR 
Una o dos manza-
nas inmediatas al 
puente. Pago mi-
tad de contado. 
Informa: Morgan, 
íispo, 36. 
31893 7 j l 
30 CASAS Y 4 ESQUINAS 
Se compran en la Habana que no pasen 
de $6.000, que lo valgan y que tengan 
buenos t í t u l o s . Se compran en grupo 
o aisladas, y las esquinas que no pa-
sen de $30.000 cada una. Sr. Ramos, 
O'Reilly 9 1|2,.Departamento No. 5. da 
10 a 12. 
31083 L_*g: 
C O M P R O T I N A C O L O N I A que rinda cien 
mil arrobas de 30 a 50 caballerías, pre-
firiendo terreno recién desmontado, pue-
de ser en Camagüey o cualquier otro 
punto que reúna estas condiciones, si no 
es así no pierdan tiempo. Triana. San 
Mariano, 40, entre San Lázaro y San 
Anastasio. Trato directo. 
31207 28 J l . 
Arquitectos Contratistas y propietarios 
Hago planos, cálculos y proyectos de 
todas clases com,o le exige el Ayunta-
miento, garantizando el trabajo. Di-
bujante P. Ramos. Industria 42, al-
tos. Teléfono A-1366. 
31642 27 J l . 
V E N T A CASA M O D E R N A , SAN I N D A -
lecio, terreno 12 por 62, producto 100 pe-
sos en 7,500 pesos, cerca Calzada, casa 
grande y chica, finca de tabaco Vuelta 
Abajo. Dolores, 9,, Santos Suárez Vi l la -
nueva . 
31889 26 J l . 
Se vende una propiedad en ganga, 
propia para almacén, garage, zapa-
tería o cualquier industria, con altos 
y bajos la nave y una casa planta ba-
ja de sala, saleta, dos cuartos, patio 
y servidos. Son 525 metros de fabri-
cación y se da aprecio de reajuste. 
También se alquila. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal. 
31872 27 j l 
V E N D O OCHO CASAS A C A B A D A S D E 
fabricar, 627 metros cuadrados, se com-
pone cada una de sala, saleta, dos cuar-
'tos, cuarto baño, cocina y patio. Rent 
250 pesos. Precio 25,000 pesos. Marrero. 
A-0565. San Rafael y Basarrate. 
31954 25 J l . 
REAJUSTADA 
E n $9,000 vendo en Jesús Peregrino a 
una y media cuadra de elascoain, una 
casa de sala, recibidor, cinco cuartos, 
salón de comer al fondo, de mamposte-
ría y azotea, en buen estado. Mide 270 
varas en $8,000. E n Príncipe, de sala, 
saleta y tres cuartos, azotea, dos ca-
sas; en Vigía, de s;Vla, comedor y tres 
cuartos en $13.000, las dos. Julio C . 
Martínez. Delicias No. 47, Víbora, de 
1 a 2. Teléfono 1-1776 o O'Reilly 23, 
altos de 11 a 12. 
81989 25 j l . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono lVI-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 OlO de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interiorr 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9936 
30878 25 Jl 
UNA GANGA V E R D A D . V E N D O T E -
rreno fabricado dos casitas con frente 
a la calle y cuatro cuartos interiores, 
fabricación de mampostería . I n -
forma su dueño: Calle Cerezo y San An-
, tonio. Reparto Betancourt. Teresa Ro-
produccl6n. se dá tres pesos vara con la ; dríguez 
fabricación, es la mitad de lo que vale, l 3213 4* 4 Ag. 
son 4280 varas, acera de la brisa. Infor- j . , , 
man en la misma. \ 
31359 3 Ag. 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; también 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
5652 8 d-20 
514.OCJ); otro en ^ H 0 . - 0 ^ ¿or 
y la mejor cami^ 2-000: otrn Otro " 
tlsima. Arnx?stadnaydeB^ H a ^ n V Í ^ V 
i e l é f o n o A-4002 Barcelona ' 
, ' Café 
RAMON R E V I I í a 
Vendo un Hotel C a S ViLLA - % 
ciento treinta u- y Rest-.,. 
acreditado^e^la 
en buenas condiciones ^ ^ bl S 
irarse su dueño. q u e í ^ y 
Café . A m i ^ t a T ^ ^ V y Baí-cel0rtu 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
traba>). Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos entrada por la mue-l J ^ b o r a . s e v e n d e n 1356 m e t b o s , , , ' . » " l"0> c u u a u a p«i «* i«"v de terren0! formando cuadrado, en la 
blena, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. i 
Teléfono M-7415. 
14 ag 
^ R E V I L L A 
TERRENO PARA INDUSTRIAS 
Sno 'pa^^ndusWa.^veSdo ^ I r c e í L ^ d 0 ; , EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA1 ^upSlc^e^dof ^ f a n f ^ ' ^ « 
^ r i l n d f ^ n ^ ™ " * *6-0(> ^ r L t V t ^ 
terren 
cuadrado», uuuct uuu ' .i;/,,u.a j x-oî v—t w\ ts-ino, ^uuu.uu en $7h 
carri l . Precio: de seis a siete pesos, ¡parte de contado y el resto a nlaZOS.: Barcelona. Café t I i Í*00 
E'acilldad para el pago. M. Zamora. £ \ - j i ; \ l ^ i o n o 
Villegas no Teléfono M-6305. s o n dos solares medida ideal 15 por 




EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pasado Belascoaín, vendo una casa 
esquina de Acosta y Porvenir, Loma 
del Timón, con luz eléctrica, agua y a l -
cantarillado. No corredores. Teléfono 
F-4140 . 
31865 26 J l 
30 cada uno, están antes de llegar a|Vendo u n a ^ S n ?EVíLLA 
Estrada Palma, las casas de la Cal- habitaciones ai fondo ^ b a ? a con aiJ 
zada dan al fondo con eUos. Calle de, s a i V S t a ^ ^ S^tot" ^ 
concreto, aceras, alcantarillado, agua; ^ a £ L r 3 
dentro de cada solar, electricidad y | Sarcelona" T e L f ono? a ^ 
'i gas. Se domina la Habana y toda su R A M O M Diñ^r»T 
S E V E N D E O C E D E N DOS S O L A R E S , ' n i ' í r „ . M J I A J IvAlTlUN KtVII l A 
uno en el Reparto Mendoza, en la Víbora DaJUa. informa: IH. de J . Acevedo. Vendo una esquina en i 
y otro en el Reparto Almendares Son ¡ iy|0farift Comercial Obî OO 59 v G l • 224 metros, dos planta* « Habana 
dos buenos solares, se venden los dos o , "uiar-lO voraerciai. uus..po ai» y 01, ^ , ^ ™ ^ , . - d 1 : ! 3 : 1 1 ^ 8 . " 




1 y de 4 a 8 do 
25 J l . 
V E N D O DOS S O L A R E S D E 1 1 . 7 9 P O B 
39.11 varas Herrera frente a la Calzada 
de Luyanó, punto muy alto y venti-
lado. Vendo cabillas corrugadas y un 
motar 10 H . P . 220 volts t r i f á í s i c o ; 
A . E . G . Informan Fomento D . 
31969 25 j l 
S E V E N D E TJN L O T E D E T E R R E N O I 
en la Calzada de Luyanó, con t 
un metros cincuenta cen 
frente de esta Calzada y 
de fondo entre las calles de Rosa Enrí 
quez y Manuel Pruna. Puede fraccionar-
se en parcelas y si se desea más terreno 
puede agregarse. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfono A-2856. Agular, 97, 
esquina a Muralla. 
31171 25 J l . 
RAMON REVILLA * 
e n T m e ^ r ^ ^ l ^ f o ^ t o ^ - - ^ n t l n a Cft, 
oportunidad. 
Café . 
^uy barata Amistad y r-?la-
EN LA CALLE DE BENITO LAGUE-
RUELA. VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na fabricación, mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, | 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
S0878 25 j l 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan -habitaciones a 
precio de situación y se admiten abo-
nados. San Nicolás No. 71, Teléfono 
M-1976. or 41 
S0913 25 j l . 
S I U S T E D D E S E A U N A CASA V E R -
dad, viia esta. Bonita, cómoda, fresca, 
garan )a absoluta de fabricación, una 
cuadra de la Calzada y tranvía . Venta 
hoy: $9.300. Informa: Cabrera. Telé-
fono 1-3633. 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
tería acabada de fabricar en la calle Jo-
sé Antonio Saco, entre Libertad y Mila-
gros. Víbora. Informan en Rosa Enrí-
quez y P. Pernas. L u y a n ó . 
31388 29 J l . 
SÍT " v e n d e n u n a g r a n c a s a d e 
esquina en Calzada, con 700 metros de 
terreno todo bien fabricado, en 35,000 
peses. Renta el diez por ciento Ubre; y 
250 metros de terreno inmediato al Pa-
lacio Presidencial, a 73 pesos metro. Son 
dos magní f icos negocios. Escritorio de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
31551 28 J l . 
e  i s a s  , - t —- " " tablecimiento. Rental''T; nueva, con 
., no tiene que : altos. Oficina No. 4. Telefono M-9036 Pesos mensuales tli AAft recibo I t 
de dos plantas de 6 por 34 loza DO< Paear todo su importe, puede seguir pa- 2S ¡ y Barcelona. Café *0U-ÜW. AmlsíaT 
, , >, r j i i . &ando el resto a plazos có o^"" vén. A i J1-
tabia, sala, saleta, comedor, 4 habí- en Hornos 4a. de n a 
taciones, baño y demás comodidades; 
los altos ¡guales. Renta $20.00. Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta, 
EN SAN LAZARO 
Muy cerca de Prado, espléndida casa 
de dos plantas, fabricación moderna, 
274 metros de superficie, de sala, sa-| CONTRATISTAS-PROPIETARIOS 
leta, cinco hermosos cuartos, come- Se vende una manzana de terre-
dor, esplénido baño, cocina y patio y no> frente a vía de rtanvía; 
traspatio; loo altos iguales. Precio: : • r l • j • 
$42,000; dejo la n*ad en hipoteca.!81 *s P ^ a /abncar se deja su im-
EN MANRIQUE \ ^ < f } ^ ™ todo o por par-
n w . . . , celas, inrorman: segundo barcia 
l/e Wep tuno a Animas, vendo una casa t ~ ' n l o i u T i ' 
acabala de construir a la moderna, JUnon' 81' alt0S- Tele" 
de 6 por 16, de sala, recibidor, dos tono A- 4005- 30 
espléndidos cuartos, baño completo, i e l ' ü o m e j j o k d e e r e p a r t o c o n -
comedor al fondo, rentando 
Precio: $18 000; es de dos plantas. g |a ;^g ,1 j^Jzag^p® Ramos1.̂ 'De3*!1]̂ 1*^ 2* 
EN OBRAPIA i s i tU 25 j i 
E O S S O L A R E S E K L A VXBOBA, M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Maria-
no, en la .calle de San Lázaro. Terreno 
y punto alto. Informes» en Villegas, 78, 
ferretería y en San Mariano, 43. Vi l la 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
Casa antigua para fabricar; mide 391! e n c o j i m c a b , a u n a y m e d i a 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
Vendo una casa de 7 por 3 0 ; sala. 
parcela de terreno, de 20 metros de 
I frente por 50 metros de fondo. Info-
manán, en Muralla, 71, señor Anacleto 
Ruiz . 
81757 • 31 Jl 
comedor, cuatro espléndidos cuartos, s e ' v e n d e trNÁ e s q u i n a p b e p a -
i - i . . , , . . . | rada para bodega, con terreno para tres i baño completo, cocina, doble servicio, | acce 
RAMON REVILLA 
Una casa con cuatro departamos» 
sala, comedor, dos cuaftos y ^ ? » 
cada uno. de cielo raso v mnm5vlc,0« 
en $.13.000. Renta $180.00 S0St,erl» 
Amistad y Barcelona. Café ^ffi8' A-4002. 
EN LA CALLE DE SITIOS, DE BE-
LASCOAIN A OQUENDO 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28.62 de fondo igual a 163.71 metro» 7eenndde0 
cada uno. Precio, a $20 ei metro. So-
lar de esquina, mide 6.44 de frente 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo núms. 59 y 61 , altos. Oficina, 
4, teléfono M-9036. 
30S7S 
RAMON REVILLA 
Vendo las tres mejores Bodeirao „, 
ñeras .de la Habana, ya conooi/ t'" 
los buenos bodegueris a p S a ^ ' -
nables y condiciones pafa «1 
Amistad y Barcelona. Café T^S0* 
A-4002. ' leleíoni) 
RAMON REVILLA 
una • vidriera de tabapM -, 
70 pesos; la única en la Habar 
£ 4 0 0 2 y Barcelona- Café' T e l f i 
25 j l 
todo se da en cinco mil 
f !iKri<«a/.;An ,.^„J0-_^ i,_ J ii \ quinientos pesos. PutíOe dejar $1,500 
íabncac.on^ moderna, toda eüa ¿eco-1 pla29S( ai e por ciento anual. inf¿rm 
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163 
en San Francisco, 





9 j l 
Se vende la casa Benjuro.eda num. 
62, de construcción moderna, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios. Para 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mercaderes, 22 , 
altos, de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. 
Piedra. La llave al lado en el número 
60, para verla. 
31931 27 Jl 
| Vendo 36 \\sitas, cielo raso, (techos 
¡concreto y hiero). Las doy baratas y 
i admito mitad en hipoteca y la otra 
i mitad en terrenos y efectivo. Precio: 
i $85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
i Hermida. Calle Santa Felicia No. 1, 
I entre usticia y Luco, chalet, cerca de 
| Toyo. 
V E N D O E N C O N C E P C I O N E N T R E 10 
y 11, a la brisa, seis metros de frente 
i por 26 de fondo en 1,000 pesos y en 
I Menocal y Concepción, 8 por 24 varas 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, i en 1,152 pesos a plazos, s. número 21. 
cocina, baño., en la azotea tiene dosj ^ f ^ 0 I-3886- dueño-
cuartos, está alquilada por contrato, 
renta S125.00. Precio: $15,000. 
25 J l . 
O R A N S O E A R CON DOS E S Q U I N A S 
y frente a tres calles en lo mejor de! ^^«""¿"¿nri? 
Santos Suárez, se vende muy barato., 
todo o en parcelas chicas con faclli- ( 
dades de apgo. Informan San Leonar-
do 19 esquina a Flores . 
31306 28 Jl. 
RAMON REVILLA 
Vendo un garage con 70 mámilna» 
estorajBb, muy barato. 
r a m o í T r e v i l u 
Vendo una esquina en la Habana, b u » , 
1 va, dos plantas, mampostería, con rraá 
1 establecimiento, da un diez por olentd 
de interés al capital, en un solo red* 
bo. Amistad y Barcelona. Caffl. Telit. 
R U S T I C A S 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
S E V E N D E U N S O L A R CON DOS K A -
bitaciones, cocina y espacioso colgadizo 
de madera, con pisos de cemento, sin 
gravamen, en Primera entre 6 y 7, Re-
, parto Buenavista, a dos cuadras del 
Ue tSCODar a BelaSCOam, acera de la; tranvía de la Playa de Marianao. E n la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 9̂i0s0ma a todas horas. Precio: 
por 30, igual a 210 metros, de sala, i _ J i 7 2 4 26 j l 
31145 1 ag. 
T E R R E N O Y CASA, UNA CASA CON 6 
I aposentos y 33,000 metros en 6,000 pe-
I sos, Carretera de Guanabacoa. Informes: 
I Pérez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 .25 J l . 
scleta, comedor al fondo, cuatro cuar-lvENDO u n t e r r e n o 10 p o r 40. sa 
'nc kc-ñr, rnmnliafn <>nfina v natin 1 vende en precio de s i tuación a dos cua-
tos, -baño competo, cocina y patio,! (iel tranvIa de Santos SuáreZi calle 
e d á rentando $185.00.-Precio $28,000¡ Figueroa y General Lee . Informa en la 
Informa: M. de J . Acevedo. iíotario ^ l i ^ o 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Ofic?na No. 4. Teléfono M-9036. 
30S78 25 Jl 
25 j l . 
JULIO C. MARTINEZ 
Delicias No. 47, Víbora de 1 a 2. Te lé -
fono 1-17776 o en O'Reilly 23, altos, de 
11 a 12 m. 
Mendoza, de jardín, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, salón de comer, $8,500. 
E n Santos Suárez una esquina en pesos 
8,500; renta $70.00 (contrato), en pesos 
4,000 de sala, saleta y dos cuartos, a 
media cuadra de la Calzada, de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado y traspatio, $7,500. 
V E D A D O . COMPRO P A R T E A E T A , una 
casa para vivirla, que no esceda de 16 
mil pesos o parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
308: . 25 J l . 
Solares a media cuadra de la Calzada, 
entre Luz y San Mariano, vendo a $10.00 
vara, en Concejal Velga a 30 pasos de 
Estrada Palma 10 por 50 a $4.25 me-
tro, Calzada de Jesfsi d ^ Monte a $33.00, 
en la Calzada de Concha, próximo a 
Luyanó a $20.00, en Avenida de Santa 
Amalla a $3,25. 
31989 25 J l . 
A E O S P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E A N 
edificar, se facilitan gratis croquis y 
presupuestos, para toda clase de fabri-
cación, reformas y reparaciones de edi-
ficios, v i s í t enos y encontrarán ventajas 
y economías en nuestras proposiciones. 
Coste y Costabile. Ingenieros Construc-
tores, Compostela, 104, segundo piso. Te-
léfoño M-9339 . 
30977 25 J l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON C U A T R O 
casitas alquiler en un solo recibo, muy 
barata y dejo parte en hipoteca al 6 
por ciento y se puede pagar en parti-
das. Su dueño, San Julio y San Bernar-
dino, casa en construcción, Santos Suá-
rez. 
31526 26 Jl 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería . 
26588 29 jn 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle E s t r e -
lla números 171 y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto más alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
30480 ' 1 J l . 
V E N D O M I S O E A R D E E S Q U I N A , en 
la mejor calzada, doble l ínea de tran-
vía. Unico el mío sin fabricar. 588 va-
ras, propio _ para bodega que hace falta 
en aquel lugar. Rogelio Rodríguez, Mo-
reno. 57, Cerro, a todas horas. 
31422 2 7_ Jl 
C A R E O S I H , R E P A R T O C E U B A E -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. Si se fabrica inmediatamente so 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo, 50, por el teléfono A-2513, d« 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31453 25J1. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
V E N D O I i A CASA S A N M A R I A N O 3S 
en $7.500 y también la esquina de San 
Francisco y San Anastasio, en $7.000. 
Informes, tc-léíono A-8416. 
32045 27 j l 
S E V E N D E M U Y B O N I T A CASA R E -
parto Santos Suárez, San Julio, 18, a 
una cuadra del tranvía, portal, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, servi-
cios intercalados, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, patio con glorieta que 
sirve de garage, pueden dejar parte en 
hipoteca. Informa Su dueño: Villegas, 
63. Teléfono A-5316. No corredores. 
32038 30 J l . I 
V E N D O E N E l i R E P A R T O C O E U M B I A 
a una cuadra, frente al paradero Fuen-
tes, una casa nueva, de madera, con 
dos habitaciones y demáás comodidades 
modernas; tiene entrada para automó-
v i l . También vendo un solar en Bella-
vista, a media cuadra del paradero da 
la Víbora y 20 metros de la Calzada. 
Mide 15.85 por 47.85 varas . Más de-
talles y trato directo. Zulueta, 26, b a r -
bería. 
. . . . 27 J l . •' 
E N "$26,500, V E N D O E N E E V E D A D O 
calle de letra y cerca de doble l ínea da 
carritos, dos chalets, juntos. Cada uno 
se compone d^ jardín, portal, sala, co-
medor, cocina, cuarto dj criado com-
pleto, altos:: sala, dos cuartos y cuarto 
de baño completo, en el centro de las 
dos tiene garage. Informan Obrapía 
P l . Trato directo con el comprador. No 
corredores, 
320Oa 1 aff^ i 
CASA EN LA VIBORA 
Situada a la brisa y a dos cuadras de 
la Calzada de la Víbora, vendo casa mo-
derna, de citarón, cielo raso y 240 me-
tros de superficie. Consta de jardín, 
portal, sala, saleta, tres dormitorios, 
baño intercalado, cuarto y servicios pa-
ra criados, cocina de gas, instalación 
eléctrica, patio cementado y traspatio 
de tierra. Precio: $7,500. Informa: F . 
Blanco Polanco. Calle Concepción, 15, 
altos. Víbora. De 1 a 3. T e l . 1-1608. 
31861 26 Jl 
, E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
i propio para un colegio u hotel, por su 
] s i tuación y condiciones higiénicas . Cons-
trucción de primera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos pi-
sos más. Casi todas las l íneas de tran-
v ías pasan por e frente. Dirigirse por 
escrito a W. Rodríguez. Apartado. 214. 
Habana. 
31043 • 25 J l . 
¡HORROROSA GANGAI E N E A C A E E B 
Florida, casa con muy buenas paredes, 
pisos y servicios^ antigua, compuesta 
de sala, saleta y 7 cuantos, rentando 
reajusf-ada ya $70.00. L a que7no tan 
solo por $4.900. Tan solo el terreno 
que ocupa vale $7.000. 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer-
ca de Bela/ Oain a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San 
Lázaro,» dos plantas, renta doscientos 
pesos, $18,000; San Miguel, cerca | 
de cuatrocientos metros, veinticinco; 
mil pesos; Compostela, próximo al¡ 
Palacio, 302 metros, $23,000. Solar 
completo en parte alta del Vedado, 
con cuartería, en $12,000. B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
5653 8 d-20 _ 
S e ' V E N D E ~ I i A C A S A C A E E E R E A E 
o Máximo Gómez, en la Ceiba, término completa), a cuadra y media del tran-
municipal de Marianao; tiene hermoso 
vía, 5 centavos a la Habana, doble v i . 
L e fabricamos sfegún planos del com-
prador su casa de mampostería , de 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y ^ 
CASAS A PLAYOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.80 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
S E V E N D E E N $6.000 T T N A B U E N A 
caballería de tierra, muy productiva en 
la finca Santa Rosal ía , Wajay. Infor-
mes, teléfono - A-8416. 
32044» 27 j l 
FINCA EN LA CA-
R R E T E R A DE MA-
NAGUA 
de superior cali-
dad, 4 caballerías 
de tierra, agua in-
agotable, se arrien-
da vendiéndose 50 
vacas que mal 
atendidas produ-
cen 300 pesos 
mensuales vendida 
la leche en la mis-
ma finca. Se dan 
facilidades para el 
pago. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 
número 32. 
RAMON REVILLA % 
Vendo casas da todos precloa «a u 
Víbora, Habana, Vedado, Jerts de] 
Monte y L u y a n ó . Amistad y Baroeloat 
Café . Teléfono A-4002., 
32112 8 ay 
V E N D O E N E A CALZADA DE OAUb 
no una gran casa de huéspedas, con l \ 
habitaciones, todas muy frescas y owj 
vista a la calle. Renta $146, contrata 
cinco a ñ o s . Precio. $6.000.. Teléfono 
8416. 
32046 3T Jl 
S E V E N D E E N 1 7 5 PESOS, XTS. PüM 
to de frutas. Informan en Gronioa, v 
esquina a Norro. 
82034 ÍT íl . 
V E N D O C A P E E A DISTRITO OOS-
currido de la ciudad, sin alquiler, J* 
queda gran margen del mismo; pr*»í 
de negocio. Informan: San José, 12Í, «• 
tos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 Jl. 
V E N D O B O D E O A E N 3 , 7 5 0 PESOS, 10. 
la, en esquina, no paga alquiler, mucho 
barrio, mucha venta, deja buena utili-
dad, ral tal contado. Informan: San Jo-
sé, 123. altos, casi esquina Oquendo. 
3209á 27 J h j 
S E V E N D E TTNA OBAN VlDKIBBA» 
por tenerse que ausentar su dueño por 
enfermedad. Para más informes: Lam-
parilla, 61 y medio «e i « 
3 p. m. 
32160 29 Jl. 
S E V E N D E P O R NO P O D E R I O ATI»' 
der su dueño un puesto de aves, huevo» 
y frutas con buenas vidrieras propia* 
para frituras, local amplio para «"T 
industrias, especialmente P^a f^a* 
es buen negocio y paga poco alquiler « 
t á situado en Marqués González, nam^ 
ro 8, esquina a San José. Informa su 
dueño en el Mercado Unido, puesto o» 
V E N T A S D E CASAS D I R E C T A M E N T E 
con su dueño para repartir herencia., una 
dos plantas moderna. Aguila y Monte, 
16,000, otra igual San Nicolás , próxima 
a Monte, 14 mil. moderna en Lawton, 
frente al Parque, a la brisa; 6,750, una 
1 San Francisco en 4,950, no se venga a 
j perder tiempo. Misión, 86, de 12 a 2 y de 
| 6 a 8 p. m. 
31894 27 J l . 
E N E E B A R R I O D E E P I E A R , S E ven-
de una casa de esquina con estableci-
miento, se compone lo que ocupa el es-
tablecimiehto, 4 . habitaciones y dos ac-
cesorios, gana 100 pesos, contrato por 
seis años. Precio 12,500 pesos. Informes-
Monte, 382, de 7 a 10 y de 12 a 3. 
31867 26 J l . 
VEDADO BARATAS 
Vendo una casa en la calle 19 a $22.00 
(683 metros) casa y terreno. Renta 100 
pesos, antigua, en buen estado, de mam-
postera y azotea y dos cuartos de teja, 
en la calle 8, de jardín, portal, sala, 
recibidor y tres cuartos. Julio C . Mar-
tínez. Delicias No 47 de 1 a 2. Teléfono 
1-1776 o O'Reilly No. 23, altos. 
31989 25 j l . 
V I B O R A S E A L Q U I L A V N H E R M O S O 
chalet, Benito Lagueruela esquina .a 
Segunda, el mejor lugar del Reparto 
Rivero, a tres cuadras del paradero de 
los tranvías. Informan en el número 
25. 
31701 31 Jl 
S E V E N D E U N E L E G A N T E Y E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo más a l -
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gibu con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí-
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparilla, 1. Te-
, léfono A-8466. También se alquila. 
I 28569 10 Ag. 
CASA E I T L E A L T A D , C E R C A D E B E - ' 
lascoain. compuesta de sala, comedor y i 
tres c r f t o s , paredes de citarón, prepa-i 
rada para altos, mamposter ía y azotea, I 
¡JS^OO, casa en, Figura, de sala, saleta!' 
y tres cuartos, $6.500. 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios' de criados, dos patios y dependen-
cias; da frente a tres calles. Tiene 925 
metros, es antigua pero sólida, amplia 
y fresca. Se' vende en 15.000 pesos. I n -
forman: Arturo Rosa, Calle de San ±ía-
fael, 273, esquina a Basarrate, chalet1 2,000, 2,500, 3,000 y 6,000 pesos, pagan-
Arturo. - • i 
31419 27 j l ido solamente una tercera parte al con-
¡UNICA O P O R T U N I D A D ! V E N D O DOS tado y el resto en plazos cómodos de 
casas y cúatro accesorias, nuevas en ¡ 
Luyanó, con agua, luz eléctrica, servi- cinco años , 
cios, etc. Producen $114.00 mensuales, 
26 j l 
CASA E N Z A P A T A , C E R C A D E 1N- i 
fanta. sala, comedor y tres cuartos I 
$6.200. Casa de dos plantas en Troca-
dero '|T,000 e infinidad de casas más 
de ín t imos precios. J iménez . Condesa I 
60. Teléfono M-2134. 'Santos Suáárez . j 
E L C H A L E C I T O MAS L I N D O Y MAS ' 
bien fabricado lo doy por $7.900. Se i 
compone de jardín, portal, sala, tres 
, cuartos, saleta amplia, un cuarto de 
l baño que vale $1.000 con agua fría y 
i cal ieníe, una decoración divina, el tran-
! vía a la puerta. Tiene 12 metros de! 
| frente, un verdadero nido de amor, más i 
; que vendido, resulta regalado en $7,900 1 
'J iménez . Condesa 60. Teléfono M-2134 i 
OTRO C H A L E T Q U E COSTO 823,000, i 
, con todas las comodidades que pedirse 
puedan por el ínf imo precio de $1° 000 I 
no sale ni a $28.00 fabricación y ferr^-' 
I no, inmejorable fabricación, jardín, por. ' 
tal, sala,' saleta, cuatro cuartos, ' de 4 
: por 4. cloche. doble galería, cocina ser-
\ vicio de criados, un cuarto de desahogo 
patio y traspatio, garage, un cuarto dé 
rano completo, con calentador eléctr'co 
cielo raso decorado, una ganga en doce 
i mil pepos. J iménez . Condesa 60. Telf-
tono M-2134. e 
"Usted puede entregar $4.000 al contado 
y un pequeño resto a 10 pesos mensua-
les sin in terés . ¡Esto si que es ganga. 
Academia "M. Jesús Amador". Caserío 
Luyanó 18. 
31477 26 JL 
P R A N C I S C O V A L L E S , F A B R I C A A 
25 pesos metro y facilita dinero coh hi-
poteca. Obras A y 15, Luyanó. Milagros i 
y Mayía Rodríguez. Mendoza. 8a. n ú m e - i 
ro 21. Teléfono 1-3886. 
31768 25 J l . 1 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y , 
(Manzana de Gómez, 356.) 
30854 25 j l 
V E N T A S E H I P O T E C A S S E V E N D E ¡ 
un Bungalow en $500 y reconocer $1.250, 
7 por ciento en hipoteca, 10 por 22; i 
frente a la línea del Reparto Batista; 
Calle 8; Vendo casa en Fernandina, en' 
Santa Rosa, en Castillo, precios de si-1 
tuación Dinero en hipoteca a bajo pre-i 
cío en distintas cantidades. García, Ro-j 
may, 1, altos. 
31743 » 25 j l 
VEDADO 
Vendo ío!ar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 TNO 
EN GANUZA 
A U vista del paradero, vendo 
finca de treintiemeo caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductrva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cor-
doVa, Monserrate, 39. 
C 5617 8 d 19 
28 Jl-aves E l Siboney. 
32090 
S E V E N D B P U E S T O D E FRUTA, ^ 
barato. Vedado, alie C. entre Línea í 
Calzada, número 71. „n « 
32203 ^- l^- j i 
O C A S I O N . V I D R I E R A S E ™ J a J 3 
muy buenas condiciones, c"a"° * 
contrato, buen punto, se vende ^ra1 é< 
se deja algo a plazos. Informes por" 
fono M-2410, restaurant E l Reaju8"-
31848 2 7 ^ 
3591 
31936 
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más de 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte, se pueden adquirir más 
terrenos, si lo desea el compra-
dor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C5618 , • 8 d 19 
P A R A D E D I C A R S E A ©TRO NíJ", 
cío, vendo a tasación Panader tancis-
pada a la moderna. ^ ^ ^ - J ^ o A-
co Losada. Meicaderes, 43. Teléiono 
(UCTBODEGA E N E L VEDADO, 
i vende uña gran bodega por e1 y elj 
9,.000 pesos con 5,000 al cfi1^,) pesos 
i resto a plazos, hace de y6111^/"" buen 
1 diarios, 50 son de cantina, Jv'nrma l6>. 
contrato y poco alquiler. . ^ ^ V e d a -
casi • esquina, a L í n e a ^ r ^ z ñ ' i y d» 
do, no quiero corredores, de \ i * ,sb 
i 6 a 8 p. m. 27 J1- J 
1 31939_ m-sXt* 
\ B U E N A O P O B T U N i p A D , * Tla can--
que embarcar su dueño, se venae ^ 
tina del Teatro Capitolio, b ^ ^ a n ^ 
1 y cuatro años de contrato, m í o " ¿a 
.1 Compostela 152, café. 26 l \ : M 
31942 | ¿jjjf, 
l F 5 N D A . S I T I A D A . E N ^ vida 
trico, barrio comercial y con tenef 
pia, se vende en poco P J ^ f S n n e B «n; 
que embarcarse su d„uf^0ptaIn yAnim^ 
Plaza del Polvorín. Zulueta y eguD.. 
baratillo de ropa, por Z u l ú e s y .. 
tar por A. Arredondo. jb^. 
S E D E S E A A L Q U I L A R POR DOS MS 
ses una flnqulta o casa quinta, con. te , 
rreno y áárboles frutales; si posible la I £ ^ - i" 1-0094. 
casa amueblada. Contestar al F-5072 i •'•eléfono 
31808 25 j l . 
4 Jn 
B U E N NEOOCIO. « O f EfnA 1a Haban* 
fola en esquina, 7nd2o50e?ac t tres ^ 
con $1,500 al contado 250 cao ^ 
ses. 6 años de contrato, ^ ¿ j i e n e s . «« 
ler ni cor 
de oporun--
San Miguel de » 
27 J l ^ 
— — — r r ó ó j í ' : 
CON 52,000 *fsaUina 
^ • ^ r í n a n y d e i a 
V E N D O 700 M E T R O S D E T E R R E N O 
con mucho frente a media cuadra de 
I" A B R I O AMOS CASAS D E S D E $3,600 Monte y a media cudra del Mercado -
con sala, saleta, comedor y tres cuartos. Unico, a $20.00 el metro. Clenfuegos les. Hagro cor.trato de 4 años. J 
materiales de primera. Garantizamos i No 3, bajos de 12 a 1 y de 5 a 6. Minchero. Ct-serío V i l l a María 
las que se pidan. Obispo 31 1|2, l ibrería! 31806 23 j l . ; bacoa. „_ 
31080 26 j l . i : '• 31430 27 j l 





C A S A S E N S A N T O S S U A R E Z D E P O R -
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina/ servicio de criado 
nl/rS?0, decorado, tan solo por ífG 400 31999 • o- j . 
INFANTA Y ESTRELLA 
Se vende esta magní f ica esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
r*ie- ,Informa, su dueño: San Miguel, 
123, altos, da 7 a 9 y de 12 a 2 
3079g '29 j l 
E N E L R E P A R T O J U A N E L O , C A L L E 
Guadalupe, 15, se vende una casa com-
puesta de sala, saleta. 3 cuartos y coci-
na. Informan: Calzada de Luyanó, 245. 
31928 25 J l . 
T U L I P A N , A UNA C U A D R A D E L A es~-
tación una casa antigua con tres mil 
doscientas varas de terreno propia para 
una industria u otra cosa, se dá. barato. 
Informan en el te léfono A-3825. 
31875 21 Ag. 
te de solares en la calle 14, doble II 
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les, Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que la puede 
convenir Buena Vista, Avenida la. y C a -
lle 6. Tranvías de la Playa o Vedado, 
Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F lo -
rentino Alvarez. 
30585 29 Jl 
tener 
Café Belascoam y 
11 y de 1 a 4. 
31843 _ 
¿QUE " B U Í N ' ^ N B G O f l O f o j j -
Vendo el mejor ^ ^ v í a V 
situado en P^AeT.0aflo por raí""6.3prf 
, pesos, pero al contado ^ en ese^, 
^ 1" diré al col?.P^d^lascoaIn X 
O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A D E T A - c ió . Marín. é j a 4. Tel. ^ 
blllites de Lotería, i guel de 8 a 11 y c» * - ^ 
i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 




buen punto. Informan: 
27 j l 
S E V E N D E E L S O L A R Y E R M O Ca l -
zada do Luyanó esquina a Manuel Prn-
P R A N O I S C O E . V A L D E S , P A B B I C A A ¡ na; tione diez metros ríe frente por 40 
$25.00 metro de cielo raso y baño c e ñ i d o fondo; en cinco mil pesos. E l lugar 
bafiadera. Su casa Octava, No. 21, VI 
bora. Teléfono 1-3886 de 12 a 2. Llame 
o escriba. 
31093 27 j l . , 
S E V E N D E UNA C A N T I N A P O R NO 
ser del giro su dueño, situada en el Tea-
tro del Cerro y Tulipán y tiene la ex-
clusiva de vender dentro del Teatro, es 
es propio para establecimiento. Tnfor- buen negocio, paga poco alquiler y tie-
rna: Arturo Rosa, Calle de San Rafael, , ne buen contrato. Informa puesto aves 
273, esquina a Basarrate. Chalet Artnroi. j Siboney. Mercado Unico. 
31843 / í a T " ^ 2 SO-
V E N D O B U E N A B O D E G * de 
p r í S alquiler Cobra J O P j ^ 
brante. También n^e u el s< 
o irá . Jesús María 35, m ^ 
Alvarez. 
31839 
3141* 37 j l 32091 28 JL) 
S I G U E A L 
F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Julio 25 de 1922 . AGINAS VEINTITRES 
pE FINCAS, efe. 
^ Ñ E D f r F M N T E _ _ 
^ ^ - T ^ Ü T O D E P R U T AS. 
Genios. 4. esquina a Mo-
^ a n 24 j l 
J > ¿ ¿ Ú S ^ y res-
buen lunch, helados y vidrie-
^ '• \.rft« v dulces, bien montado 
leí Nuevo Fron-
í3 CBelascoaín, 9S-A 28 Jl 
OPORTUNIDAD 
m , , un negocio sin compe «ra hacerse f6 bre $40U.0Ü mensua 
^ i a Q"6 d ^ n i r t e por embarcar en 
f VeV^.ndoPen mi "Ingar como socio 
,f500 <l"ed^ía m á s l n ^ m P a Alvaro 
feoi: Lamparilla y 
m á s i formes lvaro 
ernaza. Caf6, 
28 j l . 
li-- T̂T / j b a n n e g o c i o u r g e n -
riP»IíBnP'r aue « m b a r c a r s e a ú l t imoa 
? V ten I se vende muy barata con 
í ê te ^ ' t n y Poco alquiler una (le 
«o contrai" ^ situadas vidrieras de 
ff^0VlVzrroT v quincal la . R a z ó n : 
4C7lBtuos de 7 a 9 y de 12 a 2. 
P í l d o - : 26 j l , 
U N G A R A J E E N I . U G A R 
ÍS ^ ^ i ^ "oñ párade ' ro de guaguas, 
» « £ r t d e r ? o atender. Info: 
ÍHeB 15, Cerro. 
j rmes: P r i -
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A S O D E -
ga en Artemisa , b^;n surtida, muy can-
tinera, buenas vidr ieras para dulces" y 
quincalla, m a g n í f i c a nevera, contrato por 
6 años , a lqui ler 35 pesos, entrando luz 
agua. Su dueño l a vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el Ho-
tel Central. A i t emisa . 
30959 27 j l 
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante au tomóv i l , com-
pletamente nuevo, do 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. In forman, en Morro, 5-A, garaje. 
Te lé fono A-7055. Señor D o v a l . 
S0945 16 j l 
Vendo un Cine en uno de los lugares 
más comerciales de la Habana, con 
una gran afluencia de público; ven-
do un Cine que está funcionando, con 
i r á s de 500 sillas con una producción 
de más de $50.00 diarios, muy bien 
situado, con 4 años de contrato. Pre-
cio: $3,500; se puede dejar algo a 
pagar a plazos. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono IVI-9036. 
30878 25 Jl. 
Garage. Aprovechen esta oportunidad. 
Por no poderlo atender se vende uno 
con capacidad para 130 máquinas. 
Tiene 85 en la actualidad. Venta de 
gasolina y accesorios. Buen margen. 
Sr. Pelegrin. Paula, núm. 21, de 11 a 
1 y de 5 a 8. Teléfono 1-1858. 
31230 56 Jl 
29 j l 
SI i1" -
-"•"•"rTTOS- ' E N E L M E J O R S I T I O 
i f t í a b a n a , se vende una f o t o g r a f í a 
- nnderla atender su dueño . Na-
rtoníe ^ 112. 
13 ; m ^ 
26 Jl 
Se cede u n establecimiento de es-
pina en lo mejor de Galiano, que 
La muf poco alquiler. Se dan 
¿ e s facilidades, con o sm mer-
cancías. También se vende un lote 
aparte de mercancías propias para 
un bazar. Para más informes, se-
F e r n á n d e z , Teniente Reí, 71, 
âjos. Teléfono M.2269. 6 
C, 5677 
r^BÓAsTrENGO M U C H A S Y B A R A -
ÍTe todos los barrios de la Habana, 
i«de $2 000 basta $20,000 mon mucha 
tóliciad'de pago, cantineras y solas en 
Lina, Venga a verme y h a r á negó-
os, Mirín Café Belascoain y San M i -
& d é 8 a U y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
. S1843 2 ' J1-
StRATO DE ESTABLECIMIENTO 
En unr0 de las mejores cuadras de la 
cale de San Rafael de Galiano a 
Consulado, vendo y traspaso el con-
trato de un local de unos 300 metros; 
tiene buen contrato y en la venta en-
tran las vitrinas de la calle. Fernán-
fe Hermo. Manzana de Góm.ez. De-
partamento 409 de 2 a í p. m. 
H O R R O R O S A G A N G A . V E N D O O C E -
do un local por no poderlo atender, para 
du lce r í a , café , p a n a d e r í a , l e c h e r í a u 
ot ra cosa, tiene armatoste, v idr iera , ca-
ja,, fogón de gas, un horno de lad r i l l o 
refractario, todos los utensilios para 
du lce r ía , contrato 5 a ñ o s . A lqu i l e r 60 
pesos con dos habitaciones, me cos tó to-
do 5.000 pesos, si viene y se lo doy has-
ta en 1,500 pesos los enseres valen el 
t r i p l e . Mar r e ro . A-05G5. San Rafael 
y Basa r r a t é1 . 
31955 25 J l . 
S E V E N D E T T N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, punto cént r ico , t r an-
vía por el frente, poco a lqui le r . I n f o r -
man en Merced, 105, lecher ía , dos a ñ o s 
de contrato y muy barata. 
31947 2G J l . 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S . S E A D -
miten proposiciones para un , negocio de 
tal ler de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y 
de acumuladores, venta de accesorios y 
gasolinta, etc., todo en perfectas con-
diciones y funcionando actualnr\ente. 
E s t á situado en San Indalecio esquina 
a San Leonardo, J e s ú s d.el Monte, y 
ocupa edificio propio, compuesto de dos 
naves, con 800 metros cuadrados. Tie-
ne adjunto una casa para fami l ia , con 
comunicac ión in te rna . Tiene taladro, 
recortador, torno, frezadora, segueta 
mecán ica , a u t ó g e n o con generador de 
carburo, capil la de pinturas , todo casi 
nuevo como t a m b i é n aparatos para 
comprobar, reparar y cargar acumu-
ladores. No se pide r e g a l í a sino ú n i -
camente vender los aparatos y enseres 
a pilacio de reajuste, bien para conti-
n u a r á el negocio o p'kra desalojar el 
loca l j Puede verse, de 8 a. m . a 5 p . 
m . , y para informes, en Prado, 13, 
bajof . 
SljfSO 28 j l 
D E O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 6,000 pe-
sos. Cafés. Vendo r a f é s desde 2,000 a 
25,000 pesos. Vendo todos los enseres 
de un café. Informa: M. Junquera, Ber-
naza, 44% Café . 
30976 25 J l . 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todos precios, s egún 
s i tuac ión , con fac i l idad para el paffo. 
E l comprar por m i conducto es una ga-
ran t í a , s egún saben mis clientes. F i g u -
ras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
30370 23 j l 
DINERO E HIPOTECAS 
M A N D A M O S B I L L E T E S A C U A L 
quier parto de la Is la , a J21 l ibre rte 
gastos. Compre en esta casa si Quie-
re sacarse la l o t e r í a . L a Fortuna 
r r a y Co. San L á z a r o , 23S 1 ^Ue ' 
_ 31781 ' l^.25, 31 
A D M I T I M O S C H E C X S D E L Í b a N C O 
Nacional, en pago de m e r c a n c í a s de Fe-
r r e t e r í a y cajas de caudales. San Tirn i 
ció No. 51. esquina a Luz B 
^. l1493 ¿ 3 ar. 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 1 OOO 
pesos hasta 30,000 pesos. Informan ' en 
Galiano, 75, café E l E n c a n í o , Í S e r a 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J. Díaz Vluriera 
- 30995 " 25 J l . 
ammmmmmmmmmmmmammm^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A L O D O Y A L 
7 por ciento; a l 9 por ciento, en can- i 
tidades $2.000, $4.000, $5.000, $8.000, 
?12.(J)0. En la Habana y sus barrios. 
Buena g a r a n t í a y documentos l impios . 
In forman te léfono 1-1438. Sovedia. 
3212 28 j l 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R 
vanas partidas de dinero al 7 por cien-
to en la Habana con buena g a r a n t í a I n -
forman: O b r a p í a 91.Alberto. | ? a t o di 
recto, no corredores. J-rdio a i -
- 31681 30J1. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M á r ^ e ^ ^ L 8 3 T d i c ^ - Miguel * 
D O Y 5,000 P E S O S O M E A O S C A A T I - I 
dad, en pr imera hipoteca, sobre propie-
dad, g a r a n t í a doble, jus t i f icada en tasa- ¡ 
ció no exagerada. T ra to directo y reser- 1 
vado, sin corredores. I n t e r é s del 8 a l 
12.. Informes: Manuel P é r e z . Te léfono 
A-6091. 
32074 • 28 J l . 
S O L I C I T O 3000 P E S O S E N H I P O T E C A , 
pago el tres por ciento mensual, opera-
ción solo por 90 d ía s , doy t r i p l e valor 
en g a r a n t í a . I n f o r m a n : San José , 123, 
altos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 J l . 
A L O S S A S T R E S , S E V E N D E U N T A -
11er de costura con su motor Junto o se-
parado. Esperanza, 45. 
32010 28 J l . 
T O M O 45.000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca a l 7 sobre casa en O'Reil ly, t res 
plantas 350 metros, l ibre do toda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l impias, 
Te lé fono M-2083, el propie tar io . 
31635 28 J l . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
t idad . Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
32102 3 ag 
Tomo en primera hipoteca directamen-
te las siguientes partidas: $55.000 
al 10 por ciento; $22.000 al 12 por 
ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 
al 1 y ro*dio, en segunda. Ramón 
Hermida, Santa Felicia número 1, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte 
31878 6 ag 
Dinero en hipoteca al 7 0 0 en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 18 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , C O M P R A -
venta de propiedades. En condiciones 
muy ventajosas. Sr E m i l i o Roig. Of i c i -
na: Cuba, 52 Teléfono A-3012. Horas re-
cibo: 8 a 9 de la m a ñ a n a , 1 a 2 de la 
tarde. Vendemos solares. Reparto A l -
mendares, precios y facilidades extraor-
dinarias. 
31380 27 J l . 
C I N C O S E L L O S C O L O R A D O S Q U E 
remita usted a " E S P A Ñ A " , Apartado 
No. 2574, Habana, l l e g a r á á n a vue l ta 
de correo a su hogar algo que le sera 
muy grato y ú t i l . „ 
31976 2a j l . 
S E V E N D E N C U A R E N T A G A L L I N E -
T O S de madera, de cuatro metros por 4 
metros, con su tela m e t á l i c a y techados 
con tejas de fibro-cemento, acabados 
de construir , propios para una granja 
av íco la . Informes: J. Iglesias. Romay, 
de 12 a 1 p. fm. y . de 6 p . m . en ade-
lante. 
31857 * 27 J L 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 I n d . 2 2 Jl 
TE F0RM0SA 
C E D O H I P O T E C A D E 8,000 P E S O S I M -
puesta a l 12 por ciento, g a r a n t í a doble, 
J e s ú s del Monte y t o m a r í a 18,000 pesos 
al 8 por ciento sobre propiedad de esqui-
na en la Habana de 300 metros, tiene es-
tablecimiento que lo doy en g a r a n t í a , 
t a m b i é n . Mar re ro . A-0565. San Rafael 
y Basarrate . 
31953 25 J l . 
MISCELANEA 
S E I S T A L O N A R I O S D E R E C I B O S P A -
ra alquileres de casas y habitaciones 
un peso. Cien cartas de fianza y para 
fonda, un peso. Cien demandas para 
desahucio, un ne.ser Cuatro carteles pa-
ra habitaciones, por 20 c t s . De venta 
en Obispo 31 1¡2, l i b r e r í a . 
31980 " 26 j l . 
! T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S , 
¡se cuuran sin dolor con Parches V i l a -
i mañe , descubrimiento c ien t í f ico a base 
I de iodo, ap l icac ión s é n c i l l í s i m a ; y éx i -
i to seguro. Venta D r o g u e r í a S a r r á . I n -
! formes: J o s é S a l v a d ó . Cint ra 16. Ce-
i r r o . Te lé fono 1-1285. Habana, 
i -5319 5 ag. 
i • 
I l í q u i d o p a r a l i m p i a r m u e b l e s 
I y Au tomóv i l e s , marca "WondermistV, 
i l impia , b r i l l a y conserva la p in tu ra y 
í b a r n i z . Se deseaft vendedores. Depó-
| s i t o : í^.n Ignacio 26. 
¡ 31828 25 j l . 
' A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A O R A N 
part ida de medias para s e ñ o r a de f ib ra 
de seda a $4.50 ilscena. Calcetines de 
Fibra de Sade de varios colores y ta-
m a ñ o s a 54.75 y otros a r t í c u l o s concer-
nientes a l ramo. A . Goldwater & Co. 
Obrap í a n ú m e r o 56. Teléfono A-3488. 
31688 30 J l . 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 cen-
tavos. E} Sol Naciente. O'Reilly, SO. 
Haoana. 
CX362 18 at' 
A5fIL, M E J O R C A L I D A D Y M A S B A -
r a to . Fabricantes americanos desean 
vendedores solventes en l a Habana y 
en el i n t e r i o r . D e p ó s i t o : San Ignacio 
26, Habana. Por Correo a Nat iona l Blue 
Corporat ion. Apartado 1923. 
31828 25 j l . 
CURA DE LA EPILEPSIA 
I Neurastenia, y todos loa accidentes 
[ seguidos de l a p é r d i d a del conocimiento. 
Ju l ia Rosas. San Migue l 53 de 2 a 5. 
• Te lé fono A-7822, 
I 31658 4 A g . 
S E V E N D E U N J U E G O D E T R E S B A N -
i eos de grani to , dos planos y uno con 
I respaldo de fondo blanco y grani to ro-
sado, propios para j a r d í n o por ta l . Car-
los I I I , n ú m e r o 14; Quinta de Toca. I n -
forman de 5 a 7 de l a tarde. 
30975 25 J l . 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 1 
PROPIETARIOS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de f ami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
D í a m e a l te léfono A-8381. Agente de 
Singer' P ío F e r n á n d e z . 
28136 30 sp 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y,con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme es-
Tengo para colocar en hipoteca desdo | cnsez de trabajo. Investigado el ca-
$1.000 hasta ?80.000 a los mejores t i - 1 • „ U J i r 
pos. Si no es buena g a r a n t í a y buenos! 55 P0^ una comisión nombrada al elec-
se Presenten- Operaciones to, se ha encontrado esta causa: Que 
muy r á p i d a s . Reserva absoluta. Señor i . , n i c ' 
Ramos. O'Reil ly 9 i i 2 . Departamento | existe en la calle de ouarez, números 
o. 5, de 10 a 12. A? A' J ' •. n 
31084 i ag. Y una casa "e prestamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
compranOo sus muebles en I^a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bohitos .V 
baratos. Lean ê -tos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, 
aparadores, 25 « e s o s ; camas do hierro, 
rruesaa, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, 'con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 2b pesos; mesas noche, 5 pesos; 
3_uego sala, 76 pesos; completo Juego 
c-e cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
cor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
ce primera, hechos en talleres propios y 
l-oi eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea Da Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre Manrl-
S E C A M B I A N C E E C K S D E L O O B I E R - , 
no y de los Bancos en liquidación. San demostrado con sus libros, vende ella ^ H " ^ "lenerif». Da Segunda de Masi Ignacio 12, altos 
31673 26 J l . sola hech ropa ñecna nueva, para . - . .^ C o k s u l e s y m i n i s t r o s , v e n d o 
bres y por termino meqiO al mes, el Juego de Speletas (Hombreras) galones 
d i y botones de gala, bordados en P a r í s lo que sigue. y una eSpacia Reglamento. Vendo 
I muchas c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , una Graf 
! o|7 con lente Hel iar de Boilander, Ge-
! melos Microscopios profesionales y de 
agrimensura. L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . 
hom-
Dinero para hipotecas en la Habana, 
tipo: 7 y S 0 0, con buena garantía. 
J . Marino. Teléfono 1-2985. Santa 
Catalina 16, altos. 
0941 
21926 27 Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E 
un café , fonda y bodega. Tiene cuatro 
Industrias a l p i e . No hay otra en su 
giro . Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana Buen contrato y poco a l -
qui ler pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. I n fo rman en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
tín V á z q u e z . 
31703-4 2 9 Jl 
2 9 jl.' 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
cantidades no mayores de 10,000 pesos 
sobre casas dentro de la Habana. J e s ú s 
del Monte y Vedado. Sin in t e rvenc ión 
de corredor. Chacón , 23. Doctor Alzuga-
ray. Aguacate, 114. Amado Paz y Ca 
31859 1 Ag . 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A E I F O -
tecas, usufructos, comprar casas, so ía -
res, fincas r ú s t i c á s . P ron t i tud , reserva, 
equidad. I n t e r é s ba jo . J o y e r í a E l L u -
cero. B o l í v a r (Reina) 28. T e l . A-9115. 
No perdemos el t iempo. Venga ense-
guida o l lame. 
31494 2 9 Jl. 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con bar i l las de n á c a r doradas y otros 
con encajes f inos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
•objetos de plata f ina , t a m b i é n an t i -
guos. San Rafael . 133, J o y e r í a . 
29239 5 A g . 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y t a m a ñ o s dentro del actual mercado. 
Ande p ron to . Negocio do o c a s i ó n . Cuen-
ya y P é r e z . Monta y Cienfuegos. Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va 
lor . Módico i n t e r é s . Se av 
tienen contratos vencidos 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 ag 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
juegui to de bebé, compuesto de u n " ca-
nuta, marca s imón , una s i l l i t a de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una s i l l i t a servicio, todo de m i m -
?F*Z esmaltado de blanco, urge la veS-
uñ a p a r a d ^ r 8 ^ 8 6 ™ peinador, un aparador, una mesa, dos sillones «;el4 
^e r8ov ino S*1*™?1*' ^ a m á q u i n a ' l ? n -
ger, ovi l lo central, un b a ú l p ron i* nara 
^sa a l o l que ¡ l 1 ^ ' un, g a l á p a g o , seis capas de agua 
pasen a re- ^ f , fas^ t?do, P ^ c i o razonabrei casa p^ar-
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 9 4 , xirJr f f ' e verse a todas horas 
y 96. frente a la p a n a d e r í a E l Dio rama , i ^ P i ^ ' 298- San 
30052 10 ag 
Fluses de cas imir . . . 
Fluses de Palm Beach. 
Fluses da otras telas. 
Trajes de smoking. . 
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Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo". 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
muselina especial, clase supe-
25^ J l , 
DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto con lunas alemanas y m á r m o l e s 
rosa, que cos tó 400 pesos, lo doy en 140 
pesos y una motocicleta en perfectas 
condiciones 150 pesos. Montoro, 40. Car-
los I I I . 
32073 27 J l . 
S E V E N D E N V C O M P R A N V E N T I L A 
dores e l éc t r i cos nuevos y de uso, de me- | cios muy barat0S) en san jÜSé, 75 sa y de todo, 110 y 220 vol . de todos ta-
m a ñ o s y de todos precios y parcelas 
e l é c t r i c a s . Villegas, 42. Te lé fono M -
7127, Cabrer y C. 
32109 27 J l . 
Teniente Rey No. 106, frente a l D I A R I O 
D B L A M A R I N A . 
31973 2 5 j l . 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98; i d . , 3 cuer - i 
pes, 250; juegos de comedor, desde 75; 
¡ j u e g o s de sala, desde 48; y esmaltados; 
piezas sueltas; escaparates, 11; i d . , con 
lunas, 35; i d . con m a r q u e t e r í a , 48; co-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vestideros sil las caoba, $2.25, 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s j je coser; l á m p a -
ras, relojes pared; cocina estufina, s i -
llones por ta l ; I d . de caoba, para o f i c i -
na, 7; y muchos m á s muebles, a pre-
Te-
S E V E N D E N T O D O S I O S M U E B L E S 
i l á m p a r a s , v a j i l l a y adornos de una ca-
, sa y se traslada la casa si t a m b i é n se 
desea. I n f o r m a n en el te léfono M-7070. 





e rejiua especiai. 
m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
?emts car^o^cL dQe r ePa rac ión . nos ha-
c i a ^ d ^ l W ^ ^ que, 122 28217 Te éfono M-1059 30 j l 
AUTOMOVILES 
GANGAS Y MAS GANGAS 
«tá dando la gran subasta de ca-
rros de uso. Y a hemos subastado un 
Hispano Suiza en $205, un Empire, 
$125 y un Benz en $160. Está se-
mana está a la subasta un National, 
7 asientos en buenas condiciones de 
funcionamiento. El sábado a las tres 
la tarde se remata al que haya 
decido más. J . ülloa y Cía. Cárcel, 
15, Habana. Teléfono ]VI-7951. 
2202 1 29 Jl 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
Stock "MICHELIN' 
WT0M0VII.ES E N V E N T A U N N A -
flonal tipo Sport, en 1,500 pesos. Hud-
Ptipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler l 
i * siete, 850 pesos, un Kenol especial, 
«ranque fuelle Vic tor ia^ , Romas nue-
íw« . P e s o s > un Chasis Nacional pa-
li. u n de reparto o cuña . Ruedas do 
«ambre, arranque, 500 pesos, l ' rado. n ú -
m A Juan Rivera. ' [ 
ul89l 6 A g 
Îclo 
^ © M O V I L E S P A R A B O D A S , I . A úlü-
que le presta a usted buen ser-
«» afin! ca?a de Silva y Cubas, por 
diez qile tlene de esperencia. L leva 
Me, *?, haciendo bodas, ninguna otra > 
¡ ^ aguantarse tanto, porque las f a m i - , 
Henos fust.0 no busca otra, por sus . 
ms T>l^vici0ii- lmos recomiendan a 
fin0A-442fi í)0, S i lva y Cubas- T d é - j 
21 J l . 
S f f i , * ^ N C A M I O N W 1 T E D E 5 
jlbrica e •b meses de uso, gomas de i 
Ma n'aro1'10 para a lmacén , o se a l - J 
íl&Inforl„SerXicios dentro de la c i u - ' 
WKont^ : Madrid. n ú m e r o 4. J e s ú s 
.¿1948 " 
a , 30 J l . 
o t t w í ; , • — 
'Doche' 
COMPRO DODGE 
Del 20 a l 22. A n t e r i o r no propongan. 
Para t ra ta r , a v í s e m e al T e l . M-623 7. 
Voy a verlo con el dinero. No hago 
perder t iempo. Te lé fono M-6237. Fer-
nándea^ 
31480 27 Jl. 
A R M A T O S T E P R O P I O P A R A B O D E -
ga, l eche r í a o cosa aná loga , se vende 
barato, e s t á en un local propio para le-
c h e r í a y con poco dinero, se puede abrir , 
para m á s informes: F . F e r n á n d e z L u -
co y R o d r í g u e z . Te léfono 1-1485. 
32136 29 J l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor, propia para cualquier negocio, con 
e n t r e p a ñ o s de cris tal . Se da m u y ba-
rata. San Lázar 'o, 155, segundo piso, es-
quina a Compromiso. 
32190 27 Jl 
S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
móvi les , un camioncito con c a r r o c e r í a 
de f á b r i c a , propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una c a r r o c e r í a alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barri les, con su bom-
ba; setenta c a r r o c e r í a s propias para 
motor de cinco caballos, e l éc t r i co ; una, p .» » . p n . n . /-< i rir-n ü a>o r-r, 
fragua con su vent i lador ; un fuelle pa- , ¡ÜILLAd "AKA L A r t o , A $¿.50 
ra f ragua; t re in ta moldes de hierro „ „ , , 
galvanizado, para h ie lo ; una m á q u i n a Qon reforzadas, especiales, se garant l -
J m a í z ; una sierra circular ^an eI} L a . Casa del Pueblo Figuras, 
muelles, ejes ruedas, y 26' í n t ^ e Manrique y Tenerife, L a Se-
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles e s t án en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos de jándo los como nuevos. T a m b i é n 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres . Es t re l la , 16. 
Te lé fono M-3574. 
29248 5 ag 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y B A R B E R O S V E N D O J U N T O S O S E parados dos sillones de hierro esm'alta 
do de blanco, marca Areher. Calle de i objetos de valor, guardando mucha re» 
17, esquina a i • w « » i 
serva en las operaciones. Visite esta 
San C r i s t ó b a l n ú m e r o 
Recreo. Cerro. 
32187 27 Jl 
0bo^nHISI*ANO SUIZA, I s ' A ' i o ; 
-"oc Vl n q T rueda en ^ Habana y 
I f g I?5nBcfpedSia4.t0da PrUeba- GanS'a 
!0 J l . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
con • su mesa: 
otros enseres propios de guagua. I n f o r -
man: Empresa de Omnibus L a Unión . 
Tejar de Otero. L u y a n ó . 
28486 4 Ag. 
gunda de Mastache. 
31 Jl 
O ' A M I O N " D O D G E " C E R R A D O , E N 
suenas condiciones, se vende. In fo rman 
¿n J e s ú s M a r í a y Habana. D r o g u e r í a . 
Jt)026 27 J l . 
Accesorios de automóviles. Poil 
y Hon. Casa con completo surtidt 
para toda marca de automóviles, 
gromas Ü. S. Stock "Michelin \ 
tstación de servicio "Ford". Ven 
ra al por mayor y detall. Morrc 
|S A. Teléfoio A-7055, Habana. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domic i l io . Te lé fono M-9314. 
. . . 31 Jl ^ 
S E V E N D E J U E G O C O M E D O R , M A R -
que te r í a , con cristales; juego mimbre 
cretona, cama blanca, sombrerera cao-
ba, piano tres pedales. San Migue l 145. 
31961 , 26 j l . 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 5 ag 
BILLARES 
AUTOS EN GANGA 
A P R O V E C H E GANGA. S E V E N D E P O R 
l a tercera parte de su valor, completa-
mente nuvos, varios muebles. I n f o r -
man: Te lé fono M-5021. 
31982 25 j l . 
M A Q U I N A D E D O B I . A D I I . X . O D E O J O , 
c t ra de costura corriente indus t r i a l ; 
o t ra cV bordar y una mesa doble, ven-
do. A g u i l a 112. 
31992 30 j l . 
Ganga. Se venden a precios de compe-Vendo los siguientes; Cadillac, 7 pasa Jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan 
dier, ruedas alambre fuelle y veat i - j tencia, tres armatostes, una mesa gran-
dura nuevos, acabado de pintar , $750.00; | . n n i 
Hud§on $1,100; Hudson $B25.00; c u ñ a 
t ipo sport, propia para joven de gusto, 
?d525 ,00 ; Buick 5 pasajeros. Indus t r i a 
S, preguntar por Mestres . 
30147 31 j l . 
^ C O M E R C I A L E S . V E N -
¿lres' tabaco^ aS.-P?ra rePai-tos de v í -
etct t ^ í o r e r í a s , trenes de 
r o 9 entm ^ y é a n l a s en X i f r e n ú -
a n t r o s ^ fenJumeda y L l i n á á s a 
&es de Ms1^ Calzada de In fan ta , 
31975 Méndez. Te lé fono M-7394 
cT^r 26 j i . 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, lod í 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau . en Ber 
naza. 28. a l tos . „ 
27382 26 Jl 
H U D S O N SUPER S I X , SE V S N D E á N 
muy buenas condiciones, digo lo regalo 
por lo que me dén, en Campanario. 131, 
entre Salud y Reina . 
29185 26 J l . 
moto 
Se da 
^ O D E I O No. 57, E X C E -fr. siete pasajeros fio nlp-rin cortos con 
t l ^ L en P r o p o r c i ó n 9 FulTe , ' 
C. d i'l0 Calle 25 No- 3 0 7 > ; _ ^ f V _ _ 
V E N D O B A R A T O S D O S C A M I O N E S 
franceses, marca Berlicz, 5-112 tonela-
das, casi nuevo. A l contado, o a plazos 
só l ida g a r a n t í a . In formes : 
y 6. 
25 J l . 
de, dos sillas, un letrero. R. Huber. j Reparac 
Compostela 90, altos. 
31968 26 j l 
Surtido completo j o s aciimadoa BI'* 
L L A R E S marca " B K U N H W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para b i l l a r , 
iones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanzSi. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos, 
"EL ENCANTO" 
"ti?oVc?nAtrainE. COSER D E « I N G E ^ 
l an a Is on 'J*6 ^ P r a n y se alqui 
í l l é fo^o* A-08826enSUaleS* Z u a c a t e , V , 
27773 
LA CASA FERREIRO 
28 jn 
t ^ o ^ u b a n o ^ ^ 8 - ^ 1 1 1 6 3 m Nuevo vos v &e S 0 ^ ^ muebles nue-











San Rafael, 115. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pass por 
Suárez . 3, L a Sultana, y le cobramos 
.-nonos I n t e r é s qne ninguna do su giro, 
así como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No so 
olvide: L a Sultana. Suá rez , 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
de 12 a 2 todos los d í a s . 
30 j l . 
^ ^ n T t u ^ b ^ • CHAS1S| E N 
ert, ruedas traseras 
Propio para gua-
cargar tonelada y 
Garage: 
lores L ] ^ í 1 * uno de los me-
n c i ó n V a ' p o r Iocal y 
Aqües 1 e 1)1161138 bombas, 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAB 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 my 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A , CAWCtoN, 
en buenas condiciones; para vorla y 
t ra ta r del negocio, de 7 a 9 a. n i . , en 
Agui la , 162. frente a Apodaca. 
31783 27 j l 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de automóviles y ac-
cesorios, gran surtido de piezas legíti-
mas de Ford y de las afamadas Gomas 
U. S. Stock Michelin. Ventas al por 
mayor y detalle. Oficinas y garage, 
Morro, 5, A, entre Genios y Refugio, d í a 
Teléfono A-7055/ Habana. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C U A -
t r o metros de vuel ta m e t á l i c a , propia 
para cualquier establecimiento y un ar-
matoste y nevera todo muy barato y 
nuevo. I n f o r m a n : Monte y Estevez. n ú -
mero 2. Bodega. 
31854 29 J l . 
C 2 1 3 0 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
I n d . 15 m» 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A C A J A D E 
caudales estilo S I meta l a base de ma-
dera, 1.50 om de alto, por 80 c m . de 
ancho. Informes Manzana de Gómez. 
344. Pregunten por Jacinto Garc ía . 
31705 23 j l 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S D E 
coser de S í n g e r de gabinete las doy muy 
baratas, t a m b i é n vendo a p íaos . Rayo 
122. Te lé fono M-7197. R a m ó n F e r n á á n -
de. 
31657 23J1. 
"Sinas rS?OS> etc" y milc,ias 
Nospla2 d Se' Se dan có-^ I l r ^ Indian- Se ^ a 
¡í^ote Ra ,7lsenor Fernández, todos los tipos, nuevas y de uso. 
^269 ^ l , b a j o S ) T e l é f o n o ^ i ^ 
^«OE fT"- — 
s f ^ C v i i o i ^ A * O R 
Agente 
6 d 21J Monte, 252. 1-2367. 
U N A C A 30d.-3 C5178 er de siete asien-
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva y en precio inverosímil. 
Se vende, O'Reilly, 2, bajos. 
30415 2i5 Jl 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O E l . 
30 se vende un juego de cuarto no-
gal, seis piezas y otro de comedor nue-
vo cedro y m a r q u e t e r í a , nueve piezas. 
Puede verse en Obrap ía , 48. altos, de 
2 a 6 de la tarde. 
31641 28 J l . 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá , bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.0U; mesas do no-
che a $2.00; mesa de comedor, a.$4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $00.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, canias, lámparas, 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda necMiu i r una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos tovas bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES EN GANGA 
A6 ^ V a r t ^ n ?120' hasta $o00.. 
,sala. $00. Juegos de come-
(dor. $80. Escaparates, $12; con luna 
' P o eAT,.adeÍante- C r e t a s modernal; 
™ l - Q / - p a r a d i ) r e s ' í 1 5 - Cómodas, $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores í s ' 
I r ^ T ' n 2 - Mesa« de naodc0hree.S'?|8¿ 
54. Modernas camas de hierro Si 2 
6 sillas y 2 sillones de caoba $23 8 
piezas,, $100. Sil lería de todos mode-
los mimbres, lámparas, relojes; n^qui-
a S 5e ooser columnas. $2; cuadros bu-
v ^ f l C0rtina' Planos, pec ios de'una 
^ f o n ^ l ^ f o T ^ - ^ RafaeI ' 115- Te-
Necesito muebles «n abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind.-15 m 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O , 
da clase de muebles nuevos y denso se 
carabiP y se arreglan de toda clase " V i ! 
ves, numero 155, casi esquina a Belas-
coain. Te lé fono A-2035. H * ^ ^ S -
29504 7 A g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 años , ún i co 
ta l ler en Cuba con maquinar ia moder-
na, qu ímico f r ancés , y dos expertos ene-
rarlos alemanes. Las m u e b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas « S c a p a r a t e $4 00 
par; lavabo $0.80; c ó m o d a s desde 2 ne-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en-vidr io o c r i s t a l . Reina 
A n a o L u i s X V . Se habla f r a n c é s ale-
m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . Como regalo 
espejos de bols i l lo y una entrada j r r a í i s 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
t á c u l o s de l a Habana. Reina 36 T p I í s -
fono M-4507. e 
_ ? ! 30 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes plezasr es-
caparate mediano, con lunas biseladas-
cama camera con bastidor ex t ra f ino ' 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f ina Su 
prec-o: 125 pesos, l ibre de gastos.' En 
L a Casa del Pueblo. Pigu.-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
31 j l 
Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
30238 27 11 
>. juegos de cuarto, juegos de co- Ha?n toda clau» di» nnwaiMnnee «nU** 
juegos de recibidor, juegos de " f • loa» cia8e ae operaciones SObre 
1 alhajas. La Sultana . Suárez núm, 
3, teléfono M-1914. 
30239 27 j l 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
m ü c b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe 
expos ic ión : Neptuno, 159, entr* Escobar 
y Gervasio- Te lé fono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des 
cuento, 
medor. . 
sala, sillones de mimbre .espejas dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , burós , 
¡ escritorios de señora , cuadros dé sala 
! y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
I lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
i e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do-
! rados, porta-macetas esmaltados, v i t r l -
i ña s , coquetas entremeses cherlones, 
i adornos y f iguras de todas clases, mo-
| sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es- Gloria número 134 f s n n i n a a 
caparates americanos, libreros, s i l las g l - Viluu<». " " " I C I O I J t , esquina a r l 
r a t e r í a s , neveras, aparadores, paravanes 1 c i r raS Teléfono A-183'} Sp n r ^ c 
y s i l le r ía del p a í s en todos los estilos. 1 •IC1C1UI1Ü ^ i O J J . 06 p r e s -
1 Antes de comprar hagan una v i s i t a : ta dinero Sobre a l n a i a » ; ro r»a« ir 
' a "La Especial", Neptuno, 159, y se r án ^ " c i u ^ u i c d l l l d j d S , ropas y 
bien servidos. No confundir : Neptuno. i muebles. Grandes existencias de 
'LA CUBANA" 
S E V E N D E T T N A 
para caudales, de 
su 
su d u e ñ o . Puede verso en Obrap ía 50, 
altos, de 10 a 12. 
6434 7 d-9 
. , ~ , n ú m e r o 159. 
C A J A D E H I E R R O i Vende los muebles a plazos y fabrt-1 estOS a r t í c u l o s a p r C C l O s ' s u m a m e n -
. t a m a ñ o regular, con camos toda clase de muebles a gusto ¡ , ,. e 
base. Se da barata por ausentarse | del más exigente. ¡ t e modlCOS. oe C o m p r a n muebles 
U R G E XiA V E N T A D E T R E S AUTO 
móvi l e s Ford, un Buick _ chico y una ' cómoda tocador; cama camera; (jos me 
T E N I E N T E R E Y No. 15. H O T E L D E 
Francia. Se vende una plano-pianola, 
marca 
to 
t a m a ñ o mayor, armario tres cuerpos, 
lunas biseladas; lavabo, m á r m o l rosa; 
Las ventas del campo no pagan ^u*- . . , 
baiajo >• se ronen en la e s t a c i ó n . 'pagando buenos precios. Una vi-
COMPRAMOS MUEBLES sita a esta casa lo convencerá. 
cuña Chevrolet, todo en buenas condi-
ciones y a precios sumamente baratos. 
Sol, 15 y medio, garage Vizcaya. 
31394 27 J l . _ ^ 
SE R E M A T A N POR I i A P R I M E R 4 
oferta de contado un esfhión tonelada s 
media, en magní f ico estado y una má, 
rjuina francesa de s i e t í Asientos cor 
íieis g(>nas nuevas, gran ganga. Cuba 
atlm. 24. 
¿9720 25 Jl 
^ V ^ ^ ^ Í ^ p S ^ ^ r o l r e ^ y ^ r a S : ADRIANO CANDALES, Exencar-
gado de la casa de Borbolla 
30637 
Llame al Te lé fono M-4084. T a m b i é n los 
vendemos a precios de s i t uac ión a s í co-
mo Joyas, ropa y muciió& otros obje-
tos de adorno. Pase por esta casa y i V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . E N P R A -
pida precios, pues es la casa que m á s 1 do 113, se vende una v id r i e ra y m o s t r á -
is ag 
sas de noche; mesa centro; un escapa-
rate colgador de cedro; un canastillero 
moderno; una biblioteca moderna de S© arreglan y esmaltan toda clase de 
cedro; un juego_ de cuarto, cama de muebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
barato vende. L a Esmeralda. San Mi-
guel, 136. esquina a Escobar. Te l é -
fono M-4084. 
31578 28 jl 
dor y una caja de caudales y todos los 
enseres, se dá barato. In forman a todas 
horas. T a m b i é n se cede el local. 
31179 25 J l . 
Por 
• " " • A q t j t t t a - . ^ — i Uaralo. . 
staao con ^ - D.E A ^ Q W I - ! baquería . 
^ pintura de t á - ' 
Vendo que la cam-, ̂  
Suárez calle P I E R C B A R R O W CERRADO, SE ven-
mo ú 
; l< í9a Juan S a ^ o í é . 6 * . Inform-
25 j l 
2S j l . 
en' de barato. E s t á como nuevo. Garage 
i Prieto, Paseo 3, Vedado. 
' 31905 26 Jl 
En verdadera ganga y con facilida-
des de pago, se venden algunos au-
tomóviles de f-̂ te pasajeros, entera-
mente nuevos y de conocida marca. 
Averigüe esta oferta antes de comprar 
otro. Ganará dinero. Informarán en 
O'Reilly, 2, bajos. 
30415 U j l i 
cedro; un Juego de cuairto; cama media 
camera; escaparte dos lunas biseladas; 
lavabo, tamaño grande; mesa de noche; 
una máquina de coser y bordar; pan 
cacao y harina r j a r o t é e para diabé-
ticos marca franceso Hendebert. 
_. 31665 28 J l . 
ENSERES 
Se venden los armatostes, enseres, si-
llas, vidriera de lunch, molino de café, 
mostrador y cantina del café de Obis-
po y Habana, para ser entregados el 
día lo. de agosto. 
30790 25 Jl 
LAMPARAS ELECTRICAS ¡"UNDERW00D" 35 y 60 PESOS 
porque si usted ios vende o ios cambia Llegaron de Valencia los últimos " 
no le dan nada por ellos. Yo se los . | i r\ j d>r i i 
quiera. Se' mccíelos. Desde $5 en adelante, 
san Láza- "£1 León de 0ro"} iMonte, 2, entre 





al color que usted 
y envasan muebles. 
. Teléfono M-1301. 
31213 !G j l 3027G 
O B J E T O S A N T I G - U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuler clase aun-
que estén rotoa, v^endas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
fono A-5135. 






Se venden dos mesas, sin uso 
palos y otra de carambolas, 
dos su>i accesorios completos, 
rior calidad. Se dan baratas, 
den ver a todas horas, incluso losado 
mingos. San Indalecio, 10, entre San-
tos Suárez y Enamorados, J e s ú s del 
Monte. 
31374 i ap 
Por disgusto con socio, liquido máqui-
nas de escribir y muebles de oficina 
También juego de cuarto modernista' 
$UO.0O, nuevo. P . Várela 117. altos! 
cerca de Re ina . 
31479 27 Jl. 
AVTSO. SE V E N D E N SEIS M A Q U I -
nas de coser tres y medio gabinete 2 
de Ovillo Central, nuevas y cuatro de 
vibratoria. Tedas, muy buenas y baratan 
precios $38, 26. 23, 23, 18, 17( 16 y 15 
pesos. O'Reilly. 53, esquina a Aguacate. 
hab i t ac ión 
31433 29 jl 
OANOA. SE V E N D E N 10 S I L I A S , 2 bu-
tacas, un s o f á y tres lámparas. L a Ro-
'sao^.fte,s<lulna Vi5,ta Hermoaa T u l i p á n . 81597 25 J l . 
P r e c i o : 5 c e n t a v os 
i. D I A 
.Madrid, presunto puerto fluvial, feurs y una gran abundancia de sul 
visitado por grandes trasatlánticos! 
Suponemos el gesto de Incredulidad 
con que habrán recibido la noticia 
las alegres lavanderas del Manzana-
res mucho más en esta época del año. 
cidas imbéciles. 
E n Caraballo, barrio de Guanaba-
coa, se han alarmado mucho porque 
no conocen al Colector que ha sido 
nombrado para aquella localidad. Y 
uando el río pasa bajo los puentes ^ vecinos le han pasado un tele-
mnumentales de Toledo y de Scg0-' ama a " E i Mundo", en tal sen-
vía humedeciendo apenas alguno de !tido 
sus pilares. j Hemos meditado - mucho sobre el 
Y sin embargo, parece que tra- jparticular y no vemos el motivo de 
CABIEGRAF1CA 
DE ESPAÑA 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
DE NUESTRA 
REDACCION EN 
UN N O V U í I í E R O G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
MADRID, Julio 24. 
tará de llevarse a cabo la gigantes- jaiarma de los de Caraballo. ¿Qué no I E l novillero mejicano Gaonlta en 
ca obra, cuyo proyecto habrá hecho jconoceil al Colector? Y a lo conoce-| la corrida de ayer ^ f j ^ 1 1 ^ ; ^ 
dar un respingo a Barcelona. E l ca- ¡i-án. Recuerden las palabras evan-
ble trajo la noticia el otro día: "In- Igélicas: "Por sus obras lo conoce-
genieros portugueses y españoles i reis". Pues bien, cuando los caraba 
AM-El-Krk derrotado y herido, se 
refugia en la cábila de Beniurriaguel 
NUEVA YORK ^ u s P ^ 2 1 " 0 8 amenazan con abandonarlo, si no obtiene 
pronto una victoria decisiva-Los jefes de la cábila de 
MTalza se niegan a ayudarlo-Funerales por las víc-
timas de Annual. 
Una boda-Viajeros 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, Ju 
lio 24. 
sultando con una herida bastante) 
grave en el muslo derecho. 
Antonio Murguia fué también cor-
neado en el vitentre y en la espalda 
—decía el despacho—han comenza-ilienses vean a un señor que coloc^ I y se dice que su condición es críti-
do los estudios de los planos para , a ia puerta de su casa un letrero que 
hacer navegable el Tajo desde Lis-¡diga, "Lotería Nacional. Colecturía 
boa hasta Toledo para buques tras- número. . . " y otro letrero que diga: 
atlánticos." E n el original de este ca- *'No hay billetes", podrán asegurar 
blegrama se leía "desde Lisboa has- ¡que ese es su Colector. 
A última hora, pueden preguntar-
le al señor Franchi, que es de Gua-
nabacoa. 
Se ha publicado ya el "Memorán-
dum" del señor Despaigne, sobre la 
situación de la hacienda pública y 
manera de resolver el problema. 
Tiene un grave defecto: de la ex-
tensión. Para decir que esto no pue-
la Madrid", pero como el Tajo nun-
ca llegó a la villa y corte, el DIA-
RIO D E L A MARINA hizo al lec-
tor la oportuna advertencia de que 
si los barcos, querían llegar a Ma-
drid, había que contar con el Man-
zanares. 
Mucha agua habrá que comprar 
sin duda alguna, para que el clá-
sico río madrileño acepte la enco-
mienda, pero la Ingeniería moderna dó seSuir así ^ «l116 hace falta un 
que hizo posible el c¿nal de Pana- ,emPrést i to ' P01"̂ 116 todo lo demás . 
; son pasteles, no se necesitaba tanta . Q 6 lerones 
Ventoldra resultó herido levemen-
te, mientras que el picador Eugenio 
Quesada recibió una cornada tre-
menda en el pié derecho. 
Otros dos picadores salieron li-
siados con heridas de poca impor-
tancia. 
NOTAS TAURtNAS. 
MADRID, Julio 24. 
L a corrida del domingo fué pró-
diga en ac(J dentea. 
Abrió la función Basilio Barajas 
Rejoneando muy" bien. Al querer 
matar su toro, Viceras fué cogido 
y herido de poca gravedad. 
Ventoldrá estuvo muy valiente 
en los toros que le correspondie-
ron. 
Eí tos pertenecían a la ganadería 
UNA BODA D E A L T A DISTINCION 
Reseñar una boda es siempre 
agradable, ya que ella simboliza la 
sagrada fusión de dos amores. 
E l enlace eterno de dos almas. 
Y he aquí có.mo con sólo dele-
trear las palabras "sagrada" y "eter-
no" ya hemos consignado que la ce-
remonia %, bendijo un sacerdote ca-
tólico. 
Pues, s ia esto agregamos que 
la novia apenas si ha cumplido sus 
diez y siete abriles y que el novio 
aun no cumplió us veinte imaginaos 
lectores lo grato que ha de ser pa-
ra nosotros que hicimos del hogar 
un culto al daros cuenta de la cele 
BOTADURA DEL CRUCERO "BLAS DEZA", EN EL FERROL 
UN HOMBRE 
Yendo de pié en uno de los. 
rros de la Montaña 
íué despedido 
rusa, 
(DE NUESTRO SFRVICIO DIRECTO) 
E L G E N E R A L B U R G I J E T E CON- las tumbas que allí hay de Jefes, ofi 
P E R E N C I A CON L A S AUTORIDA- cíales y soldados. 
D E S D E TETUAxN 
ANIMACION Y J U B I L O E N E L 
T E T U A N , julio 24. * F E R R O L 
E l Alto Comisario, general Bur-I 
guete, celebró una extensa cbnfe- E L F E R R O L , julio 24. 
rencia con las autoridades de esta; Reina enorme animación en esta f!^.S___esÍones.' .fracturas y 
Anoche en el Paran» 
táculos Habana Park 8ltl,«H es^ 
paseo de Martí frente a e° 611'l 
dacción, en la penúltima * * Re-
daban en la Montaña r J p , ta<J«« 
rros. se cayó de lo alto dS' 03 <*• 
timo tramo, de una a l t i f r » ^ -
metros el doctor Carlos :de ^ 
Delfín, dentista, vecino í ^ í 
48, sufriendo en la caída t a n ^ 
ciudad. ciudad. 
bración del matrimonio de Estela cación de este territorio. 
E l general Burguete encontró en E l número de forasteros es gran-
todos verdaderos deseos de colabo- dísimo y difícilmente se puede en-
rar en la obra que lo trajo a Ma- centrar alojamiento para todos, 
rruecos para la más pronta pacifi- E l próximo día 27 se efectuará 
lladuras, que falleció en ia 
socoifro dql primer centro 
casa a. 
má, bien podría realizar esa mara-
villa, de cuya trascendencia política 
puede cualquiera darse cuenta, pen-
sando en el catalanismo separatista 
que se nutre en la actual superio-
ridad topográfica de Barcelona so-
bre Madrid y en las tendencias que 
se observan hacia un bloque hispano-
portugués-americano. 
literatura económica. 
E l "snobismo" de uno de tantos 
escritores influenciados por la lec-
tura de "Los Civilizados" y otras no-
velitas de ambiente nipón, motivó 
ayer un elogio escrito a la caba-
llerosidad japonesa—esa rara hidal-
guía que transige con el Yosi-
Wara—fundándose la apología en 
que el chauffeur del Príncipe Hir-
chito, se practicó el Kar i -Kar i por 
habérsele ponchado una goma al au-
tomóvil de su real amo. 
—De un pueblo que registra esos 
casos—dice el articulista, después de 
barajar a los "samurais" con la ga-
solina—puede esperarse mucho. 
Para cuando, no lo aclara el es-
timado compañero; pero cabe supo-
ner que será para cuando se hayan 
inventado las gomas o los vientres 
imponchables. Mientras tanto, en 
verdad, no cabe esperar mucho, no 
siendo una gran escasez de chauf-
Su segundo toro lo enganchó y 
lanzó a tierra rompiéndose al caer, 
. luna muñeta. 
Anoche se estrenó " E l Sacrificio" Genta estuvo magnífico con Ja 
del Dr| Erasmo Regüeiferos, Secre-¡muleta, pero al dar un paso de ro-
tario de Justicia; la obra tiende a .dillas quedó enganchado por el 
demostrar que el divorcio no es tan ;musl0 derecho, sufriendo una heri-
, , da de importancia, 
malo como la gente se cree. j E1 debutante Antonio Murcia fué 
Como ya un periódico ha publi- alcanzado varias veces siendo cor-
eado una entrevista "Con el autor de neado en el abdomen y en la espal-
" E l Sacrificio", sería muy interesan- da- Su estado es grave, 
te que otro colega le pidiera su opi-i C°m° faltaban dos toros y no 
. , . , * L , ¡quedaban matadores en la plaza, 
món a la victima de " E l Sacrificio", ¡varios novilleros, que se encontra-
. .¿Qué quién es la víctima? ¡Pues, ¡ban entre el público, ofrecieron sus 
hombre! . . . ¡el público! 'servicios para dar término a la co-
_ _ _ _ _ ¡rrida. 
y lo deploramos—lo que ' E1 Presidente escogió a Emilio 
Méndez que vestido en traje de ca-
Leemos-
sigue: lie hizo una labor magnífica estan-
la botadura al agua del crucero 
Versiones imparciales de w . 5 
presenciales del suceso, indioaf 1So,• 
¡el occiso, tenía la costumbre dV"' 
Llansó, la angelical hija de don Luis 
Llansó, una de las más prestigiosas 
personalidades de nuestra colonia, 
con José Millet el distinguido caba-
llero y novel hombre de negocios, 
a quien tanto se aprecia en los círcu-
los sociales de Nueva York. 
L a religiosa ceremonia efectuóse 
en la diminuta iglesia de Nuestra 
Señora de Shelter Island. 
DIó la bendición a los novios el 
Reverendo Padre Glenon y actuaron 
como tes'tigos la respetable Sra. Dña. 
Camelia Cociña Vda. de Llansó, 
abuela paterna de la desposada y D. 
Ramón Fusté, íntimo amigo del no-
vio. 
L a novia fué conducida hasta el 
altar por su padre y el novio dió su 
brazo a la que había de ser su madre 
política la distinguidísima Sra. Dña. 
Estela Jornet de Llansó. 
Iba delante de la novia, como 
"Bridesmaid", su hermana Monse-
rrat y otra hermanita, Nuria, la me-
nor, sostenía entre sus manos de i 
jazmín el largo velo, 
A los ácordes majestuosos de la , 
marcha de Lohengrin se hizo la en- i 
trada de la comitiva nupcial en el 
E l Alto Comisario se muestra com-i"Blas Deza", construido en estos as-!nefse de pie en el carro g 
placidísimo por las buenas Intencio-i tilleros. jprimero el que ocupaba' sie 
nes de las autoridades. - I Ha producido indescriptible júbi- Por ¿os o tres veces fué r^6 , 
lo la orden del ministro de M a r i n a , ' ^ Por algunos empleados ri' 
E L G E N E R A L B U R G U E T E E S OB- : contralmirante Rivera, disponiendo i V e r t í a n del peligro que' 11 
J E T O D E UN GRAN RECIMIENTO' . que se construya aquí QXTO crucero respondiendo a los requerim?0"'8' 
| de ocho mil toneladas. Con esto se I116 "él sabía lo que hada v 
dará trabajo a los obreros y des- llevaba en los bolsillos las *PL 
E N X A U E N 
T E T U A N , julio 24. ¡aparece 
E l Alto Comisarlo marchó ayer forzosa, 
Xauen, donde ha permanecido hasta i juicios para la ciudad 
última hora de la tarde. 
A la entrada de la ciudad sagra-1 INCENDIO E N UN H O S P I T A L 
da fué recibido por numeiosos mo-
coa 
el peligro de una "huelga su domicilio" para que ío"^611^ ^ 
que entrañaría serlos per- a su casa si le ocurría algo 
y Nuestro repórter se e 
anoche en el centro de socorro 
uno de los propietarios de Hah, 
Park, el cual según nos refirió ? 
seguía todas las noches al 
que se subiera a h 
rusa, habiéndole i w , ! 
a prohibir la subida a dicho 
ros notables. Varios Indígenas? corrie-l SANTANDER, julio 24. 
ron la pólvora e hicieron ctras de-! Se ha declarado un incendio en el para evitar 
mostraciones de agasajo a la más hospital de Ardaza, destinado a los; montaña 
alta representación española. heridos de Marruecos. 
Puede calificarse de magnífico el Afortunadamente no se registra-¡ táculo, aprovecliando el̂ 11-0 eSIIec' 
recibimiento que en Xauen le 'fué.ron desgracias. ¡subir un momento ^ue dicho0 P«ra 
tributado al general Burguete. , E l fuego fué localizado después se ausentó de aquel luga l ( 
E n el recibimiento tomó parte el de grandes esfuerzos realizados por 
Bajá, 1 las autoridades y bomberos. 
L a entrada del Alto Comisarlo se] 
hizo eeguida de un gran desfile de 
Por lo aitista que eres, ppr lo do insuperable con las banderillas. | templo, rebosante de invitados entre 
loco que has sido;—por todo cuanto Las ovaciones fueron ensordecedo- ¡los que figuraban las más selectas 
vale el hombre que ha vivido—arran-' fas ^ le concedieron las orejas de | familias de nuestra colonia presidi-
cando el secreto divino de las cosas- Ios dos toros que mató E l público le sacó de la plaza en 
y cubriendo las llagas de su dolor hombros no cesando de ovacionar-
con rosas—¡vaya hacia tí, poeta, millo a su paso por las calles, 
cantar más sencillo. . ." j Los picadores Conejo y Quesada 
también resultaron heridos. Verdad que Villaespesa, como 
i,„„„ „ . „ . , I E n la primera corrida de feria de 
buen poeta o, lo que es igual, como valencia se lidiaron toros de Ta 
buen bohemio ha sido un poco loco ron que resultaron algo chicos. 
das por el Cósnul general de Espa-
ña Excelentísimo Sr. D. Alejandro 
Berea. 
Finalizado el acto religioso todos 
los invitados fueron conducidos en 
automóviles al Casino de Shelter Is-
iland en cuyo gran salón de fiestas 
Lultaron l í o 8 t ™ * ' f 1 ™ 6 ™ Un esPléndido ^nch. 
y ha vulgarizado el secreto divino de ! Sánchez Mejías y Maeía^oyeron L S fSpfp iV^ fp^h. n J ? T . ^ u 
las cosa., pero Eustiquio ha e s t a d o ' ^ o s aplausos ~ toda la ^ e s l l t ^ l M i ^ íífTs 
demasiado cruel al castigarlo de ese gyale 7 Fortuna estuvo algo des! 
modo, t _ i _ _ „ „ _ r r , , 
Los toros en Zaragoza eran de la horSLS mí5q fPiw<, h a s 1 i tHrio Qlo 
^ " S n y Z t o t EnClna y r e S U l t a r o ^ & s f a ^ e t ^ „ t t p T e „ ^ d ; • I , u : 
i padres de la novia, para despedir a 
Iso recién casadas, quienes en las 
moros. 
E l general jVisitó las posiciones in-
termedias entre Xauen y Tetuán. 
E n todas partes fué cumplimentado ¡ Reina gran animación con motivo 
por las cábilas y aclamado duran-1 de las tradicionales fiestas del Ápós-
te el tránsito, ! tol Santiago, Patrono de España, 
E l Alto Comisario se muestra sa-l E n la Catedral se celebró una so-
tlsfechísimo de eu visita a Xauen y lemne función religiosa y funcionó 
ausentó 
E n la montaña" rusa existe u 
cartel de gran tamaño en el cn«i 
y por orden del • Alcalde so an. 
L A S F I E S T A S D E L APOSTOL EN;te que no se pongan de 
SANTIAGO D E COMPOSTELA ¡viajeros en los carros, habiendo JZ 
enviados al Vivac dos indiTidnJ 
SANTIAGO, ju)io 24. _ l ^ ¡que desobedecieron la orden " 
Al doctor Delfín le acompañaba 
el señor Juan Pacheco de Merced 
49. 
posiciones intermedias. 
BAJAS CAUSADAS POR L O S 
BOMBARDEOS A E R E O S 
el tradicional y enorme botafumeiro. 
Han llegado numerosos forasteros. 
T I R O S E N T R E SINDICALISTAS Y 
P O L I C I A S 
T E T U A N , julio 24, 
Por noticias fidedignas recibidas ZARAGOZA, julio 24, 
aquí se sabe que durante los últi- Hoy ocurrió un bangriento 
UNA MANIFESTACION 
V I N I C O L A EN BURDEOS 
BURDEOS, Julio 24. 
(Por The Associated Press.) 
Una gran multitud, a cuyo frente 
figuraban el senador y los Diputo 
mos bombardeos aéreos efectuados cuentro entre fuerzas de la policía dos del Departamento de la Girón 
por las escuadrillas de aviones espa- y varios sindicalistas. Estos agre-
ñeries en Zoco E l Jemis y Teat- , dieron a tiros a la fuerza pública, 
cha, tuvieron los rebeldes» 26 muer- viéndose obligada la policía a uti-
tos y once heridos 
Debió detenerse ante 
amarga de Villaespesa. 
la 
Los navieros en la 
Agüero estuvo superior, oyó sen sión, par  dar a solas sus primerospasos por el camino del ensueño por 
Comisión de ferroviarias en ¡ W ^ ^ C ^ ^ 
"amor". Secretaria de Agricultura la Secretaría de Agricultura 
'García y Rodarte contribuyeron 
con sus trabajos a que el público 
saliese muy satisfecho del rondel, 
I E n la Línea se soltaron seis to-
ros de Gallardo que resultaron bue 
L O S R E B E L D E S D E R R O T A D O S 
lizar las armas en defensa propia. 
Se registraron algunos heridos. 
Lo3 sindicalistas huyeron. 
NORUEGA H A R A COMPRAS D E 
VINO G E N E R O S O E N ESPAÑA 
Reténgalo siempre ellos, como 
irrompible lazo, y por muy grandes i 
T E T U A N , julio 24. 
Los rebeldes intentaron robar va 
rías cabezas de ganado on las in-¡ 
mediaciones de Miskrella, pero fue-| MADRID, julio 24. 
ron sorprendidos y atacados por Como coíisecuencia del convenio 
fuerzas de la policía. ' comercial celebrado entre España y 
Los rebeldes huyeron al ser ha-i Noruega, ésta aceptará todos los años 
Ayer se entrevistó con el Secre- Una comisión de obreros ferrovia-' nos, dando oportunidad a Z u r i t n t !qUe fue8en SUS aleerí{ts 110 olviden ¡ tidos por la policía. Esta tuvo cua- medio millón de litros de vino ge-
de Agricultura u^a comisión rios. con su presidente señor Ignacio'.«ine Ocíese gala de su repertorio ^ ^ i ^ ' ^ o , f ^ 6 ' C,0n 
: navieros, formulada por los se-1 Prieto y acompañada del doctor Cas ¡viendo premiada su labor ^on a 
-res Cartaya, presidente d é l a Cá-; leKanos. estuvo ayer en la Secreta- concesión de una oreja i lágrimas benditas de unos padres 





piiam, tratando del problema surgido 
entre la Asociación de Navieros y 
los gremios Federados de Bahía. 
I nunca que, ante la más grande, con ¡ tro heridos. Se ignoran ias bajas neroso español. 
Dicha comisión expuso al Secreta-1 ra dar t é rmino a la ú l t ima huelgga 
rio que la Asociación de. Navieros u)da vez que el AdmlTiiKtraHr.r 
Icniendo en cuenta la actual s i tuación I salfas 
incumplimiento por p a r ú del Admi-.dos los tercios, arrancando entu-
tustrador de los Ferrocarriles Uni- siastas palmas al respetable y cor-
dón de la base quinta, acordada pa- ± tando dos orejas. 
Pajarero Rolo estuvo regular; 
4uo ei aammistrador Zurito y Algabeño salieron por la 
con los obreros, expulsando Puerta principal en hombros de 
eccnomica por que el país viene atra-1 a muchos de ellos. .sus admiradores 
tesando, acordó rebajar ]as tarifas E l Secretario de Agricultura des- ' ' 
ínto y los pués de qir las quejas expuestas por 
verles alejarse en el cumplimiento 
de una ley ineludible de la vida. 
V E R A N E A N T E S 
del enemigo, pero se sabe que fue- L a noticia ha sido muy bien aco-
ren muy superiores a las nuestras, • gída por los vinicultores. 
CONTINUA L A L U C H A Y I J V I A J E D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O A MARRUECOS 
fio un 30 a un 40 por cient 
jornales en un 25 por ciento; ex- ia comisión, citó para hoy a las diez ü l l UALiON DE 
pemendo al mismo tiempo que un a. m. al presidente de la Federac ión < 
g*an número de obrero^ había acep-: Ferroviaria y a su abogado cónsul 
taco la rebaja de sus jornales y que tor doctor Castellanos, para tener un 
esrera que los demás también la nuevo amplio cambió d 
aceptaran. j nes, 
E! Secretario de Agricul tura ha-| . 
b".5!ndo con los r e p ó r t e r s sobre ese; En la noche de'ayer la Federac ión ' 
asunto ' 
impresio-
L A H U E L G A 
M I N E R A 
T E T U A N , julio 24, 
A los rebeldes que intentaron ro- |MjsDRiD; juiio £4. 
i bar ganado cerca de Miskrella íes ' ge ya oficialmente que a úl-
Ha salido para Rye, Estado de i dieron auxilio otros grupos rebel-1 próximo mes de agosto ha-
New York, en cuyo Westchester Bilt- 1 des, 1 ̂  Un viaje a Marruecos el Jefe del 
more Country Club pasará una cor-I E n los momentos de cablegrafiar Gobierno, señor Sánchez Guerra, 
continúa la lucha con verdadero en- Desea el Presidente del Consejo 
carnizamiento. Los rebeldes llevan la estudiar de ce -ca el problema de 
peor parte. 
les dijo üue su opinión era; Nacional Ferrocarrilera publicó un 
ipre que una parte considera- manifiesto dirigido " A 'a Prensa al 
obreros acepten la rebaja que Pueblo de Cuba y a los Trabajadores 
ronos le proponga en los jor- ; en general" part.cipanJo que los fe 
el gobierno no pt-ede oponer-; rrocarrileros de Cuba irán al narn 
ue se paguen por ios citados general. ' ¡mi» 
ACTITÜD D Í L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
S O B R E L A S D E U D A S 
que siem
ble de 
sas patr  
nr.les 
se a q e 
patronos, salarios más bajos que el 
que establece el Decreto €65, que fué 
piomulgado por el anterior gobier-
no. 
ta temporada la muy distinguida 
Sra. Vda. del Gral. Cárdenas, acom-
pañada de su bella hija Antolina. 
De la Habana llegaron el ex Pre-
sidente Menocal con- su familia. Te-
té Bancos de Martí y José Martí; 
Juanita Cano de ons y Carlos Fonts; 1 
Luis Rodríguez Molina; Guillermo ' 
Zaldo, Ramón Piélago, Eudaldo Ro-
magosa y José María Lasa, casi to-
dos ellos de paso para Europa, 
E n el hotel "Seville" se hospe-
A B D - E L - K R I M D E R R O T A D O Y 
H E R I D O 
T E T U A N , julio 24, 
Las fuerzas del jefe rebelde Abd-
el-Krim tuvieron un encuentro con 
las nuestras, trabándose uu san-
griento combate. 
E l empuje de los nuestros fué ver-
daderamente arrollador, cayendo so-
bre el enemigo como una tromba y 
DOS SECUESTRADORES 
DETENIDOS EN MEXICO 
Julio 24-1922. 
Cien operadoi es de minas donde 
trabajan no agremiados y autorida- daron hoy el Sr. Antonio Batle, ex-
d ŝ del gobierno conferer.ciaron con socio del Gral. Menocal en el Cen 
el Secretario Hoover er Washington tral Palma y su amable esposa, 
pi:ra impedir el lucro desmedido del j Para Cincínnati han salido, en ! derrotándole completamente. Las ba-
trá'ico del carbón y asegurara la^ournée artística, la gentil cantante ^as ^e los rebeldes son muy creci-
dMribución durante la emergencia i española inita de Soria y el Maes-; cias- E1 mismo Abd-el-Krím resultó 
de la huelga. ¡tro Julián Huarte. 
E l Secretario de Justicia Daugher-
— ZARRAGA.« 
PARIS, Julio 24. 
MEJICO, Julio 24, 
(Por The Associated Press,) 
Hoy fueron detenidos Madame 
Milo y Jesús Bárcenas, que forma-
ban parte del grupo de excursionis-
tas automovilísticas que se encon-j reunión de los representantes de los ferencian sobre 
traban con Bielaski, al ser este re-
cientemente secuestrado. A las seis 
de la tarde Mr, Bielaski y su espo-
sa salieron de su hotel, para ir a 
comer con unos amigos. 
No hubo indicios de que las au-
toridades intentasen detenerlos, 
pues Bárcenas fué detenido cuando 
estaba almorzando en compañía de 
su esposa la que quedó en libertad, 
Madame Milo cayó en manos de 
la policía sobre el mismo tiempo y 
mientras almorzaba en otra parte 
del comedor, los dos fueron trasla-
dados a la cárcel de Belem. 
Bárcenas es un ciudadano mejica-
no y Madame Milo es francesa. 
ty presencia un informo al Secre-
! tario Hoover, sosteniendo "todas las 
i bnses del aspecto legal del plan del 
Secretarlo del Comercie relacionado 
con la escasez y la distribución del 
carbón. 
E l Presidente Harding. Alexander 
P. Moore, editor de Pittsburgh, y 
Wllliam Flinn, también de Pitts-
VICTIMAS D E 
L A G U E R R A 
E N I R L A N D A 
herido. 
Abdel-Krim, no pudiendo sostener 
el empuje de nuestras tropas huyó 
refugiándose en la cábila de Beniu-
rriaguel. 
M'TALZA N I E G A SU AYUDA A 
A B D - E L - K R I M 
AUMENTA LA MORTANDAD POR 
ALCOHOLISMO EN NEW YORK 
N E W Y O R K , julio 2 4, 
E l jefe médico local de New York 
ha declarado que este año ha habi-
do un aumento en las muertes por al-
coholismo de 89 por ciento sobre las 
de 1920 y de 27 por ciento sobre 
las de 1921. 
E l informe muestra que 80 perso-
nas murieron de alcoholismo en los 
primeros seis meses del año, inclu-
yendo solamente ias que murieron 
sin atención médica. 
E l jefe local médico, doctor Char-
les Norris, dice que probablemente 
han muerto muchas más que han si-
do atendidas por médicos particula-
res. 
(Por The Associated Press.) 
Parece seguro que en la próxima burgh, ex-senador del Estado, con-
unión de los representantes de los ferencian sobre 'a situación 
aliados en Londres se hará una re-1 Anúnciase la, renovación de la ac-1 
visión general de las deudas en su ,tiT1dad en varios centros mineros, y [ B R L F A S T , julio 24 
relación con la cuestión de repara-1 se convoca a los jefes de ios gremios; 
ciones. j pnra una reunión que se celebra-
Los aliados han determinado, en | rá el miércoles er- St. Louis. 
vista de que los Estados Unidos no i, Se envían tropas a varias eluda 
quieren tomar parte bajo ninguna 
circunstancia en una conferencia 
que trata de la cancelación de las 
deudas de guerra, ir adelante pres-
cindiendo de Norte América, 
Se expresa, sin embargo, la espe-
ranza de que si los expertos de los 
gobiernos lograban una mejora eco-
nómica mediante una remisión par-
cial de deudas y la revisión total de 
las indemnizaciones que ha de pagar 
Alemania, el hecho no podría pa-
sar por alto al gobierno norte ame-
ricano, sobre todo si recordaba su 
actitud de hace algunos años, hacia 
sus deudores europeos. 
Pero, por ahora, los oficiales alia-
dos saben de fuente indubitable que 
mientras duren las discusiones pre-
paratorias sobre los Estados UnMos 
conservarán actitud de observador 
interesado, pero silencioso. 
ORLANDO NO ACEPTA EL 
CARGO DE PRIMER MINISTRO 
ROMA, julio 24. 
E l ex-Primer Ministro Orlando, 
después de conferenciar con el Rey 
Víctor Emanuel, se negó a formar 
un nuevo gabinete en sustitución del 
que presidía el Primer Ministro Fac-
ta. \ 
&">• de Pensylvauia 
ESCOCIA EMBARCA CARBON PA-
R A LOS ESTADOS UNIDOS 
LONDRES, julio 24. 
Sé han celebrado importantes con-
tratos en Escocia, para el embarque 
inmediato de carbón a los Estados 
UnMos. 
Esta es la primera vez desde que 
estalló la guerra europea que se ha 
embarcado carbón escocés para los 
Estados Unidos. 
También hay grandes pedidos de 
carbón para Sud América, merca-
do que hasta ahora siempre había 
sido abastecido por los Estados Uni-
dos, Esto ha hecho que el precio del 
carbón en Escocia para la exporta-
ción haya subido casi al nivel del 
que existía antes de la guerra 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
SERANTON, Pa., juli'o 2 4. 
Los Alcaldes de cinco ciudades dis-
tintas, situadas en los distritos car-
boníferos, conferenciaron hoy con los 
jefes de gremios mineros para tra-
tar de llegar a un acuerdo de modo 
de solucionar el conflicto minero. 
L a reunión la presidió el alcalde 
John Durkan, de Seranton, el cual re-
gresó anoche de Washington donde 
celebró una entrevsta con el Presi-
dente Harding. 
A dos muchachas, de 15 a 16 años 
respectivamente 'ine regresaban del 
Estado Libre al Norte de Irlanda, les 
dieron 1̂ alto en Jonesborcugh, Con-
dado de Armagh, anoche. 
No obedecieron y se disparó con-
tra ellas, con fu-tal resultado. Cer-
ca de Newry, una muchacha que se 
dirigía a su casa desde la iglesia 
acompañada de su padro fué alcan-
zada por una bala perdida y su esta-
do es crítico. 
E n Dublin ho" a primera hora dos 
hembres fueron muerto, al inten-
tar un grupo armado allanar una 
taberna. 
DE LOS REBELDES 
DEL PARAGUAY 
BUENOS A I R E S , julio 24. 
1.a ofensiva de las tropas paragua-
yas contra los rebeldes progresa fa-
vorablemente según despacho a la 
nación, trasmitirle desde Asunción. 
Anúnc1ase qu^ ha s'do ocupada 
Sapucay. término del ferrocarril, 50 
millas al Sudeste de Anuución. 
'Gran entusiasmo ha despertado la 
noticia de que e; Presidente Ayala 
intenta dirigir una ofensiva general 
contra los rebeldes a quienes se han 
incorporado recientemente tres avia-
dores alemanes. 
da, desfiló por las principales callijjf 
y avenidas de esta ciudad en el 
día de hoy para protestar de que el 
gobierno impusiera tarifas a los vi-
nos como artículo de lujo sostenien-
do que el vino es una de las necesi-
dades de la vida. 
E l Senador Bushan al dirigirse a 
la multitud, después de .la manifesta-' 
clón, declaró que la tarifa del 15 ojo 
sobre los vinos era la responsable 
de que colocaran tantas botellas de! 
agua mineral ffrente a los asisten-* 
tes a los restaurants y no solo ante 
los extranjeros sino que hasta "fren, 
te a los franceses" 
E l Diputado Capus, dijo que la dis-
minución de las exportaciones de vi-
nos franceses era debido a que ran-
chos paises habían seguido él ejem-
plo del gobierno francés, consideran-
do de acuerdo con el mismo, a los vi-
nos procedentes de Francia como ar-
tículos de lujo y gravándolos en con-
secuencia. 
Se aprobó la siguiente resolución, 
"Considerando que el vino es un 
producto natural del suelo y no pue-
de bajo ninguna circunstancia ser cla-
sificado como artículo de lujo, fuese 
de la calidad que fuese pedimos 
Gobierno que suprima el ita 
del 15 o]o sobre el vino, recar 
en cambio los que son artículos ver-
daderamente de lujo y que prod^ 
en su mayoría de países extr 





































T E T U A N , julio 24. 
Los jefes de la cabila do M'Talza, 
a quienes Abd el-Krim pidió apoyo, 
niéganse a ayudarle. 
Esta actitud de los c¿bileños dej^er asistido a látí sesione 
M'Talza ha -causado gran depresión 
en el ánimo del jefe rebelde, que 
ve cómo sus antiguos partidarios se 
niegan a seguirle. 
Africa y su viaje estl relacionado 
Con estudios q u i se p-opone hacer 
sobre terreno. Para ello visitará las 
plazas y principales posiciones que 
allí tenemos. 
HOSTILIDAD HACIA L A S D I E T A S 
D E L O S DIPUTADOS 
MADRID, julio 24. 
L a opinión pública se muestra 
completamente hostil ai aumento de 
las dietas de los diputados que fue-
ro?) acordadas en la última sesión 
del Parlamento. 
Apenas conocida la noticia, se ma- — ^ , 
nifestó públicamente e! disgusto que ra el viernes próximo, f« J6' ecial 
aemejante medida causaba en la opi-| a causa de que la Comisión ^ f 
COMO- S E R A ^ A T ^ K C H A S L A S ^ e b r a r ^ * ^ ^ 
MADRID, julio 24. 















DEL COMITE DE PROTESTAS | 
L a sesión que debía celebrar M 
el Comité de Protesta contrajsur 
Impuestos, se ha Pospuesto p| 
l viernes próximo, 28 del a c » 




zó ai ruedo y mató a los 
c i a r á n los diputados, será cobrado I bichos, ^ 1o 
por éstos después de la próxima rea- E l escándalo que se prou 
pertura de las Cortes y únicamente enorme, 
podrán percibirlas ac-sditando ha-
L A S CABELAS R E B E L D E S AMENA-
ZAN CON ABANDONAR A 
A B D - E L - K R I M 
T E T U A N , julio 24. 
Los confidentes llegudos a esta 
ciudad aseguran que los cabileños 
que aún permanecen fíelos a Abd-
el-Krim, le abandonarán en breve 
si el jefe rebelde no obtiene en es-
tos días un triunfo deciBi\o sobre 
los españoles. 
Las cábilas se muestran cansadas 
y prefieren someterse a Eipaña an-
tes que continuar en es:a lucha. 
Además, muchas de ella<3 empiezan 
a sospechar de Abd-ei-Krira y dicen 
que éste es un segundo Roghí, que 
sólo busca su medro personal, sa-
crificando y explotando a los cabi-
leños. 
A L T O S NOMBRAMIENTOS 
F U E N E R A L E S P O R L A S V I C T I -
MAS D E ANNUAL 
M E L I L L A , julio 2 4. 
Se han efectuado solemnes fune-
rales por el eterno descanso de los 
que perecieron a consecuencia del 
desastre de Annual. 
Al cementerio acudió numerosa 
concurrencia, que depositó flores en 
MADRID, julio 24. 
Ha sido nombrado miembro del 
Consejo de Guerra 7 Marina, el gene-
ral Villalba. E l nombramiento ha 
sido muy bien s-cogido por tratarse 
de una prestigiosa figura del gene-
ralato español. 
También ha sido nombrado gober-
nador militar de Madrid el duque de 
Tftuán. 
Además, se nombró gobernador 
dr] Campo de ülbraltar al general 
González Uzqueta. 
MATADORES CORNEADOS 
MADRID, julio 24. 
Se ha celebrado con gran anima-
ción la anunciada corrida de novi-
llos. 
L a tarde fuft desgraciada, pues 
los novillos cornearon a los mata-
dores "Ventold-a"' y "Gaonita". 
T AS C A B I L A S R E B E L D E S ABAL-
DONAN A ABD-EL KBI>I 
MADRID julio 24. i.C(.iben t M 
as noticias lúe se que 
df.n cuenta de que la-i ¡ ^ . ^ 
componen la dnerrfést6 y ^ 
so insubordinaron contra 
a side «un confl'-abandonaron. 
L a noticia no 
mada. 
E L G E N E R A L B U R G i K T E 
• M E I I L L A 
IBA * 
Me' 
ESCANDALO E N UNA 
D E TOROS 
CORRIDA 
MURCIA, julio 24. 
También en esta localidad se ce-
lebró el domingo pasado una anima-
da corrida. 
Lo más saliente de la fiesta fué 
la nota dada p )T un torero expon-
táneo, que desdo el tendido se lan-
MADRID, julio 24. 
E l día 2 8 del actual mes 
UHa ei alto comisario ^ ahora 3e 
co^ general Burguete, Que ^ 
encuentre en Teman. ufl s<* 
F n Melilla se le P ^ P - ^ 
berbio recibimiento, 
C R I S I S CONJUBAPA 
MADRID, julio 24 pre?eC< 
Las crisis que ^ ^ D e t e a«efl 
a í l t i m a hora en el trac 
conjurada, 
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